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F o t o g r a f í a d e l a u t o m ó v i l d e l e x - K a i s e r d e A l e m a n i a , h e c h o e s p e c i a l -
m e n t e d e l m e j o r a c e r o , p a r a s e r v i c i o s e n e l f r e n t e d e b a t a l l a . 
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en s n c o n s t r u c c i ó n l o s m e j o r e s n í q u e l e s . E s t e a u t o m ó v i l f u é u s a -
do m u y p o c a s v e c e s p o r G u i l l e r m o I I . 
E n e l S e n a d o 
A Ies cuatro y media se in ic ió te 
s e d ó n . 
Prcr id ió a l principio e l general N ú -
fiez y luego el doctor Ricardo Dolz 
Asistieron .'os senadores s e ñ o r e s 
Gonzalo P é r e z . oTorriente, V ida l Mo-
r?.lese Wifredo F e r n á n d e z , Maza y Av-
tcla. Osuna, C.uevara, J u a n Gualber 
to Gómez, Alberdi . Yero , Coronado, 
Rivero. Porta A í v a r e z , Casti l lo, A j a -
r la y Goicoeci'ea. 
Se l eyó y fu é a p r o b a d a el acta de 
la s e s i ó n anterior. 
E L G E N E R A L M E N O C A L I N V I T A 
A L A A S O C I A C I O N D E E X P O R -
T A D O R E S A M E R I C A N O S 
B L F E T I R O D E L O S E M P L E A D O S 
A instancias del s e ñ o r Casti l lo se 
o c o r d ó tratar en l a p r ó x i m a s e s i ó n 
del proyecto ley referente a l reti-
ro de los empleados. 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW Y O R K , Junio 1S. 
E n la sesión celebrada .hoy por la Aso-
ciación de Manufactureros y Exportadores 
Americanos se leyó un mensaje del Pre-
sidente de la República de Cuba, General 
Mario G. Menocal, invitando a los ombres 
de negocios americanos a <iue visiten la 
isla e investiguen las oportunidades o 
posibilidades comerciales que ofrece. 
Artbur Liebes, anteriormente relacio-
nado con " L a Kación', periódico sudame-
ricano, pronunció un discurso alusivo a 
la situación industrial de Cuba. 
C O M U N I C A C I O N E S 
L e y ¿ r o n s e diferentes comunicacio-
nes da C a m a g ü e y y Santa C l a r a so l í -
o t a n le la a p r o b a c i ó n del proyecto de 
ley i,or el c:ial se subveciona a la 
E m p r e s a del F e r r o c a r r i l de Nuevitas 
a C a i h a r i é n . 
(Pasa a l a T R E C E , columna sexta) 
E L P A N - A M E R I C A N I S M O Y L O S 
C L U B S R 0 T A R 1 0 S 
H O N O R E S A C R O W D E R 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
PROVIDENCIA, Junio 18. 
La Universidad de Brown confirió el 
grado honorario de Doctor en Derecho al 
Mayor General Enoch C. Crowder, Juez 
Abogado General del Ejército, en la dis-
tribución de premios celebrada hoy. Este 
es el tercer grado recibido por el general 
Crowder recieutementc. Las L'niversida-
des de Prlnceton y Columbla también le 
han conferido el título de doctor en De-
techo. 
ÜN DISCURSO D E L , SEAOR MIGUEL 
C A B A L L E R O , D E MATANZAS, CUBA 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
S A L T L A K E , Utah, Junio 18. 
E l pan-americanismo fué el tema de 
la sesión ce hoy celebrada en la Asocia-
ción Internacional de Clubs Rotarlos, reu-
nidos aquí en convención anuaL 
"Todas las señales indican que la fu-
tura seguridad del mundo depende de la 
solidaridad el hemisferio occiental y de 
los elementos anglo-sajones el' viajo mun-
do", declaró Jhon Barrett, director ge-
neral de la Unión Pan-Americana en un 
discurso leído en la Convención por el 
Secretario Chesley R. Perry. Mr. Barrett 
no pudo pronunciar personalmente su 
diseso. 
E l reverendo F . E . Me Guire, de San 
Juan de Puerto Rico, delegado de esa 
isla, también habló sobre el pan-ameri-
canismo, declarando que los hombres de 
negocios americanos debian adoptar una 
política más honrada- y amistosa hacia 
las repúblicas hlspano-americauas. 
E l señor Miguel Caballero, de Matan-
zas, Cuba, pronunció un discurso en es-
pañol. 
H o m e n a j e a d o n N i c o l á s R i v e r o 
Los trabajos del Comltó Ejecut ivo 
iidelantan r á n i d a m e n t e . E n l a casa 
ae Rambla y Bouza se e s t á impri-
miendo el bien redactado Manifiesto 
^ue intorizan con sus firmas el ho-
norable Presidente E x c m o . S r . Don 
Karc i sc Maciá y el Secretario Gene 
i-al doctor To«nás Servando Oat i érrez 
Conjuntamente con el Manifiesto, se 
vptán imprimiendo los talonarios y 
tan lutgo e s t é n en poder del Tesore 
to. el a c t i v í s i m o e inteligente direc-
tor deJ Banco Internacional , don F e r -
nando Vega, s e r á n distribuidos en-
Vre las entidaflts y corporaciones que 
Va lo vienen solic'tando a l s e ñ o r Ve-
Ba ca el Bam.o Internac ional . 
E l Secretaria General , en las ofl-
«imis puestas a la d i s p o s i c i ó n de! 
Comijtf por el s e ñ o r Vega, en el am-
plio f-dificáo O.el Banco, procede a 
extender los rombramientos de los 
Beñor-j svocalso designados en la se-
s ión del lunes ú l t i m o , a propuesta 
tiel señor M a c i á . 
E l doctor Servando Gut iérrez rué-
D o n L a d i s l a o M e n é n d e z 
Mañana en el vapor "Alfonso X I I " 
e m b a r c a r á para E s p a ñ a nuestro muy 
querido amigo el acreditado comer-
ciante y vocal do l a Directiva del 
U I A R I O D E L A M A R I N A . D . Ladislao 
Menéndez . 
i,AA"Ü0mDañan 6n s u viaje al s e ñ o r Me-
Í , 7 %\ SU « M n s u i d a esposa l a se-
n , ^ a Rosa Blanco y sus hijos 
ra ^ m s l a o Menéndez se propone 
í í n S I !, / e r a n o en Asturias , desean-
«MíJL lmProbo trabajo a que lo 
« b h g a n sus grandes actividades. 
*nS£ Z 0 ¡ \ * 1 <luerid0 a ™ e ° y <*• 
jra e n v í e n a las oficinas de la So 
"retaría , en el Banco Internacional 
la nota precisa de los nombres de los 
Fres-Va-ntes y domicilios sociales de 
os Clübs e s p a ñ o l e s de la Habana, a. 
oportvno efecto del nombramiento y 
c i t a c i ó n para la magna junta del lu 
nes p r ó x i m o m el Casino E s p a ñ o l . 
He aquí e l texto de la carta que 
la enjlnente art ista Virg in ia F á b - e -
^ns I r ha e n / i a d ü a l Secretario del 
0 0 m ! t é Ejecut ivo : 
"Habana, junio 15 de 1919. 
Señ'/ a-doctor T o m á s Servando Gu-
t i é i i t z . 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Su hermosa :dea de erigirle un ar-
t í s t i co monumento a don N i c o l á s R i 
vero (q. e. 0- d.) tiene mis simp:i 
t ías y le feli'/to calurosamente pm 
el la 
Concc í a don N i c o l á s en mi queri 
do M é x i c o e l fiño glorioso del Cent2 
nario . Usted me lo p r e s e n t ó en el 
' - a t r j "Renac'miento", hoy "Virginia 
l á b r e r a s " , y nude apreciar la corte 
sania de su afable trato y l a supe-
viori-Jad de sr* inteligencia. Siempre 
g u a r d é el grato rocuerdo de su amis-
tad, y ahora que conozco su bella 
*dea de enaltecer sn memoria» m t 
apresuio a dirigirme a usted, mi ex-
celente ^migo. pfira ofrecerme in -
cond'cionalmente en cuanto pueda 
ser ye út i l en el merecido homenajo 
que se p r o y e c t » . 
Honrando :a memoria de Rivero. 
te hace just ic ia a uno de los m á í 
grandes escriiores de A m é r i c a . 
Con sentimientos de distinguido 
aprecio se reitera amiga a f e c t í s i m a . 
(f) Ylrg in la F á b r e g a s , " 
C l e m e n c e a u e s c r i b e a l j e f e d e l a D e l e g a -
c i ó n a l e m a n a l a m e n t a n d o l a a g r e s i ó n a 
l o s a l e m a n e s e n V e r s a l l e s 
r R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
( T r a n n i t i d o d e t d e N u e r a Y o r k p o r nues t ro h i l o d i r e c t o ) 
( P o r l a P r a a i a Asociada.) 
Is'EW Y O R K , Junio 18. 
Nada se lia sabido por condacto ofi-
cial basta ahora respecto a la actitud 
del gobierno alemán en lo relativo a 
la firma del tratado de paz. E n Wei-
mar el documento ha sido presentado 
a la "Comisión de Paz de la Asamblea 
Nacional" y se está estudiando cui-
dadosamente. 
Según noticias extraoficiales hay 
gran descontento entre los miembros 
del gabinete alémán y las altas autori-
dades alemanas con motivo de los 
términos que consideran duros en ex-
tremo. Dicese que una gran mayoría 
de los miembros del Cabiente se opo-
ne a la firma del tratado, pero teme 
que se desate el reinado del bolshe-
vismo con el' caos consiguiente, si el 
país no accede a los deseos de los 
aliados. 
Los periódicos alemanes, comen-
tando la situación, esperan un resul-
tado final desastroso tanto si Alema-
nia firma como si no firma. Los que 
so oponen a la firma llegan en su 
pesimismo hasta el extremo de espe-
rar que ee reanuden las hostilidades 
el' lunes por parte de los aliados si 
se deja que termine automáticamente 
el armisticio. 
Aunque por ninguna parte se ve 
indicación de que si las circunstancias 
obligan a las tropas aliadas a Inter-
narse más en Alemania, ocurrirán ne-
cesariamente hostilidades, las tropas 
• americanas, inglesas y francesas es-
tarán preparadas para cualquier even-
tualidad. 
Existe el propósito, si llega a ser 
necesaria una nueva k»vai*5n de que 
las tropas penetren en Alemania en 
formación de batlla y dispuestas para 
hacer frente a todo lo que los alema-
nes puedan hacer. 
Mientras tanto, continúan los alia-
dos esperando la decisión de los ale-
manes en Weimar, y extra oficialmente 
se hacen muchas conjeturas acerca de 
su actitud. Philip Scheidemann, Jefe 
del gabinete alemán, al dirigirse a la 
comisión de paz de la Asamblea Na-
cional admitió que la Asamblea y el 
gobierno estaban frente a un problema 
trascendental y crítico en extremo, que 
debe abordarse de una manera com-
pletamente abierta. 
Hallándose el Presidente Wilson en 
Bélgica y David Lloyd George, el pri-
mer ministro inglés, visitando los 
campos de batalla, el Consejo de Mi-
nistros de Relaciones Exteriores y el 
Consejo Supremo Económico fueron 
las únicas organizaciones de la con-
ferencia de la paz que trabajaron hoy. 
L a situación polaco-ukranlana y los 
detalles de la ocupación de Danzlg 
por los polacos se discutieron por los 
ministros de Relaciones Exteriores, 
mientras la deliberación del Consejo 
Económico, versó sobre Iks relaciones 
industriales con Alemania y el as-
pecto financiero del abastecimiento de 
combustibles para Austria. 
Prisioneros espartacos y comunistas 
que habían sido puestos en libertad 
procuraron entrar forzosamente en el 
castillo de Weimar, donde están es-
tablecidos los miembros del gobierno 
alemán. Fueron rechazados. Se cree 
que su intención era secuestrar al Pre-
sidente Ebert, al Primer Ministro 
Scheidemann y al Ministro de De-
fensa Noske. 
Una tentativa de unos marineros 
franceses, que llevaban la bandera 
roja para sacar de la prisión en 
Brest a varios camaradas que se amo-
tinaron recientemente, también fraca-
só. Declárase que la situación en 
Brest es grava 
(PASA A L A P A G I N A D O C E ) . 
E s t e g r a b a d o nos p r e s e n t a u n a m a n i f e s t a c i ó n d e n i ñ o s e n l a C a r o -
l i n a d e l N o r t e , e n h o n o r d e l D e l e g a d o f e d e r a l d e l a C o m i s i ó n N a -
c i o n a l d e j a r d i n e s y h u e r t a s de los E s t a d o s U n i d o s . A d i c h a m a -
n i f e s t a c i ó n c o n c u r r i e r o n q u i n c e m i l n i ñ o s , s e m b r a n d o c a d a u n o 
de e l los u n á r b o l , a l t e r m i n a r e l a c t o . 
E n l a C á m a r a 
E l n u e v o D i r e c t o r d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
De "Heraldo de Cuba": 
E L > ' Ü E V 0 D I R E C T O R D E L ^ D U 
J U O D E L A H I A B O A ^ 
L a Junta Direct iva de l a E m p r e s a 
D I A R I O D E L A M A R I N A se r e u n i ó 
en la tarde de ayer procediendo a 
nombrar, por unanimidad, director del 
p e r i ó d i c o a nuestro querido amigo el 
doctor J o s é Ignacio Rivero y Alonso. 
H e a q u í un bello acierto. E l doc-
tor Rivero con este nombramiento tan 
Justo y mereicido, recibe l a mejor 
c o n s a g r a c i ó n a la e s p l é n d i d a labor 
que h a venido realizando a l frente del 
colega desde que en 1918 l a enferme-
dad a le jara del alto s i t ial de l a direc-
c i ó n del diario a l E x c m o . sefior don 
N i c o l á s Rivero, a l viejo e i lustre pe-
riodista cuyo reciente fallecimiento 
ha encresponado de luto e l periodis-
mo hispanoamericano. 
J o s é I . Rivero es el m á s conspicuo 
y capacitado heredero de s u gran pa-
dre. F i e l depositario de l a t rad ic ión 
que mantiene el D I A R I O D E L A MA-
R I N A como un d e p ó s i t o sagrado, el 
joven escritor cuyas "Impresiones" 
constituyen l a m á s fuerte y magn í f i ca 
p r o l o n g a c i ó n de las inolvidables "Ac-
tualidades"— s a b r á ve lar siempre, 
con alta inteligencia y noble espiri-
tualidad, por el mantenimiento ex 
toda su fuerza del credo qtte don Ni-
c o l á s Rivero g u a r d ó y d e f e n d i ó : la 
t rad ic ión de la raza en su grandeza 
h i s t ó r i c a . Ja gloria del catolicismo y 
la m á s amplia e intensa ( íbmpenetra-
cdón entre cubanos y e s p a ñ o l e s . 
"Heraldo de Cuba," que siempre 
se h a complacido en mantener la* 
m á s cordiales relaciones con el no-
table rotativo—decano de la prensa 
en Cuba—que es un noble b l r s ó n del 
periodismo cubano; que cuando ha-
ce algunas semanas c á y ó en la tumba 
el Exmo. s e ñ o r don N i c c l á c Rivero. 
vel6 junto a su f é r e t r o con altíslim». 
piedad, hoy ante el nombramiento dol 
iloctor J o s é I Rivero , p-ira la direc-
ción del DIARIO—nombramiento que 
corona triunfalmente un talento jo-
ven y notable—expresa c o m p l a c i d í s i -
mo, a l escritor 'mozo e inteligente su 
júbi lo , su afecto y s u homenaje. 
Y lo extiende a don L u c i o S c l í s , ve-
terano periodista, hidalgo y talentudo 
Jefe de R e d a c c i ó n del decano, asecn-
ílido ayer a Sub Director en correi-;-
pondencia debida a sus a ñ o s de be-
n e m é r i t a labor. 
F R O N T O N " B A R A N D I L L A " 
E n el f rontón "Barandi l la" se ca-
mbra? á hoy, a las ocho y media de 
a noche, un animado juego de pelota 
vasca en el que t o m a r á n parte dis-
t n sa iJos ''amateurs". 
L a fiesta promete resultar bri l lan 
' is ima. ya que el entusiasmo que en 
r.uestra buena sociedad d e s p e r t ó s a 
solo anuncio! h a sido g r a n d í s i m o . 
He aquí el programa a que h a de 
•jJustarse la fl -sta: 
P * R X ! D 0 S Y Q U E M E L A S Q U E S E 
J U G A B A N 
Tr imer partido a 25 tantos 
L u i s Sotoi¿!ugü y Pedro Pascua l , 
b lancis , c o n u a Augusto Canosa y 
J u a n Sonsa, azules . A sacar todos 
.leí cuadro 7. 
( P a s a a la CISCO, columna quinta) 
De " L a L u c h a : " 
N U E Y O D I R E C T O R D E L ^ D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L a J u n t a de Accionistas del D I A -
R I O D E L A M A R I N A e x a l t ó ayer, por 
unanimidad, a la D i r e c c i ó n de -ese pe-
r iód ico a l joven escritor s e ñ o r J o s é 
L Rivero , hijo del que lo fué don Ni-
c o l á s Rivero y Muñiz , muerte recien-
temente. 
E l acuerdo de la Junta de Acclo 
n í s t a s del D I A R I O es un acierto, por 
el cual l a felicitamos, extendiendo 
nuest"os parabienes a l s e ñ o r J o s é I . 
Rivero, por la merecida d e s i g n a c i ó n 
que se h a hecho do é l para el impor-
t a n t í s i m o cargo y que es un justo pre-
mio a s u trabajo y m é r i t o s . 
De "Heraldo Comerc ia l : ' : ' 
E L N U E V O D I R E C T O R D E L «DIA-
R I O D E L A M A R I N A . " 
L a empresa periodfist íca D I A R I O 
D E L A M A R I N A a c o r d ó ayer, ^n jun-
ta de accionistas l a d e s i g n a c i ó n del 
doctor J o s é Ignacio Rivero, para cu-
b r i r l a vacante de director del culto 
colega. 
E l digno sucesor de don N i c o l á s es 
un joven de grandes m é r i t o s , de bri-
llante y laboriosa pluma, a quien la 
I M P O R T A N T E S E S I O N . - L A S T A R I -
F A S D E L O S P E R R O C A B R E L E S . - E L 
T E X T O D E L A N U E Y A L E Y 
A P R O B A D O 
No se t r a t ó ayer, ictomo se esperaba 
de l a L e y disponiendo l a f o r m a c i ó n de 
un nuevo censo de p o b l a c i ó n y do 
electores, y la c r e a c i ó n de un regis-
tro de i d e n t i f i c a c i ó n para los indivi-
duos que se encuentren en la edad 
electoral. 
Parece que entre conservadores y 
.liberales existen criterios encontra-
dos sobra este problema y que hasta 
L A C A N D I D A T U R A D E L G E N E -
R A L N U Ñ E Z 
o p i n i ó n p ú b l i c a a l ocurr ir al sentido 
fallecimiento de su padre, s e ñ a l ó co-, 
mo el m á s capacitado para desempe-
ñ a r el honroso y dif íc i l cargo. 
E l acontecimiento h a causado gran 
s a t i s f a c c i ó n entre los redactores y re-
p ó r t e r s del veterano colega, que an-
siaban tener por jefe a l i n í M i g e n t b 
doctor Rivero. 
Nos c c m p l í i c e m o s en en vis r nues-
t r a enhorabuena a l nuevo director dol 
DIARIO> d e s e á n d o l e mucho é x i t o en 
las funciones que ahora comienza, re-
pleto de e n e r g í a s o invadido de opti-
mismo. 
E L C O N D E ' 
D E L R I V E R O 
D o s d í a s an te s d e o c u r r i r su f a -
l l ec imiento , r e c i b i ó e l ú l t i m o e 
i lus tre D i r e c t o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , p o r e l c a b l e , l a n o -
t i c i a , t r a s m i t i d a p o r u n o d e n u e s -
tros c o r r e s p o n s a l e s e n M a d r i d , d e 
q u e S . M . D o n A l f o n s o X I I I le h a -
b í a h e c h o m e r c e d d e l t í t u l o de 
M a r q u é s d e R i v e r o . 
P o r t e l e g r a m a s pos t er iores , to-
dos c o n c o r d a n t e s t h e m o s p o d i d o 
a d v e r t i r q u e l a g r a c i a o t o r g a d a 
p o r e l S o b e r a n o e s p a ñ o l a l E x c e -
l e n t í s i m o S e ñ o r D o n N i c o l á s R i -
v e r o y M u ñ i z ( q . e. g. e . ) c o -
m o c o r o n a m i e n t o d e u n a v i d a 
c o n s a g r a d a en g r a n p a r t e a l c u l -
to d e E s p a ñ a y a l a u n i ó n e s p i -
r i t u a l d e las n a c i o n e s h i s p a n o - a m e -
r i c a n a s , y s i n g u l a r m e n t e d e C u -
b a c o n la M a d r e P a t r i a , es l a d e 
C o n d e d e l R i v e r o . 
S i n d u d a , el c o r r e s p o n s a l se 
a p r e s u r ó a c o m u n i c a r l a s a t i s f a c -
t o r i a n u e v a a p e n a s l l e g ó é s t a a s u 
c o n o c i m i e n t o p o r b u e n c o n d u c t o , 
s in d e t e n e r s e a c o m p r o b a r l a p o r 
s í m i s m o en e l Min i s t er io de E s -
t a d o . 
R e s u l t a , p u e s , que e l t í t u l o d e 
C a s t i l l a h e r e d i t a r i o o t o r g a d o a 
n u e s t r o d i rec tor y m a e s t r o , e s e l 
d e C o n d e d e l R i v e r o . 
De " L a Noche:" 
L A D I R E C C I O N D E L « D I A E I O D E 
L A MARINA»» 
Uti l idad de la juventud InteUg-ente y 
agradable. 
L a vida no t ranscurre en balde, y 
perdonadme esta entrada solfmne en 
linas lineas gratas que voy a tragar 
con el plausible motivo del nombra-
miento ya acordado para cubrir la va-
cante insustituible de Director del 
p e r i ó d i c o que por antonomasia he-
mos dado en l l amar todos el D I A R I O , 
suprimiendo lo de l a M A R I N A , por 
francamente a n a c r ó n i c o y por tanto 
inút i l e Innecesario. 
Y las l í n e a s estas son para loar ese 
oportuno y hermoso nombramiento 
que recae por ' l a enorme fuerza de 
las cosas, en un muchacho de ág i l y 
dúc t i l intel igencia; que ha heredado, 
y por eso no lo oculta, las cualidades 
precisas que hic ieron a su recordado 
padre temible en la p o l é m i c a y tenaz 
en el e m p e ñ o de su temperamento in-
quieto y siempre propicio a la lucha 
briosa. Y decimos que es é s t e , por es-
p e c í a l e s y ú n i c a s causas, que oja lá 
siempre se repitan, un triunfo do la 
juventud admirable, de l a juventud 
preparada y val iosa que por falta de 
e s t í m u l o s y de medios asequibles se 
gasta e s t é r i l m e n t e esperando l a veje^, 
que ta l vez por Inofensiva y quieta! 
proporciona el logro de aspiraciones 
que ¡ay? y a han perdido toda l a gran-
deza de su entusiasmo fecundo y to-
da la i lu s ión que os noble prenda de 
gallardas promesas 
E l triunfo, tal ve2 m á s e n v í d í r d o 
que discutido de P e p í n Rivero, con-
forta un poco el e sp í r i tu y lo redimo 
^Pasa a l a T R E C E , columna tercera) 
E n la morada particular del señor V i -
cepresidente de la República, en el Ve-
dado, previa citaclOu, se reunieron a laa 
dos de la tarde d© ayer numerosos ele-
mentos políticos del Partido Conservador, 
tomando entre otros acuerdos el de cons 
tituir la Comisión Nacional de Propagan-
da por la candidatura dol general Nüñez 
para la Presidencia de la República. 
Después de un ligero cambio de Im-
presiones y de haber explicado el doctor 
Eulogio Sardinas el motivo de la reu-
nión, se procedió a la designación de 
los señores que constituirían la mesa di-
rectiva de la Comisión. 
Fueron designados por unanimidad los 
señores siguientes para los cargos que se 
mencionan: 
Presidente de honor: Mayor General Ma-
rio Q. Menocal. 
Presidente de la Comisión: señor Víctor 
de Armas, Gobernador de la provincia de 
Matanzas. 
Vicepresidente primero: señor Felipe 
Romero. 
Vicepresidente segundo: señor Tomás 
O. Menocal, hermano del señor Presidente 
de la República, Jefe del Presidio Na-
cional. 
Vicepresidente tercero: señor Isidoro Ma 
drazo. 
e l presente no han pedido aunarse. 
l ias diferencias, s e g ú n se colige, s o a 
de una trascendencia extraordinaria, 
•aunque no de un c a r á c t e r fundamen-
tal . E l texto de la ley puede ser ob-
jeto de enmiendas, que se a p r o b a r á n 
o r e c h a z a r á n ; el procedimiento, se-
( P a s c a l a T R E C E , columna cuarta) 
U N S O L D A D O M U E R T O P O R U N 
T R E N E N E L P U E N T E D E L 
C A L A B A Z A R 
( P s s a a l a C I N C O , columna cuarta) 
L a policía de Arroyo Naranjo comu-
nicó esta madrugada al Juzgado de guar-
dia, que un soldado del Ejército Nacio-
nal había sido muerto por un tren en el 
puente del Calabazar. 
Viajaba dicho militar en la plataforma 
delantera de un tren-tranvía eléctrico d© 
la línea del Rincón y al pasar por eí 
lugar indicado, sin que se sepa por qué 
causa, se cayó a l puente de hierro, pa-
sándole las ruedas del tren por sobre el 
cuerpo. 
Nómbrase el extinto Patricio Campos, 
y pertenecía a la tercera Compañía do 
Infantería, destacada en el Castillo de la 
Fuerza. 
£1 cadáver ha sido trasladado a la Ha-
bana y entregado a las autoridades mi-
litares. 
P R O V U E L T A B A J O ' 
E l popular y batallador representante 
señor José María Collantes, ha presentado 
en la Cámara un útil y bien documentado 
proyecto de Ley que responde a imperio-
sa necesidad de la provincia que le cuen^ 
ta entre sus más preclaros hijos. 
Trátase de la habilitación del puerto dn 
Arroyo de Mantua y la creación de una 
Aduana. 
Dicho proyecto lo firman, además, lo« 
señores Cuervo, Gil, Galaus, Camejo y 
Guerra. 
Están de plácemes los vecinos de aque^ 
Ha extensa zona vueltabajera. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
L A Z A F R A E X C E D E R A D E O J A . 
T R O M I L L O N E S D E T O N E L A D A S 
L a s l luvias han sido en estos ú l t i -
mos d ía s muy abundantes, por lo que 
lian dado por terminada su molienda 
27 centrales, quedando por lo tanto 
l i , que en su m a y o r í a han tenido qu» 
paral izar las tareas de la zafra. Eií 
jgual é p o c a del a ñ o anterior, s ó l o mo-
l í a n 52 centrales. 
E n casi tocios los centrales que han 
dado por terminada la zafra, h a que-
dado mucha c a ñ a por moler. 
Los centrales que s e g u i r á n molien-
do, cuentan que tendremos la seca 
natural de lo que se l lama Verano de 
San Juan , que suele empezar en los 
| ú l t i m o s d ía s de Junio, y por C a m a g ü e y 
y Oriente, a veces dura m á s de dos 
I meses, lo que les permite hacer lo que 
fte l lama la segunda molienda. 
L a s l l o v í a s que hemos tenido, son 
(Vasa, a la C I N C O , c o l a m n » sesninda^ 
JUJS NUEVOS SENADORES 
MADRID, 18. 
Además de ios cablegrafiados ayer, fue-
ron elegidos los siguientes senadores: 
Por Madrid: señores don Eduardo Yá-
üez, conservador; Marqués de Saldaña, de-
mócrata; don Vicente Buendía, romano-
pista, y don Felipe Montoya, indepen-
diente. 
Málaga: Don Felipe Sáenz y don José 
Alvarez, conservadores, y don Ricardo Al-
bert, albista. 
Murcia: Don Joaquín García, Conde de 
Campillos y don José Ervet. mauristas. 
Orense: Don Carlos Bas, don Augusto 
Principe y señor Calderón, conservadores. 
Oviedo: Don Benito Castro, conserva-
dor; don Juan Uría, demócrata y señor 
Duque de Estrada, maurista. 
Palencia: Don Juan Polanco y don Ma-
nuel Martínez, conservadores; y señor 
García Muñoz, maurista. 
Pontevedra: Sr. Marqués de Elduayen, 
maurista; señor Fernández Lata, conser-
rador, y señor Marqués de Santa María, 
demócrata. ' 
Salamanca: Señor Pérez Oliva, roma-
nonista; señor Esperabé, demócrata, y 
don Jesús Sánchez, maurista. 
Santander: Don Ramón Nervio, mauris-
ta; señor Campuzauo, conservador y se-
ñor Zorrilla, romanonista. 
Segovia: señor Cano Rueda m señor 
Conde de Villares, conservadores, y señor 
Zorrilla Arroyo, albista. 
Sevilla: Don Carlos Lastra, y don Cris-
tóbal Puerta, conservadores, y don An-
tonio Halcón, romanonista. 
Soria: Señor Arcilla, conservador; don 
Tomás Allende, maurista, y don Manuel 
Rico, agrario. 
Tarragona: señor Marques de Villnnue-
ra y Geltrfl, rogionallsta; don Tomás 
Bayón, nacionalista, y señor Díaz Mo-
lina, maurista. 
Toledo: Señor Conde de Casal, y don 
Angel Feudo, conservadores, y don Ar-
turo L a Romnna, romanonista. 
Valencia. Don José Secades, Marqués de 
González y Barón de Bellver, maurietaw 
y don Juan Dómine, romanonista. 
Vailadolid: Don Euseblo Roig, don Jo-
sé Jalón y don Angel Mateos, mauristas 
Vizcaya: Don Esteban Bilbao, jaimista • 
don Pedro Chalbau y don José Rorts' 
nacionalistas. ' 
Zamora: ^Señores Muñoz Cobos y don 
Mateo Silvela. romanonista, y goñor 
García Molina, albista. 
Zaragoza: Señor Pérez Cistuer, conser-
vador; don Sixto del Horrio, zamorlsta y 
Marqués de Alanza, maurista 
E L R E S U L T A D O D E L A S E L E C C I O N E S 
S E N A T O R I A L E S 
MADRID, 38. 
E l resultado de las elecciones, según la 
opinión de la prensa izquierdista, ha sido 
una completa derrota para el Gobierno que 
en dieciocho provincias no sacó un solo 
senador muarista. 
Las clases elevadas y culturales han 
hecho manifiesta hostilidad al Gabinete 
L a Impresión de la mencionada prensa 
es que surgirán en breve acontecimientos 
políticos. 
(Pas^, a l a . M J i . V E , columna primera) 
L a C e n s u r a P o s t a l 
P o r decreto Presidencial , ha sido, 
autorizada la a p r o p i a c i ó n de los fon-
dos disponibles del Tesoro, por la 
cantidad de $193.430-00, cuya suma se 
destina a sufragar los gastos que oca-
siono la censura Postal , estableada 
cu el Departamento de Comunicacio-
nes con motivo del ingreso de Cuba 
en la guerra como aliada de la Enten-
te. 
L a anterior resoluciói» ha sido to-
mada por no haber desaparecido ruin 
las causas que motivaron el estableci-
miento de la censura. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 19 d e 1 9 1 9 . 
A N O L X X X V ü 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s I m p o r t a o t e s d e l m o a d o y o p e r a c l o o e s d e B a o c a 
e o G e a e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A i m i s i S T E A C I O S : A-8940. 
OFICINAS: A-7480. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P I E N S A A S O C I A D A 
J u n i o 1 8 
A c c i o n e s . 1 . 5 0 0 . 2 0 0 
B o n o s . 9 . 8 5 5 , 0 0 0 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ú n i c a c a s a Cubana con puesto en l a Bol-
sa ¿ e Valorea de Nueva Y o r k ( N E W V U R K S T O C K E X C H A N Q B ) . 
nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a parr l a e j ecuc ión de ó r d e n e s 
(*e compra y venta de valores. Bsp&cialidad en Inversiones de pri -
mara clase pa.'~. rentistas 
A C E P T A M O S C Ü E X T A S A 9 L A B 9 E N . 
PIDAIÍOS C O T I Z A C I O N E S A J ^ I E S D E T E N D E R S U S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
l i M M M n f f n B n H B • • 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S e e s p e r e n . 
L o s Cuartos ael 4.1:4 por ciento, % 
94.20. 
Bonos de la T í c t o r l a de 4.314 por 
ciento, 100.00. 
Bonos de la Victoria del 3 . 8 4 por 
ciento 100.06. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó esto mercado quieto y a l a 
espectativa dentro de las cotizaciones 
del c ierre del d í a anterior, y aunque 
se efectuaron algunas operaciones es 
T e l é f o n o s : 
jimio 
19 C'orcicana, (le Baltimore. 
Kills, ác New Orleans. 
Lertn X I I I , de Nt>w York. 
San Jacinto, di» Veracruz. 
IMcnficld, de Boston. 
I.akc- Felicity, de New York. 
T.ako Weir, de New York. 
I'ornwood, de New York. 
Bsperanza', de Veracruz. 
Morro Castle, de New York. 
Galbanera, de New Orleana. 
Alfonso X I I I . de New York. 
MézlcOi de New York. 
( áfli/, de Cádl7.. 
1". Claris, de Barcelona. 








lícina Maria Cristina, de Bilbao. 
I'oeldijk, a1<' Kotterdam. 
S a l d r á n . 
Cartiiírr.. para New Orleans. 
Monterrey, para Veracniz. 
Alfoiifio X I I , para Bilbao. 
San Jacinto, para New York. 
ItéAn M i l . para Veracruz. 
Nfiuziiola, para Sh Nazaire. 
Kisperanza, para New York. 
Valbanera, para Barcelona. 
Morro Castlr, para Veracru/.. 
Vklbanerai para Coruna, 
Julio 
13 Infanta I Ka bel 
150 Venczia, para St. Nazaire. 
NOTA.—AdemAa todos los días llegan 
•. salen los ferries de Key NVcst, y .los 
aporca Minml y Mnscotte, que sólo dejan 
le llegar los jueves y domingos. 
H S A i i C l E R O 
-  a A60< IaCa 
»;li.> d irecto 
A-6967 
de los intereses de»! huerro j del 
acero a l u d í a a nueras mejorns en l a 
Industria, r e f l e j á n d o s e esto en el to-
no de las acciones m á s Interesadas. 
United States Steel, por ejemplo, a l -
c a n z ó una ganancia extrema de 3 y 
(res cuiirrtos, aunque m á s de la mi-
fad de esta ganancia se a l c a n z ó a l 
l inal. 
Otras de acero y afines de equipos, 
notablemente L a c k w n n a y Batlehem 
Steel, amerlcan Car y Ba ldwln Loco-
motive se mostraron consistentemen-
te fuertes con ganancias de 2 a 7 
puntos; pero el grueso do las transae 
clones g i ró nuevamente alrededor de 
los motores y sus especialidades, pe-
troleras, tabacaleras cueros y mar í -
timas, con ganancias brutas de 2 a 
13 puntos. 
L a s Ferrocarr i l eras siguieron su re 
ciento curso aislado, tomando parte 
muy l igera en e l movimiento general, 
siendo Texas y Pacific nuevamente l a 
ú n i c a e x c e p c i ó n notable con un a lza 
extrema de 5 puntos. L a s ventas as-
cendieron a 1.425.000 accioues. 
L a s emisiones industriales y de ntl 
lidad p ú b l i c a figuraron entre los ras 
gos m á s fuertes del mercado de bo-
nos. L o s do l a Libertad estuvieron 
sostenidos y el grupo extranjero se 
m o s t r ó m á s firme. L a s ventas totales 
ascendieron a pesos 9,760 000. 
L o s r iejos bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron a l t e r a c i ó n . 
A Z U C A R E S 
New l o r k . Junio 18. 
>o hubo cambio en el Mercado L o -
cal de n z ú c a r crudo, c o t i z á n d o s e l a 
f 'cutr í fuga a 7 28 para e l refinador. 
New l o r k , Jumo 18. , >'0 ilubo compras por l a junta . 
L a menor tirantez de los tipos mo-, E n cI l a ¿ e m a n d a 8 ^ sien 
netanos c o n t r i b u y ó nueTamente en I Ao haen^ l a j ^ j ^ d¿ ]os ^ 
grado perceptible a dar mayor fuer- fina{iores estaban fuera del mercado, 
Iu>y ni mercado de valores, asu-
miendo a l principio e l movimiento de 
los precios proporciones casi boyan-
tes,-
Muchas favoritas se apuntaron ga-
nancias tempranas de 2 hasta casi C 
puntos. 
Es t e estado de cosas fué material-
mente atenuado por las fuertes ven-
í a s para liquidar utilidades antes de 
que terminase l a pr imera hora, pero 
sobrerino un nneTo movlmleuto a-scen 
dente d e s p u é s de un intervalo de cai-
m a y vac i lac ió i i . 
L a s ofertas de dinero abrieron a s 
por ciento para las colatcra'es mix-
tas pero retrocedieron a 6 y medio 
al mediod ía , hora en que ya estaban 
Satisfechos todos los requisitos. L o s bancos, 4.40; comercial , 60 días , le-
fondos a plazo rigieron firmes con tras 4.r)S.3 l ; deroaqda, 4.61.14 por 
poca existencia, excepto para los ven- ' cable 4.62.? |4, 
estando muy adelantados en sus ven-
tas para aceptar nuevos pedidos. To-
dos los refinadores e s t á n derritiendo 
hasta el limite de su capacidad y si-
gue llegando el a z ú c a r en bastante 
cantidad para mantenerlos ocupados. 
Los precios no se alteraron, rigiendo 
el de 9 centavos para el gianulado 
fino. 
J l f R C A D O 1)KL D I N E R O 
New T o r k , Junio 18. 
l 'apel Mercanti l & y medio a 5 y tres 
cuartos. 
L i b r a s estellnas, 60 d í a s , letras 
19^|4. 
(omerc ia l , 60 d ías , letras sobre 
cimientos a m á s breve plazo. 
L o s intereses especulativos presta-
ron poca a t e n c i ó n a los acontecimien-
tos del exterior. L a revista semanas 
Francos .—Por letra, 648? por ca-
ble, 6.46, 
F lor ines ,—Por letra, 39.1!4; por ca-
ble, 39.3:8. 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de la B e p ú b l i c a de Cuba. Qae son la PRIMERA HIPOTECA de 
es ta I s l a . V é a n n o s y a h o r r a r á n dinero. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
O b i s p o 3 6 . T e l é f o n o s ^ - 4 9 8 3 y A - 2 7 0 7 . 
J U A N A T E L Í O S O L L O S S O 
V A L O R E S 60 
C O M P R 
O b i s p o , 5 9 . 
i>rk Stock E x c h a o g g y Bolsa de la Habana 
• jNOS d e l a l i b e r t a d 
T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L 3900 29 d. a 
B r í t a n n i a M i n i n g G o . I n c 
M E R C A D E R E S , 1 5 . T e l é f o n o s Á - 1 8 l 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b v ' e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
7 9 g Í r a s , ~ r o r lc tra ' S*00? Por cable'! ^3 fueron de poco volumen 
Peso mejicano, 87, 
P l a t a en barras 112.12. 
L o s bonos del Gobierno qui?tos; los 
bonos ferrorlarlos firmes. 
L o s p r é s t a m o s , fuertes; 60 d í a s , 90 
90 d ías j seis meses, &5 4 a 6. 
Ofertas de dinero, fuertes, l a m á s 
a l ta 8; l a m á s baja, &.12; promedio 
8 c ierro final 6.1|2; oferta últ i-
mo p r é s t a m o 6. 
Aceptaciones de l o s ^ n c o s 4 , l ¡ t , 
L A B O L S A D E P A R I S 
P a r í s Jun io 18, 
L a s operaciones en la Bo l sa hoy 
estuvieron firmes, c o t i z á n d o s e las 
rentas del tres por ciento a 61 fran-
cos y 80 c é n t i m o s a l contado. 
Cambios sobre Londres , a Í 0 fran-
cos y 92 c é n t i m o s , 
K m p r é s t i t o del cinco por ciento, a 
88 francos y 42 c é n t i m o s . 
E l peso americano f l u c t u ó entre 6 
francos y 53 c é n t i m o s y 6 francos y 
53 c é n t i m o s . 
B O L S A B E L O J T D B E S 
Londres , Junio 18, 
Consolidados, 53,li8. 
Unidos, 80. 
C O T I Z A C I O N B E L O S BONOS D E L A 
L I B E R T A D 
New Y o r k , Junio 18, 
L o s ú l t i m o s precios ce Tos Bonos de 
la Libertad , fueron los sigrilentes: 
L o s del 8.1|2 por ciento a 99.32. 
L o s Prlmerot, del 4 por ciento, a 
94,80, 
L.-s Segundos del 4 por ciento, a 
93.S0. 
Loa Pr imeros del 4,1¡4 por ciento» a 
95.14, 
Los Segundos del 4,1!4 por ciento, 
94,10, 
L o s Terceros del 4.114 por ciento, . 
95.36, 
L a s acciones de l a C o m p a ñ í a L i c o -
rera abrieron firmes y mejor Impre-
sionados habiendo ganado una frac-
c i ó n en el d í a ; p a g á n d o s e un lote a 
24 a l contado. T a m b i é n se o p e r ó pa-
r a el mes p r ó x i m o a 24.5|8. 
L a s acciones de los F j r r o c a r r ü e s 
Unidos continfian firmes y solicitadas 
Se cotizan estas acciones de 93,?.;4 
a 94 .1 ¡2 , e s p e r á n d o s e precios m á s al-
tos. 
L a s Preferidas de la C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera Nacional se cotizan a dio 
t a n d a de 72.1¡2 a 75, s in operaciones 
L a s Comunes de esta C o m p a ñ í a decli-
naron algo v e n d i é n d o s e en el día 50 
acciones a 45.1|2 y m á s tarde Qtraá 
100 a 45 y 44.3|4. C e r r a r o n de 44,3't 
a 45 s in nuevas operaciones. 
E n la co t i zac ión oficial se vendie-
ron 50 Preferidas de la C o m p a ñ í a de 
Calzado a 76.112 y 50 Comunes a 58.3¡i 
Cerraron de 76 a 77 y de 58.314 u 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE J O Y E R I A 
Telé f . A - 9 9 8 2. Consulado, 111. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
S a n t i a g o d e C u b a 
Use " G A S T I N E " en s u motor. 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
30 Jn 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S e coosDipIaic® enB comianMcaiir a s i s CEsbeHcs 7 s i 
m Smmirzsil ®m 
P A R I S , 
2 8 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r c 
cffnscncmdlfl) l a s ffaciMaidlcs di© dlScIiiai Snacs ir sa i l ai E®s c ® -
59.1|2 respectivamente 
F i r m e s y solicitadas las Preferidas 
de la C o m p a ñ í a de J a r c i a , c o t i z á n d o -
se a distancia de 80 a 90 s in opera-
ciones. 
Se mantienen t a m b i é n con firmeza 
las acciones Preferidas de l a Compa-
ñ í a Internacional de Seguros los que 
se pagaban a l c e r r a r a 98, s in que 
nada se ofreciera en v is ta dentro de 
este l í m i t e . 
L a s Preferidas de la C o m p a ñ í a do 
Parque y P l a y a de Marianao subieron 
un entero en el d ía en r e l a c i ó n con el 
c ierre del anterior, p a g á n d o s e a 53.1!2 
L a s Comunes no tuvieron v a r i a c i ó n -
F i r m e de 109.112 a 112 las acciones 
del Banco E s p a ñ o l , sin operaciones. 
Cerró el mercado quieto c o t i z á n d o -
se en el B o l e t í n a las 4 p. m . como 
•igue: 
Banco E s p a ñ o l , de 109.112 a 112. 
F C Unidos, de 93 a 94.1;2. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas , de 
108 .1¡2 a 110. nA _ L „ 
Idem í d e m Comunes, de 99.7[8 » 
T e l é f o n o , Preferidas, de 101 a 10*-
Idem Comunes, de 99 a 101. 
Naviera, Preferidas, de 99.314 a 95) 
Idem Comunes, de 75 a 77. 
Cuba C a ñ e , Preferidas, de 82 a S & 
Idem idera Comunes, de 31-1^ » 
35 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 83 a 95. 
Idem Idem Comunes, de 48 a 8-. 
U n i ó n Hispano Amer icana de Se-
guros, de 165 a 200. 
Idem í d e m B e n e f i c i a r í a s de 96 a 10J 
U n i ó n Olí Company, de 50 a 70. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prere-
ridas, de 49.318 a 69. 
Idem í d e m Comunes, de 17 a 28. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional 
Preferidas, de 72.518 a 76. 
Idem í d e m Comunes, de 44.3|4 a 45 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, pret 
ridas, de 64 a 64.1|2. 
Idem í d e m Comunes, de 23.7¡8 a 
24.1|8. 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado. ^ 
feridas, de 76 a 77. 
Idem idem Comunes, de 58.31,8 a 
59.112. 
C o m p a ñ í a de J a r d a do Mataazag 
Preferidas, de 80 a 90. 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 80 a 90. 
Idem Idem Comunes, de 42.3|4 a 
46. 
Idem Idem Comunes Smdícadaa, 
42.518 a 44. 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a C A T O R C E ) 
M o t o r e s " M O N A R C H * 
P a r a g a s o l i n a y p e t r ó l e o r e f i n a d o 
R e c o m e n d a m o s e s t e m o t o r 
c o m o u n o d e l o s m á s s e n c i -
l l o s h o y d í a ; e s m u y e c o n ó -
m i c o e n c o m b u s t i b l e . E q u i -
p a d o c o n m a g n e t o " W E B S . 
T E R " . 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a d e \ * 4 t 
2 ) 4 , 4 Y* y 6 c a b a l l o s p a r a 
g a s o l i n a , y 3 , 5 , 7 y 8 c a b a -
l l o s p a r a p e t r ó l e o . 
A g e n t e E x c l u s i v o : 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
R A M O N V I N J O Y , G e r e n t e O p t o , d e M a q u i n a r i a . 
Maquinar la p a r a p a n a d e r í a s , mol inos de c a f é y de c a r n e e l é c t r i c o s , mol inos de m a í z , b a t i d o r a s p a r a d o l c e r í a , etc. 
~ C 4970 a l t r. 6 • A n u n c i o T U R I D Ü 
. H n i i l l i l l 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R , C U L T I - P A C K E R S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y G a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L " 
C A P I T A L : 
Dr. R a m ó n Garc ía Mon, Presidente. 
St. Alfredo C a ñ a l P r i m e r Vlce-Pree-
Bidente^ 
Sr. J e s ú s F e r a á n d e s , Segundo Vice-
presidente. 
Sr . Guil lermo Garc ía T u ñ ó n , T o r c e -
Vicepresidente. 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Sr. J o s é Lombardo, Tesorero. 
Gr. Manuel P a z Vlcetesorera. 
Ldo. J e s ú s M. B a r r a q u é , Secretarlo. 
y>T. F f t l x P a g é s , Director Médico . 
Sr. Antonio L a z a , Director General . 
L a honorabilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo do A n m l n l s t r a c l ó n de esta Cor»* 
pafiía, hacen que é s t a sea l a prefs- lda do los comercintes, industriales y propietarios. 
m n M R A C I O N A L O E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 6 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: TENIENTE REY No. I I . COBREOS: APASTADO 966 . 
/ í s t e C o m p a ñ í a asegura contra Accidentes del Trabajo , Incendios 
t Mar í t imos (buques y m e r c a n c í a s ) l ¿ j o tipos do primas tan e c o n ó m i -
cas como pueda apl icar otra ComPafifa L a s garam. ías que ofrece " E L 
C O M E R C I O " son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l a ex-
p o s i c i ó n de nu s i t u a c i ó n financiera, futrta y c lara , quo s in duda, ha 
ts'do causa, de haberla distinguido el p ú b l i c o con su preferencia desde 
su f u n d a c i ó n . 
2441 alt 30d-24 ab 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
^ O ^ m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m o -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
s 5262 %lt 4d-17 
0 9 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e s . 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O . E S Q U I N A A O B R A T M A . 
C4189 20d.-U 
1 
T h e E m p í o y e r s L i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
O f i c i n a C e n t r a l : E d i f i c i o d e l " R o y a l B a n k o f C a n a d á " , T e r c e r P i s o . 
A g u i a r y O b r a p i a . A p a r t i d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
C. 4165 
• 
30 d. 11 nf' 
A S O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de I 9 i P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
P r a d o , N u m , 103. 
FT > r»AOO B N 198» 
0 B C A N O E N C U B A D E L.A. P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S 53E S U S C R I P C I O N : 
1-iO 
_ - S-OO 
1 Año — Ib-OO 
P R O V I N C I A S 
1 me* » 1-50 
3 I d . * 4 -50 
6 Id . . 8-50 
1 A.OO . , .17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses 9 * - 0 0 
6 I d . M 1 l -OO 
1 A l i o . 2 1 - 0 0 
A P A B T A D O 1010. T E L E F O N O S . R K ú A C C l O N : A-6301. A D M I N I S T B A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6301. 1 M P R K N T A ; A-5334, 
R E S U R G I M I E N T O D E E S P A Ñ A 
Una ver que se resuelva la crisis 
económica de carácter general que 
aflige a E s p a ñ a como a las d e m á s 
naciones, (problema universal cuya 
solución depende del restablecimiento 
de las industrias paralizadas por la 
guerra) España entrará en una nueva 
etapa de engrandecimiento, o de 
franco resurgimiento, no solo por el 
esfuerzo propio que levanta su pres-
tigio desde 1900 a nuestros d í a s , sino 
por el buen concepto y la e s t imac ión 
que va ganando ante los pueblos y 
gobiernos de Europa y A m é r i c a , 
E n la actualidad E s p a ñ a es con-
siderada como la primera de las po-
tencias neutrales en el reciente con-
flicto armado; y en la s i tuac ión actual 
del mundo se le concede la cate-
goría de sexta potencia mundial, sien-
do las cinco primeras por este or-
den: Gran B r e t a ñ a . Estados Unidos, 
francia . J a p ó n , e Italia. E n las tres 
primeras naciones aquí mencionadas 
se advierte una visible e s t imac ión de 
lo que España vale y significa. Los 
capitales ingleses y norteamericanos, 
especialmente estos ú l t imos , se van 
fijando en la gran riqueza natural 
que España posee t o d a v í a inexplo-
tada, y en los c írculos financieros de 
los citados países se consagra mu-
cha atención en ello. U n a gran em-
presa americana se interesa en la 
obra de transformar el puerto de 
Vigo para una nueva l í n e a de vapo-
res trasatlánticos y establecer una 
vía férrea directa con Franc ia que 
ha de atravesar las regiones mineras 
y agrícolas del norte y convertir la 
nac ión en un lugar de tránsito y es-
cala para el comercio, el turismo y 
los productos e spaño les . 
De las relaciones de España con 
los Estados Unidos no hay que ha-
blar con ponderaciones fantást icas 
sino con números fehacientes. S e -
gún leemos en " E l Imparcial" de M a -
drid, de quien tomamos algunas de 
estas referencias, en 1917 ya se ha-
bía triplicado con respecto a 1914 
el comercio español con" los Estados 
Unidos. L a futura l ínea de vapores 
entre Vigo y Nueva York , ha de con-
tribuir al mayor auge de esa recipro-
cidad mercantil y de s impat ías entre 
c! coloso de América y la nac ión es-
pañola. 
No hay que decir que esta circuns-
tancia ha de favorecer las relaciones 
de todo el Continente Americano con 
la n a c i ó n descubridora del Nuevo 
Mundo, prestigio his tór ico que E s -
p a ñ a ha de conservar por encima de 
todas las contingencias, mientras se 
hable castellano desde el cabo de 
Hornos hasta S a n Francisco de C a -
lifornia. L a s instituciones pan-ameri-
canas que tiewden al engrandecimien-
to futuro de toda la A m é r i c a , abar-
can el concepto m á s amplio y m á s 
noble de esa futura unión de pue-
blos que vienen a ser una prolonga-
c ión de Europa , puesto que Europa 
los ha fecundado y transformado. 
L a c o l o n i z a c i ó n europea los ha 
adaptado a una c iv i l i zac ión que 
por los idiomas, por las creencias, por 
las costumbres y por el genio artís-
tico y c ient í f i co constituyen una bri-
llante as imi lac ión de caracteres étni-
cos refundidos en una nueva raza in-
tercontinental perfectamente compene-
trada, pudiendo decirse que en la 
actualidad no hay m á s que dos po-
derosas agrupaciones mundiales per-
fectamente deslindadas: la de Europa 
y A m é r i c a y la de A s i a ; como de si-
glos remotos se cree, no sin funda-
mento, que los pueblos de E u r o p a ! 
provienen de una refundic ión indo- i 
europea. 
T a m b i é n F r a n c i a e Inglaterra 
muestran buena d i spos ic ión hacia E s -
p a ñ a con respecto a la r e a n u d a c i ó n 
de tratados de comercio y coopera-
c ión d i p l o m á t i c a , sin duda porque el 
estado financiero de nuestra patria 
de origen es un factor no despre-
ciable para contribuir a la recons-
titución e c o n ó m i c a del mundo. E l 
hecho de que E s p a ñ a haya permane-
cido lealmente neutral en la últ ima 
guerra, hecho que algunos juzgaron 
funesto por el porvenir de la nación* 
hoy se considera beneficioso a los 
mismos pueblos aliados, porque la si-
tuac ión desahogada en que se en-
cuentra sin graves compromisos fi-
nancieros le permite ser m á s útil a 
la obra de reconstrucc ión de los pue-
blos ex-beligerantes. 
Y así que se calmen las agitacio-
nes obreras y los peligros bolshevis-
tas, que afectan al mundo entero. E s -
p a ñ a con buenas relaciones en E u -
ropa y A m é r i c a podrá desenvolverse 
con más holgura y ejercer su cordial 
influencia en ambos mundos en la 
medida de su valer y de sus prestigios 
históricos . 
A»T. 11 - 'O, Cuen, Cmnr̂  * 
«w-awins. NUEVE Mri* mmen tem— 
Psra nosotroi no hay comerciantei 
pequeños: por eso temos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
CAJA DE AHORROS 
GIROS » TODAS PARTES 
CASA CENTRAL 
Mercaderes yJenientc Rey 
Monta lí Cárden»,, Sa n IUImI m C»b»líu4n. B«liiKoain 4. Fomenta O R«111r SS. Glb.rm Erido 14. „ Guayo,. (P.Uc* IntifMCiooal) _ _ PnenU d, Ajup Duica. ,' Gfltnei. 
Asramanta. 
Alacrmna». Akqntxar. Amarilla». Artcnlaa. Eolondr̂ n. Calima ta. Cartasana. Otero do AtIU. Oanfuacoa. CUnaaUa. On caá. 
Cimasararu-
Holjulo. Jaruea. Jovallanoa. Matanza*. Pinar del Rio. Pledreelu (CamacOagrt Pía cata,. Puerto Padr». Roda, 
SaeTia la Grande. 
San AnW de lo, Bafloa. San Jô de la» Lajea. It> laabeldala, Lajaa. Jniín de Rey,». Galaico (Oriente). Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
De P a r í s ha venido en estos dír.a hablaba de paz se le declaraba ¿ral-
R E V O L T I J O 
D E COSAS P R O P I A S Y A J E N A S 
Sin i)on Enl s . Hoy me quedo sin 
~on Wb, y por lo tanto, sin s e s i ó n , 
Por falta de quórum. 
Pensábamos ir a refrescar ni Mo-
""no Cubano—Obispo 5 1 - l a dulce-
y reposter ía m á s frecuentada de 
C e r t i f i c a d o d e 
M é r i t o 
Certifico. 
en?n,¡Ldesde hace macho tiempo 
far ohJ0? ^ ^ d o s muy 8ati«r 
P o t r , ^ A ¿ \ ¿ e R C h e descremada Sn 
tos rm* j ^ cn 111008 y a*1111 
i n W l l ^ a d e c e , , trastornos «astr . . 
P"edín , 1 ? 1 ^t*™"* «l™, «o 
teJ de"nfen en ,os con^alesclen 
t 0 m a í o 8 n 5 : , ; r , e í a d e s generales, ev 
d e s t e t é « eHc.ados y 111808 qae al 
Í F " F F D F . R I f O E S C O T O , 
E b ^ do m f ^ 0 CÍrüJan0' 
Obispo y una de las m á s acreditadas 
de la ciudad. Pero al no venir, me que 
do en casa leyendo 
Precisamente, me he tra ído de la L i -
brer ía Cervantes—Gal iano f<2—tres 
libros i n t e r e s a n t í s i m o s : C i b o s Suel-
tos (L i tera tura y L i n g ü í s t i c a ) de Tu-
llo Cejador; la nueva GramáMca de la 
Rea l Academia y L o s Nuovoc Derro-
teros del idioma, por M. del Toro v 
Gispert. 
Pero no; voy a hojear ° \ B u z ó n dp 
| las Cuestiones. De esta obra, harto 
i conocida, aunque poco divulsrada, iré 
i tomando asuntos curiosos relaciona-
dos con la R e l i g i ó n , y a c o m o d á n d o -
los B mis Revoltijos. Con ello, croo 
poner mi grano de arena en la cau-
sa de la verdad y del bien. Todo lo 
que sea disipar errores, des tr i ' í r prt--
; juicios y a c l a r a r dudas, me parece 
! siempre peco. Vamos pues a l lá . 
I E l tema de hoy es sencHlo. Pero 
| antes de exponerlo, tengo que trans. 
cr lb ir tres noticas del comercio, que 
1 son las siguientes, 
j l a Francia ,—Obispo y Aguara*^— 
i entre las novedades de moda recibí-
' das de su tocaya, cuenta hoy con un 
1 surtido de vestidos "Llngeric" para 
I n i ñ a s , p r i m o r o s í s i m o s . 
De F r a n c i a t a m b i é n , por cierto, bar» 
i llegado preciosidades mil para obse-
I quio a la casa de A. Ribis y H e n o a r o s 
Galiano 130—especialmente ^n b l -
belots. floreros, juegos de café y es-
c r i b a n í a s muy originales. 
Y parte de F r a n c i a . p?rte de Nue-
v a Y o r k , e'0n los sombreros para s*1-
fiora que L a Miraí realiza en el 3? i ? 
Neptuno, a m é n de flores, formas, ador 
nos y mostaci l la en gran cantidad. 
Transcr i tas estas notas, vamos al 
tema de que antes h a b l á b a m o s : 
í Puede e l hombre ser moral s in 
creer en ü í o s ? L o s i n c r é d u l o s de 
nuestros d ías han procurado en vai^o 
inventar t e o r í a s de moralidad inde -
pendientes de la r e l i g i ó n . Ni la utili-
dad, n i la felicidad terrena (dado 
que exista-) n i la virtud, n i ci bfnofr 
c i ó a l a posteridad pueden ser ba?e 
de moralidad verdadera. L a única ba-
se de l a moralidad es la existencia de 
Dics , el gran Legislador que ba escri-
to su ley en el c o r a z ó n del hombre y 
le ha dado )a luz de la r a z ó n para 
comprender el c ó d i g o de leyss mora-
les que E l mismo ha revelado. L a inc-
ralidad separada de la r e l i g i ó n — d i c e 
Liddon—es como 1?. r a m a cortada del 
á r b o l ; podrá retener su verdura pnr 
a l g í i n tiempo, por causas a c c i d é n t a l o s ; 
pero es muy tenue la esperanza da vi-
da v igorosa 
E n el t r a n v í a . — Y ¿ s e puedo san^r 
qué llevas en ese paquete?—Lo ^igc 
porque huele a gloria.—Te diré . Ade-
m á s de algunas "sabrosuras" para 
hoy, Corpus, que traigo de L a Cáta la -
na—48 de Ó'Rei l ly—va aquí una r a -
c ión del c a f é Grip iñas , que a l l í tues-
tan. V a , por separado una cnj i de ja -
bón y otra de polvos Hié l de Vaca, las 
dos, Cruse l las l e g í t i m a s ; y t a m b i é n 
por separado, van unas ligas y unos 
tirantes de seda, muy buenos, que pa-
r a obsequiar a mi novio he comprado 
en L a Rusquel la (108 de Obispe.) 
—Veo qno sabes elegir Y nue tienes 
g u s t o . . . Y que tienes novio. : ;Ay! ' . 
Z A U 9 . 
Suscr íbase a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B u e n p r e p a r a d o 
Lo os, sin duda, Purificador San Láza-
ro, que se vende en todas las boticas, en 
las droguerías y en su laboratorio Con-
sulado ^«Co'.Ón. Purificador San Lázaro, 
contiene' sólo sustancias vegetales, zumo 
de plantas, extraídas debidamente y com-
binadas luego en forma de jarabe, dándo-
sele un agradable sabor, que lo hace muy 
aceptable. 
Para combatir la debilidad, consecuen-
cia de las enfermedades, el raquitismo, la 
anemia y otras manifestaciones, de falta 
de salud, las ezcemaa, las úlceras, el es-
corbuto, herpes, llagas y el reuma, Puri-
ficador S in Lázaro, os una gran prepara-
ción, para eliminar los elementos extra-
Cos al organismo y que lo dañan. 
Para fortalecer el orgauiemo, en los 
casos de debilidad consecuencia de raqui-
tismo, #nemla y largas enfermedades, Pu-
rificador San Lázaro es d<( grande efi-
cacia. Pueda darse con entera confianza 
a niños y ancianos y todos los que to-
man Purificador San Lázaro,, obtienen 
de este ureparado, el mejor resultado. 
C 5128 alt 3d-13 
unas noticia satisfactoria: la de que 
en la Conferencia d la Paz se e s tá 
dejando sentir la influencia del ca -
pitalismo. Se nos habla de "intereses" 
a los cuales no conviene que se aprie-
te demasiado en las condiciones eco-
n ó m i c a s impuestas a* Alemania. 
Agradable y sorprendente; porqu: 
h a b í a m o s quedado en que ya no ha-
b ía intereses; la guerra había aca-
bado con ellos. " E l idealismo—se 
a ñ a d í a — s e ha apoderado del mundo, 
y ahora todo va a ser diferente" 
¡ C u á n t o se ha repetido esta ú l t i m a 
frase! ¡ T o d o va a ser diferente! H a y 
que recordar el dicho de Alfonso 
K a r r : "Cuanto m á s cambia eso, m á s 
es lo mismo." 
L a verdad es que durante la gae-
»ra no se han acabado los interese?-
ha habido y han mediado los que vi-
ven de ella. Ahora reaparecen 103 
que viven de la paz, que deseaban 
traer la antes y que hoy procuran 
conseguir una lo menos mala posib'e. 
Uno ae esos intereses es el comercio 
i n g l é s , que quiere comprar y veu-
der en Alemania, como ya lo h a c í a 
en gran escala en 1914; y el otro es 
la banca, que e s t á restableciendo su 
solidaridad internacional, averiaba 
por el conflicto armada. Ambos inte-
reses consideran necesario que se de-
je a l imperio vencido desarrol lar una 
gran e x p o r t a c i ó n , para que tenga 
t a m b i é n una gran i m p o r t a c i ó n , y que 
gane dinero para que pague las i r 
demnizaciones y no caiga en l a mise-
r i a y luego en la a n a r q u í a , que se 
p r o p a g a r í a a l resto de Europa . 
Se nos dice que en l a Conferencia 
Ing la terra y los Estados Unidos han 
mantenido este criterio, al cual F r a v 
c la se ha mostrado contraria, pero ha 
acabado por hacer concesiones, aun-
que "salvando la forma," concesiones 
que aparecieran en el tratado con;o 
aclaraciones e interpretaciones. 
E s o se v e r á dentro de algunos día.?; 
lo evidente hoy es que la realidad y 
el tiempo—aunque ha transcurrido 
poco desde que los delegados alema-
nes l legaron a Versal les—han becbo i 
s u obra, y que uno de los principa-1 
les factores de esa realidad es el de i 
los "intereses" que se t e n í a por falle-
cidos. 
"Los muertos que vos m a t á i s 
' gozan de buena salud". 
Alemania t e n d r á que pagar una 
colosal I n d e m n i z a c i ó n ; pero sabr.t 
c u á n t o . Sobre esto se ha batallado 
en la Conferencia, donde los franee I 
dor. Se rec ib ió con I r a las proposicio-
nes del Papa por los Aliados, y no 
a 'pie ion las Potencias Centrales as ir 
se a la tabla de s a l v a c i ó n que so 
les echaba; como si supo el gobier-
no a l e m á n uti l izar las negociaciones 
de Brest-Litoovsk para modificar pro-
f u n d í m e n t e la s i tuac ión . E n Inglate-
r r a , a un personaje tan respetable 
como el M a r q u é s de Lansdowne, s ó l o 
porque a c o n s e j ó que no se d e s d e ñ a -
se i n s i n u a c i ó n alguna en el sentido 
de la paz, se le m a l t r a t ó en los pe-
r i ó d i c o s ; como al Presidente Wilson 
se le a t a c ó por haber pedido "una 
paz sin victoria." 
E s t a insania le cuesta a EJuropa 
algunos millones de vidas h u m a n a » 
y muchos billones de pesos; que era 
lo que q u e r í a n evitar los "intereses" 
desde 1915, cuando vieron que la do-
c i s ión t a r d a r í a y que de la contien-
da s a l d r í a n los vencedores tan que-
brantados como los vencidos. No na 
habido "paz sin victoria." pero hav 
"victoria sin paz," s e g ú n una frase 
feliz; porque la guerra grande se ha 
resuelto en diez o doce p e q u e ñ a s , 
con m á s la r e v o l u c i ó n social rusa. Y 
la nueva E u r o p a que se e s t á creando 
promete ser tan belicosa y estar tai», 
desavenida como la que se ha destrui-
do. 
X . Y . Z. 
S T A N F O R D N E W Y O R K 
S e arrienda hermosa casa, toda 
amueblada, con catorce habitaciones y 
dos b a ñ o s , luz e léc tr ica , calentadores, 
piano y victrola, grandes terrenos con 
sombra. Tenis Court Golf y espacio-
so garaje . Renta 800 pesos por toda 
la temporada. John W . Simpson. 
-n 8J-17 Jn 
A k o h a d a s 
d e P l u m a 
Cosa e x t r a ñ a , pero s e g ú n n n e s t r o á 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
18213* W f - t 47 th. St. 
í n t r e BroodwaT j Sexat 4venlda. 
Ri w * , N F E T A Y O R K . 
m J r ^ c U > í,or la8 «ani l l las cubanos que visitan Nueva Tor t í 
cent 'co y mejor acondicionado para los latinos. 
Rablfn^iA.^ . Bet tanmnt E s p a ñ o l . . „„ w. 
í lacJone ' desde- <1.00. _ Con « m i d a j i e s d ^ $8.00^ 
i 
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A S E G U R A R A L O B R E R O 
P R O T E O E n o c 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E A 0 C I D E N T E & . 
U n i o n i n D U S T R I A L Y G O M E R C I A L t k 
FUNDADA E N 1816 
OEPARTAMETÍTO MEDICO DOTADO DE TODOS LOS ADELAMTO5M0DCRM05: 
RAYO&X, £ ( £ A OAROO D E FACULTATIVOS E & R E C I A L I S T A ñ . 
O P I O l M A & Y O n T O MEDIGO: PALACIO DE BALBOA.EJIDOyGLORIA T e L . 9 6 2 e . 
ses p r e t e n d í a n que no se modificase, 
las condiciones s e g ú n las cuales í:i¡ lIbr08» 1m Tenta8 de ^Icho^u y a l -
cuenta e s t a r í a siempre abierta—una I mohadas de pluma, durante los meses 
cuenta wagneriana, de "melodía con-
tinua'1—para Irle a ñ a d i e n d o partidas 
por medio siglo. Los americanos y los 
ingleses, rectificando, y asesorados 
por oí capitalismo, han sostenido que 
es derecho -elemental de todo deudor 
el saber en un plazo razonable c u á n 
to debe; cosa en que no h a b í a n c a í d o 
los americanos y los Ingleses hasta 
que e» capitalismo se la ind i có , des-
p u é s de leer las condiciones. Con ei-
ta m o d i f i c a c i ó n , y con las aclaracio-
nes e Interpretaciones que se espera, 
r e s u l t a r á , s in duda, una paz que echa-
rá pesadas cargas sobre Alemania— 
a l a cual , aunque fuesen ligeras, le 
p a r e c e r í a n insoportables, porque el 
perder y el pagar no son divertidos— 
pero pera, siquiera, una paz posible, 
workable, como se ba dicho en L o n -
dres; esto es, que funaione sin obs-
t á c u l o s y que no tenga consecuencias 
desastrosas, a s í para el vencido como 
p a r a las d e m á s naciones. 
E s t e es un é x i t o de los intereses. 
Mayor lo h a b r í a n logrado si, hSce 
dos o tres a ñ o s , hubiesen podido po-
ner t é r m i n o a la guerra. Que lo le-
seaban es indudable, porque p r e v e í a n 
la s i t u a c i ó n espantosa a que se ha 
llegado. Que lo gestionaron es v e r o s í -
mi l , pero t e n í a n que operar en secre-
to, porque c a r e c í a n de libertad para 
hacerlo p ú b l i c a m e n t e . Los dos adver-
sarios estaban f r e n é t i c o s y s ó l o pen1 
saban en el "aplastamiento." A l que 
Número 1 
R E C O R T E E S T O 
Maravillosa Preparación para el 'ato-
rro, Sordera Catarral y Zumbl.lo 
de Cabeza. 
SI nsteJ sabe de alguien a qul'íi mo-
lesten los zumbidos de cabeza o la sor 
de verano, han excedido siempre las 
ventas en los d e m á s meses del afio * 
por no perder la costumbre» nos A" 
cumbe anunciar que de ambos a r -
t í cu los , fabricados a base sanitaria* 
tenemos siempre el mejor surtido. 
J . P a s c u a l - B a l i f w í i 
O b i s p o 1 0 1 * 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 a 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura , y a sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
D r . M . H . D E U S C A S A S 
O C U L I S T A 
Espec ia l i s ta de New Y o r k 
Pnfermedades de los ojos, o í d o s , na -
ris y garganta. 
Contultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Gratlb para los pobres, los s á b a d o s . 
San Mlgmel, 4 9 . — T e l é f o n o A-0551 
Habana. 
166fl 13 Jl 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de 1?, sangre, v e n é r e a s y secre-
tas, c i r u g í a , partos y enfermedades de 
s e ñ o r a s . Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. C l ín ica para 
dera catarral, recorte este párrafo v dé- hombre, 7 l l2 a 9 1|2 de l a noche Clí-
selo, coa lo que muy bien puede ber. n i ca para mujeregí 7 1|2 a 9 1|2 de l a 
m a ñ a n a . Consultas de 1 a 4. Campa' 
narlo, 142. T e l é f o n o A-8990. 
151611 l9Jn. 
D r . G o o z a í a P e t a 
CIKCJANO DEI> HOSPITAJ. DB JBSCEB. Kencia» 7 del Hospital Número Una 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIAS y enfermedades venércaa. Clstoícopi», 
caterlsmo de los uréteres j extmen da 
riSóu por los Rayos X-
J N Y E C C I O N E S DK XEOSAL VARBAÍC. 
CONSULTAS D E 10 A I t A. M. T 0 9 3 a 6 . m., en la calle de 
le libre de sordera total. Molestias co-
mo el catarro, la sordera catarral y el 
. zumbido de cabeza, provienen de enfer-
* incdades constitucionales; las pomadas, 
locladiltas. Inhalaciones, etc.. podrán, 
quizá, contemporizar co" el mal, pero 
rara vez o nunca remediarlo con iema-
nencla. Porque esto es asi, se ha em-
1 lea do mucho tiempo en perfeccionar un 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
efectivo, que arroje prontamente líssta 
la última traza del veneno catarral del 
fiistema. L a receta tflcaz que eveutual-
mente se formuló, sigue' a continuación 
en forma tan inteligible que cualquiera 
la puede usar en su casa con poco costo. 
Pídale a su boticario un pomito de 
Parraenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
casa y añádale 1|5 litro de agua ca-
liente j lltí gramos de azocar granula-
do; bátalo hasta disolverlo v tómese una 
cucharada, de las de ¡'ostre, cuatro veces 
al día. 
E l alivio de los molestos zumbid )s de 
cabeza, de la Jequeca, del estupor y do 
la •confesión de ideas debe empezar con 
la primea dosis; y el oído aclarándole 
n medida que el sistema m vigoriza por 
la acción tónica del trat aumento. L a 
pérdida de olfato, la goteadura mocosa 
ni fondo de la garganta, son asimismo 
tíntomas que demuestrau la presencia del 
veneno catarral, y que a menudo icden 
al gran efecto de este tratamiento, ¡blon-
do causados por el catarro casi el no-
venta por ciento de todos lo» males de 
oídos, mucha gente se lo tiene que <:urar 
I-or fste senrllllsimo tratamiento casero. 
Toda persona que sufro zumbid m de 
cabeza, sordera catarral o catarro en 
cualquier forma, debe hacer una prueba 
ron esta mixtura. 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
L a R o n d a l l a . G a l l e g a 
q u e d i r i g e e l m a e s t r o Z o n 
e n e l b e n e f i c i o d e i o s 
H e r m a n o s P e r e d a 
12W2 SI 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A R E S 2 2 » 
M a r i a n a © 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e a a <1 
N o h a c e T - i s I t a s a d o m i c i l i o 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C 0 > S ü l T A S D £ 1 1 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T F X E F O N O A-1M0 
Tratamiento especial de la Avarto» 
sis, Herpetismo y enfemedadea de ia 
Sangre. 
P ie l y v ías g e m i o - u r i n a r l a » . 
C5362 2d,-19 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA GNlVERilDAO 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C2704 Ind. l a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 d e 1 9 1 » . 
A Ñ O L X X X V H 
| < l | | ¡ | í | ¡ | i ! i l ! g 
M i s t e r i o 
T A v i d a e s t o d a e l l a u n m i s t e r i o . L o s 
m o r t a l e s , d u r a n t e s u p e r e g r i n a c i ó n 
p o r e l m u n d o , n o p u e d e n d a r s e c u e n t a 
e x a c t a d e l o r i g e n d e a q u é l l a , n i d e l fin 
d e l a m i s m a , n i d e l a i n c e r t i d u m -
b r e q u e l a a c o m p a ñ a e n s u s 
v a r i a s e t a p a s d e d u r a c i ó n . 
A l a m a n e r a q u e l a e s f i n j e 
s o r p r e n d í a y m a t a b a a l o s h o m -
b r e s q u e a s u p a s o e n c o n t r a b a y 
q u e n o p o d í a n d e s c i f r a r l o s e n i g -
m a s q u e l e s p r o p o n í a , l a s e n f e r -
m e d a d e s n o s c o g e n t a m b i é n 
i n a d v e r t i d o s e n n u e s t r a v i d a o r -
d i n a r i a , y n o s i n t r a n q u i l i z a n y n o s 
t o r t u r a n , c u a n d o n o d e s t r u y e n 
p o r c o m p l e t o n u e s t r a e x i s t e n c i a . 
ifí T o d o s í n t o m a d e e n f e r m e d a d 
¡ll a s e m é j a s e a u n a e s f i n j e , p o r 
c u a n t o i g n ó r a n s e l a s f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s q u e p u e d e n 
o c u l t a r s e e n u n c a s o d a d o 
t r a s s u a p a r i e n c i a m i s -
t e r i o s a , t 
iH,. 
íüiiiii.'iíüi'iitüiüipin 
C l a r i d a d 
p N c a m b i o , l o s b e n e f i c i o s o s e f e c t o s d e l a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a s e p a r e c e n a 
l a s o n r i s a c e l e s t i a l y e m b r i a g a n t e d e u n a b e l l a 
c r i a t u r a q u e n o $ e n c a n t a c o n s u s h e c h i z o s . 
L i b r e s d e f a l s e d a d e s y e x e n t a s d e l ú g u b r e s 
m i s t e r i o s , b r i l l a c o n e l l a s l a e s p l e n d o r o s a l u z 
d e l a i n t e l i g e n c i a . 
C u a l e s q u i e r a q u e s e a n l o s s í n t o m a s d e -
p r i m e n t e s y f a s t i d i o s o s q u e p o n e n e n p e l i g r o 
n u e s t r o b i e n e s t a r , c o m o d o l o r e s , fiebre, 
c a t a r r o , i n s o m n i o , e t c . , t o d o s s e d e s v a n e c e n 
c o n s u e m p l e o , a c o n s e j a d o p o r l a P r o f e s i ó n 
' m é d i c a d e l M u n d o e n t e r o . 
T o d o s e r h u m a n o , 
e n s u l a r g o v i a j e d e l a 
v i d a , d e b e i r s i e m p r e 
p r o v i s t o d e t a n v a l i o s o 
r e m e d i o , c u y o s í m -
b o l o e s l a c l a r i d a d 
^ d e l s a b e r y n o l a 
l o b r e g u e z d e l m i s -
t e r i o . 
L A P R E N S A 
E l conceptuoso editorialista de " L a 
Aíacióal"—que tan notables trabajos 
dene o f r e c i é n d o n o s — n o s habla en su 
i r t í cu lo de ayer, de l a figura glorio-
£i de M á x i m o Gómez . 
P a r a evocar—en esta fecha de ani-
versario— los sacrificios realizados 
lor él , en a r a s de la patria libre. 
"Pensemos en el G e n e r a l í s i m o , — d i -
ie el editorialista.—Pensemos en los 
l í a s amargos y cruentos de sus lu-
:bas. Pensemos en los grandes hom-
ares de nuestra historia reyi'luicona-
ria y en las grandes noches de an-
ju.3l.ias que padecieron por alcanzar 
esta libertad que disfrutamos y que 
tantas parecemos a veces no apreciar 
l i estimar. 
— " ; H a g j m o s examen de concien-
:ia. Hagamos acto do contriccifin e! 
jocesario fuere, y conservemos intac-
to y puro nuestro legado. De este mo-
do, rendiremos el mejor tributo—el 
ú n i c o digno tributo—a la gleriosa me-
moria del h é r o e libertador'." 
Asombran realmento—en el correr 
de los actuales d í a s — l a concupiscen-
cia, el alaudono y el olvido de toda 
esa labor de h e r o í s m o s . . . 
¿ C ó m o — e n plena é p o c a de l a colo-
nia—pudo hacerse tanto en tan poco> 
tiempo? ¿ C ó m o — e n plena R e p ú b l i c a 
—pudo "destruirse" tan to - . . ? 
L o s mismos que ofrendaren sus vi -
das para l ibertar l a patria han lucha-
do d e s p u é s , obstinadamente, para de-
oigrarla y e n v i l e c e r l a . . . 
¿ N o es esto inaudito e inexplica-
ble? 
L a Junta Centra l Electora?—y ha-
blemos de cosas menos elevada1;— 
acaba de reconocer a l doctor Alfredo 
Zayas en í:u 'cargo de Presidente del 
Partido L i b e r a l . . . 
L a s demandas d^l s e ñ o r Pino Gue-
r r a fiieron d e ? o í d a s . L a s "separado-
i nes", las "irradiaciones" dispuestas 
! por el doctor Zayas fueron acepta-
das. 
Y en estas declaraciones—escribe 
" L a Lucha"—se evidencia que para 
los efectos legales, el presidente del 
Partido L i b e r a l lo es el doctor Za-
j yas, que es el que consta en la docu-
j m e n t a c i ó n de la J u n t a . . . " 
L á s t i m a grande que el p a í s , lejos de» 
¡ recibir con todo esto beneficios, su-
fra las tristes consecuencias que en 
t r a ñ a toda profunda d i v i s i ó n pol í t i -
ter obligatorio, en l a nueva L e y . OBc- I y a con éx i to , dentro de l a organiza- va eficiencia. No vemos, la manera df» 
criblmos as i . concluye el cofrade, re - , c i ó n electoral de los grandes centros sustituirlo, indica " L a D i s c u s i ó n , " so-
cogiendo impresiones del ambiente | regionales y donde quiera que pea bre todo porque se h a c o n t r a í d o con 
p o p u l a r , . . | preciso facil itar la ident i f i cac ión mo 
El r e t r a t o — a ñ a d e el colega—se u s a m e n t á n e a , y es un recurso de poaitv 
T o d a s l a s s e m a n a s r e -
c i b i m o s n u e v o s m o -
d e l o s . 
N o c o m p r e s u s o m -
b r e r o s i n a n t e s v e r 
i o s m o d e l o s d e 
E L D E S E O 
G A L I A N O 3 3 . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 é . 
E l s e ñ o r Pino G u e r r a expuso ante 
¡ la Junta Central E l e c ^ r a l que el doc-
tor Alfredo Zayas h a b í a sido expulsa-
do del Partido L ibera l . L a Junta no 
I dió o ídos a esta demanda del general 
1 Pino Guerra . E l doctor Zayas le ma-
j n i f e s t ó a l a la Junta que el general 
' Pino G u e r r a h a b í a sido "irradiado" 
j del Partido L ibera l . L a Junta , recono-
| c ió en el acto, la personalidad públ i -
I ca del s e ñ o r Lazo , sustituto del s e ñ o r 
Pino en l a presidencia de l a Asam-
r lea de P i n a r del R í o . E s este un 
triunfo del doctor Z a y a s . E l conser-
va por tanto on sus manos la bande-
ra áil P a r t i d t . . . 
Y " L a Lucíha" con o c a s i ó n de to-
das esas cosas.—que, en el fondo fa. 
vorecen a l general Montalvo, candi-
dato de los conservadores—recuerda 
unas p á g i n a s demasiado ciertas y so-
brado tristes de la his toria po l í t i ca 
de nuestra p a t r i a . . . 
—"Pensando en estas cosac-—cscri' 
be " L a Lucha"—recordamos que Z a -
yas no fué Presidente hace seis aacs , 
ú n i c a m e n t e por no manchar su con. 
^ciencia abandonando a "Pino" Gue-
r r a a su merecida suerte. J o s é Mi-
guel h a b í a mandado asesinar bajo las 
ventanas de Palacio a l que es hoy su 
amigo del a lma y presidente da la 
Asamblea miguelista que ha hecho su 
p o s t u l a c i ó n . Zayas, entontes vicepre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , ardiendo en 
i ra ante e l v a n d á l i c o suceso, se puso 
en frente de J o s é Miguel y pu cama-
r i l l a , y d e s p u é s de declarar c ív ica-
mente en el Juzgado como testigo de 
c a r g * se n e g ó a pactar su e l e c c i ó n 
, presidencial con el gobierno sobre la 
I base de renunciar a la drJ.iiii|Tl de Pi-
| no. L o d e m á s lo saben nuestros lec-
I tores: J o s é Miguel, desde ol gobierno 
i t r a i c i o n ó a l partido L i b e r a l que lo ha-
j bía elevado a l poder; Moateagudo. si-
! guiendo sus instrucciones ac tuó en 
las elecciones con los hombres de su 
mando; los recursos del Estado se pu-
sieron al servicio de los adversarios; 
y Alfredo Zayas no pudo conquistar 
en los comicios, bajo un r é g i m e n li-
beral, la Suprema Magistrat i r a que 
le per t enec ía ." 
Palabras , en verdad, excesivamen-
te f u e r t e s . . . , 
¿ C ó m o puede decirse tanto, ta.n lla-
| ñ á m e n t e , s in que Jas autoridades in-
¡ tervengan, a c t ú e n los jueces y labo-
, re en el acto la p o l i c í a ? . . . 
i " L a L u c h a , " .Uiene acaso pruebag. 
| que le permitan afianzar debidamen-
te su g r a v í s i m a a c u s a c i ó n ? 
no las posee ¿ c ó m o lanza, des-
de su editorial, una d e l a c i ó n tan gra-
ve? 
F á b r i c a s N e v e r l e e k d e F r i m i n g h a m , M a s s . , U . S . A . 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
E l hecho d» haber sido «dop tado este material por cincuenta íábrl-
cns amertcaiiaa de automóviles para pus capotas, de preferencia a todo» 
los demás materiales Blmilíires corriente* y a pesar de costar un poco 
más caro, demuestra que el N E V E B L E B K posee los méritos de calidad 
y duración que Justifican jri pro cío de Tenta. Esas fábricas no se paraa 
en gastos para ofrecer a u'is clientes lo mejor. 
N K V E l l L E E K es la mana del mpjor material para capotas ofrecido 
por l&s principales íábrlcaí de aaitomfiviles. "Carrcocloth" es el nombra 
del material de peso más ligero para fundas de capota* gnarda-pies f 
fundan do asientos, hecho cu diferentes colores. 
Los mayoristas Incremoutau tus negocios poniendo en almacén est» 
material. Garantisado por los fabricantes, por toda la rlda del autoaOTll. 
De Vonta en los principales a Imaccnes oe todas partes. 
Bolirltnmos correspondencia dei comercio al por mayor. 
a O O D M A T E R I A L 
5 . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 8 . H a b a n a 
X. S. CAKK COMPATTT BOaTOX, MAHS., E . ü. A. 
Dlrecclfn Telegráfica; 
«•r.ARjUlO" 
el pueblo el compromiso de rodear l a 
identidad de los electores de las m á s 
completas g a r a n t í a s personajes.'' 
P a r e c e r este de " L a D i s c u s i ó n " 
n:'jy atinado y muy fác i l de cumplir 
en la ciuc'ad; pero dif íc i l ^ llevar, 
a la p r á c t i c a en el interior de la B^-
p ú b l i c a . . . . 
Porque, realmente, los f o t ó g r a f o s 
no abundan t a n t o . . . 
T a l vez, por esta causa, Mr. Ctctv-
der no se h a atrevido a exigir el rer 
quisito de l a fo tgraf ía . 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
B e n e f i c i o d e l o s P e r e d a 
O R T I Z D E 
Z A R A T E 
C5362 2d.-19 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H N A . 
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S u s c r í b a s e «3 D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aanucie.^ en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
E s m a l t e » 
y 
B a r n i c e » 
« B E B B Y C B A F F 
marca 
* D 0 S C I E R T O S » Ifkfp 
Unico Representante : 
A b e l a r d o B u í d e 
A G U I A R , 9 5 , altos 
T E L E F O N O A - 5 I 0 4 . 
A P A R T A D O 2 3 7 . 
H A B A N A . 
H A B A N E R A S 
F A U S T O 
E N N O C H E D E M O D A 
v le explica de manera inocent? iaa 
extremas deferencias y galaatería! 
que su padre tuvo para Julieta. e8!; 
G r a n noche en Fausto 
Reservado se ha tenido para hoy, 
en la f u n c i ó n de moda del c é n t r i c o 
teatro, el estreno de u n a hermosa cin-
ta. 
E s l a que con el t í tu lo de A las Mu-
jeres, adaptado de la cMebre novela 
ü e Jcnnie Maicpherson, tiene por pr in -
cipal i n t é r p r e t e a l eminente actor Ce-
c i l B . Mllle. 
Muy curioso su argumento. 
V é a s e a q u í : 
—"Char les Murdock, joven de sig-
nificativas aptitudes, r e s i d í a en una 
v i l l a de Ind iana ansioso de poseer el 
smor de a lguna mujer ; mas no tenia 
pn su e s p í r i t u l a verdadera de f in i c ión 
de la imagen que s a t i s f a r í a su inc l i -
n a c i ó n . 
E n e.%te estado de á n i m o c o n o c i ó a 
Sof ía , joven campesina, tostada por 
el sol, cuya belleza f í s i c a no h a c í a 
sospechar l a d e s c o m p o s i c i ó n d é s u 
conjunto para lo porvenir 
Charleq Murdock l a r e q u i r i ó de 
r.mores y como e l la no tuvo vaci la-
ciones, p o í o d e s p u é s celebraron el 
matrimonio. 
L a vida conyugal, s in embargo, no 
llenaba de s a t i s f a c c i ó n a Murdock y 
experimentaba el mismo v a c í o espi-
ritual que antes le indujo a casarse 
con Sofía. 
H a b í a n transcurrido veinte a ñ o s y 
.Murdock conservaba todos los a t r i -
butos f í s i cos y todas las apariencía . s 
de la juventud, pero Sof ía , h a b í a per-
dido sus encantos y se b a h í a conver-
lido en una mujer tosca, falta de todo 
atractivo personal. 
Vagamente, pues, c o m p r e n d i ó Mur-
dock que el amor per otra mujer i n -
sospechabie. h a b í ^ mentido a su co-
r a z ó n con l a lejana juventud de So-
l ía y buscaba e x p a n s i ó n en las e ¿ -
oursiones a l campo. 
Un día, en una de esas e x p e d í c i o -
nes, su hijo, Charley, que le acompa-
ñaba , fué sorprendido por los zarpa-
ros de un oso en una c a ñ a d a y l ibra-
do de l a salvaje a g r e s i ó n por u n a jo -
ven cazadora que acech iba l a best ia 
tn aquel mismo lugar. E r a Jul ie ta 
Raeburu, joven de belleza fascinado-
ra que desde el prf íner momento l le-
nó de a l u c i n a c i ó n el ans ia secreta de 
Murdock y a su regreso a l hogar 
Charley re lata a su madre lo ocurrido 
— Esto 
hace surgir u n a tempestad, pero MUr 
dock, la apacigua y secretamente 8I 
entrevis ta con Ju l i e ta en la ciudad 
Murdock le hace saber a l a joven qUe 
bu a d o r a c i ó n crece y ésta, no encuen. 
t r a otro medio p a r a l a real ización 
t s e amor que embarcarse juntos ,pa. 
r a E u r o p a 
Mardotck c o n s u l t ó con Berckley, 8? 
poc ío , para que é s t e le ayudara a tr^. 
-nar la comedia y s a l i ó determinado 
a rea l i zar el v iaje a Canadá . 
Murdocl: fué herido a consecuencia 
de u n choque y llevadr a l hospital 
donde Jul ieta le asiste pero antes 
que é s t e volviera en s í de su delirio, 
< l i a desaparece dejando en Murdoclt 
u n vago recuerdo de su existencia. 
Mientras tanto,- el setelretario 
Murdock, Blagden, h a logrado guiar a 
S o f í a hasta transformarla en una mu-
j e r do mundo y le a c o m p a ñ a a ia 
c iudad para requerir a Jul ieta por la 
onducta que o b s e r v ó para coa su «g. 
poiso, pero en este momento llega 
Murdock y acusa a Sof ía de una ma-
n e r a 'definitiva y como consecuencia 
tle la cua l se p r o m o v i ó el divorcio 
entrambos c ó n y u g e s . E n estas cir-
ounstanclas Berckley es agredido por 
u n a mujer y se hace aparecer qua 
f u é en un duelo con Murdock, a can-
ea de Julieta. Entonces Murdotík r©, 
pudia a Jul ie ta y d e s p u é s de obtener 
ol divorcio do Sof ía , se casa con Vio* 
l a . joven protegida de Berckley y par. 
i.en p a r a P a r í s . 
Meses d e s p u é s Jul ie ta l l e g ó a Paría 
y se p r e s e n t ó a Murdock toda arrui-
nada y descompuesta, y como Murdoclt 
l a requiriese p a r a que regresara a 
los Estados Unidos, é s t a le dijo que 
o b e d e c e r í a con l a c o n d i c ó n de que él 
r e g r e s a r a con el la. 
Murdock reacciona entonces, y, con 
vencido del amor de Jul ieta , l a entre-
c h a entre sus b r a z ó s y entran Juntos, 
r a r a no ser perturbados j a m á s , en el 
camino ds la verdadera fel icidad.. ." 
L a nueva canta A las Mujeres b« 
p r o y e c t a r á en l a tanda ú l t i m a de ¡a 
f u n c i ó n nocturna de Fausto. 
V a t a m b i é n antes. 
E n l a tanda de l a tardo. 
f r 
B A U L E S E S C A P A R A T E S 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
c o n h e r r a j e s p r o t e g i d o s . M o d e l o s e s p e c i a l e s 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
" L A G R A N A D A " 
O b i s p o y C u b a . M e r c a d a ! y C o , 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
i 
Nadie pnwle competir coa «n Calidad, Permanencia, BetieM y Uniformidad, que efl, lo determina 
ra Terdadero VALOR. 
Pídalo a au ferretero p a n el decorado de »ub pisos, ra man y mnebles, no le pesará. 
E l esmalte y barniz " B E R R I C R A F T " marcA DOS C I E R V O S , es el mis sntipuo que se Tende en 
plaza, producto de la fábrica más irrande del MTJNDO. 
He aqní alipwita s de las casas que lo venden: ürqufa y Cia., Belascoaín, número 12,: Cíinose y Ca-
sal, Monte, número 177; Taboas y Vila, Galiar-o, número 61 ; Viuda de C . F . Calvo, Compostela. nú-
mero 114; F . Maceda, Montet aúiaero 406; M. Eirea y Cia., Reina, número 47. 
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" L a Diacusifin'' que ba rt.menzado 
a leer el informe de Mr. C r c w d e r — 
acojútnonoa a la ley, poniendo en ol-
vido el triste pasado—estima que el 
i lustre legista norteamericano "no lia 
pretendido presentar un informe que 
contenga todo el acabado desarrollo do 
una l e g i s l a c i ó n electoral. Son meras 
Bases , que han de vac iar su orienta-
c í ó n en el articulado que confeccio-
nen los cuerpos coleglsladoreo. E s t o 
le permite a " L a D i s c u s i ó n " indicar 
u n a enmienda muy atinada. E l requi-
sito del retrato en el carnet electoral 
escribe el colega, tienen para el sen-
t ir de nuestro pueblo una excepciona1. 
ventaja, como a r m a p r á c t i c a para res-
paldar la autenticidad de l a persona, 
y debe figurar, por tanto, con carác -
H E l i A T O G E M O L R O U X 
Tónico reconstituyente, que regulariza el flujo mensual, 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta frecuen-
cía la aalud de las Señoras. 
O E P O S / T O . - Ft/CLA No 39 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s e n S o m b r e r o s 
« 
d e V E R A N O , l o s a c a b a n ú e r e c i b i r d i -
r e c t a m e n t e d e P A R I S , 
A n g e l a E s t r a g o y H n a , 
A g u a c a t e , 5 8 , c a s i e s q u i n a a O b i s p o . 
S . I G L E S I A S 
L D T B I E B DEL CONSERVATORIO NA-
CIONAL DE LA RABANA 
Venta de vlolines antiguos y moder-
nos. Mandolinas planas, (Crlol . l ' tas) ; 
Guitarras, L a ú d s , Bandurr ias , Eotu-
cfces. Arcos , Métodos , etc. 
Los Instrumentos fabricados en los 
Tal leres de S. Iglesias, e s t á n reconoci-
dos por los grandes Maestros y exper-
tos L U T H I S R S de A m é r i c a y E u r o p a 
como instrumentos de primer orden. 
Importador de cuerdas y accesorios 
de los mejores fabrlcanteg del Mundo. 
Mandamos precios a solicitud. 
s irven los pedidos del Interior. 
Compostela, 48, entre Obispo y 
O b r a p í a . - T e l é í o n o H-138S 
Proveedor de los Conservatorios v 
Academias m á s importantes de Cubo. 
€51868 a l t ^ V í V ^ | n . 2 m i * 
PREVENCION B E LAS ENFERMEDADES V E N E R E A S PARA HOMBRES T MBJEBE& 
De v e n t a en D r o g u e r í a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
P t iarmaceat i ca l SnppIyCo 




A C O R D E O N - P L I S A D O S y D 0 B L A D I L 1 0 d e O J O 
Z U L O A G A Y O a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
A Ñ O L X X X V I 1 D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 d e 1 9 1 » . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
r n a boda m a ñ a n a . 
Celebrase en el templo del Angel. 
Ante su altar mayor, y con las ben-
Pií iones del Padre Jorge Camarero, 
irán para siempre los destinos de 
vida la s e ñ o r i t a Nena Pe l la y el 
Correcto joven, J o s é Manuel Roces y 
JaLa ^ o v i a , muy graciosa y muy in 
tcresanie, es hermana del conocido 
' ven Juan Mart in Pel la . 
E l respetable caballero Mart ín P. Po 
lla nadra de la gentil f l a n c é e , senl 
i padrino de la boda v la madrina. 
? señora I/eontina Ja i l l e t de Roces, 
nadre del novio, en nombre del cual 
tuarán como testigos los s e ñ o r e s 
•Manuel V i l l ar , Carlos Palacio- Juan 
Fonseca y Cir i lo Alvarez , pertene-
cientes al comercio de esta plaza. 
^ su vez e s t á n designados como 
testigos por parte de l a novia el opu-
"ento banquero don Narciso Gelats, 
£1 doctor Miguel C a r r e r a s y los se-
jiores T o m á s Machin y J o s é Antonio 
R o d r í g u e z . 
A cargo de K l F é n i x e s t á el deco-
rado general de la iglesia y el de le 
casa de los s e ñ o r e a padres de la 
desposada en J e s ú s del Monte 673 ea-
Quina a la Avenida de Acosta. 
A l l í se r e u n i r á n los concurrentes 
d e s p u é s de la boda para una fiesta 
quo servirá, a la misma de comple-
mento. 
Del mismo jard ín , y de un a r t í s t i -
co modelo, s e r á el ramo de manos. 
U n obsequio. 
Se lo ofrece a l a s e ñ o r i t a Nena Pe -
l l a su encantadora pr ima Pepi l l i ta 
Aedo. 
Durante l a ceremonia, s e ñ a l a d a 
para las nueve y media de l a noche, 
o f r e c e r á una orquesta de cuerdas 
desde lo alto del coro una a u d i c i ó n 
selecta, e s c o g i d í s i m a . 
Agradecido quedo a los s e ñ o r e s pa-
dres de los novios l a i n v i t a c i ó n que 
me hacen para la boda. 
A s i s t i r é . 
Noche de moda. 
E s la de hoy en Campoamor. 
Para la tanda de las nueve y me-
¿;a donde se r e ú n e el mayor contin-
eento de p ú b l i c o selecto y distlngu'-
do, amínr ia se el estreno de L o s ojos 
jjp la inocencia, interesante pe l í cu la 
(¡ue interpreta a maravi l la Mary Mac 
Laren. 
n * Actriz notable. 
Br i l la por su arte y su belleza. 
Del aspecto que o f r e c e r á aquella 
tala en la exb ib ic ión de L o s oios de 
la inocencia h a r á n m a ñ a n a las cróni-
cas un tema. 
Tema preferente. 
Despedida. 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, se-
flor Ciro de la Vega, e m b a r c ó ayer en 
el correo de la F lor ida . 
Acompañado de su interesante es-
posa- la s e ñ o r a A n a L u i s a Diajío ú<i 
la Vega, v a a pasar los xi-ioros de la 
citación en les Estados Unidos. 
:Felicddades! 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
U n caso m á s . 
E n el d í a de m a ñ a n a s e r á sometida 
a la o p e r a c i ó n de la apendicitis una 
gentil y graciosa s e ñ o r i t a . 
Me refiero a Carmel ina Gato, la pro 
metida del culto joven J o a q u í n de ia 
C r u z , encargado en las columnas do 
E l D í a do la S e c c i ó n de Sociedades 
E s p a ñ o l a s . 
A ese objeto s e r á l levada desde hoy 
a la Cl ín ica de los doctores N ú ñ e z y 
Bustamante. 
L a o p e r a r á el doctor Cubas. 
A propós i to de viajeros. 
Hechos tienen sus preparativos pa-
ra embarcar en uno de los d ías de la 
.••emana .próxima la s e ñ o r a I n é s L . de 
iglesias y su graciosa h i ja I n é s Ma-
ris. 
Va en su c o m p a ñ í a la distinguida 
tlam.T Emma F . viuda de Menocal, 
licrmana po l í t i ca del s e ñ o r Presiden-
te de la B e p ú b l i c a , con sus encanta-
dores n iños . 
Se dirigen a. Nueva York . 
' Para ir d e s p u é s a las M o n t a ñ a s . 
Allí, en un lindo chalet de la pro-
liedad de la s e ñ o r a de Iglesias, so 
proponen permanecer durante e! ve-
rano. 
Regresarán antes de fin de año . 
U n bautizo. 
De una angelical n i ñ a 
Se efectuara hoy, a las cinco de la 
larde, en la casa de sus padres, los 
j ó v e n e s y distinguidos esposos L u i s 
de Aldecoa y Hortensia P é r e z . 
C a s a de la calle 17 n ú m e r o 1.4 en 
l a barriada dea Vedado. 
Agradeciido a l a l n v i t ? c i ó n . 
Miramar. 
L l e g ó su noche favorita. 
Noche de los jueves, que es siem-
pre animada, siempre concurrida er. 
el gran cine del M a l e c ó n . 
L a c inta que se estrena con el t í tu -
lo de L a c o m e d í a desde mi palco tie-
ne por protagonista a quien como Ma-
ría Corwing es u n a de las m á s fa-
mosas estrellas de la cánematograf ía 
italiana. 
L a nueva p e l í c u l a , dividid9 en siete 
í X t o s , abunda en pasajes pasionales. 
E s I n t e r e s a n t í s i m a . 
Enr ique F O N T A M L L S 
1 — ¡ H i j a , e s toy a s u s t a d a ! H a c í a t i empo q u e n o c o m p r a b a te las 
b l a n c a s y m e e n c o n t r é c o n q u e h a b í a n sub ido u n a b a r b a r i -
d a d . ¡ C u e s t a u n sent ido todo lo q u e u n a t iene que c o m p r a r 
p a r a las n e c e s i d a d e s d e l a c a r a ! 
— P u e s m i r a , es v e r d a d q u e h a n sub ido m u c h o ; p e r o , a p e -
s a r d e l a l z a d e los p r e c i o s , y o te a s e g u r o q u e si v a s a E l E n -
c a n t o e n c u e n t r a s , e n s u D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l de T e l a s 
B l a n c a s , unos p r e c i o s p o s i t i v a m e n t e b a j o s . P o r ser prec ios m u y 
b a r a t o s , e n r e l a c i ó n c o n lo q u e h a n sub ido las telas b l a n c a s , 
c o m p r é e l o tro d í a m u c h a s p i e z a s , p o r q u e m e t iene m á s 
c u e n t a q u e a n d a r c o m p r a n d o v a r a s suel tas c a d a v e z q u e n e -
ces i to a lgo 
* * i 
( Y v i n o l a s e ñ o r a , y e n c o n t r ó e l 
m á s g r a n d e sur t ido y los m á s r e -
d u c i d o s p r e c i o s e n n u e s t r o D e -
p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e T e l a s B l a n -
c a s . ) 
T e l a s b l a n c a f 
C r e a s , m a d a p o l a n e s , c o t a n z a s , b r a m a n t e s , l i n ó n , 
n a n s ú s ( i n g l é s y f r a n c é s ) , camhray% l i e n z o s , b a -
t i s t a s , etc., etc. 
Tenemos absolutamente toda l a linea de telas blancas. 
Ofrecemos todas las clases y todas las calidades y 
estilos que se fabrican. 
\ * r 
S e ñ o r a : N o deje de visitar nuestro Departamento E s p e c i a l 
de Telas B l a n c a s , cuya entrada es por Ga l ia f ío , es-
quina a S a n Rafae l . 
a n a . 
c 5329 lt-18 ld-19 
E n perspectiva. • . 
Una boda m á s en Julio. 
E s la de la s e ñ o r i t a María Manue 
la Mas y el joven E d u a r d o J . Acosta 
y Delabat. 
So ce lebrará el primer s á b a d o de 
mes en la Parroquia del E s p í r i t u San-
to apadrinada por la s e ñ o r a María 
Ferosa D. viuda de Acosta, madre del 
novio, y el señor Pedro Mas y Barce-
6, padre do ¡a desposada. 
Actuarán como testigos los s e ñ o r e s 
Pauiico G. Báez . Carlos Acosta, Pe-
dro Duch y Ernes to Bernal . 
Sa ldrán d e s p u é s los novios con 
rumbo a la poétiica ciudad matance-
ra. 
.Nido primero de sus amores. 
L a C a s a d e H i e r r o 
G r a n surtido e n muebles de m i m -
bre con cre tona , de r e j i l l a y de 
caoba con cuero legi t imo, p a r a 
res idencias y of icinas. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 8 . 
Sergio Carbó. 
Periodista de alta notoriedad. 
Hijo del que fué por su talento, por 
m m a e s t r í a y por su laboriosidad uno 
de los m á s populares escritores da 
feu Opoca. 
L o conocí . 
Buen amigo y buen c o m p a ñ e r o . 
E l s e ñ o r Sergio Carbó, pertenecien-
te a la juventud de la prensa r>r5 va-
le1 y bril la, ha sido exaltado a l pues-
to de director pol í t i co de E l D í a y de 
su nombramiento se sirve darme 
cuenta en c o m u n i c a c i ó n que acabo de 
recibir. 
Reconocido quedo a su a t e n c i ó n . 
L a z a f r a e x c e d e r á 
E n Payret. 
Martínez Tovar, primer actor de 
la Compañía de V i r g i n i a F á b r e g a s . 
.' frece en la noche de hoy su f u n c i ó n 
áe bonefiicdo. 
E l drama que tiene por t í t u l o E l in-
lérprete de Hanilet, original de Fe l i -
pe Sansonne y que por vez primera 
Hgura en nuestros carteles , es la obra 
elegida 
E n ella, encarnando el papel del 
protagonista, dará nuevas muestras 
W su gran valer e s c é n i c o el beno-
nciado. 
Se verá esta noche l a sa la del rojo 
:oliseo en plena a n i m a c i ó n . 
Un éxito seguro. 
Hogares dichosos. 
^ Un tierno baby, que vino a l mundo 
-on toda felioddad, l lena en estos mo-
jontos de júbi lo al s e ñ o r Saturnino 
^arajón y a su bella esposa. Orosia 
r«güeras. 
Grande, como el amor que han 
Pue?to en el n iño , es la a l e g r í a qu<.-
-xpenmenlan 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
las regulares de verano de un buen 
a ñ o , lo que hace que la c a ñ a y todas 
ías plantas se vigoricen y d e s p u é s con 
ias l luvias menos fuertes, las cosechas 
ton muy abundantes; por lo que no 
os de dudar que para l a r.afra de 1910 
a 1920 h a b r á mucha m á ? c a ñ a de la 
que h a b í a en l a presente zafra. 
Todos e s t á n conformes en que se 
paso ya de cuatro millones de tonela-
das de a z ú c a r de dos rnil decientas 
cuarenta libras. Por la inmensa can-
tidad de c a ñ a que ha quedado por mc-
ler, y la m u c h í s i m a que se ha que-
mado y perdido, y a se puede calnulan 
la zafra que se hubiera hecho si todí-
la c a ñ a se hubiera molido. 
E n la semana que tf-rminó el lo 
del corriente del mes de Junio, sa 
habían recibido en los puertos S^O.-
2112 toneladas de a z ú c a r de 2.240 li-
bras, lo que da un resultado de 518.-
506 que h a b í a m á s en los puertos que 
t n igual é p o c a del a ñ o anter ío iv Se 
han exportado 1.968,041 toneladas y 
en igual fpoca del a ñ o pasado se ha-
bían exportado 1.114,236. 
L o s c é n t r a l a s que han terminado la 
zafra en la semana anterior y su pro-
d u c c i ó n en sacos: 
Merccditas, P . del Rio . . . . 128.000 
Occidente, Habana . . . ^ . 57.000 
"¿1 P i l a r , P . del Rio . . . . IHO.OOü 
Hershey, Habana 03 382 
Providencia, i d . . . . . . . 191.341 
Nombre de Dios, , id . . . 82.000 
Cuba, Matanzas 146.000 
Socorro, id . . . . . . . 355.000 
Mercedes, Matanzas . . . . . 376.24(; 
Santa Ri ta , Matanzas . . . . lO.OOü 
¿ B U S C A C O C I N E R A ? 
^ o l o q u e u n a q u e c o n o z c a e l c a f e d e " L a F l o r d e T i b e s " , 
K e m a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . i E s t e c a f é e s e l m e j o r q u e s e 
a m a ! 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
J J ^ J o , Colorido, ComposIcUiii y ü g u r a . 
^ « s e especial de E s t é t i c a del color (procedliulentos y m t é c n i c a ^ 
A n ú i D . 4 1 . e n t r e 3 y 5 . 
T e i e f w o F . 1 3 8 8 . V e d a d a 
— ¡Hija , estoy a d m i r a d » f 
- - ¿ D e qué? 
— E s a blancura de nieve, esoi cc-
i'-res tan l indos . . 
• — Y a lo creo, f igúrate qua uso « 
d¡%rlo l a L O C I O N A G U A E G I P C I A , 
y la A R R E B O L I N A l íquida marca 
' C E B H ¿ 
¿ x js mu'' caro? 
— ¡Qué va ! a Jl-OO el frasco gran-
de de ambas cosas y a 50 centavos e l 
*?22!aP6l lnte:-or. $1.30, $0.70 y $0.50 
D E P O S I T O T T E M A : O B R A P I A 9.>, 
A L T O S 
C A M A R E R O T COMPAÑIA 
T e l é f o n o A-9223 
E s p a ñ a , Matanzas . ... . . . 
Progreso, Matanzas . . . . 
Guipúzcoa . Matanzas . . . 
Sta. Gertrudis , Matanzas . . 
Soledad, Matanzas . . . . 
Andreita, Santa C l a r a . . ' 
María Vilctoria, Santa C i a r a 
Corazón de J e s ú s , Sta. C l a r a 
Ramona, Santa C l a r a . . . . 
San Pedro, Santa C l a r a . . 
Jul ia , Santa C l a r a . . . . 
F e , Santa C l a r a , . . . . . 
Tatibonico. C a m a g ü e y . . . 
Isabel , Oriente 
Borj i ta , Oriente, . . . . . 
Franc i sco , C a m a g ü e y . . . 


















L a c a n d i d a t u r a . . . 
(Viene de la PUIMERA P L A N A ) 
Vicepresidente cuarto: señor General¡ 
Pedro Díaz. 
Vicepresidente quinto: señor coronel Jo-
eé D'Kstrampes. 
Vicepresidente sexto: señor Rafael Ca-
brera, Representante por las Villas. 
Secretario: Doctor Oscar Soto, repre-
pentante por las Villas. 
Vicesecretario primero: señor Luis Suá-
rez Vera. 
Vicesecretario segundo: coronel doctor 
Ramiro Ramírez Tamayo. 
Tesorero: señor Marqués de Esteban. 
A/MUMClO 
A s U i A R 110 P E P S I N A 
D E 
C A S T E L L S 
Ahxe el apetito 
Impide la repugnancia por la 
comida, facilita las digestio- . 
nes, activa todas las funcio-
nes del estómago; cura 
las acedías, la gastra' 
gia y la dispepsia. 





H o t e l S a n t a R i t a 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S 
A c t u a l m e n t e b a j o e l c o n t r o l de l a " C O M P A Ñ I A 
F O M E N T O D E S T A . F E . — H A B A N A " q u e h a h e c h o d e 
a q u e l l u g a r e l B a l n e a r i o d e m á s C O N F O R T y d e r n á s 
d i s t i n c i ó n d e C u b a . 
E l sitio m á s de l i c ioso p a r a v e r a n e a r y p a r a r e s t a u -
r a r las fuerzas p e r d i d a s y r e p o n e r e l desgas te n e r -
v ioso . 
A s i e n t o de los f a m o s o s b a ñ o s t ermales de S A N T A 
R I T A y d e las m a r a v i l l o s a s a g u a s M A G N E S I C A S i n f a l i -
b les en la c u r a c i ó n d e todas las a f e c c i o n e s de las v í a s 
d iges t ivas . 
C O C I N A exce lente . S E R V I C I O e s m e r a d o , b a j o la 
d i r e c c i ó n d e l c o m p e t e n t e M a n a g e r s e ñ o r E n r i q u e D u q u e 
E s t r a d a . 
C o m u n i c a c i ó n r á p i d a y c ó m o d a . 
V i a j e s de fin de s e m a n a , i d a y v u e l t a $ 1 0 . 0 0 . 
O f i c i n a g e n e r a l : B E R R A Z A , o 
I n f o r m a c i ó n : S e ñ o r S A N T A C R U Z 
T E L E F O N O A - 3 7 3 4 
Viceteaorero primero: señor José Iffna-
cio Lezama. 
Viceteaorero segundo: señor doctor Ar-
mando Chardlet. 
Vocales: Doctor Ciro Cuenca y Trá-
paga, señores Angel Aztiazrafn, Segundo 
Rulz, Andrés Rodríguez Acosta, doctor 
Guillermo Domínguez Roldán, Daniel L i -
ma, representante por Matanzas Félix de 
Armas, Pablo Vega, Juan B. Fernández, 
representante por las Villas Raúl Mi-
randa, Presidente del Consejo Provincial 
de Matanzas José Núñez Pérez, Manuel 
frontes de Oca, Aurelio Cabeza, Luis 
Vega Pérez, doctor Felipe Silva, doctor Su-
perviene. 
Be acordó, además, publicar un ma-
nifiesto y fundar un periódico diario ór-
gano' oficial de propaganda por la can-
didatura del general Núñez. 
E l sábado próximo volverá e reunirse 
la Comisión Nacional de Propaganda. 
y F r : t u n a t o Egui luz , azules. A sa-
car urabos del cuadro 8. 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o j a q u e c a s e 
a l i v i a p r o n t o 
c o n u n a O b l e a 
d e S t e a r n s . 
E l r e m e d i o d e 
c o n f i a n z a 
P ó n g a s e una 
Oblea de Stearns 
en agua hasta que 
se haga blanda y 
t r a g ú e s e con un 
poco de l agua. 
Exi ja la legí t ima 
De venta en las boticas y droguerías 
en los paquetes originales. 
T n o s u f r a 
S i usted es r e u m á t i c o , no debe su-
frir de ese mal , porque s u c u r a c i ó n 
es r á p i d a y su alivio inmediatiN 
cuamTo se toma A n t e r r e u m á t i c o del 
doctor Russe l l Hurs t , de Fi ladelf ia , 
se vende en todas las boticas. C u r a 
el reuma. A 
O r . M . C o s t a l e s l a t a t u 
M R U J A N O 1/EIi H O S P I T A L "CAIiLX-
TO GAUCIA." 
Cirugía abdominal. Especialmente ea« 
ítrmedadea y operaciones de señoras. 
Consultas de 2 a 4, en Galiano, 12. 
leí. A-863L Particular:: F - i r * L 
C, 3696 a l 15d-3 
F r o n t ó n " B a r a n d i l l a 
99 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
l uis Sotolongo, Pedro Pascua l , A u -
gusto Canosa, J u a n Sousa, Mario 
Mendoza y Goi zalo A r ó s t e g u i . 
Sf gando partido a 25 tantos 
Miguel de C á r d e n a s y Mario Men-
doza, blancos, contra Carlos Cortázar 
y Gonzalo Arostegul , azules . A sa-
car los primevos del cuadro 7 y los 
segundos del cuadro 8. 
Sfgunda quiniela a 6 tantos 
R a m ó n Goi^ueta, Carlos Taberni l la , 
Carlos C o r t á z a r , Antonio G . Mora. 
Miguel de O r d e n a s y Fortunato 
BgUM 2. 
T e r c e r partido a 80 tanto» 
Antonio G . Mora y R a m ó n Goizue-
ta. blancos, contra Carlos Tabern i l la 
C R E M A O E N T I F R I C A 
L a f a v o r i t a d e l o s 
n i ñ o s y d e n t i s t a s 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
N E C R O L O G I A 
A y e r recibimos la dolorosa noticia 
de haber fallecido en B o l o n d r ó n la 
encantadora n i ñ a A l i c ia Ale ida V é l e z 
y Cebr lán , h i ja a m a n t í s i m a de nues-
tro part icular amigo el s e ñ o r Marin 
V é l e z , Administrador de l a Sucursa . 
del Banco Internacional en l a men-
cionada localidad. 
L a sensible muerte de la angelical 
A l i c ia deja sumido en tristezas y lu-
to un hogar feliz y r e s p e t a b i l í s i m o , 
donde ella era el encanto y a l e g r í a . 
E n gloria e s t é y reciban sus a tr i -
bulados padres y d e m á s familiares 
nuestra m á s s incera condolencia. 
E L C R I M E N D E M O N S E R R A T E 
Ayer se le practicó la autopsia aí ca-
riáver de don José Lula Trujillo, que fué 
asesinado la madrugrada anterior. Los 
forenses, en su dlctémcn, dicen que efec-
tivamente, con el hacba le fueron causa-
das las lesiones que produjeron la muer-
te, estando dormido. 
María Luzardo fué reconocida por los 
facultativos quienes, en informe dado al 
Juzgado, asejfuran que ella pudo haber 
realizado el hecho dada bu fuerte comple-
xión. 
A pesar de que la policía no conservó 
pomo era debido el hacha, permitiendo que 
la examinaran distintos individuos, como | 
las huellas dactilográficas del criminal 
nuedaran grabadas con la sangre de su 
rfctitna, se Intentará la prueba dáctilo-
fotográfica. 
Espérase que la policía de un momento 
* otro presente al Juzgado un Informe i 
que se dice contribuirá sobremanera al 
completo esclarecimiento del hecho. 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
R U I Z P A R S S , P A L O M E -
R A e I Z Q U I E R D O c o m p i -
t i e n d o c o m o b a i l a r í n e s 
e n e l b e n e f i c i o d e 
E n r í q t i e t a P e r e d a 
Cd362 2d.-19 
l e l a s d e V e r a n o 
P a r a vestir elegante a las mucha* 
chaa por poco dinero, telas vaporo-
sas. Organdí , color y blanco, museli-
na cr is ta l , l inón , velos, voil y otras 
muy lindas. Solo v i é n d o l a s se tiene 
idea de la gran variedad. 
U N C O N S E J O , S E Ñ O R A S . 
[ L a res idenc ia suntuosa y confortable, requiere chic en el ve s t i r ! 
Vest idos de encaje , velo y t u l , sombreros de s e ñ o r a s , gorros y ves -
tidos p a r a n i ñ a s . Todas l a s s e m a n a s recibe nuevos modelos 
M l l e . C u m o n t . P r a d o 9 6 I 
c i 6 » 7 alt 
E A L I Z A C I O N 
a 5 p e s o s u n a c o -
l e c c i ó n m t i y e x -
t e n s a d e S o m b r e -
b r e r o s f i n o s d e f a n t a s í a , q u e v a 
, . . l e n e l d o b l e . = ^ = = 
L A Z A R Z U E L A ! ^ — I ^ n e r d e L A M I M I , N e p t n c o , 3 3 . 
C . 520S Ind. 13 Jn- Aeptuno j Campanario. 
1 c 5238 ld-19 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 1 9 . A Í I O L X X X V I I 
S i i X T A C U L O S 
L n l s M. de ToTar . notable primer 
n-tor y director de la c o m p a ñ í a de 
T!i'ginla F á b r e ^ a s , que celebra esta 
noche, cu Payret . su "serata d'onore" 
N A C I O N A L 
Convenza hoy en el gran coliseo 
nueva temporada de zarzuela c ó -
mica y variedades. 
E l é s p e c t á c i l o e s t a r á dividido en 
tieo tandas. 
L a Corralito, la gentil y s i m p á t i c a 
bai lar ina de rango e s p a ñ o l , a c t u a r á 
en -.odas las « a n d a s . 
E n el programa de hoy se anun 
é<an: en primera tanda, que comen 
•¿z-L a las oclio y media, l a regoci-
jad:', zarzuela " ¡ D e padre y muy s é -
".or mío!'*; en segunda, "Granito de 
eal"; y en tercera, el pasatiempo lí 
rico " L a F r e s a " 
A! final de cada tanda, bailes por 
L a Corral i to . 
P.or' :au en ?fta temporada precios 
populares. 
L a luneta con entrada c o s t a r á 3o 
centavos. 
• • • 
y O E I A R O U S K A Y A 
E l c ía 30 r e a p a r e c e r á en el Teatro 
Ndcioral la gentil bai larina y violi-
ilista Norka ^.ouskaya. 
üf.1. ^-erá la uotable art ista tres fuu-
i n e á faolamente. 
E i jTogram-j de la r e a p a r i c i ó n es 
(L'f.plt . didO. 
• • r 
P A T 1 1 E T 
E n t' rojo reliseo se e f e c t u a r á es-
la noche la vurc iún a beneficio dei 
aplaudido p r i c t r uctor de la compa-
ñ í a dt: Virginia F á b r e g a s , s e ñ o r L u i s 
M . de T o v a r . 
Se pstrenai'á la obra en cuatro ac-
tus, de Fel ipe Sussone, titulada " E l 
Ih«érprete do Hamlet", m a g n í f i c a 
f reacrón del s^ñor T o v a r . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á la func ión a 
beneiK.io de "'..lundito", el c a m p e ó n 
cU^áno do b i l lar . 
E l programa- de esta f u n c i ó n es el 
siguiente: 
" E i mal qn*» nos hacen", por l a 
c o m p ? ñ í a de Virginia F á b r e g a s . 
E l t r t r e m é s "Mañana de sol", por 
Consuelo Esp lagas y Enr ique L a c a -
s a . 
Cantos cuoiuos . 
Y "Por carambulas", m o n ó l o g o po/ 
Sergio Acebal . 
Pa^a el s á b a d o se anuncia el es 
treno de la tragedia en cuatro actos 
" L a cortina r o j a . " • 
E l p r ó x i m o martes, 24, se e fec túa-
r:'a l a serata c'onore de la talentosa 
f>ctri' mejicana s e ñ o r a Virg in ia F á 
bregas. 
•k -k "k 
CA3IPOA3IOIÍ 
Hoy jueves, d ía de moda, en 
las tandas de 'as cinco y cuarto y de 
las nueve y media se p r o y e c t a r á la 
'Pteresante cinta "Los ojos de la ino-
cencia", por la celebrada actriz Ma 
r y Me L a r e n . 
E n las tandas de la una y media 
F de las siecs y media se exhib irá 
l a p e l í c u l a " E ! ú l t i m o lance", ini.er 
p r e t a l a por ^rank K e e n a n . 
F.n ¡as demáb tandas figuran las 
siguientes: 
Epifodio 18 de la interesante 8eri3 
* F l blanco t r á f i c o " , titulado " E n las 
tr incheras"; estreno del primer epi 
sodio de " L a bala de bronce", t.'tu-
.•p.do " E l e x t r a ñ o testamento"; y las 
cintar, cómica^ " L a s alegres sirenas". 
' E l t.mo del atropello", el drama " L a 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
B e n e f i c i o d e l o s P e r e d a 
R e e s t r e n o d e l a r e v i s t a 
Q u e D e s c a u s a d a Y i d a 
c o n g r a n d e s r e f o r m a s 
C5362 2d.-19 
?iania del O e í t t - ' y "Asuntos mundia-
'•es n ú m e r o 43 ." 
Mauena, viernes 20. en las tandas 
de las cnco y cuarto y de las nueva 
y media, se y / o y e c t a r á la interesan-
te c inta " E l otereto de una madre", 
por E l l a H a l l . 
E l s á b a d o , . .r la tanda elesante de 
ias cinco y cuarto, "Caprichos de j u -
ventud", por Dorothy Ph i l l ip s . 
T a m b t é n se «xh ib irá esta cinta en 
la tanda-de jas nueve y media. 
• * * 
M A R T I 
"E\ perro cnico", la graciosa obra 
de A r n i c h e s > Gardía A lvarez , so 
r e p r e s e n t a r á en la primera tanda de 
ia f u n c i ó n Tle hoy. 
E n segunda tanda, doble, "Domir-
Ko de P i ñ a t a " y la opereta " L y s i s -
t :a ta ." 
M a ñ a n a se c«l/ebrará la anunciada 
func ión a beneficio de los hermanos 
Enr iqueta y \ r m a n d o Pereda . 
E ! programa es muy interesante. 
Se e s t r e n a r á la pantomima de A r -
mt.nún P e r e r a y Ernes to Lecuona, ti-
'.uiadQ "Una noche en M a x i m . " 
Se r e p r e s e n t a r á la revista " ¡Qué 
descansada vi-iy", a la que se le han 
introducido nuevas escenas. 
T o m a r á n parte la Rondal la Galle-
jra que dirig? el maestro Zon y el 
notable c a n t a u í e s e ñ o r Ortiz de Zá 
r i t é . 
H a l r á un n ú m e r c especial por l ín 
lioueta Pereda y Eugen ia F e r n á n -
dez. 
Y o m p e t e n Ma de bailes entre V a 
leriHAO R u i z P a r í s , Palomera e Iz-
quierdo. 
Pronto, estreno de la obra de V í v e i 
<• Sir.esio Delicado, " E l t a l i s m á n pro-
oigioso.'' 
• • • 
C O M E D I A 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á en es-
te c l u c u r r i d í c i m o y fresco teatro, la 
iKni ta obra, t u cuatro actos. "Lí 
zagala' , orig r a l de Los hermanos 
Quiñi oro. 
•k -k k 
A L H A M B R A 
Pare las taTilas de hoy se anuncian 
• n s a í n e t e en primera. " B l ani l la 
de poio" en segunda y " L a Guabiní -
La'' en tercera . 
k k k 
fflBÁMAB 
L a E m p r e s a de este concurrido ci-
ne aauncia na^a hoy el estreno de 
la m a g n í f i c a r n t a " L a comedia vista 
desde mi palco"., que se p r o y e c t a r á 
on lri segunda tanda. 
A d e m á s f iguran en el programa 
otra? valiosar. cintas d r a m á t i c a s y 
i oraicas. 
Prí>uto e s t r t u a r á la Internacional 
ls m r g n í f i c a cinta "Entre hombres", 
ntorcretada ;:or Wi l l iam S . H a r t ; 
I 'Codic ia" , en 14 episodios; " S a n s ó n 
¡ c o n t r a los f i h í tos", por el atleta A l -
l í e i t in i ; " B a i l a i í n a s " , por la Convlnk 
I y "B1 ó z a l e t e al pie", por Susana A r -
1 meller. 
k k k 
F A U S T O 
L a l u n c i ó n de hoy es de moda. 
So e^trenar.'i la cinta en siete ac-
i ios adaptada de la novela de Jennie ' 
i Macpherson, "A las mujeres", inter- 1 
I prelada por El l io t Dexter y L i l o r a I 
i JÍ1 shtores. 
i Se r r o y e c t a r á en las tandas de las j 
¡ c i n c o y de las nueve y 45. 
¡ E n la segunda se e x h i b i r á la co-! 
media " L a bolla salvaje", en cinco • 
:actos . 
M a ñ a n a , en primera y tercera, " A : 
; tes m u j e r e s . " 
F i s á b a d o , " L a impulsiva", en cin- ; 
; co ac^os, por L i n a Cava l i er i . 
Pronto. " E l absolutista", por Wi-
'ilfom S. H a r l ; "Fedora". por P a u l l - i 
na Preder ick; " L a l lama i n e x t í n g u i - i 
! hJe" por Olga Petrova, y " E l prisio-1 
j ñero de Mí .rruecos", por Douglas i 
: i'airfcanks. 
• • • 
! R O Y A L 
E n la primera tanda se proyecta-
I l á n las cintas c ó m i c a s " T r a i c i ó n " , 
; "r?egúle3 empeorando" y "Base b a l l . " 
E n segunda, estreno del episodio 
I 15 de '4El misterio de la mancha 
; roja " 
E n tercera, el s é p t i m o episodio de 
" L a casa del edio." 
Y t n la tan^a final, el drama "Pa-
s ión de loco" interpretado por Au-
reao Sidney. 
M a ñ a n a , el drama en seis actos 
" E l juramento de un soldado", po^ 
Wi l l iam F a r n i m , y c o n t i n u a c i ó n do 
iar s e r í e s " E l misterio de la mancha 
roja" y " L a casa del odio." 
• • • 
1 V RA 
E i la m a ' i n é e y en la pr imera 
'anda de la func ión nocturna se pro 
y e c t a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta, " L a caea de 
ias m u ñ e c a s " , en cinco actos . 
Y t n tercera, "Custodiado por el 
amor", en cinoo actos, por E n i d Beu-
nett. 
¥ * * 
K l A I T O 
E n las tandas de las cnco y cuar-
to y cV las nutve y 45. se p r o y e c t a r á 
la interesante cinta " L a bija de los 
biostb". por Anita Ke l l erman, bel l í -
s ima art i s ta . 
E ~ . las tandas de lar, doce y cuarto, 
fe las dos y 45 y de las siete y me-
dia, " j ,a somSra de la duda", 
K r r l i ' e B r a k w i c h . 
E n ía s d e m á s tandas. "Había una 
vez. . ", por A n d r é s Habay y Matilde 
di Murzio. 
Mañana , d ía de moda, se inaugura-
rán dos potentes v modernos apara-
'os para la v c n t i ' a c i ó n . 
• • • 
N A R G O T 
Con favorab'e éx i to debutaron ayer 
en este sa lón la bai lar ina Avel ina 
C a r c í a y la canzonetista Valent ina 
L iona . 
P a r a boy sí anuncian: en la pri-
mera tanda, cintas c ó m i c a s ; en la 
" L a I n t e r n a c i o n a l C m e m a t o g r á f í c a ' , 
K A R I A C O R W D i G , l a genFal i n í é r p r efe de " L A C O M E R I A D E S D E MI 
P \ L ( O . * 
p r e s e n t a H O Y J u e v e s , 1 9 , e n l a s e g u n d a t a n d a d e l G R A N 
C I N E Í 4 M I R A M A R " , e l e s t r e n o d e l a d m i r a b l e d r a m a 
e n s i e t e r e g i o s a c t o s 
l a C o m e d í a d e s d e m í P a l c o " 
r i c a y l u j o s a c i n t a , c r e a c i ó n d e l a e n c a n t a n d o r a a c t r i e 
M A R I A C O R W I N G , u n a d e l a s m á s f a m o s a s e s t r e l l a s 
d e l a C i n e m a t o g r a f í a I t a l i a n a . 
L a C O M E D I A D E S D E MI P A L C O , es de una fuerza emotiva exttao rdinaria , que posee a m á s de su -¿j. 
gumento rico en sensaciones y arre, p r e s e n t a c i ó n perfecta, en la que so lucen artistas de f a m a mundial . 
L a g e n t i l í s i m a actriz Rosi ta d e Abri l , mimada de loa p ú b l i c o s i tal ianos, llega a c o n q u i s t a r el corazfia 
de un joven dramaturgo. L a dicha l e s s o n r í e y avaros de su felicidad ocul tan el idilio en u n a b e l l a quinta. 
L o s celos inic ian su obra destructora , una mujer surge en el camino destrozando a q u e l l a ilusión, 
In i c iándose incontable serio de a m a r g u r a s y penas en las que el odio l u c h a contra el amor. 
E l amante d e s d e ñ a d o , escriba una obra admirable, en q u j pinta a su amor, echando s o b r e l a qua fué 
suya, el estigma y el fango. , 
L a actriz ocultando a la mujer- sacrif ica su orgullo e interpreta la obra al final de la que s u r g a la tra-
gedia imponente y r e a l . . . 
M A R I A C O R W I N G . a m á s do su incomparable labor e s c é n i c a , presenta lujosos trajes, q u e hacen do 1* 
obra algo bello y sujestlvo. 
P r ó x i m a m e n t e , estrenaremos l a s siguientes obras maestras: E l T r o n o y la S i l la , por I v o n n e de Fleu» 
rie l y Tul lo C a r m i n a t i ; E n t r e M u j e r e s y Naranjas , por L u i s Senanti; > c d r a sin E n c i n a , por S u s a n a Arn,». 
Her; C l a r a Fel ton, por Claudia Z a m b u t o y Anelo Vianel lo; L a Leyenda de Costamala, por F a b l e n n e Fabre-
ges; E l Rayo, por Gladiatori ; Braza le te a l Pie, por Rodaffi; L a S e ñ o r i t a C u r s i , por D. J a c o b b i n l ; K a l i d a , por 
Tul ío Carminat i ; Ba i lar inas , por M a r í a Conv ing; L a S e ñ o r i t a A r l e q u í n por Mar ía Jacobbinl ; E l Rostro del 
Pasado, por la Hesper ia ; L a Oveja Extrav iada , por la Fabreges; Un D r a m a de Victoriano S a r d o u , por V. 
Rodolfi; Dormitorios Separados, por D. Jacobini, y otras de gran carto^ 
E s t a s cintas, p e t r e n é c e n a l repertorio de exclusivas, d ela 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . - R i v a s y C a . 
C5333 2d,18 
segunda, "Mu i ores y vino"; y en la 
ferc^ra, " L a dominadora." 
A l final de cada tanda, bailes por 
¿ .ve l ira García y Valent ina L i o n a . 
• • • 
B O X ANA 
L a bella y elegante^ canzonetista 
' s p a í ; o l a R o x m a r e a p a r e c e r á próx i -
mamente en Margot. 
E s t r e n a r á canciones y couplets 
m u yagradabi^s y p r e s e n t a r á mag-
ní f ico? trajes 
L a r e a p a r i c i ó n de la aplaudida ar-
Lista s e r á s in duda un gran aconte-
cimiento teatral . 
• • • 
F O R R O S 
"Hijos del rmor", interesante c in-
ta por E m i l i o Chione, se p r o y e c t a r ¿ 
a las oos, a las cinco y a las nueve. 
T e r c e r episo.iio de "Manos arr iba" 
B la 'ma, ala-? cuatro y a las siete. 
" L a nena de Papito" a las tres 7 
a las diez. 
" L a m u e r t i invisible" a las seis 
y a ías ocho. 
M a r a ñ a , estreno de '^La sombra 
que p a s a . " 
E n la próx'raa semana se estrena 
l á n d:s interesantes cintas de P a t h á : 
" L a l lama s i . r .bó | í ca" y " E l primer 
amo?.** 
Se prepara ' L a Condesita de Mon-
tecr is to ." 
M A M A Í 
E x h i b i c i ó n de cintas de Santos y 
^ r t i r a s . 
E n 4la primera parte se anuncian 
cinta" c ó m i c a s 
E n segunda- " L a venda en los ojos' 
por Ivette A u ü r e y o r . 
Y t n tercena, " L a alegre Ninin-
che ." 
M a ñ a n a , seis episodios de " L a ca 
?a de', odio" y " L a z a f r a . " 
• • • 
K 1 Z A 
JZn este concurrido cine se anun-
cia para hoy un interesante progra 
r.'a, 
Se . exh ib irán las cintas "Garlitos 
t;ene un rival", el episodio 11 de la 
s T í e " L a casa del odio", el drama 
".Ul amor es una virtud". "Sacrificio 
de amor" y cn.tas c ó m i c a s . 
¥ » • 
L A T I E N D A N E G R A 
Belai coain y Olavel . 
P e i í c u l a s de Santos y A r t i g a s . 
Ho? se exh ib irán las p e l í c u l a s " L a 
"ulpa la tieno el gato", " ¡ A m o r de 
b á r b a r o ! " y qmnto y sexto episodios 
de " L a perla del ejercito." • 
• • •* 
C H I C O « G L O R L V 
Cortamos actualmente con un buen 
conjunto ecuestre: el del Circo Glo-
r i a . ' ' 
11 
por 
T e a t r o " N A C I O N A L 
H o y , J u e v e s 1 9 , H o y . 
D e b u t d e l a N u e v a C o m p a ñ í a d e 
Z A R Z U E L A S y G E N E R O F E S T I V O 
3 T a n d a s D i a r i a s . 3 . 
R e a p a r i c i ó n de l a gent i l y s i m p á t i c a b a i l a r i n a 
L A C O R R A L I T O 
P r i m e r a T a n d a , a l a s 8 y m e d í a . 
" D e P a d r e y m u y S r . m í o " 
S e g u n d a T a n d a , a l a s 9 y m e d í a . 
G R A N I T O D E S A L 
T e r c e r a T a n d a , a l a s 1 0 y m e d í a . 
L A F R E S A 
L A C O R R A L I T O a c t u a r á e n l a s t r e s t a n d a s . 
E l Circo " G oria" tiene numerosos 
y variados atractivos, entre los que 
figuran animalc-s raros y los elefan-
tas de Santos y Art igas . 
E l Circo "Gloria" funciona actual 
mente en Guanabacoa. 
' jK 4» Jft 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O -
G R A F I C A 
E s t a acreditada C o m p a ñ í a prepara 
los siguientes estrenos en el Cine 
M; r i m a r : 
E l rostro det pasado. L a fibra del 
dolor. E l v é r t i / o , Hijos lejanos y L a 
Leñora sin pa'„ por la Hesper ia . 
L a comedia desde mi palco, L a se-
ñor i ta curs i . L a s e ñ o r a A r l e q u í n 
Eormitorios separados. Ad iós juven-
tud, L a honestida del pecado, y L a 
ve ína del c a r b ó n , por María Jaco-
t-.ni. 
La leyenda í e Costamara, L a oveja 
e x t r i v a d a , por Pabienne Fabre-
f ,ües. 
Fel ipe Derblay o el P a t r ó n de l i 
Herrre ía , E l jard ín encantado y No-
ris,' per P i n a Menichel l i . 
E l rayo. Brazalete a l pie y U n 
orama de Victoriano Sardou, por V-
Bodo'f i . 
E l trono y ¡a s i l la , por Tul lo C a r -
nenat!. 
E n t r e mujeres: y naranjos , por L u i s 
| S f r v a n t i . 
Hiedra sin encina, por Susana A r -
Ti.ellei. 
S a r a Felton, por Claudia Zambuto 
y Andelo Vianel lo . 
S i e m p r e a p t o 
S I E M P R E A P T O 
E l hombre que sabe prolongar -u 
juventud, conservar sus e n e r g í a s t'-
sicas, aunque sume a ñ o s y a ñ o s , es 
hombre que e s t á apto en todos los 
tiempos, para todos los e m p e ñ o s . E s 
hombre que puede haer lo que la ju-
ventud solo permite, gozar intensa-
mente de la vida. P a r a lograrlo y 
triunfar siempre es preciso tomar las 
Pi ldoras V i t a l í n a s , que se venden tn 
todas las boticas y en s u depósií") 
el crisol , neptuno esquina a manr'.-
que A. 
N U E S T R O S O M B K E H t O 
E k U r á de Moda P e r o np « e H l g i é n f e » , 
E l hombre grenera lmont© compra 
un sombrero qu« está, d » znoda, per» 
estos sombreros c a u s a n deeazones. 
L o s calvos aumentan todos los dÍM, 
L o s sombreros cobijan g é r m e n e s pe* 
ras í t i cos que se d e s a r r o l l a n y minea 
la vida de las raicee d e l cabello. 
Cuando és te empieza a caer y «V 
cuero cabelludo ee c u b r e de caspa, «s 
s e ñ a l segura de que esos g é r m e n e s 
Incontables eetAn entregados a su la* 
bor nefasta. S ó l o h a y u n medio 4* 
sustraerle & sus estragos, y es la apli-
c a c i ó n del "Herpic lds Newbro" al 
cuero cabelludo, de e^yaa resultas te 
extinguen los g é r m e n e ^ y e l pelo con 
seguridad v u « l v e a c r e c e r . C u r a la 
c o m e z ó n del cuero cabe l ludo . Yénde» 
•e en las principales f a r m a c i a s . 
Dos t a m a ñ o s : 51 cts . y | 1 en me* 
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , JS. S a r r i . — A í a n u e l 
Johnson, Obispe, | t y i S . -
• a p e d a l e » 
A 
C5361 ld.-19 
T e a t r o " C a m p o a m o r " 
J u e v e s 1 9 . D í a d e M o d a . T a n d a s S ' ^ y 9 / 2 
E s t r e n o e n C u b a . M A R Y M A C L A R E N , e n 
L O S O J O S D E L A I N O C E N C I A 
Grandioso d r a m a , e n cinco actos , de g r a n argumento . Concierto M u s i c a l . 14 p r o f e s o r e s . 
P r e c i o s : L u n e t a s 3 0 c t s . P a l c o s $ 1 . 5 0 . 
S á b a d o 2 1 . T a n d a s S% y 9 ^ : C A P R I C H O S D E 
J U V E N T U D , p o r D o r o t h y P h i l l i p s . 
C5359 Id.19 
L A O B E S I D A D V E N C I D A 
L a O b e s i d a d e s R i d i c u l a 
E L C L O m i M Y S m S I M I L A R E S . 
D E S m O T E H L A R Ú F A B L A N C A , 
L A L E G I A " C R U Z R O I A " 
L A D E S I N F E C T A , L A P E I 
F U M A Y L A C O N S E R V A . 
( 
Comodidad bajo una ten 
s i ó n es la prueba de 
comodidad y del mejor 
tirante que se fal .rica, Ioí 
tirantes "Shirley Presi-
d e n f resisten esa prueba . L o s t iran tes "Shirley 
por los fabricantes para precisamente esas emergencias. Use los 
"Shirley President" en todas !as ocasiones Millones de consumidor 
fechos en el mundo entero. Garantizado?; por los fabricantes. Bv 
nombre "Shirley President" on lis hebi l las . De venta por los pri 
comerciantes en el mundo entero. 




F^Atablecido en 1 R 9 2 . 
C a b l c u r a m e s "Edgarton". C l a v e en uso: Western Union 
17tT8 21 j n Shirley. Mass. , E . U . A . 
Miren el andar de un obeso, no 
hay nada tan feo, hasta nada tan re-
pugnante; los brazos e s t á n distancia-
dos del tronco, los muslos aspados 
la cabeza alta a causa de la moles-
tia provocada por los resaltos de gr--. 
sa del cuello, las espaldas se echan 
hacia de trás con el fin de evitar al 
balance hacia delante causado por la 
corpulencia del abdomen. Cuando 
quiere levantarse, necesita hacerlo en 
dos veces. Si quiere sentarse, el am'» 
de la casa mira con terror la s i l la qu-s 
va a escoger. Por donde quiera quo 
pase el obeso es r id í cu lo Sus vestido^ 
principalmente los de las s e ñ o r a s , 
siempre parecen demasiado estrechos 
y a punto de reventar y las desdicha-j 
das parecen ahogarse dentro de ellos. 
A d e m á s , aquel abotagamiento, aque 
l ia c o n g e s t i ó n de la c a r a generaliza ti 
entre obesos, les dan el aspecto de-
estar apretadas en un torno. 
A los hombres les importa menos 
[ "seguir l a moda"; pero grande debe 
de ser el disgusto de la s e ñ o r a dema-
siado gorda al ver a su amiga, a s u 
hermana . , ataviadas con un v e s t í a n 
que las hace m á s hermosas y m á i 
seductoras, vestido que no puede He 
var a causa de aquella grasa que 
quiere d e r r e t í r s e l e Toda c o q u e t e r í a 
le e s t á prohibida, n i siquiera le que 
da la esperanza de gustar o de ver 
se admirada, pues nunca una mujer 
gorda puede sa l irse de su aspe-to 
grotesco y r id ícu lo . Por todas partes 
donde va. por todas partea donde pa-
! sa el obeso, le siguen miradas burio-
• r-as o de c o m p a s i ó n . 
i l a O b e s i d a d e s M a l a 
Como el obeso se hal la debilitado 
por la superabundancia de grasa q m 
se le acumula en los tejidos, e s t á 
predispuesto para todas las enferme 
dades. S\ifre de dispepsia, de enfer-
medades del h ígado , de I i« r i ñ o n id. 
de a lbuminuria; e s t á sujete a henio 
rragias, varices , en una p vlabra. to 
do el s équ i to de sufrimiento ío perdi-
gue. Sus fuerzas musculares non nu 
las, su s u e ñ o es regular, y con to '.o 
e s t á ^ o ñ o l l e n t o durante todo el dta. 
Su vida no es m á s que un martirio 
y un dolor perpetuo Ni siquiera tie :« 
la quietud de la seguridad, pues a 
cada instante se siente amenazado d* 
muerte. Los accidentes v i e n e n a cual-
quier edad y pueden s o r p r e n d e m o s 
en buena salud; pero s i bien es vei" 
dad que son raros c u a n d o se t r a t a de 
personas sanas, por c o n t r a son fre-
cuentes t r a t á n d o s e de obesos, cuya 
m a y o r í a Bufre, s in s a b e r l o , de afe«v 
c i ó n c a r d í a c a . W a r t h i n g t o n declera 
que de 57 defunciones c a u s a d a s po? 
la obesidad, 50 son d e b i d a a accld^fl' 
tes c a r d í a c o s . 
Por eso nos parece q u e revis te sw 
mo i n t e r é s el que el p ú b l i c o e s t é al 
corriente de este descubr imiento cien-
t í f ico absolutamente n u e v o y maravi" 
lioso. Hasta las s e ñ o r a s que s ó l o en1.' 
piecen a engordar, p u e d e n poner eB 
p r á c t i c a con entera c o n f i a n z a el tra* 
tamiento del D O C T O R R E C , pues t u -
ne el verdadero secre to p a r a darle* 
aquella l ínea esbelta q u e tanto envi-
dian todas, Jóvenes o d e edad. E l ^e' 
ñ o r Hocquette, f a r m a c é u t i c o . 50 ra« 
de Turenne, D i v i s i ó n 614, tiene mu-
c h í s i m a s atestaciones a d i s p o s i c i ó n 
de las personas obesas. / 
Todos los datos r e f e r e n t e s a est*. 
descubrimiento, se m a n d a r á n gratis 
bajo sobre cerrado, s i n membrete, * 
quien los pida con s i m p l e rue^^, 
a c o m p a ñ a d o del c u p ó n que v a al P19 
Insist imos en que e s t e m é t o d o es 
el ú n i c o que ofrece g a r a n t í a s absoUn 
tas y serias para r e d u c i r l e el peso 0 
curarle la obesidad. 
C u p ó n p a r a i a c u r a c o n t r a i a O b e s i d a d 
C ó r t e s e é s t e c u p ó n y m á n d e s e a A. Hocquette, 50, m e de 
Tnronnc , P a r i s , d l r . 614, con nn sello Je ó c e n t a r o s 
para recibir todos los retal les . 
Nombre y a p e l l i d o . . . 
Cal le y n ú m e r o . . •• 
P o b l a c i ó n ' . . . 
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T R I B U N A L E S i r 
RN E L SUPREMO ( 
Tt»«rt PECT.ARADO CON DüGAR 
I^01 ohíen.ña dictada por la Sala do lo 
nÉn 8 i ,im Tribunal Supremo, bc decía-
Criminé,,,.., - el recrso de casación que. 
n ^ a r c i ó n de ley interpusiera el doc-
ffilaeo Gutiérrez de Celia Impup-
tor ^"i1 fiHD de la AudioucU de San-
oando ^ ^ rl Clial f„é condenado el 
*" ^ ¿ J.<íoncio Establo, albañll y ve-
nrocesaio ^ (tf)mo autor t|e un delito 
ciño ^ de arma de fuego contra 
de dl innda persona, filn apreclArselc clr-
<|pter.rn''iq9 modificativas en la pena de 1 
f"119̂  mesea y 21 días de prisión correc-
c'0"8 ««la en su segunda sentencia, con-
^ «1 procesado como autor del ex-
^ D A A V tlehto pero apreciándole la atc-
P ^ , . rie provocación por parte del ofen-
f"?11 •nn iólo en la pena de seis meses 
did'!; dvía^ le prisión correccional. 
> un ,d> QUrDTA CON L U G A R 
^ .u,o de la propia Sala se declara 
Bnll "ar el recurso de queja que inter-
• ro H 'flnlsterio Fiscal, Impugnando 
n de la Audiencia de Oriente de-
el ^rio del de casación que estableció 
sentencia de la misma Audiencia, 
80 ^ cual fué condenado el procesado 
&rni el Marcial Gutiérrez Hernández, co-
^ «utor de una falta contra el orden 
^kiw. en la pena de no pesos de multa. 
público, « " j . ^ ^ s o s STN Lugar 
declara no haber lugar al recurso 
^ c a S u establecido por José Pefla 
íf J^ . lab-idor v vecino de Remedios, 
MH4 ¿ n t ^ H a de la Sección Segunda 
c.0" ,a Audiencia de Santa Clara, por la 
. i fué condenado, como autor de un 
2 \ L te lesiones gr.nves. en la pena de 
n nfío ocho meses y veintiún días de 
^ruión ^correccional. 
declara no haber lugar al recurso 
rnsación mterpiie:-to por el procesado 
¿ hin T^rraúdez Arias, labrador y veci-
p?bZ Ca-uajav. impugnando el fallo de 
?.0 Audiencia de Ori-nte. por el que so 
i" impiisieron un año. ocho meses y vein-
iu\n días de prisión correccional como 
jutor de m delito de lesiones graves. 
ES LA AUDIENCIA 
CONCLUSION F I S C A L . 
En escritos de conclusiones provlslona-
Ips el Ministerio Fiscal tiene interesado 
iq imiposIci.Vi de las penas siguientes: 
Puatro meses un día de arresto mayor 
r«ra'el procjsado Juan D i n Batista, co-
mo autor de un delito de estafa, así co-
mo que indemnice al perjudicado me-
diante el abono do ciento treintirtn pe/ s 
moneda oficial, sufriendo en defecto del 
rairo el aprnaio que determina el artículo 
cuarenta v nyuere del Código Penal. 
Cinco meses de arresto mayor, por hur-
to frustrado, que cualifica de doble reln-
riflencia, parí, el procesado José Bermú-
dca. 
Peptona de hígado de bacalao y de carne, pep-
tcna do manganeso v hierro, citralo alcalino y 
dehierro.gliccrofosíatosde cal y soda, cascarin 
E L V I N O L 
C R E A F U E R Z A S 
P r u e b a p o s i t i v a c o n v i n c e n t e 
E s muy fácil el anunciar las virtudes 
de tal o cual remedio, pero es menester 
probarlo. Nosotros publicamos la fór-
mula del Vinol para probar lo que deci-
mos. 
B 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol, arriba anotados, 
combinan los elementos mejores para 
crear fuerzas. 
Todos los hombres o mujeres nervio-
sos, cansados por mucho trajabo y dé-
biles pueden probar esto a nuestras ex-
pensas. 
No hay nada comparable al Vinol para 
restaurar fuerzas y vigor a los ancianos 
achacosos, a los niños delicados y a todas 
las personas que necesitan m á s fuerza. 
Prúebese. Si noqueda muy satisfecho, 
se le devolverá su dinero sin vaci lac ión. 
Esto es una buena prueba de nuestra 
actitud justa y de que el público e s t á 
protegido. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc. , Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
B e n e f i c i o d e [os P e r e d a 
E s t r e n o d e l a p a n t o m i m a 
U N A N O C H E E N 
l1^ año, ocho meses y rolntlún días de 
prisión correccional para el procesado Al-
berto C u r t a LOpez, por lesiones graves. 
Treinta y un pesos de multa o .11 días 
de arresto, oor Infracción de la Ley Elec-
toral, paja «1 procesado Rogelio Prosado 
Calmó. 
Igual pena por defraudación a la Adua-
na, para ol procesado Alberto Holkstra. 
P L E I T O S O B R E RSERCISION D E UN 
CONTRATO 
L a Sala de lo Civil do esta Audiencia, 
er. los autos de mayor cuantía que sobre 
rescisión de rontrato e Indemnización de 
daños y perjuicios promovieron en «1 Juz-
pado de Primera instancia del Sur To-
más Díaz frnz y Gusavo Leiva López 
Trigo, comerciantes, contra José Relch 
y Carlos KUindof, también comerciantes, 
como perentes y únicos componentes de 
l.i Sociedad Zlch y Compañía, y contra 
dicha socl»»di'.d. pendientes de apelación 
oída libremente a los demandados contra 
sentencia ,iue declaró con lugar la de-
manda y «m consecuencia rescindido el 
e-intrato de arrendamiento del alambique 
establecido rn el pueblo de Agrámente, 
míe otorearon los demandados a favor 
de los señorjs Díaz Cruz y López Trigo, 
por escritura notarial ¡ condonó a los de-
mandados a estar y pasar por esa resci-
sión y ademíis a indemnizar a los actores 
on daños y perjuicios que esa rescisión 
les haya causado cuya ascendencia se 
fijará en la ejecución de la sentencia en 
la cantidad que los actores puedan ha-
l-er perdido u dejado do ganar con mo-
tivo del incumplimiento del contrato y 
los condenó al pago do las costas; ha 
fallado declanndo con lugar la demanda 
<n cuanto a ]a rescisión del contrato de 
airendamlento del alambique, que decla-
ran rescindí.1o y condenando a la socie-
dad demandada para que abonen a los ac-
tores 105 pesas y sus intereses legales des-
de la interposición de la demanfla y sin 
lufrar esta en cuanto a los demás pedi-
mentos, sin especial condenación de cos-
tas. 
MENOR CUANTIA 
L a Sala de b Civil de esta Audiencia, 
er. los autos de menor cuantía promovidos 
er. el Juzgido del Este por Teodomlro 
del Rfo Ta mames, contra la sociedad de 
Navas Esplufras hermano, pendiente de 
ppelaclón oída libremente a la sociedad 
demandada oontra sentencia que declaró 
sin lugar Ja excepción de falta de,acción 
opuesta a la demanda y con lugar esta 
en parte por la suma de ROO pesos tn. o.. 
Intereses legales desde la Interpelación 
judicial, y sin lugar en cnanto al peso 
y quince centavos que además reclama a 
los que condenó a Navas Esplugas Her-
irianos sin especial condenación de costas 
n: declaratoria de temeridad: ha fallado 
revocando la sentencia apelada declaran-
do con Mipmr la excepción de falta de 
acción alegada por la sociedad demandada 
y sin lujrar la demanda, absolviendo a la 
misma sin especial condenación de costas 
ni declaratoria de temeridad. 
S E N T E N C I A S 
Por las í í s t lntas Salas de lo CnaiJnal 
se han l l ' i<'o estas eenten«a«> 
Condcnf.ud. a Vice.ite Llamet vor dis-
paro, a .i?, año, nueve meses de prisión 
corrección.i'. 
Ta .Tosí Manuel Valdés, p.̂ r hurto, a 
50 pesos do multa. 
SEff VLAMIENTOS PAÍ*.\ HOY 
í-AliA P R I M E R A 
Aleandro líulbal Oropesa, por lesiones-
Defensor: «loctor Crr?. 
Mariani T̂  az Pírez, por atcrjí ' .o . De-
fensor: dO'-T.ir Demestre. 
S A L A SEGUNDA 
Fernando Ladreda. por falsificación.— 
Defensor: doctor Vlllaverdc. 
Josó García, por falsificación. Defen-
sor: doctor Carreras. 
Pedro Plz Gómez, por rapto. Defensor; 
doctor Mármol. 
S A L A T E R C E R A 
Juan Dieppa Jiménez, por estafa. De-
fensor: doctor O'Farrll. 
Luis y forge Ohaschi, por hurto. De-
fensor: doctor Pola Montero. 
SALA D E L O C I P I L 
Audiencia. Manuel Celjo y García, con-
tra resolución del alcalde Municipal de 
Regla. Contencioso administrativo. Po-
nente, Portuoado. Letrados. Soublete y 
Sardiñas. Procuradores, Yauiz y González 
Vélez. 
Audiencia. The Mutual Life Inssurance 
Co. of New York, contra resolución del 
Secretarlo le Hacieuda. Contencioso ad-
ministrativo. Ponente, del Valle. Letrados, 
Méndez Cipote y seilor FiscaU Mandata-
rio, G. Sáeuz. 
Sur. Juana Nodarse, en su carácter de 
madre natural con patria potestad del me-
nor Nilo Nijárro, solicitando pensión del 
Estado. 
Ponente, Presidente. Letiados, Ramírez 
Tamayo y sofior Llscal. Procurador, Fer-
nández de .a Reguera. 
L A S D O S 
L O S 
T r a j e s B l a n c o s 
D E P i l O M i © 
Q U E O F U E C E P A 1 A L A I F E E S E I f T E 
E S T A O O M L A C A S A 
L a u r e a n o L ó p e z , S . e n C . 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
C E B A D A 
B R O O K S 
AUmento Ideal p a r a 
n i ñ o s madres q u e 
cr ian , j c o n T a l e d e n t e » 
L a cebada en granos s l e m p r » 
tiene polvo, cucarachas y o t r ^ 
insectos. E s o es lo que le da 
usted a su hijo. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
Tiene todos los usos de l a c-s-
bada perlada. Se vende en l a -
tas de media, y una l ibra. Use 
la que quiera, y guarde el 
resto. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
E s e l mejor alimento de las 
cr ianderas para aumentar, l a 
calidad y cantidad de la leche. 
B R O O K S 
B A B Y B A R L E Y 
Se vende en todas las boticas 
y tiendas de v í v e r e s . 
O b r a p i a 7 4 . T e l . A - 4 5 1 5 
A p a r t a d o 3 3 8 
I Matas Adv. Agency 12885. 
C5319 5d.-18 
Mandatarios y partes; 
Félix Rodríguez, Emiliano Vivó, Eduar-
rlo Acosta, Tomás Arcncibii, Osvaldo Car-
dona, Fernando Fdaeta. Pedro Pablo G. 
^Morejón, Oscar de Zayas, Luis Méndez, 
TJolores Piedra, Anprel Llauusa, Joaquín 
| G. Saenz, Nicolás Herrera, Enriuue R . 
rulpares, Luis Márquez, Raúl Rodríguez, 
^ llfredo Mtizón, Evelio Fernández, Eduar-
do Valdés tlodrfguezz, Mauuel Osorlo, Mi-
truel Ortega. Juan García. .T S. Villalba. 
.Tusn Pascual, Eugenio LópeK, Nicolasa 
Toca,. Tomás Arenclbia. 
Norte, francisco Santana, contra Emi-
lio Gómez y Santa, y Qullomina. Mayor 
ci/antfti. Ponente, Portuondo. LetradosK 
Mlchelcna, Caracuel y Zayas. Procurador, 
Kubldo. Parte. 
Norte. losé Leoncio Várela, solicitando 
una pensión. Ponente. TrtdJes. Letrados, 
Fernandez v señor Fiscal. ParteL 
Norte. José Balbln Martírez. Pensión. 
Ponente, Traites. Letrados, señor F i sca l 
Procurador, Reguera. 
C536: 
M A X I M 
2d.-19 
D r . J . L Y O N 
JjB ¿*A f Á C U L T A B DJí P A B I B 
wspedaliata en la curac ión r u ü c a l 
w i a « hemorroides, ein dolor ni «m-
a n e s t é s i c o , pudiendo el p&. 
^ ^ t i n u a r sas quehaceres, 
consultas de i a 3 P m. l iar l sa . 
a o m e m e i o » - ** rlum. 
J a b ó n 
S u i f ú r i c o d e G l e n n 
20 por ciento azufre pnro 
Da«n i H 6 " medícinal Insuperable 
I&Sm? irrttación. Limpia y 
S n / i « n , C u b a y Su(l América, 
jor> ui'V.NN que es e> 
De venta rta*. 
me-
todas las drofrue-
C' N- CRlTTKNTON Co.. Prep. 
CenlnrD,1lV,,.,street. ^ow York CHy 
ntUry National Chemkal Cora-
¡ y W É É t Broadvr"/ 'vn„ Torv Qty 
H a U s a d o U s t e d £ 1 Z a p a t o 
" F l o r s h e i m ^ 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o r * 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m * 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e u t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b a -
c i m i e n t o s . 
NOTIFICACIONES 1 Rafael S. Jiménez, Mario Lámar, Ramiro 
Mañalich, Ramón Garganta, Antonio Co-
Hoy tienen notificaciones en la Sala de vas, scar C. Ldreira, Nicolás Herrera Mol 
lo Civil y de lo Contenclos'» administra- ra, Mariano Caracuel, Sidel Vidal, Gonza-
tlvo, las oeróonas siguientes- lo Andux, M. Peralta Melegrajb Ipiguel 
Letrados: Homero, Guillermo Puente, L f l l Wm* 
Ramón G. Barrios, Eulogio Sardiflas,' Augsto Prieto. Luis A M 
Procuradores: 
rens. 
M U E R T O P O R U N T R E N 
U n i ó n de Reyes, Junio 18, 2.35 p. n -
Hoy, a las cinco de l a m a ñ a n a , fué 
trasladado a esta localidad un indi-
viduo de la raza blanca, a l panerer 
e s p a ñ o l , alto,, de bigote negro, eu un 
estado g r a v í s i m o . F u é arrollado pot 
un tren en el k i l ó m e t r o 120, chuehr. 
Esteban íanizz, Lóseos, Uarreal, Manuel 
F . Bilbao, 'Espinosa, Reguera, Mazón, 
Miguel A. Matamoros, Perelra, Francisco 
Pérez, Trujüio, Splnola, Francisco Díazz, . "Tolón". F a l e c i ó a las diez de la ma-
R . Zalba. Sterllng, Amador Fernández, _ a jxTr„^ y,» «nfHHr. óo? 
Llanusa, José M. Zayas, Daumy. Pedro \ nana. Su c a d á v e r no ha podido sei 
Rubldo, Granados, José Illa, Castro, Ar- . identificado. 
mando Rota, Jorge Menéndez. 1 jji Corresponsal . 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
L A N E U R A S T E N I A y sus C A U S A N T E S es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan su natural e n e r g í a y vigor; el c o r a z ó n regula 
sus funciones, e l D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su natural viri l idad / 
no hay caso que indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , DEMACRACION. POS* 
r R A C I O N , A B A T I M I E N T O , etc.. que se resista. 
B E L 1 S C 0 A 1 I Í , 117, 
D E S O R D E N E S N E R V I O S O S 
E n l a v i d a de l a m u j e r s iempre h a y neces idad d e a s a r u s 
t ó n i c o , c u y a a c c i ó n se l imite no solo á forta lecer los nervios 
s ino á n u t r i r todo s u organismo, y con e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
que es medicina y al imento, desde sus p r i m e r a s dosis l a 
sangre empieza á enriquecerse, e l s i s tema nervioso se 
v igor i za , e l cuerpo se nutre , r e g u l a r i z a l a s funciones pecu-
l iares de su sexo, abre e l apetito, devuelve e l s u e ñ o , aumenta 
l a e n e r g í a , a c l a r a e l cerebro, a l e g r a e l á n i m o y hace desa-
p a r e c e r l a p e r e z a , fat iga , cansancio , debi l idad y todo s u 
s er experimenta un cambio t a l , que en poco t iempo l a 
n a t u r a l e z a equi l ibrada i m p r i m e e n e l semblante l a a l e g r í a , 
buenos colores y e l aspecto de u n a m u j e r sana y hermosa . 
THE ÜLRICI MEDICINE C0., NEW YORK 
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O B E S I D A D . 
O u n o i ó n rápi-
da por trata-
miento a —p» 
cíala». 
¡ N S T I I U l O d c t U C l R O T t i U P I A 
D r e s . B o c a C a s u s o 7 P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 65, a l tos . 
D « 1 a 5 p . m . 
B A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A Í Í O S B U S O S . 
alivio iBufdla 
to 7 oazMlóa en 
brev* pXuo. 
M E T B O T I S 
V B E T B X T Z B 
MKUWiATiOfTAS 
Estro fiimiento. 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
P A R A E N F E R M E D A D E S M E N T A L E S Y N E R V I O S A S . 
I n ica y exclusivamente se admiten s e ñ o r a s , calle de Barrete n ú m e r o 
S2, Guanabac ja , T e l é f o n o 5111. 
T: formes f consultas, calle de B e r n a z a n ú m e r o 32, Habana. T e l . A-3645 
1 c 5123 in 12 j n 
F O L L E T I N 1 0 2 
O S C A R Y A M A N D A 
^ V J E ^ fiSCKlTA B.N I N G L E S 
P O E 
^ G í N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
Obispo, 133 T 136) 
Alendo al r*. 4Contlnú*> 
^ ^ ^ r i g ^ ^ i f lento, se dej6 Kuiar 
«"f comunicase i1nel'^<lulen le aconsejó 
mar8 ^ mejor Z ^ n a Mr- slPthorpe. 
1 ar- &1 er« i¿ medida que podía to-
^ h a b r l a n ^ o 1 ^ ^ . ^ confmnZa que 
" a culpado su n« 0 conmoverla, t si 
^Eel í frav" t L ^ t S Í 6 n le venderlL^Pe-
habla visto r Á Jen-0brC SÍ- Su crla-& 0 ° t a d 0 a 8^ ^ a n d a cuando había 
da n ^nnel Hab i gadK..a ca8il de Ml8-
raVSUe T*nla a atni!abido por la 
rasaba con el nrTmif lojfrRe en la casa, y 
tom^K1 Be alebró Infltawclas a 8,1 amo-
1̂ ?, ,ba un nombr* finit0 «adiendo que 
jción lBfei ° ^ «e bailaba en una 
«"b Protector8'"0 a ^ cstaba Wo* 
el objeto mas seductor de su corazón. 
¡Su org-ullo, tanto como su pasión, se 
bailaba interesado en bacerla caer en sus 
lazos, pues le habla mortificado mucho 
el resultado dc bus primeros artificios. 
No sabia como había escapado de su ca-
sa. Kabloso al saber su fuga, la había 
perseguido hasta Irlanda, y había esta-
do oculto en las cercanías de ¡Santa Ca-
talina, hasta que la aparición dc Lord 
Mortimcr le persuadió que su persecu-
ción sería en adelante inútil. Mientras 
estaba ocupado en formar su plan, fui 
Uamado dc parte dc Mistrlss Connel, y 
se le dió a leer la. carta. Pronto co-
noció a su autor. Armado de todo el des-
caro del vicio, dijo a estas mujeres, que 
la pretendida Miss Donald, ora una de 
sus amigas que había abandonado, y que 
por celos qne quería impedir su nión 
con su querida Emilia. Les hlr.o saber 
que su nombre era supuesto, y les acon-
sejó que primero la echasen en cara 
esta falsedad, y Juzgar por su confu-
sión si era culpable, y por este enga-
ño sacar la consecuencia del que habla 
empleado contra él E l tono seguro con 
que habló persuadió a sus crédulos oyen-
tes, prevenidas ya en su favor, y salló 
de esta conferencia perfectamente Justi-
ficado. 
No le inquietaba "mucho que Amanda 
le hubiese visto o no, bien convencida, 
de que cuanto dijese, no sería creída. Ai 
acercarse la noche del día anterior, vien-
do que Amanda no volvía, temió haber 
perdido otra vez el fruto de sus tramas. 
Sn vuelta le tranquilizó. L a conversa 
<j6n do las dos mujeres con Amanda la 
supo por su criado. E l proyecto de de-
Jar la casa, que Amanda uiainfestó le 
hizo imaginar el plan, cuya ejecución he-
mos dicho ya, ol cuaV fué avudado por 
'a pretendida carta de Emilia, forjada 
por Belgrave. Es Imposible decir la ra-
bia que tuvo cuando yendo por Amanda 
coi. un coche tirado por cuatro caballos, 
iio la encontró. 
Furioso, blasfemando y dando patadas 
en el suelo acusó a Mistriss Deborah y 
a su criado de haber favorecido la eva-
sión de Amanda. E n vano le explicó Mis-
triss Deborah el artificio con que había 
sido engañada, y cómo se había visto 
obligada a subir por la ventana para en-
tra reu casa, él Insistió en sus reconven-
ciones, las cuales irritaron al fin a su 
criado (que no las merecía por cierto) 
y que respondió a su amo con insolen-
cia. Belgrave, ya fuera dc sí, se dejó lle-
var de tal modo de su cólera, que le 
pegó en la cabeza con tal violencia, que 
del golpe cayó. Apenas había cedido a 
su ira, que se arrepintió, viendo que el 
caso podía traer funestas coasecueuclas, 
pues el criado no daba señales dc vida; 
el Interés de su seguridad fué más po-
deroso que los sentimientos de humani-
dad, y así se largó de la casa anteg 
que Mistriss Deborah tuviese tiempo de 
llamar a los demás criados y hacerle 
arrestar. Corrió hacia Londres y se fué 
a desmontar en una posada de Pall-Mall, 
determinado a marchar al momento a 
Douvres y pasar al continente. Así como 
subía la escalera encontró a uno de los 
hombres que en un momento tal temía 
más encontrar, Carlos Binglev. Aquel qui-
so evitarle, pero no tuvo tiempo. Espe-
raba que 8ir Carlos no habría sabido to-
davía sus últimas Infamias, pero se des-
engañó bien pronto, oyendo que Slr Car-
los le decía con frialdad y desprecio, que 
tenía q.ue hablarle. Pero antes de dar 
cuenta de su conversación, es necesario 
hacer saber lo que había pasado en ca-
sa de los Rusbrook. 
E l capitán Rusbrook. que tenía más 
conocimiento de los "-.ombres que su mu-
jer, era menos crédulo. La carta anóni-
ma le dió algunas sospechas de Sipthor-
pe, y resolvió romper toda comunica-
ción entre su hija y él, hasta haber 
aclarado sus dudas. Envió, pues, a su hi-
jo a casa del procurador de Slr Carlos, 
y supo que estaba en la ciudad y aloja-
do en una posada en Pall-Mall. Al mo-
mento le escribió suplicándole fuese a 
verle, persuadido, le dijo, que su huma-
nidad perdonaría la libertad que se to-
amba, cuando supiese el" motivo que se 
hacía llamarle. Por fortuna Slr Carlos se 
hallaba en casa, y fué a la cárcel acom-
pañado del joven Rusbrook. La carta le 
había sorprendido, pero la sorpresa dió 
lugar a otros sentimientos en el momento 
que entró en el miserable aposento que 
ocupaba Rusbrook. La lástima se apode-
ró de él. Jamás había visto un espec-
táculo que le conmoviese más, ni po-
día hacerse idea de él- Vió a un mili-
tar, pues su vestido le daba a conocer 
por tal, sentado delante de un fuego ca-
si apagado, cercado de hijos cuyo aspec-
to triste anunciaba la miseria, al mismo 
tiempo que la compañera do sus desgra-
cias arrojaba a sus hijos miradas de 
ternura y de dolor. 
Rusbrook estuvo algunos momentos 
sin poder hablar: a l fiu dl6 las gra-
cias a su bienhechor por su complacen-
cia en venir a visitarle, le Informó en 
pocas palabras del motivo por el cual 
había deseado verle, y acabó por entre-
garle la carta de Amanda. 
Sir Carlos la leyó con admiración y 
horror.—¡Gran Dios! exclamó, ¡qué mons-
truo es tal hombre! No conozco a la 
persona que os ha dirigido a mí, pero 
puedo certificar de la verdad de cuan-
to dice de Belgrave. 
A esta declaración, viniendo a Mis-
triss Rusbrook la idea a la Imaginación 
con toda su fuerza, que habla estado a 
punto de perder a su hija, dándola a 
Belgrave, desesperando ya de poder sa-
car a su marido de la cárcel, y despe-
dazada do los remordimientos, por el mo-
do con que había tratado a la persona 
que había dado un aviso tan saludable, 
cayó en el suelo, no pudiendo resistir 
tantas emociones. Sir Crios la levantó, 
pues la trémula mano de Rusbrook no 
se prestaba a este sacrificio. ¡Desgra-
ciada mujer! exclamaba líusbrook. el 
trastorno de todas tus esperanzas, es un 
golpe demasiado acerbo. Echáronlo agua 
en la cara, único socorro que pudo en-
contrarse en el' aposento. Al recobrar su 
conocimiento, el primer objeto que se 
presentó a su vista fué Emilia pálida y 
desecha en lágrimas, a la cual su padre 
había mandado llamar.—¡Oh hija mía! 
exclamaba, estrechándola contra su seno, 
¿perdonarás a tu niadre, que ha estado 
tan cerca de sacrificarte a una pérdida 
cierta? ¡Oh hijos queridos! decía a los 
otros, por amor vuestro Iba a sacrificar 
a mi querida y amable bija¡ me aver-
güenzo, me estremezco cuando pienso en 
la conducta que he tenido con aquella 
desgrachida Joven, que como un áucel 
tutelar, ba salvado a mi Emilia del abis-
mo en que estaba próxima a caer. Pero 
estas tristes paredes, continuó anegada 
en lágrimas, de donde mi esposo no tie-
ne esperanza de salir, ocultarán en ade-
lante mi vergüenza y mi dolor. 
—No os abandonéis a la desesperación, 
mi querida señora, la dijo Slr Carlos 
con el acento de bondad; y vos. conti-
nuó, dirigiéndose a Mr. Rusbrook, per-
donad si os pregunto algunos porme-
nores sobre vuestra desgraciada situa-
ción y los sucesos que os han reduci-
do a ella. Tenían tanta dulzura y afa-
bilidad su tono y sus modales, que Rus-
brook, a quien la voz de la benevolencia 
le era desconocida desde mucho tiempo, 
le hizo en pocas palabras la relación 
histórica de sus desgracias. Blngley le 
escuchó con profunda atención, y al se-
pararse de él le tomó la mano y le sa-
ludó con una sonrisa semejante a la que 
se puede suponer que tiene la cara del 
ángel consolador, enviado del cielo para 
derramar el bálsamo de la compasión 
sobro las llagas de un corazón despeda-
zado de angustias. 
Al día siguiente volvió. Su cara esta-
ba animada, y su fisonomía expresaba 
el sentimiento de la felicidad. ¡Oh vos-
otros todos, hijos dc la locura, del lujo 
y de la disipación, jamás experimenta-
réis un placer comparable al que sintió 
Slr Carlos ul entrar en el aposento de 
Rusbrook para noticiarle que ya estaba 
libre; cuando con una voz alterada por 
la seneibilidad trajo esta feliz noticia, y 
oyó a los hljltos repetir estas palabras 
con asombro, y vió al padre y a la ma-
dre mirarse uno a otro mudos de sor-
presa y de contento! E n fin, Rusbrook 
quiso manifestar su agradecimiento. Slr 
Carlos le detuvo.—Tengo, dijo, bienes 
considerables que me li'egan más allá 
de mis necesidades. ¿Eu qué uso pue-
do emplear mejor lo superfino, que en 
dar la libertad a un hombre que ha 
servido útilmente a su país, que tiene 
familia, a la cual puede enseñar a Imi-
tarle? ¡Ojalá que la libertad que reco-
bráis pueda llevar consigo alguna fe-
licidad para vos; sois libre, y espero que 
nuestra amistad, que ha principiado en 
esta triste mansión, durará tanto como 
nosotros. 
Toda la familia fué llevada a casa 
Mistriss Connel, donde Sir Carlos habla 
Ido la noche antes para participar su 
libertad y hacer los preparativos nece-
sarios para acogerla. Entonces se infor-
mó de Sipthorpe, o más bien de Belgra-
ve. a quien se proponía echar en cara 
sus Infames proyectos contra Miss Rus-
brook; pero Belgrave había dejado la 
casa, luego oue hubo formado su plan 
contra Amanda. L a alegría de los Rus-
brook se turbó mucho, cuando supieron 
que Amanda no estaba en casa do Mis-
trisa Connel. De todo cuanto Belgrave 
había dicho contra ella, en nada había 
sido creído sino en la apariencia de 
misterio de que ella se encubría. E l im-
portante servicio que les había hecho 
merecía toda su gratitud^ y querían ma-
nifestarlo, aunque las apariencias estu-
viesen cor.tra Amanda, on el momento 
que Mistriss Rusbrook hubo declarado 
que creía que Belgrave habla calumnia-
do a Amanda para ejecutar contra olla 
sus horrorosgs designios. Sir Carlos, que 
esta idea le había hecho sensación, re-
solvió buscar a Belgrave y saber por é\ 
si había alguna verdad en cuanto ha-
bía dicho de Amanda. Una felb casua-
lidad lo había hecho encontrar en la 
posada donde vivían uno y otro. No pu-
do él disimular, ni aun por un momen-
to, el desprecio que había concebido por 
Belgrave, y apenas llegó a la sala, 1« 
echó en cara sus indignos proyectos so-
bre Miss Rusbrook; ios más infames 
proyectos, pues que sabía bien que lle-
vaba al corazón de un padre un golpe, 
del cual no podía defenderse ni vengar-
se acausa de bu desgraciada situación.— 
No solamente boís ol perseguidor, le di-
Jo Slr Carlos, sino el difamador de una 
Joven inocente y virtuosa, y estoy bien 
convencido, según lo que ha pasado y 
lo que acabo de ver, que vuestras impu-
taciones contra Miss Fitzalán son otras 
tantas infames calumnias. 
—.¡Ah! vos podéis dudarlo, respondió 
Belgrave, si os acomoda, pero os acon-
sejo no hagáis saber al mundo que sois 
su campeón.—¡Oh ! Belgrave. exclamó 
Slr Carlos, ¿podéis pensar, sin tener re-
mordimiento, que habéis arrancado no 
solamente el honor, sino ahora mismo 
la vida a esta amable criatura?—; La vi-
da? repitió Belgrave horrorizado* ¿qué 
queréis decir?—Quiero deoir que Amanda 
Htzalán, a quien habéis precipitado «m 
un abismo de desgracias, no pudiendo 
soportarlas, está ahora sobre la cama 
moribunda. Belgnave mudó de color se 
quedó temblando y suplicó a Sir Carlos 
que se explicase más claro. 
Sir Carlos observó que estaba fuerte-
mente conmovido, y esperando que esta 
conmoción podría conducirle a hacer al-
guna confesión, le dió todos los detalles 
que Belgrave le pedía, y le pintó la si-
tuación de Amanda del modo más paté-
tico. Amanda era la sola mujer que ha-
bla herido el corazón de Belgrave Apo-
derada su alma de un seutlmiento de 
horror, y debilitado por el temor de ecr 
perseguido por el crimen que acababü 
de cometer, no pudo resistir al aumnto 
de dolor que le causó el cuadro del ec-
tudo do Amanda, del que so conocía el 
autor. — Ella so muero, ¿decís? Aman-
da Fitzalán se nnioro, repetía, [dichosa' 
¡olla va h ser feliz! L a dicha le espera 
tn el cielo; los ángelog no son inris 
puros que olla.—Luego vos sois un mons-
truo execrable, exclamó Slr Carloi do-
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J U E V E S 19 D E J U N I O D E 1834 
Te^lTo del Dioi-ama.—Hoy Juevis 
19 del corriente se e j e c u t a r á el in-
teresante drama en tres actos t itula 
do "Los dos sargntos franceses en 
e' c o r d ó n sani tar io ." 
E n todos t i í m p o s ha merecido 'os 
mayores aplautos, y en esta o c a s i ó n 
"a c o m p a ñ í a h a r á los esfuerzos posi 
Mes por sostenerle en su conoc id» 
r e p u t a c i ó n . 
Se finaláza.'i'í con el g r a c i o s í s i m o 
f a é n e t e , nombrado "Jíl casamiento 
desliraal" o "J.os Butibambas y Mu-
j i b a r r e n a s . " 
Enerada general, cuatro reales . A 
las ocho. 
X o t a . — S i ñor mal tiempo no se 
Tmdiese ejecutar la f u n c i ó n en e s t« 
d ía , ¡ o t r a n s f e r i r á para m a ñ a n a vier 
nes ?0 del c o n ¡ e n t e . 
HA( I) C I N C U E N T A AÑOS 
S A U A D O 10 D E J U N I O D E 1869 
p - • •'•itr??* 
Madrid. 18 — E n las ciudades d^ I 
SeviMi y ValJadolid se han reunido | 
/ randes asair.bLeas para protestar l 
contra la presencia del Duque de 
Montpensier er E s p a ñ a . 
E l general P r i m ha manlfestadc 
f-n lo.3 Cortea que s e r á n dados de 
baja ec el E j é r c i t o todos lo soficia-
ies jue rehusen j u r a r la Constitu-
c i ó n ; y el s e ñ o r Sagasta dijo que 
oesde hoy se declaran ilegales y S3 
prohiben los vivas que se den a la 
Keptiblica. 
Eü general Serrano j u r a r á hoy la 
C o n s t i t u c i ó n . 
H A C E T t í l J í T I C I N C O A 5 0 S 
M A R T E S 19 D E J U N I O D E 1894 
Actua l ldadeá , — E n c o n t e s t a c i ó n .i 
,o que el domingo publicamos con 
motivo del nombramiento del s e ñ o r 
•'Tnlmayo. dice - ' L a U n i ó n " que lo que 
".niert-n los reformistas es imponerse 
a todo trance en la esfera del Go-
ftierno. 
P o d r á ser; pero lo cierto es quo' 
los r í f ormis tac no han pedido nun-; 
ca, ni aun cuando era ministro el i 
s e ñ o - Maura, que los gobernadores i 
Tuesen vocales muy caracterizados de 
la Junta Direct iva de su partido. 
Y no lo pidieron, primero porqua 
su patriotismo les aconsejaba evitar 
1 ̂ do aquello iiue pudiera presentar 
t;l Gobierno de la N a c i ó n como p o o i 
^mparcial y justo; y segundo, por 
ote no lo necesitaban. 
A m e r i c a n W o o l e n P r o d u c t s C o . 
2 2 5 F o u r t h A v e n u e , N u e v a Y o r k 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a 
Agentes de Exportación American Woolen Co. 
Cuatro de nuestras cincuenta y cuatro fábricas modernas americanas 
American Woolen Co. Los mayores fabricantes del mundo en tejidos de lana 
I m p o r t a d o r e s E x p o r t a d o r e s C o m i s a r i o s A g e n t e s 
G é n e r o de L a n a G é n e r o de L a n a y A l g o d ó n G é n e r o de A l g o d ó n 
Mantas de lana, lana y a l g o d ó n , a l g o d ó n 
E s t a m b r e s H i l o s de punto 
C a l c e t e r í a Ve l lud i l lo P a n a 
Equipos para militares, g é n e r o y mantas 
M a n t a s ' d e v iaje H i l a z a s de lana 
H i l o s de lana de f a n t a s í a T a p i c e r í a 
S e d a F e l p a s Mantas de C a m p o 
C i n t a s ' d e S e d a Terc iopelos 
Géneros de Calidad 
Se observa el 
Precios Moderados Condiciones Razonables 
mayor cuidado en el empaque de los pedidos 
Direcc ión Cablegráfica; "Wolenco** 
te estas Instituciones bancarlas es 
requisito Indlapensable que a l fren-
te de las mismas ae halle, como se 
bai la en este caso, un personal do-
tado de Idoneidad JLndlvfual ^en ^ l 
íraba4o y prob.dad. 
Poi ú l t i m o , hizo uso de l a pala-
bra el Dr . Joaé Antonio S u á r e z , quien 
fon s>> elocuencia cant6 divinamente 
la belleza de la mujer , en general 
> de la cubana en part icular y ter-
m i n ó dando las gracias a la esco-
gida concurre acia en nombre del se-
ñor Echeverte , administrador de la 
Tiucursal del Banco de C a n a d á t » 
Calbar ién por la asistencia a l acto. 
Terminado Cste, loa asistentes se 
trasladaron a los salons de la U n i ó n 
E s p a ñ o l a y a los acordes de melo-
diosa orquesta que dirige el s e ñ o r 
E l i a s Buxeda, la jente joven se en-
'reg^ & las delicias de T e r p s í c o r e . 
E l Corresponsal , 
C a m a j u a n í , Junio 13 
P u b l i c a c i o n e s 
*E1 Figaro^-Clenfuefros 
B r i l l a n t í s i m a exponente del adelan-
to akanzado por las artes g r á f i c a s 
tn Cuba es el ú l t i m o n ú m e r o publ ica-
do por la gran revista " E l F í g a r o " de 
iísta capi ta l . 
Consiste en un l u j o s í s i m o alburi' 
E l B a n c o d e C a n a d á 
e n C a m a j u a n í 
Anoche se i n a u g u r ó la sucursa l | 
que The Royal Bank of Canadá h a ' 
abierto en est? floreciente pueblo. 
L a apertura de este nuevo estable-
ZoimiÁíite es .ma prueba m á s de la 
intensidad de les negocias de esta lo-1 
cualidad y del astado de solidez de su i 
fomercio, el que p o d r á ampliar sus i 
operaciones con la p r o t e c c i ó n de ê - i 
te banco, que, en suma, es otra fuen- i 
te de riqueza que se le abre a los 
t amaiuanense?. 
A! frente de la cucursa l e s t á n : co-1 
mo A-iministiador, el inteligente jo- I 
ven y experimentado ya en negocios ' 
de finanzas s e ñ o r Antonio R a n g e l ; 
Contador, el Sr.ñor J . Cassey; Cajero, 
el Sr . J u a n F e r n á n d e z ; Tenedor de 
l.bros, el s e ñ o " Augusto F a l c ó n ; de! 
Negociado de Ciros , el s e ñ o r B e r n a r -
do S u á r e z ; de Cobros, el s e ñ o r V a -
lerano G o n z á l e z ; y como auxi l iar , el 
peño* Amado / . raugue i . 
Todos son j ó v e n e s de lo m á s culto 
¿ e e?ta sociedad, poseedores del) idio 
'.na i n g l é s y elucados en l a gran na-
c ión americana, aptos para e l des-
fcmpeao de sus respectivos cometidos 
dentro de la respetable i n s t i t u c i ó n 
Mancarla, y que gozan de las simpa-1 
t í í a s necesar i i s en esta sociedad pa-1 
r a que los tenedores de dinero a b r a i ¡ 
sus cuentas corrientes y hagan s u s , 
depív- i tos en l a sucursa l del expre-
-o io B a n c o . 
L a concurrencia que a s i s t i ó a la 
^ a u g u r a c i ó n fué de lo m á s selecto j 
de Cdibar ién , Vuel tas , Remedios y | 
do este pueblo estando representado 
el bel lo sexo por nuestras bellas 
damas y d a m í t a s que dieron realce 
a tan agradable fiesta y fué obse-
quiada con du^cea y champagne. 
• Loa brindis -os Inic ió e l joven Jo-
so C a r d a del Barco , quien con su 
Tcostumbrada elocuencia hizo histo-
r i a de la cro-Hción de los Banc*-4 
mercanti les , por la necesidad que hu-
bo en los pueblos de establecer esas 
lnstitu<?iones de c r é d i t o , dado e l 
desarrollo gradual que fué teniendo 
el cofLercio. E : s e ñ o r Garc ía del B a r -
co fu4 muy aplaudido. 
A l P r . del B a r c o le s i g u i ó en el 
uso de la palabra e l Ldo. N i c o l á s 
Apolonio R o d r í g u e z , jefe de los cou-
¿ e r v a d o r e s de C a m a j u a n í ; abogado v 
Xotario p ú ú b l i c o de esta residencia 
,y dsj quien el comercio, l a industr ia 
v el capital y el trabajo, toman sus 
.•j cortadas consultas para sus nego-
cios y relaciones. 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z c o m e n z ó p«r 
exponer el acuerdo que debe haber 
entre los capitales c irculantes y ei 
capi tr l fijo que sirve de base a l co 
merclo y l a industria locales; que 
pudier.do faltarles en momentos pre-
cisos el numerario a loa comercian-
tes p industria.es para el desarrollo 
de sus opera dones da finanzas eraa 
de evidente ventaja la apertura de 
••^tos bancos, porque pueden levan-
t a r fondos de ellos a bajo interés» 
ar í como negociar p a g a r é s a la or-
cien ren un descuento m ó d i c o ; que 
Ja c r e a c i ó n ¿ e esta sucursa l del 
B a n c o del Canadá viene a favorecer 
los Intereses locales por l a ley de la 
competencia, puesto que existen aqu í 
a d e m á s los b?.ncos E s p a ñ o l y N a c i ó -
r a l do C u b a ; y por ú l t i m o que ade* 
nrás de la potencialúdad f inanciera 
V a p o r e s T a y á 
E l rápido ra j ior e s p a ñ o l . 
" P . C L A R I S " 
Capl+an Bengochea. , 
Sa ldrá de este puerto sobre el 28 de Jnnio D I R E f . T O p a r » B A R C E L O N A 
Admite pasajeros de primera, se gnnda y torcera preferente , 
I n f o r m a r á n : Hijos de J O S E T i Y A S. en C . Oficios 88, altos. 
T e l é f o n o A*2519. 
c 5055 23d-8 
C o m p a ñ í a H í s p a n o P í n a r e ñ a d e M i n a s 
S E C R E T A R I A 
C A N J E D E A C C I O N E S Y C A N C E L A C I O N 
D E L O S B O N O S H I P O T E C A R I O S 
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La ambicidn de todo dispéptico es tener " un estó-
*ugo como d de los demás mortales." La dieta res-
tringida, las privadonc» y los sufrimientos de que otros 
•ttán exentos, let apoca el ánimo y retardan la curación. 
Por la presente lenpo el honor ile citar a los S e ñ o r e s Accionistas pa-
ra que se s i rvan concurrir a part ir de esta fecha en los d ía s y horas 
h á b i l e s a esta S e c r e t a r í a , Cal le de C u b a n ú m e r o 71, altos. Departamentos 
mimeros 1 y 2, a l efecto de ^.ue le sean canjeados los certifi¿adoD on su 
poder por los T í t u l o s delinitivos de l a s mismas. 
Asimismo tengo el honor de c i t a r a los s e ñ o r a s tenedores de los Bo-
nos Hipotecarios para que .tonturran a esta S e c r e t a r í a a los efectos do 
su c a n c e l a c i ó n de acuerdo con las condiciones consignadas en la escri-
tura de fu e m i s i ó n . 
Adquiridos por esta C o m p a ñ í a los cotos Mineros, Cobre Nativo y am-
pl iac ión de Cobre Nativo, propiedad de la Compañía Ibero Cubana, S. A„ 
tengo el honor de citar t a m b i é n a los s e ñ o r e s tenedores de los Eonos H i -
potecarios que gravan dichos cotos, a los efectos de su c a n c e l a c i ó n , de 
acuerdo cen las escrituras que fueron emitidos. 
Habana, junio 17 de 1919. 
D r . Fernando Ort l í , 
Secretario. 
C . 5381 lt.-17. 2d-18. 
• I I 
e» un remedio natura! y racional para el estómago, que 
suave pero seguramente hace üesaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan el abatimiento, y propor-
ciona ai dispéptico "un estómago como el de lo» demás.M 
Es absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de m ara valiosa 
eficacia para el estómago. 
P l i r n a f í l i a S A I Z D E C A R L O S - C u n d extrenlmlefit^ 
J T U I U a t l l l U } pudiendo conieguinc con ra oso una depouc ióa 
diiruu Lo» enfermo* bilioso*, ta plenitud gá*-
trie», rábido» íadigett ió» f atonl» inteitiiud. m c u n a con i» P U R G A » 
T I N A * que iu ob tónico laxante, m»ve j dicaz. 
D* Venta: Farmacias y Droguertai* 
i 
J. RAFECAS Y CA., Tcaierte Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Coba. 
J 
A I.Os LE< T O I U S Iir.Ii '-.DIARIO DF. XiA M A R I N A . 
A la presentaci6u de cste anuncio y 
•n la L4br«ri« .i0 aIvhjo do lorenzo, Nep 
eucuadernadoH i'<'rfectiinicntp. 
lo.—/TA ni íTuGU \ l IA Al. AJiCA. 
inerosns ejerdetoa. Acabada de publicar 
la Acmlciuin. 
2o.—-AimiENDO l .I . .SUROO." Co ro Interés. 200 p á g l n s 
-l...-.n 3?._*|E,,íi<-íl K.Mo'ros-" Masnlflco aií;i;n Idonl. 175 páglnan 
^ J T V,;??®!^8-" TJo^faH de amor y oo.—"MARIA." Deliciosa e Interpsn •Inrcras y romóiuic-a,, emock.nel 1W p4 
^ f T . jN 1?*a*̂ 0 K s c o a i u o . " ob 
Esto» Fi.¡8 libros Taleo en Ihh librer 
los buen», libros. podrAn adquirirlos a 
Í-.08 del Intftior, Mene^ que remitir 
Dirección :. . 
cincuenta eentavos, le rer¿ii entregados 
tuno, 57, Habana, S E I s H B i t o s XTTKVOS, 
VCK B E TODOS." Obra extensa, con nu-
y cou las •lucvas reijlas introducidas por 
¡ccclOn de trabajos orlglnrles de yerdade-
libro de estímulo para los que luchan por 
de misterio. 
nte novela, de amor puro y eleTado, de grlnas. 
T-1 de,ífornron,lente originalidad, 
tas; .50. |)e t.8ta manera, los amantes de 
Mil rosto 11 veros inonor del corriente 
50 contaros jtás, j ara castos y certificado. 
C 5202 alt 51-13 5d-U I 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
% 5.000 00O-St 
6.930.888-tT 
111.652.93S-IS 
Oapltal < . . . -
K a a e r r a y Utilidadaa no r a p a t t l d a a . . . »«« . . . i 
• e t l r o en Cuba * < • 
« R A M O S L E T R A S P A R A T O B A S P A R T E S D E L MUNDO 
M Depaírtamento de Ahorros abona «1 S por 100 da Interéa 
•abra las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Vacando bus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar caalqnler i 
a m e l a ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
T A B L E T A S 
K ' M Q I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
La mera preparación de los 
Laboratorios At la Emulsión de Scott. 
Ea frasqohos de módico precio. 
Pídalos en las Boticas. 
rjedicado a la p r ó s p e r a y progres is ta 
rfudp.d de Cienfuegoa, c o n motivo de 
haber cel)ebra']o la P e r l a del S u r , ro 
cientomente el centenario dd su fun-
d a c i ó n . 
De m á s de sesenta p á g i n a s consta 
esta l e r m o s í s i m a e d i c i ó n extraordl 
nar ia , en cuva portada aparece un 
bello dibujo en colores, or ig ina l del 
distinguido a. ' í i s ta s e ñ o r Maribona 
y que adornan n u m e r o s í s i m o s y mag-
n í f i c o s grabados. 
Todos los aspectos de la v ida de 
C'enTuegos se r a l l a n a d m i r a b l e m e n t s 
r e s e ñ a d o s en pste n ú m e r o de " E l Fí -
garo", con el que se c o n t i n ú a la br i -
l l a n t í s i m a serie que l a pfrestigiosa 
revista ha venino dedicando a las pr ln 
cipaleg poblaciones de l a I s l a . S u v i -
oa social con los r e t r a t o s de todas 
ias mós bellas y e legantes damas 7 
damitas cienfv.egueras) s u v ida inte 
lectual, son trauajos en p r o s a y verso 
de sus literatos m á s notab le s ; s u po-
derosa existencia i n d u s t r i a l y comer-
cial , los distintos edif icios , paisajes y 
aspectos de l a p o b l a c i ó n , los grandea 
centrales que en sus c e r c a n í a s se le-
v a n t a n . . .todo en fin c u a n t o puede 
dar v n a idea completa y deta l lada de 
lo que represerta Cienfuegos ac tua l -
mente en la vida nac ionaL, se encuen-
tra reunido en esa s u c e s i ó n de p á g i -
nas a r t í s t i c a m e n t e i l u s t r a d a s con pro-
• u s i ó n de dibujos y f o t o g r a f í a s , e Im-
presas con el esmero q u e es tradicio-
i;al en ' ' E l F í g a r o " , s i e m p r e notable 
por su cuidadosa y be l la p r e s e n t a c i ó n . 
G r a n importancia concede " B F í -
garo" a las br'l lantes f i es tas ce lebra-
das hace poco en Cienfuegos con mo-
tive, d t l centenario, y p u b l i c a v a r i a s 
inter^rantes f o t o g r a f í a s de los feste 
jos. los retratos de los miembros dn 
uiiiuiujiiiiiinii 
12 
K N O X I 
U n a C u r a Segura en C i n c o D í a s . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
j descaigas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno, 
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. S e v e n d e en todas 
las droguer ías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
\ E N C I N C O D I A S 
P a r a l a s p e r s o i ^ 
d é b i l e s ó e n f e r r ^ 
E l A l c o h o l 
I e s u n V e n e n o 
í p 
j r a r a c r e a r r u e r ^ s 
| a s e g ú r e s e d e t o r n a r 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
| E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
| d e B a c a l a o q u e 
• 
| N o C o n t i e n e 
A l c o h o l 
^HníiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiniiiimii'iifflfflniiniUjnninn^M 
1 
l a C o m i s i ó n nombrada para organl-
zarlos, y los trabajos premiados en 
;os Juegos F lora le s celebrados con 
ese motivo, a s í como los retratos d» 
xt» tutores, entre los cuales figura 
en lugar prorr^nente, por haber obte-
nido tres de los m á s importantes pre' 
m í o s , el distinguido ingeniero e In-
telectual, colaborador asiduo de "El 
F í g a r o " , s e ñ o r J u a n Manuel Planas. 
E s t e n ú m e r o de " E l F ígaro" no de' 
be faltar en n inguna casa cubana, 
pues ps la mejor e x p o s i c i ó n , HterarU 
y g r á f i c a de lo que es la actualidad 
una ce las principales ciudades dé la 
R e p ú b l i c a . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA. 
R I M A y a n i n c i é s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Ŝ̂ aÁmde del^v. ^mtaá 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r . . 
A 5 1 4 2 
E / e c í o s de O p t i c a 
en Departamento a n e x o . 
A l g r o n u e v o 
y s e r i o . 
D e 5 a 6 , p r o / c s i o n a l e s 
y hombres de negocio. 










C O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L A L G O D O N E R A S i . 
C E R R O , H A B A N A 
F A B R I C A N A C I O N A L D E T E J I D O S D E F E L P A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 1 9 . 
I n m e n s o y v a n a d o s u r t i d o e n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a H o t e I e s r R e s t a u r a n t s , O i í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t i v a s , e t c . e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o p a r ? S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
V E N T A S A L P O E M A Y O R Y 
G e n e r a l : C o m p o s t e l r 1 
R e p r e s e n t a n t e ; A N D R E S E S C A N D O N 
H A B A N A . 
• n u n c i o de P. Iglesias, T . A O 
T e A - a 8 4 
C 3S9« 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
P R O X I M A M B N T H Q U E D A R A I N S T A L A D O B L T E L E F O N O P A R A C O M U N I C A R N O S COK 
L O S E S T A D O S U N I D O S . Y D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O T A S L A o N A C I O N E S DEL MU.aDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A VAS-
TA R E D T E L E F O Í f l C A Y TELEGPATICA Q U E N O S P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D B S D Í 
N U E S R O P R O P I O D O M I C I L I O CON C U A L Q U I E R P A R T E D E L GLOBO-
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E C O A D 
T U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B P A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E AL mundo E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A $15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P E R I -
M E N T R Á N N U E V A A L Z A NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A . 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
A Í I O L X X X V 1 I 
C u r a N e 
e C a b e z a , 
R e u m a 
Sobre 5 cts . Ca De v e n t a en todac l a s Bot icas 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
;t (viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
' DANDO CUENTA A L K E T 
gefior Maura dló cuenta al Rey del 
resultado de las elecciones senatoriales. 
Ui SITUACION E N ANDALUCIA. E L 
E M P R E S T I T O 
jtADRID- 1S. 
t i sefior Maura manifestó que se ha-
bla levantado el estado de ffuerra en 
Córdoba. 
Agregó que la única huelga que en 
Anadlucla está pendiente do solución es 
ja de Jereí y esa espérase que pronto 
nuede solucionada. 
Además mostróse ei" señor Maura sa-
tlsíecho del resultado obtenido en la su»- \ 
cripción del empréstito. 
Solamente los banqueros del Mediodía 
Buscribierou 1.412,940,500 pesetas. 
EJ señor L'rquijo que fué el primer 
suscripto, cubrió un total en metálico do 
357 millonea de pesetas. 
El ministro de Hacienda, señor L a Cler-
Ta declaró qu« le satisfacía el resultado 
del empréstito, especialmente por el buen 
nombre de España. 
MJFVA REUNION DE L A S IZQUIERDAS 
MADRID, 18. 
15n urta reunión celebrada por las Iz-
quierdas antidinásticas se llegó al acuer-
do de ludiar unidas en las próximas elec-
oiouca provinciales. Los republicanos tran-
sigen con los socialistas y lea dan los 
puesíos que solicitaron cu las candida-
turas. 
T) ECI. A K ACIONES DEL 8R. ALBA 
MADUID, 18. 
E l señor Alba ha hecho declaraciones 
políticas. 
Dijo que el propósito de las Izquierdas 
es restablecer el concepto de la digrnldad 
ciudadana y acabar con el Gobierno. 
Agregó que para ell'o bastaba con me-
dia doi'ena de hombres do buena voluntad 
También dijo que dentro del Parla-
mento surgirá la solución para salvar las 
dificultades constitucionales que puedan 
presentarse. 
••La Monarquía Española—manifestó— 
está encerrada entre dos repúblicas, y no 
puede inclinarse hacia las derechas. E n 
el' actual momento el mundo avanza ver-
tiginosamente y estamos en la hora cul-
mluante de acometer una radical trans-
formación en la vida española. Para ello 
te necesita un gobierno francamente orien-
tado hacia las izquierdas. 
COLISION ENTRE SOCIALISTAS T 
BIZKAIT ARRAS 
BILBAO, 18. 
En Portusralete se registró una colisión 
entre socialistas y bizkaltarras, dándose 
vivas a Euskadl y España-
Un blzkaltarra hizo un disparo de re-
vólver resultando gravemente herido un 
socialista. 
OTRA COLISION. DOS HERIDOS 
SAN SEBASTIAN, 18. 
Motivado por las elecciones ocurrió en 
Tolosa una colisión entre carlistas y na-
cionalistas. 
Dos carlistas resultaron gravemente he-
ridos de arma de fuego. 
protestas en santander 
Santander, is. 
Durante las elecciones de senadores se 
presentaron numerosas protestas, que die-
ron origen a grandes escándalos. 
En una colisión ocurrida entre maurls-
t̂ s y conservadores resultaron varios hc-
íldos. 
La policía hizo muchas detenclone». 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S . , A . 
C O M P A Ñ I Á D E S E G U R O S 
C O N T R A A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
O F I C I N A S i 
O F I C I O S 2 8 , 
e n t r a d a p o r A m a r g u r a . 
T e l é f . A . 9 2 3 9 . 
H A B A N A . 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N : 
P R E S I D E N T E 
S R . B E N I T O O R T I Z Y O R T I Z 
V I C E P R E S I D E N T E S 
S R . M A X I M I N O R O D R I G U E Z B O R R E L L 
S R . J O S E A N T O N I O R O D R I G U E Z 
S R . A G U S T I N G U T I E R R E Z 
T E S O R E R O : S R . P E D R O G O M E Z M E N A v 
V I C E T E S O R E R O : S R . M A N U E L G O M E Z M E N A 
D I R E C T O R G E N E R A L : S R . R O G E L I O J U S T I N I A N I 
S U B D I R E C T O R G E N E R A L : S R . C E C I L I O S O T O L L O R C A . 
L E T R A D O C O N S U L T O R 
D R . " J O R G E J A R C I A H E R N A N D E Z 
M E D I C O D I R E C T O R : D R . G U S T A V O D E L O S R E Y E S 
C O N S E J E L O S P R O P I E T A R I O S : S r e s . J o s é M a r í a G a r c í a 
M o n t e s ; J u a n S a n t a m a r í a B u e n o ; D r . F e r n a n d o O r t i z ; S r e s . 
A g a p í t o C a g i g a ; R a m ó n P l a n i o l ; J o s é G ó m e z M e n a ; F r a n -
c i s c o N o n e l l - F e l i ú ; I n d a l e c i o P e r t i e r r a ; M a n u e l L l e r a n d i ; 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z V a l d é s ; F a u s t i n o A n g o n e s ; J o s é M a r í a 
V i ñ a ; M a n u e l R o d r í g u e z L ó p e z . 
C O N S E J E R O S S U S T I T U T O S : S r e s . ' J u a n D í a z I n g u a n z o ; 
F a u s t i n o G o n z á l e z p C e l e s t i n o R o d r í g u e z ; N i c a s i o E s c a l a n t e ; 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a ; R a m ó n A ) v a r e z F e r n á n d e z ; S a b á s E . 
A l v a r é ; B e r n a r d i n o G . F e r n á n d e z ; M a n u e l D u y o s ; D r . G u s - . 
t a v o de los R e y e s . 
" L A U N I O N L A T I N A " 
S ó l o a s e g u r a c o n t r a a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , 
c o m p r e n d i d o s e n l a L e y d e 1 2 d e j u n i o d e 1 9 1 6 . 
ANUNCIO DE VA DIA 
P A G I N A N U E V E 
J u n i o 1 9 de 1 9 1 9 . 
A T E N T A D O A U N A G E N T E D E LA. 
A U T O R I D A D 
E l vigilante de p o l i c í a n ú m e r o 290 
Nicasio Garc ía , a c u s ó anoche de un 
delito de atentado a F r a n c i s c o Gar-
c í a Orozco domiciliado en Picota n ú 
mero 94, por haberle hecho a g r e s i ó n , 
m o r d i é n d o l o a l intentar detenerla por 
estar formando e s c á n d a l o a la puer-
ta de su domicilio. 
[ L a acusada n e g ó los cargos. T a m -
j to é e t a como el vigilante, fueron asis-
tidos do lesiones leves en el primer 
Centro de Socorros. L a Garc ía , que 
hal laba en estado de embriaguez fué 
remitida al V i v a c . 
B u e n a S a n g r e 
Hay mucha gento peseda, que tiene bue-
na sangre aumiue parezca mentira y hay. 
muchos simpáticos que tienen la aangre 
espesa, descompuesta y en mal estado. Los 
unos y los otros pueden gozar de exce-
lente salud y tener por Igual la sangre 
buena, tomando Etpedflco Vallfia. 
Este preparado compuesto de sustan-
cias vegetales exclusivamente, hace eli-
minar todos los malos elementos que la 
sangre, por cualquiera causas, pueda lle-
gar a tener en suspensión y curando las 
descomposiciones de la sangre, cura los 
males mAs generales en la humanidad. 
Específico Valiña es un gran prepararlo 
que goza de reconocida fama, porque ha 
dado siempre exoülentes resultados en 
(•1 tratamiento do todas las afecciones 
da la sangre, que tanto daño causan al 
pf'noro humano. Se encuentra registrado 
en los libros de la Secretaría de Sanidad y 
Tíeneficencia y a diario se pide en todas 
las boticas. 
L a relación de éxitos del Eípecffico Va-
liña es Interminable, porque son cientos de 
miles los testimonios espontáneos que «e 
han recibido y constantemente se reciben 
más y más. 
T e l e g r a m a s d e l a i s l a 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, junio 18. 
H a empezado el tendidoe de los 
cablea e l é c t r i c o s para l levar fuerza 
m o t r i l y Huz a los poblados de la 
l í n e a hasta San L u i s , empezando por 
GT C a r e y . 
— L a Audien-na ha dictado senten-
j c ía absolviendo a l s e ñ o r F r a n c i s c o 
I Rorragosa, industrial de Manzanillo, 
j por ut i l izar botellas v a c í a s de cerve-
I za Trop ica l y T ívo l i en su f á b r i c a d1* 
| gaseosas. 
I — E s t a noebe debuta en el teatro 
Oriente, con 'Rigolietto", la compa-
ñía do ó p e r a Braca le , 
— E c t a tarda e n t r ó en puerto, pro-
^dente de E s r a ñ a . el vapor e s p a ñ o l 
"CádM;." 
C a s a c u í n . 
N o Q u i e r e C o m e r . 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r a s u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u s t o ; p o r -
q u e es ^ u y s a b r o s o y h a r á q u e l f v u e l v a e l a p e t i t o . 
S E VENDE EN T O D A S L A S FARMACIAS 
D e p ó s i t o : - E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n n u u * . 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
80 ab. CS545 In. 
D r . S T I N C E R 
Cirujano ie l Hospital "Mercedee." Ci-
rugía—especial de cuello—y «nfermediules 
secretas i orina, sangre, etc.) De •_* a 
4 p. m., San Rafael, 72. Consulta espe-
cial, de 7 a 8 de la noche de vías uri-
narias. Inyecciones de Neosalvarsán. 
14973 alt. Ud-lp Jn. 
D R . F . L E Z A 
Laureado por ¡a Universidad de la Habana 
MEDICO D K i j H O S P I T A L 
"MEK C E D E S . " 
ShpeoIiillHta y Cirujano Graduado d 
los Hoapíínle» de New Tork. 
E S T O M A G O E D í T E S T I N O S 
San Láz.iro, r54, esquina a ÍVrxQveianciAi 
T<5l<5fono A-1&46. De 1 a 3 
C 293rt ale. 15.1-3 
R E P A R T O 
" S A N T A A M A L I A 
E N L O M A S P I N T O R E S C O 
D E L A V I B O R A 
S A N T A A M A L I A e s s i n d u d a e l l u g a r m á s f r e s c o y s a l u d a b l e d e t o -
d a s l a s c e r c a n í a s d e l a H a b a n a . 
S A N T A A M A L I A e s u n g r a n P a r q u e d e R e s i d e n c i a s , d o n d e s e e n -
c u e n t r a e l m á s e x q u i s i t o c o n f o r t d e l a m o d e r n a u r b a n i z a c i ó n . 
S A N T A A M A L I A e s a d e m á s n o t a b l e p o r l o s m i l l a r e s d e á r b o l e s c e n -
t e n a r i o s q u e d a n s o m b r a a s u s a n c h í s i m a s a v e n i d a s c o n a m p l í a s a c e r a s 
f r a n j e a d a s d e c é s p e d , a g u a y l u z e l é c t r i c a q u e s e a c a b a d e i n s t a l a r e n 
t o d o e l R e p a r t o . 
B e l l í s i m o a s p e c t o d e u n t r a m o d e l R e p a r t o S A N T A A M A L I A e n s u f r e n t e d e o c h o c u a d r a s 
a l a c a l z a d a d e l a V í b o r a , l a m á s i m p o r t a n t e d e l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a . 
S A N T A A M A L I A o c u p a u n a s i t u a c i ó n e n v i d i a b l e , s e e n c u e n t r a s o l a -
N E G R O B R I L L A N T E l m e n t e 3 2 0 m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l , t e a t r o s y c e n t r o c o m e r c i a l , 
p o r d i s t i n t a s l í n e a s d e t r a n v í a s . 
R e s i d i r e n S A N T A A M A L I A e s v i v i r e n l a c i u d a d c o n t o d a s l a s v e n t a -
j a s d e l c a m p o y n i n g u n o d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
C o m p r e h o y m i s m o u r k s o l a r e n S A N T A A M A L I A y h a r á u n a b u e n a 
Así transforma el Aceite Kabul, al ca-
bello encanecido, empobrecido por la rui-
na y el efecto de los afios. Aceite Kabul, 
es una grasa de tocador, que se unta con 
las manos, no las mancha, porque no es 
pintura. Uanueva al cabello su vigor per-
tildo, volviónaole su color, negro intenso 
y natural. Aceite Kabul deben tener en 
su tocador, los caballeros que quieren 
presumir siempre. Se vende en las Hede-
rías v ••n .'as boticas. 
C 5125 alt. 3d-13 
No. « 
R E C E T A C A S E R A P A R A 
E L C A B E L L O B L A N C O 
L a cosa más fácil del mundo es po-
ner obscuro castalio, claro o como se 
quiera, el pelo más caao«o, marebito o 
deslustrado. Todo se reduce a esto, que 
•cualquiera, puede hacer en su misma 
casa: 
Váyase a cualquier botica y consígase 
una cajita de polvo Orlex. Cuesta bien 
poco y no trae más gasto. Disuélvalo en 
4 onzas o sea 113 gramos de agua des-
tilada o llovediza y con un peine, pá-
seselo por el cabello. Guíese por las di-
recciones que para mezclarlo y usarlo 
vienen con la caja. 
Uselo sin temor. Fíjese en que cada 
caja de polvo Orlex lleva un bono de 
oro por $100.00, garantizando que no 
contiene productos ni derivados de pla-
ta, plomo, cinc, azufre, mercurio, anili-
na ni alquitrán de bulla, nana, en su-
ma que pueda hacer dafio. 
No se borra, no engrasa el pelo, sino 
que lo deja brillante y sedoso, quitán-
dola a usted veinte afioa de encima. 
i n v e r s i ó n . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Z a l d o , S a l m ó n y C a r O b í s p o S d - T e L A - 6 4 9 7 
J u n i o 1 9 d e 1 9 1 9 D I A R I O D E L A J A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
l a m u e r t e d e d o n 
N i c o l á s R i v e r o 
D E L S E . O B I S P O D E P t E B T O R I C O 
Por conducto de nuestro respetable 
amigo el Padre Moynihan, Director 
! del Colegio de San A g u s t í n , hemos 
recibido la siguiente s e n t i d í s i m a car-
e t a abierta dirigida a l Padre Celestino 
^Rivero, hermano del que f u é nuestro 
¡ inolvidable Director, por e l l imo, so-
' ñ o r Obispo de Puerto R i c o : 
Obispado de F n e r t o Rico 
¿ San Juan , P . R.F 5 de jun io 1919. 
•. Rev . y apreciable Padre Rivero : 
Con honda pena me he enterado, por 
• l a i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a de l a 
prensa, de la muerto de su- hermano 
don N i c o l á s , q. e. p. d. Muclio me h a 
¡ a f e c t a d o esta noticia, porque del bue-
: no de Don N i c o l á s conservo los m á s 
gratos recuerdos. 
E r a sin duda una de las figuras so-
bresalientes de Cuba, y su perdida es 
muy grande para el p a í s , l a Ig les ia 
y su familia. P o r eso, no puedo dejar 
ipasar estos d ía s expresarle mis sen-
timientos de condolencia, que le su-
plico se s i rva hacer extensivos a los 
d e m á s miembros do la respetable y es-
c larecida famil ia Rivero. 
T â Ciudad de la Habana r.o h a he-
cho otra cosa que cumplir coa un de-
ber a l rendir a don N i c o l á s en su 
muerte un homenaje digno de sus m é -
ritos y servicios. Nosotros los que le 
conocimos y pudimos apreciar cus be-
l las dotes cumpliremos nuestro de-
ber encomendando su a l m a a Dios. 
R e i t e r á n d o l e m i sentido p é s a m e , 
quedo de usted, muy atento servidor 
en Cristo, 
-[- Guil lermo .4. Janes , V . S. A . 
Obispo de Puerto R i c o . 
T a m b i é nrecibimos ayer el siguien-
te cablegrama de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o don Constantino C a b a l : 
"Oviedo, Junio 18 de 1919. 
Subdirector del D I A R I O D B X A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
A s ó c i o m e con toda el a l m a a l dolor 
inmenso. 
C a b a L " 
De l a Imcortante r a z ó n social Viuda 
de V a l l i n a F e r n á n d e z , propietaria de 
la afamada fábr i ca de s idra " E l Gal -
tero," hemos recibido e l siguiente ca-
blegrama: 
"Vi l lav icáosa , junio 18 de 1919. 
V i u d a de N i c o l á s Rlvexo. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Rec iba l a eixpresión de m i p í s a m o 
por la pérd ida que ustedes acaban de 
experimentar. 
V iuda V a l l i n a F e ^ l í i n d e z . , , 
S U F R A G I O S E N S A N T I A G O 
C U B A 
D E 
S a n í r a g o de Cuba, junio 18. 
E s t a ímañar-a^ con toda solemnl 
dad, c e l e b r ó s e en l a ig les ia de San 
Franciscov a cargo de los Padres 
T'aúltís, una gran Misa de R é q u i e m 
por t i a l m a del querido Director del 
D I A R I O , s e ñ o r N i c o l á s Rivero y Mu-
ñ i z ; ofiioiando los Padres , B a r q u í n , 
Alonso y Garc ía , r e z á n d o s e d e s p u é s 
lespoi'sos ante el t ú m u l o . As i s t ió» 
entre otras personas. M o n s e ñ o r F é l i x 
Ambros io G u e r r a . 
C a s a q u í n . 
D E L C E N T R O M O N T A Ñ E S D E L A 
H A B A N A 
M E N S A J E S D E P E S A M E 
E l Ministro de Cuba en Madrid, 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Mario Garc ía Koh ly , nos ha enviado 
el cablegrama siguiente: 
"Madrid, Junio 18 de 1919. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mi s incera condolencia. 
G a r c í a K o h l y , " 
D e l c a t a r r o a l a t i s i s 
No hay distancia de un catarro a una 
tisis. Un catarro mal curado se sabe a 
dónde lleva. Antlcatarral Q U E B A C I I O L 
del doctor Caparó, cura el catarro más 
rebelde, alivia la tos peruna y el males-
tar del catarro con fiebre. 
Todas las venden Antlcatarral "Quera-
chol' del doctor Caparó. Oxigena las vías 
vesplratorian, desinfecta los pulmones, 
nliria la opcesión, facilita la espectora-
tifln. mejora a los asmáticos y también 
a los tísicos. 
Abandonarse oin catarro, es peligroso, 
no curarlo con Antlcatarral "Quebra-
chol" del' doctor Caparó, es imprudente 
v poco práctico. Unas cucharadas alivia 
el ataque de tos, tomándolo todos los 
días, nunca rriás se tiene catarro. 
L a limpieza de las vías respiratorias 
y de los pulmones, que hace Antlcatarral 
'••Quebrachol" del doctor Caparó, es com-
pleta y magnífica. Por eso es tan pro 
veclioso tomarlo en todos los catarros y 
afecciones del pecho y bronquios. 
C 5338 alt 3d-10 
S e ñ o r Doctor J o s é L Rivero y Alon-
so. 
Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o y de m i mayor con-
s i d e r a c i ó n : 
Cumplo gustoso a la vez que em-
bargado por la pena que a ustedes 
aflige, el acuerdo adoptado por la 
J u n t a Direct iva de esta Colectividad, 
en s e s i ó n efectuada en la noche de 
ayer, de hacer l legar hac ia usted y 
d e m á s familiares nuestro mensaje de 
condolencia, por e l sentido falleci-
miento de su s e ñ o r padre, don Nico-
l á s Rivero y Muñiz ( M a r q u é s de R i -
vero,) Q. E . P . D . 
'Es ta Colectividad que me honro en 
, presidir, v i ó siempre con gran simpa-
Habana i a a c t u a c i ó n noble, desinteresada 
y valiente del que f u é "Escudo Pro* 
teotor" de l a Colonia E s p a ñ o l a de 
Cuba. E l Centro M o n t a ñ é s de la H a -
bana, t e n d r á siempre en gran venera-
c i ó n el recuerdo del i lustre desapare-
cido. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecerme de usted atentamente s. s.j 
Q. B . S. M. 
C . Obeso, 
Presidente. 









C A L Z A D O 
N O L O H A Y . , M E J O R 
B E A C O N 
P r o c ú r e l o en los 
e s í a b l e c i m í e n í o s de m á s fama. 
F . M . H o y t S h o e C o . , M a k e r s . 
Manches ter , N e w H a m p s h i r e , U . S . A . 
DISTRIBUIDORES GENERALES: 
F . M . H o y t S h o e C e , d e C u b a 
M U R A L L A 16^. H A B A N A . 
jt1 ^ ^ 
De nuestros colegas 
De " E l Comercio" de Sagun: 
D O N N I C O L A S E I T E R O 
E l periodismo cubano e s t á de duelo. 
Aunque e s p a ñ o l de nacimiento, el i lus-
tre Director del D I A R I O D E L A MA-
R I N A , puede muy bien decirse que 
con su sentida muerte pierde la pren-
s a cubana una de sus m á s grandes fi-
guras, pues las c a m p a ñ a s per iod í s t i -
cas l ibradas por el desaparecido, que 
fueron muchas y n u y resonantes tn 
Cuba tuvieron, su campo de o c c i ó n . I 
Aunque en mudhas ocasiones n^ "ne-1 
mos compartido sus ideas, siempre 
hemos admirado su talento extrae 
d i ñ a r l o , su i r o n í a q u i z á no Igualada 
por nadie y sus excelsas virtudes. 
S u labor p e r i o d í s t i c a desde el cese 
de l a S o b e r a n í a E s p a ñ o l a , ha sido 
u n apostolado en pro de l a u n i ó n de 
Cubanos y e s p a ñ o l e s . E s Ideas, Inicia-
do y predicado por el G e n e r a l í s i m o 
M á i m o G ó m e z , h a tenido en el s e ñ o r 
Rivero su m á s esforzado pa lad ín . Su 
labor en este sentido h a sido siempre 
aplaudida por cubanos y e s p a ñ o l e s 
pues l a s incera u n i ó n de estos ele-
mentos do l a m i s m a raza contribuye 
a l a estabilidad y grandeza de la Re-
p ú b l i c a . 
B a j o su acertada d i r e c c i ó n e l D I A -
R I O D E L A M \ R I N A , e s c a l ó uno de 
loq primeros puestos en el periodismo 
Hispano Americano. E s tanta l a serie 
(iuu que a este per iód ico i m p r i m i ó 
que las noticias por é l publicadas son 
para muchos, a r t í c u l o s de fe. 
L a noticia del fallecimiento del gran 
polemista ha de ser recibida en E s p a 
ñ a con dolor Inmenso; tan inmenso 
como el que c a u s ó en toda la R e p ú 
blica, tan pronto se t r a s m i t i ó l a In-
fausta nueva de uno a otro extremo, 
Y es que s i su c o n d i c i ó n de espa-
M a n t e q u i l l a V E L A R D E 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
en latas de 4, 1 j % libras 
p U R E Z A G A R A N T I Z A D A . 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e n t o d a s l a s c a s a s b i e n s o r t i d a s d e l a I S L A D E C U B A 
i r 
[ M O L A Y T A P I O C A 
_ J 
C a i ñ d l a d E s & r a í F m a j N n i ú ú y s ! p m E x c e l e n n d a . 
E s p e c i a l p a r a l o s N i ñ o s ^ F e r s o i m a s D e l i c a d a s . 
M k L A F L O R D E L D I A 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
. j 
C3466 alt. In.-24ab 
U H B O R N S C O -
ESPECIALISTAS E N T E -
CHADURA. 
Nuestro giro de techados 
ofrece un techo para cada 
tipo de edificio, desde las 
más suntuosas residencias y 
fábricas hasta las más pe-
queñas construcciones tenv 
poreras. 
'' SEMAPHORE' * 
Para construcciones de fe-
rrocarriles e ingenios. Prote-
gido por ambos lados con 
tina capa especial, la cual 
aumenta la durabilidad y su 
resistencia al fuego e incle-
mencias del tiempo. La su-
perficie doble prácticamente 
duplica el servicio del techa-
do Semaphore. 
"EVERLASTIO" 
con Superficie de Pizarra. 
E l techado en rollo más 
atractivo y duradero que se 
fabrica. Tiene encima del 
fieltro una capa de PIZA-
RRA triturada, en rojo o 
verde. La capa de pizarra no 
solamente hace un bonito te-
chado, sino un techado que 
resiste el fuego y dura por 
tiempo indefinido sin gasto 
alguno para pintura. 
'•CONGO" 
E l techado para todos los 
usos más popular por su ca-
lidad, durabilidad y módico 
precio. 
"CONGO" es a prueba de 
agua, vientos y tiempo en 
cualquier clima, y bajo to-
das las condiciones, ün te-
chado excepcional para ser* 
vicios extraordinarios. 
\ "PANAMOID" 
es fabricado de materiales 
escogidos para dar el máxi 
mo servicio por su costo. Es 
el techado ideal donde se 
espera servicio razonable por 
un precio mínimo. 
Despachamos sus pedidos 
de existencia en la Habana 
inmediatamente. 
I A M B 0 R N & C e 
Edificio Banco de Canadá. 
Telf. A-4861. Apartado 400. 
—Habana.— 
Las gomas macizas F I S X están fabricadas para rendir con 
absoluta satisfacción el trabajo máa pesado j doro a que 
se somete una goma maciza. 
Están completamente garantizadas y fabricadas por un* 
compañía de absoluta responsabilidad 
G O M A S M A C I Z A S F I S K 
G A R A G E H A B A N A 
ZULUETA Y G L O R I A - H A B A N A 
r DE VENTA EN LOS PMíNGIPALBS GARAGES DB CUBA 
fiol, que siempre o s t e n t ó con orgu-
llo, lo h a c í a sa l i r en defensa de E s p a -
fia, cuando a l g ú n m a l a n d r í n osaba 
manchar su buen nombre, t a m b i é n te-
n í a a mucha honra que le l l amaran 
periodista cubano, pues a C u b a ama-
ba como a su segunda Patr ia . 
E n su v ida privada ha sido u n mo-
delo del buen ciudadano. 
Creó un hogar donde l a v irtud es 
R e i n a y S e ñ o r a . Esposo ejemplar y 
padre a m a n t í s i m o ha tenido el con-
suelo de verse rodeado en los ú l t i m o s 
momentos de su vida por l a compa-
ñ e r a , ahora h u é r f a n a de su c a r i ñ o y 
por unos hijos que lo veneraban. 
A su desconsolada viuda e hijos y 
a l a R e d a c c i ó n del D I A R I O , damos 
nuestro p é s a m e m á s sentido. Somos 
c o p a r t í c i p e s en s u dolor, pues como 
periodistas t a m b i é n estamos do due-
lo por la irreparable p é r d i d a de tan 
insigne c o m p a ñ e r o . 
¡ Q u e el S e ñ o r le haya acogido en 
su seno! 
Z E T A 
que preside, dirige y m a n d a por 'a, 
bond?.d y el c a r i ñ o e l g e n e r a l B e r -
nardo P é r e z , v u e l v e n a f o r m a r o tra 
vez en l í n e a de combate p a r a m a r -
char p1 p r ó x i m o domingo c a m l n de 
la primorosa T r o p i c a l , a m a n o dere-
cha entrando. S a l ó n E n s u e ñ o . 
Y a l l í l a ba ta l l a ; a l l í l a a l e g r í a ; 
i a l l í l a fraternidad; a l l í A s t u r i a s en-
tera con el general a m a b l e ; a l l í unas 
horas duces, bencl l las , encantadoras ; 
al l í e l caos de l a R o m e r í a . V a y a n 
leyendo pa que v e a n que todo • e s 
verdad: 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
L O S D E L C I R C U L O S A L E N S E 
Brillante Fiesta 
L o s e j é r c i t o s asturianos de Salas . 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan g é r m e n e s 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. « 
Apliqúese Ud . inmediatamente e l 
linimento Minard en las mordeduraa 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Ú s e s e el Linimento 
de Minard para toda dase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A* 
O R D E N D E L A F I E S T A 
A las 10 a. m s e r á n ab ier tas las 
puertas de los h e r m o s o s j a r d i n e s por 
la C o m i s i ó n de f i e s t a s . 
A las 11 a. m. l a D i r e c t i v a obsequia-
rá a los c o u m r r e n t e s con u n r i co 
aperlt?\o. 
H a b r á gaita y t a m b o r . 
Nota — L a C o m i s i ó n de orden e s t á 
autorizada para r e t i r a r de l l o c a l a 
•odo ei que diere l u g a r , s i n d a r expli-
c a c i ó n a lguna. 
A las doce r>n punto, d a r á comienzo 
ei almuerzo, cen el s iguiente m e n ú : 
E n t r e m é s : J a m ó n Gal lego. G a l a n t i 
n a de Pavo , S a l c h i c b ó n , Aceituna 
a l i ñ a d a s . 
E n t r a d a s : Pisto Manchego. Pargo 
saLsa Mayonesa . E n s a l a d a mixta. 
A r r o z con polio-
P o s t r e s : P e r a s y Melocotones. 
, V i n o R i o j a . C e r v e z a . S idra "El Gai-
tero". Tabacos de P u n c h . Café del f» 
moso tos taderj L a V i l l a de Salas. 
N o t a . — E l oanquete s e r á ameniza-
co- per l a orquesta . 
O R D E N D E L O S B A I L A B L E S 
P r i m e r a P a r t o . 
Pa^.cdoble Todo por Asturias . 
D a n z ó n L a M o r a . 
D a n z ó n T i r a la c u c h a r a . 
V a l s I M s l ó a . 
D a n z ó n S a l e s a , 
Paso doble Pandereta . 
Segunda Parte 
One Step. 
. V a l s Recuerdo de m i t i erra . 
D a n i ' ó n D e Ja H a b a n a a Berlh 
D a n z ó n ¿ D ó u d e e s t á l a n i ñ * 
Pasodoble C.ub de las solteras 
D a r z ó n S i muero en la carretera.* 
D a n z ó n Pacomio 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos c o m o e l m e j o r t ó n i c o y reconst i tuyente . De renti 
e a todas l a s D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s y Es tab lec imientos de V l T t r e s 
f i ó o s , a l p o r m a y o r y m e n c ? y en 
L A V I Í s í A . R E I N A , 2 * . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
• 2021. l n 2 t J M 
L I N I M E N T O ^ 
M I N Á R O 
E l B R A A R O M Ü T I C A O E W f l l F E 
^ U H I C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - I M l • O b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
. J 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' l 
V 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e » ú « 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r A g e n c i a e n e l V e d a J o i C a l l e F . , 2 1 5 T e l é f o n o F . 3 1 7 4 
A n ú n c l e s e e n e l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 




' p e r w e r o 
Novellta. por Carlos Clafio 
I 
A n t ó n P e r u l e r o h a b í a p a s a d o 
veinticinco a ñ o s d e t r a b a j o s f o r z a -
dos en u n a l m a c é n d e v í v e r e s , p r i -
mero en c a l i d a d d e m o z o c a r g a d o r 
de sacos , d e s p u é s d e d e p e n d i e n t e 
de m o s t r a d o r , m á s t a r d e f i g u r a n d o 
en la r a z ó n s o c i a l , ú n i c a r a z ó n 
que supo d e m o s t r a r e n t a n l a r g o 
tiempo, a f u e r z a d e p u ñ o s y p e r -
severancia e n e l t r a b a j o ; y p o r 
ú l t i m o , c o m o d u e ñ o y s e ñ o r d e 
aquel m a r e m a g n u m n u t r i t i v o , h a s -
ta que se r e t i r ó d e los n e g o c i o s , 
saliendo d e l e s t a b l e c i m i e n t o c o n 
sesenta y dos a ñ o s c u m p l i d o s y 
doscientos m i l p e s o s d e c a p i t a l e n 
dinero c o n t a n t e y s o n a n t e , q u e 
puso en c u e n t a c o r r i e n t e e n d i -
ferentes c a s a s d e b a n c a -
A n t ó n P e r u l e r o v i s t o a c i e r t a 
distancia, p o r sus p i e r n a s e n f o r -
ma d e p a r é n t e s i s , s u c a b e c i t a r e -
donda y su a b u l t a d o c o r p a c h ó n , 
p a r e c í a u n a j i c o t e a a n d a n d o p o r 
gracia d i v i n a s o b r e d o s p a t a s ; p e -
ro de c e r c a t e n í a c i e r t a s e m e j a n -
za c o n u n o d e esos e s c a p a r a t e s o 
vitrinas c o n s t r u i d o s e n f o r m a d e 
p i r á m i d e p a r a e x h i b i r a r t í s t i c a -
mente quesos e n t e r o ? d e d i f e r e n -
tes m a r c a s , c o l o c á n d o s e e n e l c e n -
tro los m á s p r i m o r o s o s e n f o r m a 
de r u e d a , d e r a d i o m a j e s t u o s o , 
y rematando a l l á a r r i b a c o n u n o 
chiquito y c o l o r a d o , d e h e r m o s o 
aspecto. 
A n t ó n P e r u l e r o , p o r s u v i d a se-
dentar ia y r e g a l o n a d e s d e que se 
c o n s i d e r ó r i c o , s in a b a n d o n a r la 
d i r e c c i ó n d e l a l m a c é n , e m p e z ó a 
e n g o r d a r d e u n m o d o a l a r m a n t e , 
has ta e l e x t r e m o d e ser le i m p o s i -
ble c a l z a r s e n i a b o t o n a r s i q u i e r a 
los p a n t a l o n e s , p o r lo c u a l d e t e r -
m i n ó t r a s l a d a r e l e s t a b l e c i m i e n -
to y t o m a r u n a y u d a d e c á m a r a . 
Porque , i n d u d a b l e m e n t e , é l n e c e -
sitaba s in p e r d e r t i e m p o , d e j a r h 
vida a q u e e s t a b a e n t r e g a d o d e s -
de tan l a r g o s a ñ o s , h a c e r m u c h o 
ejercicio a l a i r e l ibre y s o m e t e r s e 
a un r é g i m e n a l i m e n t i c i o e s p e c i a l . 
Pero lo p r i m e r o d e t o d o e r a e l 
ayuda d e c á m a r a . P a r a este i m -
portante c a r g o p e n s ó A n t ó n P e r u -
lero, c o n m u y b u e n j u i c i o , en u n 
Antiguo e m p l e a d o d e l a l m a c é n 
que. s u c e s i v a m e n t e , d e s d e s u l l e -
gada a l a c a s a m u y n i ñ o a ú n , h a -
b í a sido f r e g a d o r d e p l a t o s y m a -
ne)ador de e s c o b a , c r i a d o d e m a -
no y m a n d a d e r o , p o r t e r o y se-
reno, todo en u n a p i e z a . A n t ó n 
profesaba a este f ie l s e r v i d o r , a 
quien todos en l a c a s a l l a m a b a n 
b u j e t a , u n v e r d a d e r o a f e c t o p o r 
su honradez a p r u e b a d e la tas d e 
chorizos, y su mondad d e 
fcr a p r u e b a t a m b i é n d 
injustos. A g u j e t a no h a b í a c u m p l í -
los c u a r e n t a a ñ o s y e r a ' tan 
alto, tan f laco y tan s i l enc ioso , c o -
^ o A n t ó n b a j i t o , r e c h o n c h o y 
P a r l a c h í n , de m o d o q u e f o r m a b a n 
una p a r e j a o r i g i n a l í s i m a p o r el 
contraste que o f r e c í a n . 
Pronto se e n t e n d i e r o n a m o y i 
criado. A g u j e t a por v e s t i r l o , c a l -
zarlo, b a ñ a r l o , e n j a b o n a r l o , ser-
^ r l e en las ^ ^ ^ 5 ^ e tc t ^Kt., 
Perc ib ir ía u n sue ldo m e n s u a l d e 
pesos y r o p a l i m p i a ; a d e -
01 a de e s p e r a r s e , p e n s a b a 
Jcfa, que n o f a l t a r í a n s o b r e 
estlPulado rega l i tos y a t e n c i o -
nes, por la c u e n t a q u e a l a m o l e 
tenia. 
a t l á n t i c o s c o n l i t eras c a p a c e s d e 
c o n t e n e r e l r o b u s t o c u e r p o d e u n 
h o m b r e d e b i e n , m a r e s s in o las 
q u e n o p r o d u j e r a n b a l a n c e s y m a -
reos y c o m i d a s d i g e r i b l e s a b o r d o , 
é l se e m b a r c a r í a i n m e d i a t a m e n t e 
c o n r u m b o a l a o t r a o r i l l a ; p e r o 
*- | a y ! n o h a b i e n d o n a d a d e eso 
q u e tanto d e s e a b a , v e í a s e p r e c i -
s a d o a q u e d a r s e c o n h a r t o sent i -
m i e n t o . L l a m ó a s u m é d i c o p a r a 
c o n s u l t a r l e e l p u n t o y e l m é d i c o 
a c o n s e j ó l e q u e h a s t a O c t u b r e se 
f u e r a a u n a p l a y a a m p l i a y c ó -
m o d a d o n d e p u d i e r a a s u p l e n o 
gus to b a ñ a r s e dos v e c e s a l d í a , u n a 
p o r l a m a d r u g a d a y o t r a p o r l a 
t a r d e , y a p u e s t o e l s o l , p a s e a n d o 
d e s p u é s u n p a r d e h o r i t a s o m á s , 
s i p o d í a res i s t i r lo s i n f a t i g a r s e . 
E n c u a n t o a las c o m i d a s so lo le 
r e c o m e n d a b a q u e h u y e r a d e l a s 
d e f o n d a s y r e s t a u r a n e s p o r b u e -
n a s q u e e l las f u e r a n , p r o c u r a n d o 
l e v a n t a r s e d e l a m e s a c o n d e s e o s 
d e c o m e r a l g o m á s . E s t o s o b r e to -
d o . A n t ó n P e r u l e r o e n s u m a g n í -
f i co a u t o m ó v i l d e d i c ó s e v a r i o s d í a s 
a v i s i t a r p l a y a s c e r c a n a s a l a c a -
p i t a l c o n e l p r o p ó s i t o d e a l q u i l a r 
c a s a o h a b i t a c i o n e s e n a q u e l l a 
q u e m á s le c o n v i n i e s e , y c o m o to -
d o e l q u e b u s c a e n c u e n t r a y m u -
c h o m á s e n m á q u i n a d e e l e v a d o 
p r e c i o r e b r i l l a n d o a l s o l c o m o u n a 
c a r r o z a f ú n e b r e e n los m ú l t i p l e s 
b r o n c e s d e s u c a j a c h a r o l a d a y 
e n s u \ c r i s t a l e r í a a p a r a t o s a , A n t ó n 
P e r u l e r o e n c o n t r ó a l f in lo q u e 
b u s c a b a . U n a p l a y a n i c e r c a n i 
l e j o s d e l a c a p i t a l , c ó m o d a , b o n i -
s o n r i e n d o a l a v i d a , s in u n c é n t i -
m o e n los bols i l los y m u c h a s i l u -
s iones e n e l a l m a . B u s c a b a t r a -
b a j o s in h a l l a r l o , t o m a b a u n sor-
b o d e c a f é d o n d e l a c a s u a l i d a d o 
l a c o m p a s i ó n se lo d e p a r a b a , d o r 
m í a p o c o y m a l a l a i n t e m p e r i e , 
s in t i endo e l h o r r i b l e e s p o l o n a z o 
d e l h a m b r e , s in q u e j a m á s l l e g a -
s e n a s u c o r a z ó n l a a n g u s t i a y e l 
d e s a l i e n t o e n a q u e l l o s v e i n t e a ñ o s 
f l o r i d o s , l l e v a n d o p o r d e l a n t e r i é n -
d o s e d e su p o b r e z a y d e s u a b a n -
d o n o , l a h e r m o s a E s p e r a n z a d e 
t ú n i c a b l a n c a y s a n d a l i a s d e o r o , 
s e ñ a l á n d o l e c o n s u v a r i t a m á g i c a 
l a e s t r e c h í s i m a v e r e d a q u e c o n d u -
c e a l a f o r t u n a h o n r a d a . 
P e r o ¡ a y l l a f o r t u n a d e A n t ó n 
P e r u l e r o e s t a b a en tre s u s t a n c i a s 
a l i m e n t i c i a s y e n t r e esas s u s t a n -
c i a s d e j ó l a d e s u j u v e n t u d , r e -
c o g i e n d o e n c a m b i o e n u n a e s p e -
c ie d e a s i m i l a c i ó n a b s u r d a , t o d a 
l a g r a s a q u e se d e s p r e n d í a d e los 
b a r r i l e s r e b o s a n t e s y d e las t e r c e -
r o l a s a v e r i a d a s . 
A g u j e t a v i e n d o a s u s e ñ o r e n -
s i m i s m a d o c o n la s b e l l e z a s d e l p a i -
s a j e , q u e é l n o c o m p r e n d í a , n o se 
a t r e v i ó a s a c a r l e d e s u é x t a s i s h a s -
t a q u e a p e r c i b i é n d o s e d e q u e l a 
n o c h e se les e c h a b a e n c i m a , to-
c á n d o l e s u a v e m e n t e d e u n b r a z o , 
le d i j o : — ¿ Q u é h a c e m o s ? ¿ L e 
g u s t a o n o le g u s t a l a p l a y a ? S u s -
p i r ó e l o t r o p r o f u n d a m e n t e e n -
j u g á n d o s e l a s s e c r e c i o n e s d e su 
q u e s o a l t o y r e s p o n d i ó a l f i e l 
s e r v i d o r : — V a m o s , v a m o s . . . 
E l c h a u f f e u r e n t o n c e s , o b e d e -
c i e n d o l a o r d e n r e c i b i d a , a c e r c ó s e 
a u n a c a s a d e m a d e r a d e d o s p i -
sos p i n t a d a a l i s tas v e r d e s y a z u -
les , q u e t e n í a t o d a s las t r a z a s d e 
s er e l H o t e l de a q u e l l a p l a y a so-
l i t a r i a . 
A s í e r a , e n e fec to . E l t r a t o se 
c e r r ó b r e v e m e n t e , y y a t o d o c o n -
v e n i d o y g a r a n t i z a d o , se d e s p i d i e -
i 
c a r a c -
e r e g a ñ o s 
E n u n m e s d e J u l i o , d e e t e r n a 
r e c o r d a c i ó n , A n t ó n P e r u l e r o o l v i -
d á n d o s e d e los c a l o r e s d e l o d o s 
,(JS anos e n igu^ l é p o c a , a f i r m a b a 
^ ai pac i f i co y b u e n o d e A g u j e t a 
qU,e J a m á s h a b í a sent ido s o f o c a -
r o n s emejante , que se a h o g a b a , 
^ e se a c h i c h a r r a b a , q u e se d e r r e -
I l a : que si hubiese v a p o r e s t r a s -
t a , d u l c e m e n t e s o l i t a r i a y p o é t i c a , 
f o r m a n d o u n a c o n c h a d e f inas y 
d o r a d a s a r e n a s h a s t a d o n d e se es-
t i r a u n m a r v e r d e e s m e r a l d a , q u e 
d u e r m e c o n todo sos iego s u m o -
d o r r a t r o p i c a l s in p r o d u c i r l a m a -
y o r p a r t e d e los d í a s e l m á s d é -
b i l m u r m u l l o n i e n t o d o lo q u e 
a b a r c a l a v i s t a l i gero c o p o d e es-
p u m a . P o r l a p a r t e d e t i e r r a ex -
t i é n d e s e v e r d e y l o z a n o u n v a l l e 
e n c a n t a d o r c o n s u r i a c h u e l o q u e 
s e r p e n t e a e n t r e g r u p o s d e p a l m a s 
r e a l e s y c o r o j o s , a l t e r n a n d o c o n 
s o b e r b i a s c e i b a s d e p o m p o s o r a -
m a j e o b s c u r o . B o h í o s p r i m i t i v o s , 
c l á s i c o s , d e t e c h o s a l tos y p u n -
t iagudos y p a r e d e s c u a d r i l o n g a s , 
b a j a s , r e f l é j a n s e e n l a b u l l i d o r a 
c o r r i e n t e d e o l o r o s o c a u c e , y de 
todo el p a i s a j e se d e s p r e n d e n to-
n a l i d a d e s d e c r o m o y de ta l l e s r e -
p e t i d o s h a s t a e l c a n s a n c i o . 
A n t ó n P e r u l e r o , a s o m b r a d o , 
e s t á t i c o , c o n t e m p l ó d e s d e s u 
m á q u i n a a q u e l l a m a r a v i l l a d e 
D i o s , y p o r u n f e n ó m e n o m u y 
c o m p r e n s i b l e , s ú b i t a m e n t e v i b r ó 
e n su q u e s o a l to e l l a s t i m o -
so r e c u e r d o d e los m e j o r e s 
a ñ o s de s u v i d a , m e j o r d i c h o , d e 
s u v i d a t o d a , p a s a d o s e n e l a l -
m a c é n d e c o m e s t i b l e s en tre j a -
m o n e s , b a c a l a o y tongas d e l a -
t e r í a d o r a d a , a m a s a n d o h o r a t r a s 
h o r a , d í a t r a s d í a sus mi l e s d e 
p e s o s y c o n v i r t i é n d o s e insens ib l e -
m e n t e , s in d a r s e c u e n t a d e e l lo , 
e n u n i n m e n s o b o c o y d e m a n t e c a . 
Y e n t o n c e s , A n t ó n P e r u l e r o , r e c o r -
d a n d o h a b « r l e í d o e n n o r e c o r d a b a 
q u é l i b r o d e h i s t o r i a n a t u r a l l o d e 
l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a c r i s á l i d a 
e n m a r i p o s a , le p a r e c i ó q u e d e 
a q u e l l a m a n t e c a d e su o r g a n i s m o 
s a l í a d e s p r e n d i é n d o s e p o c o a p o -
c o o t r o D o n J u a n P e r u l e r o , s in 
D o n , p e r o j o v e n , r o b u s t o , á g i l , 
r o n los h u é s p e d e s d e s p u é s d e e n -
c e n d i d o s los focos po ten te s d e l a 
m á q u i n a . 
I I 
A I d í a s iguiente h i z o su a p a r i -
c i ó n e n e l H o t e l u n s e ñ o r v e s t i d o 
d e b l a n c o d e los p i e s a l a c a b e z a , 
so l i c i tando v e r la c o c i n a y los 
e l e m e n t o s d e q u e d i s p o n í a . 
E r a e l c o c i n e r o d e A n t ó n q u e 
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E l C o l o r d e l a s R o s á s , ^ 
v a a l a s m e j i l l a s d e l a s m u j e r e s r 
p á l i d a s q u e t o m a n 
G L I C O C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
A b r e e l a p e t i t o , e n g o r d a , v i v i f i c a , fortalece 
A la mujer de muchos hijos, restablece las fuerzas perdidas. 
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p e c c i ó n h a b í a l l e v a d o e n u n a u -
t o m ó v i l d e a l q u i l e r d o s c a j a s d e 
v i n o s f i n í s i m o s y l a t e r í a d e t o d a s 
c l a s e s d e las m e j o r e s m a r c a s . P o r 
l a t a r d e l l e g a r í a n las c a m a s c o n 
t o d o s u e q u i p o , que se a r m a r í a n 
d e s p u é s d e b i e n H m p i a y d e s i n -
f e c t a d a l a h a b i t a c i ó n , p u e s e l c a -
b a l l e r o n o t r a n s i g í a c o n c a m a s 
a j e n a s , c o m i d a s d e f o n d a y f a l -
l a s d e a s e o y l i m p i e z a , p o r l o q u e 
e l m u n d o t i ene . 
A n t ó n h i z o s u e n t r a d a s o l e m n e 
a c o m p a ñ a d o d e A g u j e t a , d o s d í a s 
d e s p u é s , en l a re fu lgente m á q u i -
n a d e c u a r e n t a y dos c a b a l l o s y 
seis c i l i n d r o s . 
U n a c o n t r a r i e d a d . Ni a m o ni 
a y u d a d e c á m a r a se a c o r d a r o n d e 
q u e e n t o d a s las p l a y a s t r o p i c a -
les a b u n d a n los m o s q u i t o s , s i e n -
d o e l m o s q u i t e r o e l r e m e d i o m á s 
e f i c a z c o n t r a las a c o m e t i d a s de los 
t err ib l e s insectos . P a s a r o n , p u e s , 
la n o c h e s in p o d e r p e g a r los o j o s , 
d á n d o s e terr ib les b o f e t a d a s i n -
s e c t i c i d a s , n o l o g r a n d o a p l a s t a r u n 
solo b i c h o . 
A n t ó n P e r u l e r o , m u y a f i c i o n a -
d o a las o b s e r v a c i o n e s z o o l ó g i c a s , 
Í h i z o é s t a q u e no d e j a d e s er c u -
r i o s a : " L o s m o s q u i t o s , i n d u d a b l e -
m e n t e , h a n s i d o i m p o r t a d o s a l a 
I s l a d e C u b a p 9 r los c o n q u i s t a -
d o r e s a r a g o n e s e s . T o d o l o h a c e n 
c a n t a n d o . R e ú n e n s e e n r o n d a l l a s 
y e n t o n a n u n a s j o t a s c o r e a d a s 
t a n d e s a c o r d e s q u e m o l e s t a n y 
s o b r e s a l t a n . P r e v i e n e n a sus v í c -
t imas a n t e s d e l a n c e a r l a s . N o e n -
g a ñ a n a n a d i e , c o m o el p e s c a d o r 
b a t u r r o d e l c u e n t o . " 
A l a m a ñ a n a s igu iente c o m o 
le a c o s a r a n e n e l d e s a y u n o e n -
j a m b r e s d e m o s c a s , e s c r i b i ó lo 
q u e s igue e n s u l i b r o d e o b s e r v a -
c i o n e s : 
L a m o s c a es g lo tona y v o r a z ; 
c o m e t a n r á p i d a y v i o l e n t a m e n t e , 
q u e c o n las p a t i t a s d e l a n t e r a s n o 
c e s a d e l i m p i a r s e l a t r o m p a p a r a 
t e n e r l a s i e m p r e d i s p u e s t a a t o d a 
a c o m e t i d a . L a S a n i d a d c a l u m n i a a 
las m o s c a s . " 
(Cont inuará . ) 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E l "Alfonso X I I ' 
Procedente de Veracrnz l l e^ó ayer 
d e s p u é s de las once de ?a m a ñ a n a el 
vapor e s p a ñ o l "Alfonso X I I " condu-
ciendo carga general, 31 rasajeroa pa-
ra la Habana y 236 de t r á n s i t o para 
E s p a ñ a . 
L legaron en este vapor los s e ñ o r e s 
Manuel Contreras, Diego Cervantes, 
F'ldel Torovil lo. María Lelado, Daniel 
I n c l á n , J o s é María R i v a ? , Josefa L l a -
mosa, L u i s Bravo, Rafael Sfanorcs, 
F e r m í n D íaz . Manuel y otros. 
4C expulsados 
En el "Alfonso X I I " sierán embar-
cados m a ñ a n a los siguientes 46 indi-
viduos que son e x p ú l s a l o s como ex- , 
tranjeros perniciosos por etar acusa-
tíos de haber tomado parte en los pa-
gados movimientos huelguistas revo-
lucionarios. 
Manuel Queipo Mora, Laureano F e r 
n á n d e z Mart ínez . Cr i s tóba l Colón Ba • 
do, Antonio Alvarez F e r n á n d e z . Ma-
nuel Otero Conce. Celestino Alvarez 
García , Eduardo Tiyo Gnas, J o s ó I A 
pez F e r n á n d e z , R a m ó n Gonzá lez , D a -
oal, Baldomero Boni V a l d é s . F r a n c i s -
ro Toradado S á n c h e z , vjores García 
C a r r e ñ o , , A n g e l Aguirregabiria U r z u -
bla. Dionisio Senociarin P é r e z . Jos^ 
Seisde-los M a r t í n e z . Manuel Batista 
Rodrigue?, J o s é M e n é n d e z Rodr íguéz , 
L u i s P r a d a y Prada , Ramiro P é r e z 
López , R a m ó n P é r e z E s p e r ó n , Antonio 
Otazo Cruz , Manuel F e r n á n d e z F e r -
n á n d e z , Antonio Madero P e ñ a , E l i a s 
Muñiz , Carroceras , Bruno C a b r e i r c 
C a s á i s , R a m ó n P é r e z Gambeiro, Seve* 
r iño Lambarda Castro. Federico Ro-
d r í g u e z . Qu ín te lo Constantino P o d r í -
guez, Lorenzo . J o s é Garc ía F e r n á n -
dez, Jaime Salvat . P a r c e l ó . T o m á ? 
Campos, Gabrie l Sainz, García . Anto-
nio R o d r í g u e z , F r a n c i s c o , E d e l m i r c 
Iglesias Perreras . Angel C o r r a l , Gar-
c ía , J o s é F r e s n o Va.llejo. David Pare -
des, R o d r í g u e z , Manuel V i l a Rodrí-
fuez. F e r r a n d o P é r e z Mart ínez . Jorá 
B r a ñ a Alfaro. Laureano N ú ñ e z V i l l a . 
Manuel Alvarez . V á i d a s . L u i s Gonzá-
le?; P é r e z , Pascua l Balbuena de la 
Cal le , F r a n c i s c o D í a z F e r n á n d e z 
Cólera en Buenos Aires 
L a natente s a i ü t a r i a del vapor in -
srlés " H i l a r i u s " exnedicla en Buenos 
Aires en 2 de Abr i l n r ó x i m o pasado 
consisma nue en dicha ciudad han 
ocurrido dos cnsos fatales de có l era , 
y cuatro de influenza. 
Tros lesionados 
Eugenio Pere i ra 'Pérez, vecino de 
Antreles 68 t J o ' é Ortefra veci-no de 
Calixto Garc ía 25 en R e f l a . v F a b i á n 
I N V E S T I G A C I O N T E R M I N A D A 
L o s Inspectores A m e n á b a r y Gon-
z á l e z han terminado ya l a investiga 
c i ó n que v e n í a n practicando por o -
den del s e ñ o r Alcalde en el mercacto 
de Vl l lanueva. 
E n el informe que han elevado 
doctor Varona S u á r e z s e ñ a l a n m á s de Pora lver vecino de Aguna 228 trabn-
¿ C u á l es e l perUdieo Q«« 
mi» e jantp lare» iropcime? 
B D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — • 
50 infracciones, consistentes, en su 
m a y o r í a , en establecimientos que vie-
nen funcionando dentro del mercado 
sin pagar l icencia ni c o n t r i b u c i ó n y 
que no e s t á n amparados por e l Re-
glamento de los mercados. 
L I C E N C I A S 
Se han solicitado de l a A l c a l d í a las 
l icencias siguientes: 
L a b r a d o r Hno. y Ca. , para instala* 
tanques de gasolina en Pozos Dulces 
y B r u z ó n ; F . Ruesga . para a l m a c é n 
de muebles en L a m p a r i l l a 120; Jo so 
Sobrino, para comisionista con mues-
tra en J e s ú s M a r í a 6; J o s é R . Rogers, 
para t i n t o r e r í a en O'Reilly 58; E l o y 
Cadalso, para comisionista por cuan-
ta ajena en Aguiar 101; Isidoro F a r -
gas, para tienda de modas en Santa 
C l a r a 22; M. Mayor, para vender I r s -
trumentos m a t e m á t i c o s en O b r a p H Montó) el secretario de L e g a c i ó n so-
98;^AntonioJV-ega, para cafe-cantina) ^ Luig S a n t a m a r í a . el pagador de 
la S e c r e t a r í a s e ñ o r Panno y otror mu-
jando en los muelles, resultaron le-
rionados. 
E l D r . García E n s e ñ a t 
Ayer tarde e m b a r c ó en el crucero 
"Cuba** el doctor Ezequlol García E n -
s e ñ a t , nuevo ministro d» Cuba en M é -
^ico. que se dirige a Vcracruz , pava 
seguid v iaje a la capital 
A Mesnedir a l d i p l o m á t i c o acudie-
ron a la exnlanada df> l a Capitanía 
del Puerto el doctor Prblo De0 ver ni 
ne. Secretario dp Estarlo, el Sub"» 
tario interino, el Introdiictor d^ Mi-
nistros s e ñ o r Soler, el Jefe de E . M 
d© -a Mar ina de Guerra , cap i tán de 
Fragata s e ñ o r Oscar F e r n á n d e z Oue 
vedo, el cap i tán del Puerto c a n i t á n 
de F r a g a t a s e ñ o r Alberto de C a r n -
earte, el srencral G a r c í a Vé l ez . el co-
ronel Piedra, el cap i tán Whitmayer, 
el s e ñ o r G a r c í a Spring, s e ñ o r Arturo 
en M á x i m o G ó m e z 215. 
UN I N F O R M E 
E l s e ñ o r Adolfo Morales, E n c a r g a 
do del Registro Pecuario del Ca lva -
rio, ha informado a la A l c a l d í a que. 
en la parte r u r a l de ese barrio no se 




C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
E l d e p e n d i e n t e d e a c e r o , d o l a s c a s a s d e 
c o m e r c i o , i d e a l p a r a c a r r o d e r e p a r t o 
B r L A N Z A G O R T A Y C o . 
M O N T E , 3 7 7 . T E L E F O N O A - 6 5 9 2 A P A R T A D O 8 8 
chos amigos. 
E l "Cuba'' z a r p ó para V e r a c n u a 
las cuatro de l a tarde siendo f\iludado 
por var ias embarcaciones. 
Valioso muestrario de j o y e r í a 
F l pasajero del vapor e s p a ñ o l " A l -
í o n s o X H " nombrado F i d a l T a r a b l -
Mo trajo un muestrario de j o y e r í a v a -
luado en $2S.225 que fué remitido a 
orden genera! para su despacho. 
E l "San Jacinto" 
H a s t a pasado m a ñ a n a s á b a n o no 
l l e g a r á a este puerto procedente de 
Veracruz y escalas el vapor america-
no "San Jacinto" que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
E l "^ íonterev" 
Directo de Nueva Y o r k l l e g ó ayer 
íiarde el vapor americano "Monterev" 
con carga general y pn cajeros para 
la Habana y de t r á n s n t o para V e r a -
cruz. 
L legaron en este vapor los señore."?: 
J o s ó F e r r e r y familia, s e ñ o r a María 
D. viuda de Otero, Manuel F e r n á n d e z 
e hijos, L u i s Gonzá lez , Narciso Gon-
zá lez , Av3lino Abren, J u l i á n Cendo-
y a y s e ñ o r a , nuestro c o m p a ñ e r o en 
el periodismo s e ñ o r S e b a s t i á n Mart í 
y familia, T e r e s a Soler e hijo, s e ñ o -
ra Mar ía C. de P lanche e hijo, Elf ina 
E . de Meller. doctor Ignacio A g o s t i n í . 
ia religiosa 'Sor Mar ía Q u i ñ o n e s . Jos^ 
H . Díaz , s e ñ o r a Jul io de Prendes .? 
hija, "Waldo J . Jenbene e hijo, el t2-
niente del E j é r c i t o Nacional s e ñ o r E s -
teban Lombar , s e ñ o r a P i l a r Monocal. 
doctor E m i l i o Mart ínez y familia, el 
comandante del E j é r c i t o de los E s t a -
dos Unidos H a r o y R . Steenenssen. 
U n grupo de estudiantes: los Jóve-
nes H e r n á n d e z G u z m á n hijo del A d -
ministrador de nuestro colega " L a L u 
cha" y J o s é B . Caro' , Ignacio Alma-
gro y Marcel Pogolotl. 
E l " L e í n x n r 
A l mando del cap i tán s e ñ o r J u l i í , 
l l e g ó ayer tarde procedente de Nue-
va Y o r k y es-falas en Barce lona v Cá-
oiz el vapor correo e s p a ñ o l "León 
X I I I " que trajo carga general y Í18 
pasajeros para la Habana y de t r á n -
sito para Veracruz. 
Llegaron ep este vapor las religlo-
jsag Sor María L u i s a de Souras, y S ( v 
Ramona Selfna. 1 
L o s s e ñ o r e s : Caro l ina Redondo, Sal 
vador Sistero, Lufa Dupon. G u i l l T m o 
Goñi . Greirorlo Monto. R i s a de la Ro-
ía Rosende, Mariano MeJía y s e ñ o r a . 
P A G I N A D O C L . J I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 1 9 . 
A N O J C X X V I l 
SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
' Viene Ue la P B l U É B A l'LAN.* > 
L O S E 8 P A K T A C O S V C O M ü M S T A S 
A T A C A N A L O S M I E M B R O S D E L 
O O B I E K > 0 A L E M A N 
Weiinar, Juuio 1S. 
Cincuenta prisioneros espartacos y 
comanistas, que recientemente fue-
ron puestos en libertad en Welmar, 
atacaron esta noche, d e s p u é s de las 
doce, e l castil lo donde residen los 
miembros del Gobierno. 
Fueron rechazados por un solo 
guardia, que se mantuyo a l lado do 
su ametral ladora hasta rechazar a 
los asaltantes. 
L o s agresores atacaron por sorpre-
sa e l castillo, desarmando a los guar 
dias que estaban a la entrada. Dlsp:;-
raron, sin embargo, a l t r a v é s de la^ 
\pntanas y esto puso en guardia a lut-
tropas del casti l lo. 
A l parecer su p r o p ó s i t o era secues-
t r a r al Presidente Eber t , a l Pr imer 
l l i i i istro Sclieidemann j a Custaro 
>oske, Ministro de Defensa; pero su 
intento fué frustrado a causa de los 
tiros prematuramente ( i í sparados , los 
cuales rere laron a las tropas que es-
taban dentro del edificio lo que se lie-
r a b a a cabo. 
Ber l ín , .lunio 18. 
U n a nota semioficlal da la siguien-
te r e l a c i ó n de los d e s ó r d e n e s ocurri-
dos anoche en W e l m a r : 
**En "Welmar anoche sesenta prisio-
neros mil itares y unos cuantos cr imi-
nales se escaparon de l a p r i s i ó n y 
desarmaron a la guardia mUitar. E l 
plan para abrise paso por la fuerza 
hac ia el castillo f r a c a s ó . Algunos de 
los prisioneros fueron capturados y 
otros se rindieron esta mañana*'' 
A GÜILA R C O N S I D K R A T E R M I N A -
DO E L m i D K N T K 
Washington, Junio 18. 
" E l Gobierno mejicano consIdera 
terminado el incidente suscitado por 
el paso de las tropas americanas a te 
rr í tor lo nlejicano,^ dlcenn a nota ex-
pedida hoy en esta cap'tal por e l gf-
neral Cándido Aguilar, Embajador 
confidencial del Presidente C a r r a n z i 
en los Estados Unidos. 
L a notn agrega que el Gobierno 
mejicnuo ha aprobado la manera to-
n o el Embajador conf'dencial Agui-
b'r y oí Encargado d i p l o m á t i c o Inte-
rino, RojOi lian tratado el asunto an-
le ol I)p|)artamento de Estado. 
1.1 generq] Aguilar onr ió ayer a l 
Drpnrtamcnto de Estado una copla 
d i una ix'l'» dada a la prensa, en la 
* >M» «p dp'-!" que el Gobierno y tfl 
j v r ' i'» de Hói ico Cinisiderabau el pa-
so do 1's fuerzas americanas a Méil-
r r coni'4 \\\v\ v lo lao lón de la sobera-
n.'- n . o - ' í . - n - . \ A \ S funcionarios del 
| | > i>^<imentó dileron que esla coniu-
n i c oióu or;» la ún ica con c o n í p t e r de 
" R u é g e l e , s e ñ o r Presidente^ qpe 
acepte las seguridades de mi a l ia 
cons iderac ló i i r—(f . ) Clemenceau.*' 
LA D E M O S T R A C I O N A N T I - A L E M A -
NA E N V E R S A L L E S 
P a r í s , Junio 18. 
L a d e m o s t r a c i ó n contra los miem-
bros de la d e l e g a c i ó n a lemana de paz 
en l a tarde del lunes, tuvo su origen, 
s e g ú n " L e Petlt P a r i s i é n " , en la In-
t e r p r e t a c i ó n de un gesto del sccreru-
rio o amanuense a l e m á n , gesto que 
la muldlud c o n s i d e r ó como una pro-
Tocac ió iu 
E l acto de arrojar piedras y lad i-
l í o s , que alcanzaron a dos alemanes, 
o r r r r i ó en los momentos en que los 
automÓTiles de los alemanes pasaban 
por los suburbios de Chesnay, Ro 
quencourt y Bal l ly , en camino para 
la e s t a c i ó n del f errocarr i l en N o í s y 
L e - B o l 
E n Yersa l l es la d e m o s t r a c i ó n se l i -
m i t ó a rechiflas y borlas . Dos chant-
feurs mil itares franceses, alcanzados 
por los ladrillos, recibieron m á s IJTB-
>PS jps íones que los delegados alema-
nes. 
E l Conde Ton Brackdorff-Rantznu 
l o m ó por otro camino a l dirigirse a 
la e s t a c i ó n , y así pudo escapar de l a 
d e m o s t r a c i ó n hostil. 
De la I i iTest lgación hecha por " L e 
Petlt Par is ién'* se desprende, s e g ú n 
se dice, que la d e m o s t r a c i ó n no fué 
f \ ; ) o n t á n e a y que r a r i a s personas de 
P a r í s e s t á n comprometidas* 
A d e m á s de la d e s t i t u c i ó n del Pre-
fecto del Departamento de Seine-Et-
Olsa y del Comisionado Je po l i c ía , 
prometida por e l P r i m e r Ministra 
Clemenceau, ambos funcionarios d-in 
una s a t i s f a c c i ó n a l doctor Hanle l Von 
Halmhausen, de l a d e l e g a c i ó n alema-
na. 
E l P r i m e r Ministro sostiene que los 
funcionarios de la p o l i c í a ret iraron 
cierto n ú m e r o de guardias hasta L i s 
afueras de Yersa l l es , a pesar do las 
instrucciones que se Ies dló sobre los 
m é t o d o s de mantener el orden. 
E s t a tarde se h a anunciado que M . 
Oudaille, Prefecto del Departamento 
de Seine-EGOlse , ha sido reemplaza-
do por M . Vidal , jefe de p o l i c í a del 
Departamento. 
R E U N I O N D E L C O N S E J O D E L O S 
M I N I S T R O S D E R E L A C I O N E S 
E X T E R I O R E S 
P a r í s , Junio 18. 
E l Consejo de los Ministros de Re-
laciones Exter iores fué la ú n i c a or-
g a n i z a c i ó n de la Conferencia de la 
P.iz que c e l e b r ó s e s i ó n hoy. 
L o s ministros discutieron el pro-
blema polaco-ukranlano, lo mismo 
que los planes para el control de 
Danzig durante el p e r í o d o que medie 
entre la e v a c u a c i ó n alemana y la o c » -
p a c i ó n polaca. 
M A R I N E R O S I N S U B O R D I N A D O S 
Brest, Junio 18. 
Doscientos marineros franceses1, 
que llevaban una bandera roj??, tru-
A N U N C I O D « V A C I A 
I N S T A L A M O S 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r i a e l é c t r i c a * 
Reparamos motores eléctricos de todos los tipos. 
E s p e c i a l i d a d e n r e c o n s t r u c c i ó n 
d e m a q u i n a r í a e l é c t r i c a 
C a r g a m o s 
a c u m u l a d o r e s , 
s ó l o p o r 
50 Cts. 
E l e c t r i c a l W o r k s C o . 
R Q M A N I y C a . 
Bemaza 72. HABANA Te!. M-1029. 
rrot«st ' i nop hnUifl recibido del i taron de entrar en la cár^s l n a r a l de 
Rpblenifl niriM-ano: OHP no se consi- aquí ayer para rescatar a ciertos ma-
deraba como ñroteStn oficial y que na ! rjueros presos. L a tentat ira f r a c a s ó , 
se PPVÍ " í • nontefttQcüín nhurnna. | No hubo baja ninguna. 
Hov H Departamento de Estado ha I E o s marineros presos pertenecen 
.' i ' ' <• v i, -- 'MS f-vMon -nox nine-] al acorazado "Justice". que l l e g ó 
rc-Mios p» WÁÍVO li«hian nresentedo ílfiuí de Sabastopol, puerto niso del 
presentados a los alemanes, e l 'Dai iy 
Telegraph** dice: 
"Los t é r m i n o s generales han resis-
tido el fuego de una cr í t i ca si ejem-
plo, dirigida desde todos los punto-» 
imaginables, y han sobrevivido a est* 
prueba. S e r á n impuestos substancia1.-
mente s in cambio ninguno. Todas Lis 
modificaciones que ahora se conce 
den no tienen m á s que nn p r o p ó s i t o , 
a saber: 
"Hacer m á s i n e q u í v o c o t o d a v í a el 
c a r á c t e r de la jus t i c ia en que se fun-
dan." 
r^., . . . . , p'ifini,/.^ R| (iobieruo mt». 
ií'-ono )) 'r< »• p r o t o e c i é n de los ame-
T!—MI<«S PI< i - z-tf-v n o r í u r b a d a . L a s 
ú!t;m"s pof'elas dicen oue la ciudad 
p'K» fr^vqr.M;!. 
Dedillos dp b conducta de las tro-
RUS de los Estados Unidos al cruz >.r 
h frontera en Jusírpz para protegpr 
las vidas do los ciudadanos amerlca-
ii'»^. se nnbllcaron ayer en los per ló -
dlcos mejicanos sin comontarlos.edi-
toriales. 
D e c í a s e que una r e s o l u c i ó n pidien-
do díitos a l Presidente C a r r a n z a KO-
bre el acto de las fuerzas anjor ic i -
na?, no bahía sido apoqada en la Cá-
mara de Diputados^ 
D E C L E M E N C E A U A TON B R O C K -
D O R E F - R A N T Z A U 
P a r i s , Junio 18. 
M. Clemenceau. como Presidente de 
l a Conferencia de la Paz , ha enviado 
l a slirulenfe car ta a l Conde T\ in 
Brockdorff -Rantzau, Presidente de n 
d e l e g a c i ó n alemana, lamentando la 
d e m o s t r a e l ó n contra los delegados 
alemanes en Y e r s a l l e s : 
" S e ñ o r Presidente: 
"Me he enterado de que en el mo-
mento de partir de Versa l l es la dele-
g a c i ó n alemana anoche (lunes) una 
multitud se r e u n i ó a las puertas de 
su residencia y que ocurrieron algu-
nos incidentes bulliciosos. Me apre-
suro a manifestarle mi m á s profundo 
pesar por actos tan contrarios a las 
leyes de la bospitalidad. E s t a s mani-
festaciones s ó l o pudieron ocurr ir en 
la ausencia dp ciertos funcionarlos de 
po l i c ía , que h a b í a n sido llamados a 
otras partes de la localidad, en IMS 
Inmediaciones de Tersa l l e s . 
" E l Prefpcto dpi Departamento de 
Setne-et-Olse dará una s a t i s f a c c i ó n a 
H e r r T o n Hanct y s e r á relevado de 
su puesto, lo mismo que e l comisio-
nado de po l i c ía , porn o haber adopta-
do las medidas convenientes que se 
habían acordado. 
Mar Negro* 
E l P U B L I C O INCALES S E O P O N E A 
L O S T U E L O S I N I N T E R R U M P I D O S 
St. Johns , Terranova , Junio 18. 
F u n d á n d o s e en que l a op in ión p ú 
bl lca en Ing la terra es opuesta a toda 
nueva tentativa de vnfclo t r a s a t l á n t i -
co ininterrumpido, el comandante 
Eiske , que representa a la C o m p a ñ í a 
de aeroplanos Boulton and Paul , de 
Inglaterra, ha recibido hoy direccio-
nes c a b l e g r á f l c a s de dicha C o m p a ñ í a 
para que desista de todo plan para un 
vuelo t r a n s o c e á n i c o . 
E l comandante Eiske l l e g ó aquí el 
s á b a d o y ha estado desde e n t ó n e o s 
buscando nn sitio para establecer su 
campamento. 
E l comandante E i ske dijo que c r e í a 
que el p ú b l i c o inerlés no qner ía ver 
que se arriesgasen nuevas vidas en 
h a z a ñ a s como la real izada por el en< 
pitan J a c k Alcock y e l teniente H a r r y 
Brown . 
L O S D E L E G A D O S A L E M A N E S R E -
C O M I E N D A N OI E S E R E C H A C E E L 
T R A T A J ) 0 
B e r l í n , Junio 18. (Por l a P r e n s a 
Asociada.) 
L o s delegados alemanes de la paz 
han redactado un m e m o r á n d u m reco 
mondando a l Gabinete que se niegue 
ÍI f irmar e l tratado de paz, s e g ú n un 
despacho de Welmar a la "Zeitnng 
A m Míttag^. 
E l Conde T o n Brockdorff-Rantzau, 
jefe de l a d e l e g a c i ó n , dice e l "Tage-
Matt", d imit irá , lo mismo que los de-
m á s miembros de la d e l e g a c i ó n , s i no 
se atiende aquella r e c o m e n d a c i ó n . 
L o s primeros ministros de Baviera , 
Wurttembnrfr. Badén y S á j e n l a han 
llegado a IVeimar. 
C O M E N T A R I O S D E L « D A I L T T E -
T E G R A P H * 
Londres . Junio 1S, 
Comentando los término!» flnaJ*^ 
^ V V l í .»' -v ; ^ 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O , 
D E C L A R A C I O N E S D E S C H E I D E -
MANN 
lYe imar , í l a r t e s , Junio 17. 
Phi l ip Scheidemanu, presidente del 
gabinete a l e m á n , hablando ante la 
C o m i s i ó n de l a Paz de l a Asamblea 
Nacional hoy d e c l a r ó que l a contesta-
c i ó n de los aliados a las contrapropo-
siciones alemanas s i l el texto comple-
to no p e r m i t í a un juicio definitivo j 
que s e r í a e r r ó n e o cnalquler juicio pre 
maturo que se hiciese. 
Nada nuevo hay en las acusaciones 
presentadas nuevamente contra el 
pueblo a l e m á n dijo el Pr imer Mlnls» 
t ro ; pero debemos advertir y lamen-
tar ¿ u e los aliados hayan rechazado 
la p r o p o s i c i ó n del establecimiento de 
un tribunal neutra l que fuese e l ú n i c o 
vine imparcialmente examinase estas 
acusaciones. T a m b i é n es lamentable 
que se aicuse a toda la n a c i ó n comí» 
culpable de las ofrensas y c r í m e n e s 
que se alegun. 
" L a n a c i ó n alemana, l a Asamblea 
Nacional y el gobierno e s t á n frentf 
a un problema de c a r á c t e r en e x t r e 
mo trascendental . E s de su deber, por 
tanto, cualquiera que sea l a op in ión 
que Individualmente se abrigue sóbre-
l a c u e s t i ó n de l a paz, abordar est*' 
ju'oMema con l a mente completamente 
iiblerta, een entera franqueza. Nadie 
debe abrigar duda ninguna de que uno 
grave cr is i s espera a la n a c i ó n . 
filiados, s e g ú n el corresponsal en Ber-
^ín del Polit iken. 
D í c e s e que el Conde T o n Brock-
dorff-Rantzau. jefe de l a deflegaclón 
de la paz, y .Matías Erzberger , pres i -
dente de la Comis ión del Armist ic lo se 
han reconciliado. 
Agrega e l corresponsal que si esto 
es cierto la r e c o n c i l i a c i ó n t e n d r á Im 
porfancia particular por cuanto se re-
laciona con la a c e p t a c i ó n o no acep-
t a c i ó n de los t é r m i n o s . 
E l Torwaerst , ó r g a n o socialista, di-
ce que espera que se reanuden las 
hostilidades tan pronto como terml 
r e el plazo de siete d ías dado a Ale 
m a n í a para que conteste. 
E l Eramdenblatt, de l í a m b u r g o , di-
ce que ha averiguare que los t é r m i n o s 
de los aliados han causado gran exci-
t a c i ó n en e l Es t e de Alemania donde 
l a p o b l a c i ó n se muestra dispuesta R 
reanudar la pelea. 
L A S E S I O N D E L C O N S E J O S C P R E 
MO E C O N O M I C O 
P a r í s , Junio 1S. 
E l Conspjo Supremo E c o n ó m i c o en 
s e s i ó n celobrada hoy dec id ió oue la 
r e a n u d a c i ó n de las relaciones Indus-
trialp»! privadas con Alemania duran-
te el blooneo es una c u e s t i ó n que de-
ben resolver las autoridades compe-
tentes de cada p a í s , pero qne cadü 
uno debe Informar a los d e m á s acer-
ca de los pasos que se den en' ese sen 
tído. 
E l Consejo t a m b i é n hizo arreglos 
iplativos a l nspecto financiero del 
ahpstecimiento de comestibles para 
Austr ia , hasta l a p r ó x i m a cosecha. 
E L T T Z C O N D E N O R T H C L E F F E F U E 
O P E R A D O 
Londres , Junio 18. 
E l vizconde Northeliffe, d u e ñ o de 
iverlódicos y exi^fe de v1 m i s i ó n bri-
t á n i c a a los Estados Unidos fué ope-
rado hoy, r setrún b o l e . í n nublicadn 
por sus m é d i c o s su estado es satisfac-
torio. 
E l objeto de la operac ión era p«tir 
par un profundo tumor. 
C E S O L A H U E L G A P E R I O D I S T I C A 
EN B E R L I N 
B e r l í n , Martes, Junio 17. 
L a huelga de empleados de per iódi -
cos oue m o t i v ó la s u s p e n s i ó n de la 
p u b l i c a c i ó n de los órgranos en l a pren 
sa ha sido resuelta por medio del a r 
bitraje. Se l l e g ó a esta s o l u c i ó n esta 
noche a una hora avanzada. L o s pe-
r i ó d i c o s v o l v e r á n a ver l a luz en la 
m a ñ a n a d»'! m i é r c o l e s , comunicando a 
la ciudad de B e r l í n las primeras noti-
cias qne h a b r á n recibido en cinco d ía s 
sobre los asuntos relacionados con la 
paz. 
A L I M E N T O P \ R A A L E M A N I A . 
D E T E N I D O 
Dcal , Inglaterra, Junio 18. 
Ocho vapores americanos cargados 
de v í v e r e s para Alemania se ha l lan 
detenidos mientras e s tá pendiente la 
f irma del tratado de paz. 
L A S E L E C r t O N E S M E ' N I C E R A L E S 
E N B A T I E R 4 
Berna . Junio 18. ( I n a l á m b r i c o fran-
c é s . ) 
E l Partido Cató l i co dPl Centro sa-
l ió victorioso casi en todas partes d" 
Baviera en la? elecciones municipales 
que se celebraron el domlnco. L o s 
partidos de la m a y o r í a ^oc íe l l s ta no 
•inedaron muy bien parados. L a v i c 
toria principal para los socialistas In 
dependientes fué la que alcanzaron 
en Munich. 
G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
L I N O N E S Y V E J I G A 
L A P A Z E S U N C R I M E N H A V O R , 
D I C E E L T O R W A E R S T 
B e r l í n , Martes, Junio 17. 
E n e l p á r r a f o f inal do un a r t í c u l o 
tn que condena violentamente el t ra-
tado a Alemania por los aliados, dice 
el ó r g a n o s o e í a l l s t a T o n v a e r t ; SI In 
-nota de l a Entente describe la aTierra 
como el cr imen m á s grande contra lo 
humanidad, es cierto oue hay todaTÍn 
otro crimen m á s irrande contra In hn 
mnnidad: l!a titulada paz.' 
E l Conde T o n Broekdortf-Ranfjmn 
Presidente di» la delesración alemana 
de la paz ha teleurraflado a B e r l í n pro-
testando onér tr i camente contra las no-
dradas dirigidas a los delegados alr 
nianes al sa l i r de Tersa l l e s . 
M R . M O R G A N 11A S I D O N O M B R A D O 
A L T O C O M I S A R I O I N D U S T R I A L E N 
B E L G I C A 
Bruse la* . Martes, .Tunh» 17. 
Hoy sp ha anunciado aquí que B e n -
r y U . Morgan, el c ó n s u l general ame 
r iñann , ha sido nombrado alto comisa-
rio Industrial en repre*i cuta ció u de 
los Estados Unidos en B é l g i c a . M ' . 
Morgan t r a t a r á directamente con M . 
Taspar, el ministro beltra de asnntos 
e c o n ó m i c o s , s in desatender sus fun 
clones de c ó n s u l general. 
Mr. Morgan ha per tenep ído a la ca-
r r e r a consnlat desde hace velntf 
n ñ o s , y CSIUTO a cariro de los asuntos 
de la War T r a d e Board en Cuba du-
rante la guerra . 
D E T A L L E S D E L A R P T O L U C I O N 
C O S T A R R I C E N S E 
P a n a m á , Junio 18. 
Detalles del brote revoln donarlo 
ocurrido en San J o s é , capital de Cos 
ta R i c a , del cual se dló cuenta recien-
temente, se han recibidflj por e l c ó n s u l 
f ostarricenge en esta Indad. 
S e g ú n estas noticias e l desorden 
( m p e z ó el jueves pasado, y c o n t i n u ó 
darante e l viernes. 
E l brote revolucionario fué dirigido 
por los maestros de escuela, amenaza-
dos de una reducc ión de sus haberes. 
í l l jueves, dicen los informes del 
pónsul , una multitud que se d ir ig ía ni 
( on-ulado americano en busca de osie 
IFOPÍÑIMWII-
NENTE CIRUJANO 
D r E . F o r t ú n . 
Cer t i f i có : 
Que en varias ocasiones he usa-
do con buen ('rito la " Peps ina y 
Ruibarbo de Bosque", en el trata-
miento de la dispepsia. 
D r . Enr ique l o r t ú n . 
L a "Pepsina y Ruibarbo de Bes 
oue" ts el mejor remedio en el tra-
tamiento de l a dispepsia, gastralgia, 
•tiarruas, v ó m ' t o s de las embaraza-
das, tTase8 y en general en todas las 
enfermedades dependientes del es 
t^ma'ro e inaestinos. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
a l l í se sancionase l a demanda de los 
maestros, fué atacada por la po l i c ía y 
tuvo que refugiarse en el Consulado. 
E l ciernes una multitud de unas 
ochocientas personas s a l l ó en dh-ec-
• ^ n del palacio presidenoial, pero 
se d e s v i ó del camino que l levaba pa-
r a prender fuego a l edificio del per ió -
dico diario L a I n f o r m a c i ó n . E a mayor 
parte de l a manzana se q u e m ó , l a 
multitud f u é dispersada por la po l i c ía 
s e g ú n estos relatos, resultando varias 
personas muertas y treinta Iieridas. 
E l C ó n s u l e x p r e s ó la creencia de 
»(ue los motines se d e b í a n a l bolsho-
vi^mo. 
M E V O A L O J A M I E N T O PANA L A 
D E L E C A C I O M OTOMANA 
P a r í s , Juniu Ib . 
T o v r i k Baja y varios otomanos m á s 
llegaron hoy a Jouy-E l -Josas pura in-
corporarse a l a d e l e g a c i ó n turca . L o s 
turcos ayer fueron conducidos desde 
Vaucresson a un nuevo alojamiento 
en el Chateau Mont E c l i t cerca do 
Jouy-El -Josas . 
E L P I Í E S I D E M T E W 1 L 8 0 K E > 
B E E I Í I C A 
Adinkerko, Juuio 18. 
E l Presidente >ViIson con su cspo>.a 
y su s é q u i t o l l e g ó a q u í de P a r í s esta 
m a ñ a n a a las ocho y cuarenta, y cinco 
minutos. E u e r o n recibidos por el R e j 
Alberto y l a K e i n a Isabel de B é l g i c a 
y a las ocho y cincuenta minutos sa-
lieron en a u t o m ó v i l p a r a recorrer e l 
trente belga. 
E l viaje d e b í a rea l izarse a t r a v é s 
de los campos de batalla belgas hasta 
Bruse las , por entre las famosas ruinas 
de I p r e s . 
L a entrevista entre e l Presidente y 
su esposa y el B e y y l a R e i n a fué de 
c a r á c t e r extraoficial . Tanto e l Rey 
como l a R e i n a entraron en el carro 
para sa ludar a sus h u é s p e d e s . L o s ni-
fios de las escuelas qne se h a b í a n 
reunido en l a E s t a c i ó n prorrumpieron 
en vivas a l descender e l Presidente 
de su carro . L a s autoridades de las 
provincias t a m b i é n estaban presentes 
ton una banda de m ú s i c a . 
Bruse las , Junio 18. 
E l tren que trae a l presidente W i i -
son a l rey Alberto y l a R e i n a Isabel 
l l e g ó a q u í a las nueve y quince minu-
ios de la noche. 
E l Presidente Wilson lleiró cu un 
a u t o m ó v i l hasta el palacio rodeado de 
enormes multitudes. 
L A D E L E G A C I O N A I . E ^ I A X A R E C O -
M I E M U O F E S E R E C H A C E E L 
T R A T A D O 
Bas l l ea , Junio 18. 
L a d e l e g a c i ó n a lemana de l a paz en 
una s e s i ó n que c e l e b r ó esta m a ñ a n a 
cu AVeimar a c o n s e j ó a l gabinete que 
rechace el tratado de p^z, seerún des 
pacho trasmitido desde Weimar por el 
corresponsal de l a F r a n l í f u r t Zeitunír. 
E l core^ponsal aprega que los pe 
ritos que a c o m p a ñ a n a l a delepración 
t a m b i é n opinaban que debía rec l iasa: -
se e l tratado. 
E L G A B I N E T E D I S C U T E L O S T E R -
M I N O S D E P A Z 
Welmar, Junio 18. 
E l gabinete hoy d i s c u t i ó los t é r m i 
nos de paz presentados por las poten-
cias al iadas y asociadas. A n u n c i ó s e 
oficialmente qne no se nabúi llegado 
a ninguna d e c i s i ó n . E l gabinete espe-
r a probablemente e l resultado de una 
conferemefa de los primeros ministros 
de l a Alemania del S u r con e l srobier-
no. No se c e l e b r a r á nueva s e s i ó n del 
pabinete hasta e l jueves. 
E M P E E / A L A C O N C E N T R A C I O N D E 
T R O P A S E N E L E R E N T E E B A N C O -
A L E Af A N 
Coblen/a . Junio 17. 
L a c o n c e n t r a c i ó n de tropas como 
p r e p a r a c i ó n para avanzar m á s en Ale-
mania s i los alemanes se niegan a fir-
mar los t é r m i n o s de l a paz e m p e z a r á 
el m i é r c o l e s en toda el á r e a opuesta. 
Ordenes al efecto se recibieron hoy 
de] Mariscal Foch , g e n e r a l í s i m o do 
los e j é r c i t o s aliados, quien ha enviado 
Instrucciones a n á l o g a s a todas las 
fuerzas aliadas en territorio a l e m á n . 
F l teniente general Hnnter Li{?get. 
jefe de las fuerzas americanas cu el 
á r e a de CoMenza, dijo hoy d e s p u é s 
de un viaje de i n s p e c c i ó n a los pues, 
tos avanzados de la cabeza del puente 
y de las divisiones del cnartc l peneral 
a lo laruo del B h l n , oue las fuerzas 
americanas estaban todas dispuestas 
a adelantar en cnalnnier momento 
E a s l icencias a los soldados para visi-
tar puntos de recreo dontro de la zo-
pa americana han sido suspendidas 
mientras no se sopa oue los a l e m á n es 
aceptan o rechazan las condiciones. 
S I lloaran las ordene*; de marchar 
lo i americanos a y a n z a r á n en forma-
c i ó n de combates preparados nara 
cualquier omererencla. con In ar t i l l e r ía 
y frenes de p r o v i s i ó n siarulendo le 
c e r c ' a la i n f a n t o r í a . 
E L C O N F U C T O M E J I C A N O 
E L 
re B E S E v r n n r > T O A L E M Á N 
Coneubntrne, Junio IS* 
L o s t é r m i n o s del tratado de pnz 
enmon^afio han deM.ertado nn contl-
mlento do Implacablr bo*.tllIdnd en 
Alemania y considera Inevitable In 
I n t e r r c n d ó n armadap or parte d^ los 
P i d a J a b ó n 
C O N f í l í E S O A M E R I C A N O T 
M E J I C O 
Washington, Junio 18. 
L a I n v e s t i g a c i ó n por una c o m i s i ó n 
del Congreso de l a s i t u a c i ó n Mejica-
na desde 1910 hasta la actualidad se 
propone ea una r e s o l u c i ó n presenta-
da hoy por e l representante ¿ionId, re 
publlcano, do New Y o r k , L a c o m i s i ó n 
rec ib ir ía en caso de ser aprobada l a 
r e s o i u c i ó n direcciones para investi-
gar particularmente las relaciones 
e c o n ó m i c a s , p o l í t i c a s y militares en-
| tre los Estados Unidos y Méj ico , e l t ra 
tado dado a los americanos y otros 
ciudadanos extranjeros y basta q u é 
punto e l gobierno ha obligado a l pue-
blo de los Estados rn idos para l a re-
c a u d a c i ó n , pago o l iqu idac ión de las 
reclamaciones p ú b l i c a s privadas con-
tra el gobierno o el pueblo de Méjict. . 
S e g ú n eeta r e s o l u c i ó n los miem-
bros del gabinete y otras personan 
t e n d r í a n que prestar d e c l a r a c i ó n ba-
jo juramento y la c o m i s i ó n e s t a r í a fa-
cultada para reunirse en Méj ico , o en 
cualquier otra parte. 
A v irtud de una r e s o l u c i ó n presen-
tada hoy por el representante EMlz-
gerald, d e m ó c r a t a , de Massachusetts, 
oí Congreso " p r o t e s t a r í a contra cual-
quier mandato de la L i g a de las Na-
ciones sobre M é j i c o que se otorgase a 
la G r a n B r e t a ñ a y e x p r e s a r í a el sen-
tir de que los Estados Unidos son am-
pliamente capaces para hacer frente 
a cualquiera s i t u a c i ó n que pueda sur-
gir en el vecino territorio de Mé-
L A S B A J A S E N E L E N C U E N T R O D E 
J U A B E Z 
Washington, Junio 
L n informe oliclal a l Departamen-
to de la G u e r r a del Mayor General 
Cabell a l mando del Departamento 
del Sur d e c í a que los vi l l lstas ataca-
dos por los americanos cerca de Juá-
rez habían tenido bajas de cuarenta 
y cinco muertos y once prisioneros. 
L a s bajas de las fuerzas americanas 
fueron dos muertos, dos gravemente 
heridos y ocho con ligeras heridas. 
E L P A R A D E R O D E L A S F U E R Z A S 
V I L L I S T A S 
J u á r e z , Junio 18. 
V i l l a y sus fuerzas estaban ayer ya 
muy entrado el d ía en e l distrito de 
Gal iana del Oeste de Chihuahua, se-
gún noticias recibidas por e l cuartel 
militar de í'.quí hoy. 
E l general Pablo Quiroga, que fué 
enviado para reforzar a las fuerzas 
de J u á r e z con una columna de caba-
l l e r í a persigue a Ips vi l l lstas. 
E l Paso, Junio 18. 
L o s agentes vil l lstas en esta ciudad 
p r e t e n d í a n hoy haber recibido una co-
m u n i c a c i ó n la columna TlHista en 
c a m p a ñ a a l sudoeste de J u á r e z . 
D e c í a n que el cuartel general de 
VÍIIfi se hal laba situado en un punto 
cerca de la T i l l a t o d a v í a dominaba el 
ferrocarr i l en ese punto. 
E S T A D O S U N I D O S 
(De la Trensa Asociada, por el hilo directo) 
I J j TRASUORDO D E L P R E S I D E N T E 
i 'ESSOA Y SU S E Q U I T O 
WASHIXa".'OX. íunio 18. 
E l presifl';'ite electo del l í iasi l y su sé-
Ouito, que •enfan a los Evtados Unidos 
de Portup.il a bordo del cnicero francés 
Juana de Arco, fueron trasbordados al 
transporto del ejército americano Impe-
rator, 4 mil doscientas millas mar afue-
ra ayer, d >«(pués de la inutiliación de I 
las máquin is del crucejo. Despachos al I 
Departamento de la Marina recibidos hoy 
4Uten que Oí trasbordo se efectuó por me-
dio de pequefios botes sin incidente ni | 
novedad ninguna y que el Imperator lle-
gará a New York mañana por la mañana. ' 
Las máquinas del Juana de Arco se 
inutilizaron poco después de haber pasa-
do el Imperator en la travesía de Brest 
a New York, que venía con tropas ame-
ricanas. Un mensaje Inalámbrico llamó 
ni gran tnnsporte. Posteriormente el 
transporte Mongolia que viajaba con rum-
bo a Francia procedente de New York, 
Pegó y remolcó al crucero hacia las Azo-
res, donde ê harán las reparaciones ne-
cesarias. 
Después de pasar a bordo del Impera-
tor. el do?V>r Pcssoa envió el siguiente 
mensaje inalimbrico el Presidente Wilson: 
''Debido n una descomposición de la 
máquina del crucero francés en que via-
jo con rumbo a New Rork, no pudo 
ol barco .witiniiar viaje habiendo reñido 
en auxilio Micatro el transporte de los 
Estados Unidos, Imperator. Dólle las más 
expresivas srracias por este generoso ejem-
plo de esivritu hospitalario americano, 
que, no «atisfe^ho con mantenerse dentro 
de los límites de sn gran territorio, se 
estiende lastn el mismo ocenno". 
L A P I C E S VENUS 
banda azúl 
E l I á P i z de 
m*Íor ci|¡d|(J 
en el mundo. 
i ? Grados en 
negro y 3para 
copiar. 
E l tipo de Upiz 
mae corriente y 
el mas fino en ^ 
clase. 
American Leaá Pencil C« 
220 Fiftk Are.. NnetaY.fk 
En todas lat 
librerias y tiendas del mundo. 
L A COMUNICACION C A P L E G R A F I C A 
CON A L E M A N I A 
WASHINGTON. Junio 18. 
L a comunicación cablegráfica con Ale-
mania se ha reanudado en parte. L a War 
Trade Roar l anunció hoy que todas las 
compañías del cable y los censores habían 
recibido instrucciones de aceptar y tras-
mitir cables relativo-» a la provisión de 
alimentos oava Alemania, en virtud del 
r—— 
L a D u r a c i ó n D e U n a 
G o m a N e u m á t i c a D e -
p e n d e E n S u M a y o r 
P a r t e D e L a D e b i d a 
I n f l a c i ó n 
E l sesenta por cielito de l a s G o m a s 
N e u m á t i c a s que se d e s t r u y e n p r e m a -
turamente es a c a u s a de l a i m p r o p i a 
i n f l a c i ó n . 
L a i n f l a c i ó n es t a n i m p o r t a n t e q u e 
los ingenieros " G o o d y e a r " h a n h e c h o 
u n especial y detenido e s tud io de e l l a 
y c o m o resul tado p r e p a r a r o n u n a t a b l a 
que m u e s t r a las pres iones a d e c u a d a s 
c o n que c a d a G o m a N e u m á t i c a p u e d e 
a c a r r e a r u n peso dado. 
L a G o o d y e a r nos h a m a n -
dado u n a de estas tab las c o n 
instrucciones especiales p a r a 
su uso. 
P a s e a v i s i tarnos y l e 
e n s e ñ a r e m o s l a m a n e r a 
de m ant e ne r la debida 
i n f l a c i ó n , inspeccionare-
mos sus G o m a s N e u m á -
t icas y le a y u d a r e m o s 
obtener de el las m a y o r 
n ú m e r o de k i l ó m e t r o s . 
A B Ü X D A X E N TODA 
I " A R T E S D L C U B A L A ^ 
E S T A C I O N E S D E S E R 
T I C I O . 
*1 T I R S A L E N C E B A 
A M I S T A D , N O I E R O 96. 
H A B A N A 
51 
M 38 a 
I 
acuerdo d« Bruselas, ciempre que loi mMl'. 
najes cablegrlficos no contuviesen oír» 
dato inconveiuente. 
ACCU D E N T E AUTOM1VILISTA 
SIOUX F A L L . S , S O U T H L A K O T A . jun^ 
1S. 
E l Senador Thomas P. Cíore, de Okia-
liorna, resultó lesionado esta tarde a una 
hora avaniada, a consecuencia de un ac-
cidente autimovilista. al dirigirse desdi 
Mitchell a Siou^; Falla. E l automóvil be 
volcó, arrolmdo al senador a tierra. Loa 
médicos Jijen que sus lesiones no BOU 
penosas. 
E l senador por Okiahoma se dirigía a 
Sioux Fal la para tomar el lr«a para Wasv 
Hngton, cuando ocurrió el accidente. 
E L 28 D E O C T U B R E T E R M I N A KA EL 
AHORHO D E L A L U Z D E L DIA 
"WASHINGTON, Junio 18. 
B l fin del aboro de U luz del dta 
Inaugurado como medida de guerra, fué 
presagiado hoy a l adoptarse tanto en el 
Senado como en la Cámara por una nia-
\oría abrumadora de votos medidas para 
que termine la operación do la ley cuan-
do termine el período del serano el pró-
ximo 26 de ectubre. 
La C.'i mar.i, después de uti debate que 
duró tres horas, adoptó peí 233 voto» 
contra 132, on proyecto do ley para de-
rogar la l'-y en el ultimo domingo del 
próximo mes de octubre; pero rechazó 
una enmienda para que la derogación fut-
se Inmediata. 
E l Senado, por 56 votos contra aeU, 
después Je una breve disoiitión, agregó 
al proyecto de ley de créditos agrícola» 
una cláusula para la derogación de las 
medidas sohie la luz del día en la misma 
fecha fijada por la Cámara. 
E l acto Jel Congreso, por lo tanto, 
significa ja i ontinuación de la hora ac-
tual durante rete verano y principio» del 
Otoño, volviendo la hora natural el dís 
2(•. de Octabie. 
E L V I A J E D E L D I R I G I B L E INOLBf 
R-34 
M I N E O L A , N. T . , junio 18. 
Bl gigant.^o dirigible Inglés <¡ai 
tiene a este país por invitacióo d» la 
I 
A Ñ O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 1 9 . 
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SERVICIO CABLEGRAFICO MUNDIAL 
p {o* Estados Unidos llegrará a 
f >?8rlDde la P^xlma semana si el tiempo 
^muestra propicio, en vez de este do-
' • como ^n un principio se esperaba, 
<0• . ha anunciado ho yel teniente coro-
6efprcderici£ ü . Lucas, de la Real Fuer-
Aérea oue se halla a cargro de los 
Regios para su llegada. 
Kn coronil Lucas explicó que los arre-
para recibir al barco aéreo en el 
e]0S o de Uooserclt no estarán completos 
frD^ del «lonlngo y duren tal rez hasta 
,D martes. "Van luego como estén com-
*' to8 8e trasmitirá un cablegrama al 
andante del barco aérea que está es-
^"ionado en East Fortune, cerca de Edlm-
taC o Esoc ia , y saldrá a la primera 
fjvorable oportunidad después de esa fe-
f pi coronel Lucas dijo que Ja travesía 
¿¿daría de .los y medio a tres dfas. 
Ivos funcionarios navales amfjrifnnos 
n empeza lo hoy la construcción de una 
Btarlón raliotclcgráflca con el objeto 
t mantemíf ie en contacto con el diriglc 
,nando se acerque a la costa. E l radio 
la Instalación será de doscientas cin-
tuenta millas. 
Las dimensiones y especificaciones del 
(rifrsntesco barco aéreo se publicaron hoy 
or ei coronel Lucas. E l largo es de 640 
rlf9 o sea el mismo tamaño poco más o 
menos de algunos de los trasatlánticos 
más grandes v su diámetro máximo es de 
7? pies. E l dirigible tiene 92 pies do alto, j 
tinco carros con un largo de 25 pies ca-
ria uno, susnendidos de la rígida ari%;i-
j^n y una cubierta de cerca de 600 pies 
de largo, que los comunica unos con 
otros. E l barco aéreo llevará 16 toneladas 
de gasolina, f)ue se calcula que le darán 
nn radio de cuatro mil novecientas millas 
náuticas que podrá recorrer. 
El coronel Lucas declara que el diri-
gible volará por un derrotero septentrio-
nal directo rlosde Escocia hasta los E s -
tados Unidos divisando tierra por prime-
n rez desde algún punto cerca de New 
ork si prevalecen favorables condiciones 
jjjeteorológloas durante el vuelo 
Treinta personas, incluso cuatro pasa-
jeros serán 'lavadas por el dirigible. 
El comandante Hebert Scott, de la Keal 
Fuerza Aérea, ^stá al mando del dirigible 
el cual será tripulado por cuatro oficia-
les y 22 alistados. 
BOSTON, Junio 1S. 
Todos los aeroplanos y dirigible utlh» 
zables en las estaciones aéreas navales 
de Muntaux y Hockaway irán al encuentro 
del dirigible inglés R-34 cuando se apro-
xime a Kesv York según orcen recibida 
hoy del Departamento de Marina. 
La orden i c dirección a todos los bar-
ros aéreos para que estén preparados a 
fin de formur una escolta y agrega que 




Elegancia» Sencilez. Comodidad, Duración, 
V a r i a s h o r m a s . 
V a r i o s t a c o n e s . 
S E V E N D E EN T O D A S L A S P E L E T E R I A S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : üssía & Vinent s. en 
C U B A 6 3 . H A B A N A 
' A N U N C I O D E V A D I A 
INVESTIGACION D E L A S G E S T I O N E S 
DEL CUSTODIO D E L A P R O P I E D A D 
E X T R A N J E R A 
WASHINGTON', junio 18. 
La Investigación de los cargos contra 
la administración del procurador general 
Falmer como custodio de la propiedad 
extranpjera se decidió hoy a una hora 
avanzada por un subcomité de la comi-
sión de Códigos del Senado. 
Las sesiones de la investigación, que 
Mr. Palmer miplicó hoy que fuesen públi-
ca» empezarán el viernes pTóximo. 
L A RUELGA D E T E L E G R A F I S T A S 
AMERICANOS 
COICAGO, Junio 18. 
L a Postal Telegraph Company, con el 
iropósito ile poner fin a la huelga de te-
If-grafistas, 'u lo que se relaciona con esa 
compañía, h nenviado un aviso hoy a 
tedas partas del país anunciando que se 
permitiría a los huelguistas volver al tra-
bajo "con ','ontinuidad de servicio" hasta 
el veinte -le junio inclusive". 
Después una conferencia celebrada 
n una hora avanzada, los directores del 
Rremlo declamron que el acto de la com-
pañía no afectaría en modo alguno la 
huelga. 
Los direíl-^res de la conipafíía telegrá-
fica dicen que en ningún distrito han su-
frido demoru perceptibles a los negocios. 
LAS ESPERANZAS D E LOS T R A F I C N - A 
T E S E N L I C O R E S ' 
^EW YORK, junio 18. 
Miliaria de traficantes en licores soli-.-i-
^ron hoy \,\ Ucencia federal anual cinc 
Permite la \enta de bebidm alcobóü.-.ts 
«•arante v , , To, desde el primero de julio. 
Obedeciti. lo Instrucciones de Daniel 
^oper, coml'Ionaño de los impuesto» in-
• eriores o speciales, estas licencias serán 
«•oncedldar, por cuenta y riesgo del nml 
<ltente y esta circunstancia ha aniidid-» 
esperanza de los traficantes en que no 
••t Un c - . a el período de sequía nacional 
como temía L . 
Los traficantes en licores sostienen, se-
«^n han nm-ífestado algunua de los más 
Prominent'-.H de ellos, que la desmovlllza-
se de l i rará completa por el Presi-
ente Wlljon en agosto a n á s tardar y 
"ue por lo tanto tendrán ver lo menos 
"latro mc.j«í de gracia antes de que la 
'•nmienda prchlblclonlsta couslitucHnal se 
t"nga en vigor en el mes de enero. 
SAN L U I S , junio 18. 
Aproxim;i lamente trescientos mil galo-
nes de whiskey estarán detenidos en St. 
I i.'Uis el primero de J.ilio cuando se ponga 
en vigor la prohibición nacional . como 
resultado de lo que anuncian los ferro-
c í ir l l es , que dicen que no transportarán 
nii guna bebida alcohólica después de esa 
fecha. 
Un destilador dijo que esperaba que el 
primero «leí mes próximo le faltasen to* 
dnvfa cien mil galones de ^hlskey por 
entregar. 
E L F L I G R O D E L A S B O M B A S NO 
H A P A S A D O 
IVasli in^tn, junio 18 
L i amnaza de las bombas todav ía 
se cierne sobro el p a í s , s e g ú n creen-
f .a d» .̂os funcionarios di Dpartamen 
to de Jus t i c ia . 
WiHi-Jiu J . F l y n n , Jefe del Depar-
i^moi i ío de I n y e s t i g a c i ó n , dijo bay 
anc c r e í a que " r e ñ í a n m á s bombas"; 
p e r o a g r e g ó que e r a imposible deter-
minar en q u é fe 'ha se e f e c t u a r í a la 
]>róx ma tentatlya p a r a crear un rel-
nado «ifl terror por medio de las c \ -
p l o s i í nes. 
Mr F l y n n dUo que no t e n í a cono-
cimiento de n l r g ú n complot prepa-
rado para e l d ía de l a I ^ e p e n d e n c i a . 
o hi /d h i n c a p i é en que se estaban to-
mando todas las precauciones por l a 
pfil ieía en todos los Estados Unidos 
E x p i t s ó la creencia en que eyen-
tnalnirnlc ios comprometidos en los 
r,'( I í j ' l t s atentados s e r í a n sometidos 
a la jus t ic ia . 
"Xosotros sabemos de dónde b a » 
venido ios (aeradores de las bombas 
—dlio 3 lr . F i y n n — . L a a g i t a c i ó n es 
puramente OÍ c a r á c t e r interior y no 
se rrjaciona en modo alguno con e! 
extranjero por m á s que tal TCZ algu-
nos exfranjevos b a j a n tomado parto 
activa en OI?». S i n e c e s i t a r á a l g ú n 
tlonii"> firaa ao.^iar estos casos; pe-
ro estamos p r o ^ j í s p n d o " 
L A F E D E R A C I O N A M E R I C A N A 
D E L T R A B A J O Y L O S R A D I -
C A L E S 
Atlantic City, Junio 18. 
L o s delegados radicales y conser-
Tadores que asisten a la ConTenciói i 
l lamada de l a r e c o n s t r u c c i ó n de la 
F e d e r a c i ó n Amer icana del Trabajo 
chocaron nueyamente hoy. 
L a locha, que se s u s c i t ó con moti-
TO de una r e s o l u c i ó n que propone 
inaugurar una po l í t i ca de iniciativa y 
referendum dentro de las filas de1 
trabajo organizado, se s e ñ a l ó o n 
cierta o s t e n t a c i ó n de acritud, cuyo 
resultado f u é que el elemento radica l 
quedase completamente derrotado y 
aplastado* 
E . R D . 
B S r . H í g í n í o V i -
d a l e s C a n l e 
H A F A L L E C I D O 
en Vigo ( E s p a ñ a ) 
Sus hijos, que suscribea 
en noinbre de sus famlLa-
res. comunican a sus amia-
tadea tan dolorosa pérdida , 
y les ruegan encomiendon 
6U alma a Dios. 
Habana, Junio 16 de 191Í». 
Mario D . Vidales Esplno-




L A ( F R V F Z A V E l . V I N O T L A L E Y 
r i a » i m n ( I O N I S T A 
TTatiliios^on. JPWU» 18. 
1 ¡i derrota ««-Kurn de todos los es-
fuerzos j w a óne ^ Congreso exima 
a la c e n r z a y al >jn« de los efectos 
de la ley prohibí* n r l s t a de tiempo 
de cnciT;! se - i ls .nmbra en el roto 
a b m m í i d o r de í ' n v M r t a y cinco con-
tra orce e-» el Soiu-do boy contra to-
das ?a8 propos í <>nes ( n ese sentido 
Cori ese margen el Senado dejó so-
^ ^re la mesa ana m o c i ó n del Senador 
i Phc lan ,demócrat;} . para agrecrar u n í 
¡ c l á u s u l a al pryecto de ley de crédi -
tos í g r í c o l a s pidiendo la a p l i c a c i ó n 
de la ley prohibicionista de tiempo de 
firnerra a los F'corcs espirituosos y 
destf.b'dos. 
LOA defensores de la s u s p e n s i ó n de 
IPS c ' á u s u l a s de l a ley prohlbicionls-
la de tiempo «le guerra han adoptado, 
s in embargo, una nueya actitud en lo 
une '.fañe a >a ceryeza y los ylnos. 
L a C o m i s i ó n de Códigros de la Cáma-
r a rec ibió y ¿cordó yotar e l p r ó x i m o 
s á b a d o una enmienda que a u t o r i z a r í a 
al Presidente para suspender l a pro-
blblclto de tiempo de guerra impues-
ta 3 l a ceryezo y a los ylnos. 
i r A R R I B O D E L < • ^ 1 T E R A T 0 R ' , 
New York , junio 18. 
E l t r a n s p o n ! "Imperator", en don-
de r.ene t i Presidente electo del B r a -
s i l sfior Pessoa, y que t a m b i é n trae 
t i opa samericanas l l e g a r á frente al 
wtreo-faro del c a n a l de Ambrose en 
ln mufiana del r iernes , a las siete / 
media, s e g ú n noticia i n a l á m b r i c a re-
cibida de ese barco lio ya una hora 
a y a n / ¿ d a . Not'.cias anteriores a l De-
parte m e n t ó de Mar ina dec ían que ei 
barco l l e g a r í a a este puerto m a ñ a n a 
T R I P U L A C I O N S A L V A D A 
New Y o r k , Junio 18. 
E l vapor noruego "StayangerfjonT, 
que s a l l ó de aqu í e l d ía 12 de Junio 
nvra Bergen, s a l y ó a la t r ipu lac ión 
cuarenta y cinco del nueyo hergnn 
tin pescador f r a n c é s aGeorge Clemen-
c e a i r el dia 16 de Junio, s e g ú n men-
saje Ina lámbr ico del barco, recibido 
aquí hoy por los agentes de la linea. 
E l mensaje d e c í a que el barco pes-
cador se hal laba en s i t u a c i ó n apura-
da como a 600 mil las a l sudeste de St. 
Jobas , Terranoya . , . ' , 
D e s p u é s de haber sido salvada la 
t r i p u l a c i ó n del bersrantín se prend ió 
fnego a é s t e para que no se convirtie-
se en una amenaza para la nayega-
c l ó n . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
S A N T A N D E R , junio 18. 
Llegó ol vapor español P. de Satníste-
Bj)I, de la Habana. 
NEW Y O R K , Junio 18. 
Llegraron los vapores México, de la 
Iliibana; La^c Charles, de I'-an^s; Muna-
n-.or, de Auli l la; Lake Buttler, de Cárde-
nas y el Li-.Ke Deval, de Casilda. 
Salló el vapor Corrales, para Sagua. 
F l L Á D E L F í A , junio 18. 
Llegó el vapor Lake Fluvlana, de Ma-
natí. 
l 'ORT E A D S , junio 18. 
Llegó el vapor Munlsla, de la Habana. 
Salió el vapor espaCol Valbanera, para 
la Habana. 
J A C K S O N V 7 L L E , junio 18. 
Llegó la goleta Charles H Me Dowell, 
de Matanzas. 
TAMPA, junio 18. 
Llegaron t i vapor Plqua. de Bañes y la 
goleta Wlní'red M., Inglesa, de Clenfuegos. 
G A L V E S T O X , junio 18. 
Salió el vapor Lake Calllcoon, para 
Clenfuegos. 
E l n u e v o D i r e c t o r . . . 
(Viene de la P R I M E R A P L A N A ) 
de l a asfixiante a t / n ó s f e r a de incon-
fesables e g o í s m o s y de ruda materia-
lidad que se agita siempre en torno 
de un gran pedazo de alimento y de 
vida grata que por la ley severa e Ine-
ludible queda vacante y de fác i l pre-
sa para los anhelos en acecho rápi-
do. 
Ahora, como en los justos y bellos 
casos de Iraizoz y Lugo Viña; l a j u -
ventud preparada y m e r i t í s i m a llega 
a l puesto de la responsabilidad y el 
peligro con todos los buenos título-: 
que son necesarios para la preeminen 
cia per iod í s t i ca . 
P e p í n Riyero r a a lograr pronto un 
é x i t o redondo 
or c ima de BUS condicion?s bási-
cas, de Jas cuales dec ía F r a n h l i n que 
se heredan como las formas del cuer-
po y del rostro, tiene el nuevo y joven 
director del D I A R I O una afabilidad 
suya y una nobleza i n g é n i t a que quie-
r a Dios conservarle para bien propio 
y auge y grandeza del legendario pe-
r iódico que han puesto en sus ex-
pertas manos. 
T o m á s Servando G u t i é r r e / , 
Junio 17 de 1919. 
T E L E G R A M A S D E F E L I C I T A C I O N 
Surgidero, B a t a b a n ó , Junio 18. 
J o s é í . R i v e r o . — D I A R I O D E L v 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Conocedor del nombramiento de 
Director del D I A R I O D E L A M A R I -
NA r e c a í d o en usted, le e n v í o mi en-
tusiasta f e l i c i tac ión por el j u s t í s i n o 
acuerdo de la junta general, felicita-
c ión que hago extensiva a la Directi-
va que propuso su d e s i g n a c i ó n . 
Manuel T o r r e . 
Matanzas, Junio 18. 
P e p í n R i v e r o . — D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
Por tu justa d e s i g n a c i ó n para Di -
rector del D I A R I O te felicita car iño-
samente 
Ricardo L inares . 
B o l o n d r ó n , Junio 18. 
J o s é I . R i v e r o . — D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
F e l i c i t ó l e s por su merecida desig-1 
n a c i ó n para el cargo de Director. L a i 
s u c e s i ó n de su inolvidable padre e s t á ¡ 
respaldada honrosamente. 
Abelardo Alznpuren, Corresponsal . ! 
M u y p r o n t o d e s p u é s d e s u a p a r i c i ó n s a l i e r o n m u -
c h a s imi tac iones y c o p i a s d e o t r a s m a r c a s q u e fue -
r o n la m e j o r d e m o s t r a c i ó n d e l é x i t o d e este c o c h e , 
q u e g o z a no s o l a m e n t e d e la p r e f e r e n c i a d e l p ú b l i -
c o s ino t a m b i é n d e l a p r á c t i c a a p r o b a c i ó n d e los f a -
b r i c a n t e s c o m p e t i d o r e s , l a q u e m a n i f i e s t a n i m i t á n d o l o . 
P e r o u n a c o s a es el o r i g i n a l y o t r a c o s a son las 
c o p i a s . E l F a e t ó n , d e c u a t r o as i entos H u d s o n S u p e r -
S i x es la o b r a o r i g i n a l d e sus c o n s t r u c t o r e s , t iene la 
d i s t i n c i ó n a r i s t o c r á t i c a q u e r e s u l t a d e l a p e r f e c t a c o n -
c e p c i ó n m e c á n i c a c o m b i n a d a c o n l a fe l iz l í n e a d e u n a 
c a r r o c e r í a b i e n d i s e ñ a d a , f o r m a n d o u n c o n j u n t o p e r -
f ec tamente a r m ó n i c o , a g r a d a b l e a l a v i s t a , y es a d e -
m á s i n c o m p a r a b l e m e n t e c o n f o r t a b l e p a r a p a s e a r . 
FAETON DE CUATRO 
ASIENTOS 
E s t e A u t o m ó v i l R e p r e s e n t a 
U n o d e l o s M o d e l o s H u d s o n 
S u p e r - S i x M á s P o p u l a r e s Q u e 
S e H a n P r o d u c i d o . 
E l F a e t ó n d e c u a t r o as ientos es u n c o c h e c ó m o d o , 
l i n d í s i m o , y tan r i c a m e n t e a c a b a d o c o m o c u a l q u i e r a 
otro m o d e l o H u d s o n . G u s t a r á a t o d a p e r s o n a q u e se -
p a a p r e c i a r la b e l l e z a , l a c o m o d i d a d y e l l u j o sin os-
t e n t a c i ó n . 
C o r r e r u n a u t o m ó v i l que se a d a p t e a todos los c a -
m i n o s c o n la s u a v i d a d que c a r a c t e r i z a a l S u p e r - S i x , 
p r o p o r c i o n a u n p l a c e r i n a p r e c i a b l e . Y es e s p e c i a l m e n t e 
i m p o r t a n t e que u n a u t o m ó v i l d e este m o d e l o sea c a -
p a z d e p r e s t a r s e r v i c i o sin que el a u t o m o v i l i s t a o los 
p a s a j e r o s se d e n c u e n t a de su f u n c i o n a m i e n t o . T r a -
b a j o de es ta c l a s e se p u e d e c o n s e g u i r c o n e l S u p e r -
S i x . 
V e n g a a v e r los ú l t i m o s m o d e l o s a c a b a d o s de l l e -
g a r d e este i n c o m p a r a b l e c o c h e . 
1 
A i ! 
HUDSON 
SUPEfi 
L A N C E & C O . 
P R A D O 5 5 
s 5335 ld-19 
Surgiderp, B a t a b a n ó . Junio 18. 
J o s é I . R i v e r o . — D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
S u acertado nombramiento para Di -
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A 
ha causado*general s a t i s f a c c i ó n por 
ver recompensados los m é r i t o s . Re-
ciba mi afectuosa fe l i c i tac ión . 
E l Corresponsal . 
Sabani l la del Encomendador, J u -
nio 18. T . 
P e p í n R i v e r o . - D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — H a b a n a . 
L o felicito por su nombramiento de 
Director. _ , , 
Oscar H e r n á n d e z . 
Aguacate, Junio 18. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
C o m é n t a s e favorablemente l a elec-
c ión de Director, e l o g i á n d o s e a la Dt 
rectiva del D I A R I O , porque repre-
senta un progreso la d e s i g n a c i ó n re-
ca ída en el joven y talentoso doctor 
J o s é L Rivero, digno sucesor de wl 
inolvidable padre. C o m p l á c e n o s , feli-
citarle, a d h i r i é n d o n o s a toda muest ia 
de c a r i ñ o . „ , 
Eusebio Garrastazu, Corresponsal . 
Alacranes , Junio 18. 
D r . J o s é 1. R i v e r o . — D I A R I O D E 
L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Muy sinceramente lo felicito por el 
acto justiciero de nombrarlo Director 
del D I A R I O . 
J o s é Ilodnjrnez. 
Suscr iba»* al D ? A R I O D E L A MA-
R I N A v e a u n c i é M en el D U R K l D E 
L A M A R I N A 
CAMARA 
(Tiene de la r U I M E K A PLANA ) 
juramente , en prlmtfpio lo aceptan 
los representantes de une y otro par-
tido. 
E s en la e j e c u c i ó n de lo que FO de-
termine, en donde es tá el problema 
planteado. So dice que los liberales 
re muestran en esto intransigentes. 
Y que los conservadores e s tán dis-
puestos a todos los sacrificios. h a s U 
de derecho inclusive, para que esa 
L e y sea una g a r a n t í a de pureza y ho-
norabilidad; pero a j u s t á n d o s e siera 
pre a una s o l u c i ó n nacional cubana. 
L a s e s i ó n sufr ió un largo p a r é n t e -
sis , a l declararso en receso para que 
.se reunieran los C o m i t é s Parlamenta-
rios y tratasen sobre esta problema. 
L o s conservadores han concedido 
un amplio voto de confianza al doc-
tor Carlos Manuel de la Cruz , su 
"leader", para que aced á n d o s e a los 
l iberales, recabe una s o l u c i ó n a pro-
blema tan capital. 
Como resultado de esc acuerdo, en 
la g e s i ó n de ayer no se t ra tó l a ley 
¡del censo, a p l a z á n d o s e para l a de 
i r a ñ a n a f 
Poro en cambio se r e s o l v i ó un Pro 
yecto de L e y de una importancia ex-
í r a o r d i n a r i a para que e l p a í s en ge 
nera.1 y el comercio en par t í cu la^: el 
que deroga el acuerdo de la C o m i s i ó n 
de Ferrocarr i l e s que e l e v ó las tarifas 
de esas empresas a un treinta por 
ciento. 
E l Proyecto de L e y que es origina i 
del. señor . Aurel io Alvarez, hov Sena-
dor, 'v que en la presente legis latura 
reprodujo el coronel Manuel L o r e ? . 
fu^ aprobado en l a forma en que lo 
m o d i f i c ó la C o m i s i ó n de Ferrocarr i l e s 
a nonencia del doctor Heliodoro Gi l . 
Fui5 el doctor G i l su mantenedor en 
la C á m a r a en el día d^ ayer y l a de 
fensa que hizo del mismo fué tan 
convincente, que d e s v a n e c i ó las du-
das que y a s u r g í a n al acometer un 
problema de tanta importancia. 
E l debate fué Xargo. Y fué largo, no 
porque se combatiera l a L e y L a Cá-
mara , u n á n i m e , estaba de pcuerdo 
con la misma, en princioio. Pero se 
pre tend ió por el doctor demento Váz-
quez Bel lo haicer afín m á s extensiva 
la medida E x t i r p a r el mal de r a í z -
como dijo en s u discurso—llevando 
la medida hasta la misma Comis ión 
de Ferrocarr i l e s que es la ú n i c a cul-
pabl*4 de las deficiencias de nuestra 
l e g i s l a c i ó n sobre esa materia. 
Como que la medida propuesta sí 
i -ntrañaba una m o d i f i c a c i ó n , ctasi com 
l l e t a del s istema ferrocarri lero, el 
debate, repetimos, fué In/go. 
Discursos a favor, discursos en con-
tra , aclaraciones, interrupciones, l la-
madas al ordenr^Ita de nre^ptos , en 
m i e n d a s . . . 
E l doctor Franc i sco Soto Izquierdo, 
que poseí* el don parlcmentario d-» 
encauzar los problemas, cuando m á s 
complejos parece que se presentan, 
d e s p u é s de demostrar qu'-. las enmler 
das eran impiacticables. porquo hasta 
existen proposMonos en las Comisio-
nee, en eee mismo sentido, d ló una, 
l ó r m u l o de s o l u c i ó n , que a l fin vino a 
dar por terminado el debate. Tres d ías 
de plazo a la C o m i s i ó n de Just ic ia y 
Cód igos , para que dictamine la pro-
p o s i c i ó n de Ley . 
A p r u é b a s e as í y se suspende l a se« 
s i ó n , que h a b í a sido prorrogada ex 
elusivamente con este objeto. 
L a L e y aprobada dice a s í : 
A r t í c u l o I .—Se dejan s in efecto los 
aumentos acordados por la C o m i s i ó n 
ó e Ferrocarr i l e s , en dioz y siete d'í 
Noviembre de mil novecientos diez y 
eieto y A b r i l de mi l novecientos diez y 
nueve, sobre todos los precios de las 
tarifas de bases de cualquier clase, 
« todos los Ferrocarr i l e s de la R e p ú 
bl ica . 
A r t í c u l o I I . — E n consecuencia de lo 
que se %dicpone por el ar t í cu lo ante-
rior., se restablecen los precios sobre 
las tarifas de bases, de cualquier c la -
£,6 que estaban en vigor on el momen- j 
to en que se acordó el aumento de 
ciez y siete de Noviembre de mil no-
vecientos diez y siete. 
A r t í c u l o 111.—En lo sucesivo l a Co-
m i s i ó n de Ferrocarr i l e s no podrá au-
torizar n i n g ú n aumento en los pre-
cios de las Tnri fas de Bases sin auto-
r i z a c i ó n del Congreso. 
A r t í c u l o I V . — S e defog?n todas las 
leyes y disposiciones que so opongan 
al cumplimiento de la presente, que 
reg irá desde el día de su n u b l i c a c i ó n 
en la Gaceta Oficial de l a R e p ú b l i c a . 
SENADO 
(Viene de tt P R I M E R A P L A N A ) 
E l s e ñ o r Casti l lo p id ió que se de-
c l a r a r a urgence el proyecto y a s í se 
a c o r d ó . 
L e y é r o n s e los d i c t á m e n e s de las 
Oomiriones de Cód igos , Hacienda y 
Obras P ú b l i c a s 
E l ! dictamen de la Comis ión de Có-
dices aprobando la ponencia del doc-1 
tor Vidal Morales, no fu é a c e p t a d o . I 
E l t'octor Maza p r o n u n c i ó n un dia-! 
curso o p o n i é n d o s e a la s a b v e n c i ó n . 
A eclicitud del s e ñ o r Castil lo se 
acordó prorrogar la s e s i ó n . E l doc-
tor Maza y .Vi tola se. opuso, pero so 
'ilzo vo tac ión nominal y t r iunfó la 
i r o p c c i c l ó n de! s e ñ o r Castil lo por 11 
voto»: contra §. ' 
E n el debato tomaron parte soste-
niendo brillantemente sus puntos de 
vista, el doctor Maza y Artola , que se 
e r t e n d i ó en consideraciones sobre U 
c u b v t n c i ó n ; al Licenciado F e r n á n d e z 
ae Guevara , oue p r o n u n c i ó un bri-
llante y hábi l discurso en pro del 
proyocto; e l -djetor Cosme de la T ó -
rnente que expuso con l a elocuencia 
que le es hab::ual sus ideas sobre el 
problema y e x o l i c ó su actitud en ia 
d i s c u £ : ó n ; el s e ñ o r J u a n Gualberto 
C ó m e z , que dió a conocer su criteri- í 
en el asunto aduciendo los argumen-
tos que le impulsaban a votar a favor 
del proyecto, y el doctor Vidal Mo-
rales que en breves palabras expre-
s ó \ J smotivos en que f u n d a m e n t ó 
ponencia. 
E l doctor Tcrr iente . en una rect i -
f i cac 'ón , hizo manifestaciones exp l í -
citas y p r e s e n t ó a l a c o n s i d e r a c i ó n 
del' Penado las c ircunstancias qae 
i c obligaban a no f igurar entre loa 
partidarios de la s u b v e n c i ó n . 
A ' fin se aprobó en v o t a c i ó n no-
minal el proy?cto sin enmiendas por 
17 votos contra tres . 
E l doctor Cosme de la T o r r í e n t o 
r e d a c t ó la s i g í l e n t e enmienda: 
" E l Senador que suscribe propone 
a s . g u í e n t e Enmienda al Proyecto 
de L e y que se discute: 
A r t í c u l o I . Se adiciona al a r t í c u l o 
nrimero de la L e y de 5 de Julio de 
1906. autorizando la c o n s t r u c c i ó n do 
varias l í n e a s f é r r e a s de v ía ancha 
s u b v e n c i o n á n d o l a s por el Estado, con 
las siguientes: 
A — U n a l ínea que enlace la colo-
i.ia L a Gloria en la provincia de C a -
m a g ü e y , con el punto m á s p r ó x i m o 
de la v í a principal hoy en construc-
c i ó n de Caibar ién a Nuevitas. 
B . - Otra lí \ea que enlace la ea-
teición que en Zulueta, provincia d i 
Santa C l a r a , construya la C o m p a ñ í a 
( .mcesionaria de dicho Ferrocarr i l de 
Caibar ién a Nuevitas con la E s t a c i ó n 
Central de la capital) de la referida 
provincia, a que concurren actual-
mente- las principales v í a s f é r r e a s 
que atraviesan su territorio. 
A r t í c u l o 11. L a s u b v e n c i ó n s e r á 
ia misma q u j establece el a r t í c u l o 
?egundo de la L e y antes c i tada." 
A las nueve t e r m i n ó l a s e s l ó i u 
H A C i N A C A T O R C E D I A R I O O E L A M A R I N A J u n i o 19 d e 1 9 1 9 . A S O L X X X V i l 
L E V A D U R A 
E N P O L V O 
M u c h a s ' c o s a s s a b r o s a s d e c o m e r s e p u e d e n h a c e r c o n e l a u x i l i o d e l a 
R O Y A L 
L a f a m o s a R o y a l B a k i n g P o w d e r a m e r i c a n a 
Cómo hacer una torta de lo más exquisito y muy conocida, enseñamos con la 
siguiente receta: 
TORTA CON CHOCOLATE ENTREVERADO 
Vz taza de mantequilla 4 cucharaditas de R O Y A L B A K I N G P O W D E R 
1 taza de a z ú c a r cucharadita de sal 
1 taza de. leche 1 cucharadita de vainil la 
I*/* taza de harina 1 huevo 
D i s u é l v a s e la mantequilla, a ñ á d a l e el a z ú c a r gradualmente, e l huevo batido, 
l a mitad de la leche, y m é z c l e l o todo bien. A ñ a d a la mitad de la har ina 
( d e s p u é s de haberla cernido y mezclado con l a sa l y la levadura en p o l v o ) » 
agregue lo que quede de la leche y d e s p u é s el resto de la har ina y el aroma-
tizante. E c h e s e en platos chatos de hoja de lata untados con grasa y p ó n g a s e 
e n un h o m o no muy caliente por 15 o 20 minutos. 
R E L L E N O Y C O N F I T U R A D E C H O C O L A T E 
S tazas de a z ú c a r de conf i t er ía V/j onza de chocolate amargo (1*4 
agua hirviendo tabletas) 
1 cucharadita de vainil la Yz cucharadita de corteza de naranja ral lada 
A l a z ú c a r é c h e s e l e despacio el agua hirviendo de modo que se convierta en 
una pasta l isa. A ñ á d a l e la vaini l la , el chocolate derretido y la corteza dei 
naranja. E s p á r z a l o entre las capas y sobre la parte superior de la torta. 
E l M a n u a l R o y a l d e l 
P a n a d e r o y P a s t e l e r o , 
c o n t e n i e n d o m u c h a s 
o t r a s r e c e t a s s e e n v i a -
r á p o r c o r r e o g r a t i s a 
t o d a p e r s o n a q u e n o s 
m a n d e s u n o m b r e y 
d i r e c c i ó n . 
L a l e v a d u r a e n polvo 
R o y a l s e vende e n to-
d a s l a s bodegas. S i e n 
l a que U d . c o m p r a no 
l a t ienen, e s c r í b a n o s y 
le d iremos donde p u e -
de conseguir la . 
R O Y A L B A K I N G P O W D E R ( X ) . , N e w Y o r k , U . S . A . 
Sección Jercantil 
(Viene da la D O S ) 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 100. 
Idem, vista, 3:32 Dto. 
Londres , cables, 4.62 1Í2. 
Idem vista, 4 .61.1 |3. 
Londres , 60 d|v., 4.59.-" 
P a r í s , cable, SO. 
Idem, vista, 79.3!4. 
Macrid, cable. 100.112. 
Idem, vista, 100. 
Zur ich , cable, 'J5. 
Idem, vista, 94.3Í4. 
Milano, cable, 63 . l !2 . 
Idem, vista, 63.114. 
Hong: Kong, cable, . . . 
Idem, vista, . . . . 
P K E C I O D E L A J A R C I A 
Sisa l de 3'4 a ü pulgadas a $23.50 
,uintal. 
S i sa l "Rey", de 3!4 a 6 pulgadas, a 
¿ 5 . 5 0 quintal . 
Mani la corriente, de 3¡4 a 6 pulga-
las a $35.00 q u i n t a L 
Mani la "Rey", extra superior, de 
i¡4 a pulgadas, a $37.00 quintal . 
Medidas de 6.1.4 a 12 pulgadas 
uimento de 50 centavos en quintal . 
C O L E G Í O D E C O R R E D O R E S 
COTíZACíOiV O F I C I A L 
Coraer-
Decreto n ú m e r o 70, de 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la l ibra. 
A z ú c a r de miei, p o l a r i z a c i ó n 89, ^a-
r a l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americana la Ubra. 
S e ü o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa P r i v a d a : Oscar F e r n á n -
dez y Miguel Melgares. 
Habana, .lunio 18 de 1919. 
Antonio Arocha. S í n d i c o Presidente 
l>. s. r . ; Mariano Casquero, Secretario 
Contador. 
uondres, 3 d'v. . . 
Londres, 60 d|v. . 
Par i s . 3 djv. . . . . 
Uamania, 3 djv. . 
E . Unidos. S djv. . 
España , 3 djv. , . 
H o r í n . . . . . . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 
4 .62^ 4.61V2 V. 
4.59 4.58Va V. 
ISVá lO1^ P . 
% P. 100 
% % P . 
8 10 P. 
A i C C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a i 
[ b b u l J e z a 
Vn rostro HERMOSO y tin 
¡cútia encantador no balancean 
¡una FIGURA SIN 
GRACIA 
' L a 8~ 
3 mujeres 
f » e es-
(fuerzan ya 
i bien por ro-
i tener 6 adqul-
;rlr una figura 
, graciosa y un aire 
I erecto, Blncmbargo 
1 hay miles de ellas que 
tienen que lucharcon-
( tra terribles defectos 
• ron motivo de nosos-
j tenor de una manera 
propia las partes vi-
tales — el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la moda 
y una buena salud 
"dchieran m a r c h a r 
Juntas, debieran usar 
el Soporte Reductor 
"Buonaforma" c o n 
preferencia á cual-
quiera otra cosa, como 
un auxiliar para nodor 
tener esa gracia /le 
moTimicnto esa hermo-
sura de forma—ese 
equilibrio de porte — 
ese soporte adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. E l resul-
tado que se obtiene es 
mejor salud, y por 
consiguiente, mas bel-
'eza. 
Nótese la ñgnra que 
aquí se ha producido 
para Ilustrar como un Soporte Redac-
tor "Buenafofma" se ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta — obsérvese la 
figura maravillosameuto hermosa — el 
porte correcto — la hermosura de for-
ma— el encanto do la postura, y en-
tóuccs nodrün ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "Ruenaforma" 
es tan grandemente farorecido por las 
señoras. 
Soporte 6 apoyo y protección se pue-
den tener por medio del nuevamente 
patentado Soporte Reductor "iíuena-
rorma". 
P—^tZ- SI usted usa 6 debiera usar 
U l H u S ua Protector para el abdo-
1~m***mm' men, escribanos Inmediata-
mente y le mandaremos Información de-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de e»ta maravillosa invención. 
— Cupón Para Información G r a t i s u 
GOODFORM MFG. CO. 
Mills Bld?. No. «02 
8t. I.ouls, Mo., E . U. A 
To renulero protección «bdomlnal v 
(lo*oo snl.cr todo lo ronoernlcnTe á su 
p«.tcute do BUtNAFOUMA Mi med" 






C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
.T. C A L L E Y C O . S. E N C . 
L a Sociedad que giraba en esta pla-
za bajo la d e n o m i n a c i ó n de J . Ca-
lle y C a . S . en C . dedicada a l giro 
de comerciante banquero e importa-
c ión de v í v e r e s y tasajo, con domici-
lio en Oficios n ú m e r o 12 y 14 fué rii-
suelta con fecha 13 de Mayo p r ó x i m o 
pasado, c o n s t i t u y é n d o s e una nueva 
sociedad bajo igual r a z ó n social para 
dedicarse a los propios negocios que 
la anterior, como sucesora de la mis-
ma ; h a b i é n d o s e hecho cargo de 103 
c r é d i t o s activos de la disuelta e inte-
grando la nueva sociedad, los s e ñ o r e s 
J o s é Cal le y San Martin, como ú n i c o 
gerente, con el uso de la Ñ r m a soci?.l> 
Juan Alvarado Moreno, A g u s t í n Cue-
vas y Mart ín , Rosendo Camino del 
Río y Fernando Veteta y T r á p a g a , co 
mo socios colectivos, d o ñ a Antonia 
San Mart ín viuda de L a n d e r a s , la su 
c e s i ó n de don Juan San M a r t í n Ruíz-
representada por la s e ñ o r a Beatriz 
Cal le y San Mart ín y don R a m ó n Igle 
sias, como camanditarios y Amador 
Miranda y F e r n á n d e z y Juan San Mar 
t ín y Tejada , como industriales . 
Dicha sociedad ha conferido poder 
a los s e ñ o r e s Juan Alvarado y More-
no y Rosendo Camino del del R ío , con 
el uso de la Ñ r m a social , para todos. 
; los negocios de la nueva c o m p a ñ í a , 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
Con efectos retroactivos a l día l o de 
Abr i l p r ó x i m o pasada y ante el Nota-
rio de esta Capital , doctor Rogelio 
Castellanos Mena, se ha constituido 
una sociedad regular colectiva de to-
das clases, siendo propietarios de las 
denominadas " L a E s t r e l l a " . " L a F a -
vorita" y " E l Combate", bajo la ra-
zón social de J . M , L ó p e z y C í a , 
Son gerentes de la misma con el 
uso de l a f irma social los s e ñ o r e s Jo-
s é M a r í a L ó p e z y Sueiras y F r a n c i s -
co E le ja lde y Arzuaga, y socio indas-
trial el s e ñ o r Ricardo Cape y Aponte 
L a nueva sociedad ha conferido po-
der administrativo a su referido s.i-
cio industrial s e ñ o r Ricardo Cape y 
Aponte, 
S A L A Z A R T D E L G A D O S. E X C. 
E n esta plaza ha quedado disuelta 
la sociedad regular colectiva estable-
cida en Mar ina 3, esquina a Ensena-
da ( J e s ú s del Monte) que giraba bajo 
la r a z ó n social de Sa lazar y Delgado, 
liquidando todos sus c r é d i t o s activos 
y pasivos c o n s t i t u y é n d o s e una nueva 
sociedad y a r a ejercer el mismo nego-
cio y que h a b r á de g irar con la fir-
ma de Sa lazar y Delgado, S . en C . 
Son socios gerentes los s e ñ o r e s Ai ' 
tonio María Sa lazar y Enr ique Delga-
do Lahoiz , y comanditarios los s e ñ o -
res E n r i q u e Gancedo y Tosca , Luc io 
Betancourt y E s c a r r á y Mamento 
Orbiz e I s a s i . 
DON F R A N C I S C O I B A R R A 
E l s e ñ o r Franc i sco I b a r r a en aten-
ta c ircular , nos participa que ha ad-
quirido la p a r t i c i p a c i ó n que por todf>s 
conceptos t e n í a y le c o r r e s p o n d í a a l 
s e ñ o r Justo Urtiaga y Baracaldo en l a 
sociedad de Urtiaga e I b a r r a de esta 
P l a z a ; quedando el s e ñ o r I b a r r a co-
mo d u e ñ o de todo? los bienes, dere-
chos y acciones de la mi sma . 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los M é d i c o s por m á s 
de veinticinco a ñ o s 
Para Biliosidad, Granos en la 
cara y Erupciones Cutáneas 
L a s venden en todas las farmacias 
a 25c 1» C a j a Grande 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Junio 18. 
O B L I G A C I O N E S T BONOS 
B O N O S Com]». TenA. 
Rep. Cuba Speyer, . . 93 102 
Rep. Cuba 4 ^ % . . N . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 85 95 
A. Habana, l a . hip. . . 102 110 
A. Habana, 2a. hip. . . 102 l l ü 
<\ C. Unidos . . . . . . 75 82% 
G a s y E lec tr i c idad . . . 105 118 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . N. 
H . E . R. Co. Hip . Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . N. 
C u l a Telephone, . . . 81 84 
Cervecera Int . l a . h ip . 100 S in 
Bnos. F . C . del Noroes-
te a Guane (en c ir -
c u l a c i ó n ) . . . . . . 90 S i n 
ObligacioziPs de Manu-
facturerá, Nacional . . 102*^ 108 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l , . , . 
Banco Nacional , . . . 
F . C . Unidos. • . . . 
H . E l e c t r i c , Pref . . . . 
Idem idem Comunes . . 
N', F á b r i c a de Hie lo . . 
Cervecera Int* Pre f . . 
Idem Idem Comunes , . 
T e l é f o n o , Pre f . . . . . 
Idem Comunes . . . . . 
Naviera, P r e f . . . . . 
Idem Comunes. . . . . 
Cuba Cace , P r e f . . . . 
Idem idem Comunes , . 
Ca. de Pesca y Navega-
clófn, pre fer idas , . 
Idem idem Comunes , . 
I , H. Americana de 
Seguros . 
Idem Idem Beneficia-
r í a s , 
U n i ó n Oi l Company. . 
Cuban T i r e ánd Rub-
ber Co., Pref 
Idem idem Comunes . . 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a Manufacturera Na-
cional, P r e f 
Tdem idem Comunes . 
C a . Nacional de Camio-
nes, Pre f 
Idem idem Comunes. . 
L i c o r e r a Cubana, P r e -
feridas. . . . . . 
Idem idem Comunes . . 
C a , Nacl< nal de Perfu-
m e r í a , Pre f . 
Idem idem Comunes . . 
Ca. Nacional de P l a r o a 
y F o n ó g r a f o s , Pre f . 
Idem idem Comunes . . 
C a . Internacional da 
Seguros, P r e f . . . . 
Idem í d e m Comunes . . 
Ca. Nacional de C a l -
zado, Pref 
Idem idem Comunes . . 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas, P r e f . . . . 
tdpm ídem Preferidas 
Sindicadas . 
Idem idem Comunes . . 
Idem idem Comunes 
Sindicadas 
1 0 9 ^ 
180 
93% 









































































E X P O R T A C I O N 
P a r a Barce lona y escala po a 
por e s p a ñ o l "Cataluña"' 
A z ú c a r 6 barr i l e s . 
Aguardiente 12 cuartos . 
Dulces 7 c a j a s . 
P icadura 4000 l i b r a s . 
267 fardos. 
Ron 15 l i tros . 
Cigarros 120 ruedas . 
Tabacos 1500 
187 c a j a s . 
Tabaco en r a m a 78 p a c a » . 
433 tercios. 
Sacos v a c í o s . 
140 fardos. 
P a r a S t . Nazaire por el vapor fran 
c é s "Venezia". 
Cigarros y tabacos 310 ca jas . 
Esponjas 74 pacas . 
Carey 1 c a j a . 
Y a r e y 20 fardos. 
Azúcar , 9450 sacos . 
P a r a New Y o r k por el vapor Japo-
nes " T s u y a n a M a r ú " . 
P i ñ a s 3661 h u a c a l . 
P a r a New Y o r k por el vapor "Mé-
jico' . 
A z ú c a r 10,400 sacos. 
Cueros 1500 atados . , ' 
Aguardiente 50 pipas y 12 medias 
y 41 cuartos . 
Alcohol 400 medias pipas. 
Dulces 32 c a j a s . é 
Esponjas 64 p a c a s - " ' - " ^ i J ^ j 
Tabaco torcido 92 cajas . 
Tabaco en r a m a 72 pacas 462 barr í ' 
les 1883 tercios. 
P i ñ a s 14,602 huacales . 
I M P O R T A C I O N D E T H E R E S 
De Puerto Rico por el vajtor San-
tiago de C u b a . 
Café 2,740 sacos. 
De S t . Nazaire y escala por el va-
por f r a n c é s "Venezuela" 
C o g ñ a c 17!>8 c a j a s . 
Mantequil la 100 c a j a s . 
Pescado 100 ca jas . 
Sardinas 528 c a j a s . 
Bonito 10 c a j a s . 
Calamares 539 cajas . 
Vino 4 bultos. 
Do K e y West 'por el "Mascotte" J . 
E . Parrot t y de New Orleans por el 
"Saransacca". 
Melones 984 
Pescado 12 cajas . 
Conservas 53 cajas 
Salchichas 2,010 ca jas . 
F r u t a s loo ca jas . 
Quesos 400 ca jas . 
Huevos 200 cajas . 
Manteca 500 ca jas . 
E s p á r r a g o s 25 cajas . 
J a b ó n 25 cajas 
C a r n e puerco 410 cajas 15287 kilos 
M a í z 12000 sacos. 
M a í z en dulce 100 cajas . 
Cebollas 400 huacales . 
S a l 600 huacales . 
A r r o z 1500 huacales 
H a r i n a 300 huacales . 
A l m i d ó n 600 huacaler 
F r i j o s 592 sacos 
J a m ó n 120 bultos 
Papas 500 bultos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
J U N I O 18 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Res os sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda 
Hdem lanar . 'r , '. 





Be d e t a l l ó la carae a los slguientM 
precios en moneda o f lda l : 
L a de toros, toretes y novllloe, a 
48. 50 y 51 centavos-
Cerda , de 70 a 75 centavot. 
'-«anar, de 70 a 75 centavos, 
M A T A D E R O D E L U X A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda . . . . . . 37 
I j l cm de cerda , 33 
Idem l a n a r . . . . ^ ¿ 00 
103 
fie d e t a l l ó la carae a los siguientes 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48, 60 y 51 centavos 
precios en moneda oficial: 
L a n a r , de 70 a 76 centavos. 
Se vendieron las oaroes beneáte!»-
L V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó a \ 'os corrales duran ta el 
úí" de hoy a ¡os s l g u l e m e e » precios; 
Vacuno, de 13 a 13.1¡4 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
L a n a r , a 12, 14 y 15 centavo» . 
Canil las de Ros, 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos l a 
tonelada. 
P e r o ñ a s , 
Huesos corrientes se paga por ta 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Se paga entre 10 y 12 peso» el 
qu in ta l 
Astas de res 
E l precio d3 la plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
Sobo refino 
F l u c t ú a entre 12 y 14 pesos, 
gre concentrada entre 100 y 120 pe-
(•os l a tonelada 
L i b r o s U t i l e s y C u r i e s o s 
L O S E X P L O R A D O R E S E S P A D O -
L E S D E L SIGLO XVL—Vindi -
cación colonizadora española en 
América. Obra escrita en in-
glés, por '.'baríes F . Lummis. 
Libro que debe de ser leído por 
todos los españoles 7 los de 
origen latino-americano, para 
poder conocer y discutir la obra 
de coloni/aoión de España en 
el Nuevo Mundo. 
1 tomo, encuadernado $ 1.00 
L A OBRA MAESTRA DB L A 
VIDA.—Libro para el perfeccio-
namiento de nuestro carácter y 
la afirmación de nuestra perso-
nalidad, por el doctor Marden. 
E n esta obra el doctor Marden, 
demuestra *'n términos genera-
les que 'querer es poder" y ex-
plica perfectamente bien como 
"no se quiere" cuando se carece 
de fin y >a perseTerancia no 
acompaña ni deseo. 
1 tomo, «ncuadernaoo. . . . . . $ 1.50 
GEOGRAFÍA C O M E R C I A L D E 
L A S NACIONES L A T I N O - A M E -
R I C A N AS.—Obra de gran uti-
lidad para conocer la situación 
geográfica de cada una de' las 
Repúblicas Latino Americanas, 
su sltuació'.i política, su pro-
ducción y su comercio de Ira-
portación y exportaclóm. L i -
bro escrito por Enrique Sautl-
báfiez. v, 
1 tomo, encuadernado $ 1.80 
F U N I C U L A R K S AEREOS.—Estu-
dio sobre el cálculo, trazado e 
instalacióa de los funiculares 
aéreos aplicados al transporte 
minero, por Fernando Baró. Edi -
ción Ilustrada con profusión de 
grabados y planos. 
1 tomo, encuadernado $ 3 60 
E L E M E N T O S D E E L D C r R I C I -
DAD.—Obra escrita en Inglés, 
por W, H . Timble. Versión 
< ;istellana .le F . González Gu-
tiérrez. 
1 tomo, encuadernado t 3,50 
C O N S E R V A S A L I M E N T I C I A S . — 
Recetas prúctlcas para la elabo-
ración de conservas alimenti-
cias, repostería y helados, por 
J . Márquez. 
1 tomo, encuadernado 1 1 
H I S T O R I A COMICA DB CUBA. 
—NanMción humorística, por 
Gustavo Cobreño. Tercera edi-
ción coa Ilustraciones de Masua-
guer. 
1 tomo, m rústica . . . 
E L M A S A J E A L A L C A N C E D E 
TODOS.--tl2glaa prácticas para 
la aplicación del masaje general 
y local. Edición ilustrada. 
1 tomo, rüatlca 
E L A R T E D E PENSAR,por Cte-
ment Goh. 1 tomo, rústica. , . 
P A R A T E N E R E X I T O . — L o que 
todo hombre debe saber, por S, 
Llnder, 
1 tomo, rústica 
POMPBYO G E N E R . — E l Intelecto 
helénico. L a poesía, el arte 
dramático y la filosofía en Gra-
cia. Estudios de crítica. 1 to-
mo, rústica •• 
M A N U E L SANGUILT.—. Discur-
y conferencias, 
2 tomos, rútt ica . , . , , . , 
Í.CA DB QUEIROZ. 
Cartas f.'imlliares y billetes de 
Paris, Obra inédita en caste-
llano. 
1 tomo, rústica 
Cartas de Inglaterra, tra Iné-
dita en castellano. 
1 tomo, rústica. . . . . . . . 
Pnris Flaubort.—La Antigona de 
Sófocles.—Víctor Hugo.—Lemal-
tre.—Brunetiere.—• Obra inédita 
en castellano. 
1 tomo, rústica, . . . . . . . 
D E L O S ANDES A L C I E L O . — 
Preciosa novela de aventuras 
científicas y recreativas. 1 to-











Librería ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano. 62 (Esquina a Neptu-
no.l Apartado 1,113,—Teléfono A-4a58, 
Híibana. 
Pídase el apéndice al Catálogo general 
do Legislación y Jurisprudencia que se 
remite enteraineute gratis y que acaba 
de editarse. 
. . _ « . í _ « U . i 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQCII^V VN L O C A L P R O P I O PA-rt depósito o almacén, con 300 metros 
de capacidad, en l'a calle de Habana, cer-
ca df O'lleilly. Informan: Tel. M-2424. 
17122 22 jn. 
V E D A D O 
SB D E S E A COLOCAK UNA J O V E N , PB-ninsular, recién llegada, de maneja-
dora o criada de mano. Sabe coser. In-
forman : Cuarteles. 4. 
17121 22 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , DB MEDIANA edad, desea colocarse para cocinar o 
todo servicio de un matrimonio solo. Dan 
razón cu 17, entre L y M, número 20. 
22 jn. 
R U S T I C A S 
SE D E S E A A L Q U I L A R , NO POR T E M -porada, una casita alta o baja, fuera 
de la Habana, prefirieudo el Vedado, y 
de ser en la Víbora, en parto alta y sin 
estrenar. Informes por correo. A. M. Ca-
sanova. San Rafael, 73, altos. 
17115 22 Jn. 
DESEAN COLOCARSE DOS E 8 P A S O -las, una de cocinera y la otra de cria-
da d« mano. Sueldo: 25 pesos. Profieren 
m misma casa. Informan en el Vedado, 
calle 21, número 201. 
17126 22 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CON VISTA A L PRADO E I N T E R I O R E S , hay varias habitaciones amuebladas pa-
ra personas de moralidad. Prado, 05, altos, 
esquina a Trocadero. Comidas y trato ex-
celentes. Precios módicos. 
17117 22 Jn, 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
EN AMISTAD, 52, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación, con balcón a la ca-
lle, con o sin muebles. 
17131 22 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S^ ^ Í Í C E S I T T U Ñ ^ S A N E T A D O R A ^ A ^ ra una niña de diez y seis meses. Suel-
do : ?20 y ropa limpia. Calle 5a., número 
42, entre D y E , al lado de la botica. Te-
léfono F-129a. 
17141 22 Jn. 
FAMILIA AMERICANA N E C E S I T A N i -ña blanca, o de color, de 12 a 14 años, 
para ayudar en casa. Informan de 8 a 10 
a. m. Consulado. 16, bajos. 
17130 22 jn . 
C O C I N E R A S 
C H A L E T A T O D O L U J O 
Vendemos un magnífico chalet en Víbo-
ra, reparto Lawton, en lo mejor. E n una 
loma. Tiene mil metros de terreno y 800 
metros de fabricación primera de prime-
ra. Todo nuevo, de cielo raso, con vi-
guetería de hierro. E s de altos y bajos. 
Garaje para dos máquinas. Tiene ocho 
dormitorios y cuartos de baño a todo con-
fort. No hay otro igual en los alrededo-
res. Costó hacerlo con el terreno $38.000. 
Ganga: se da en $28.000 si el negocio 
puede efectuarse en seguida. Se puede de-
jar la cantidad que se quiera en h'po-
teca. Traiga consigo 1 mejor arquitecto 
a fin de que compruebe este magnífico 
negocio. Buenos titules. No tratamos con 
intermediarios. Informan: Habana, 90, al-
tos. Tel. A-S0C7. 
17143 26 Jn. 
UNA COCINERA. S E S O L I C I T A UNA buena cocinera, muy aseada y tra-
bajadora. Debe hacer el café antes de las 
siete y media. Idem las compras, la me-
sa, etc. Casa no exigente y que come mo-
destamente. Puede dormir dentro o fuera 
del acomodo. Buenas referencias. Casa en 
la calle de Concordia. Sueldo: $25. I n -
forman : Habana, 90, altos de la fonda. 
17138 22 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -ra y una buena criada. Buen sueldo. 
Animas, 170, eltos, # 
17129 28 Jn. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, CON preferencia español, de 15 a 18 años, 
entendido en los trabajos de un almacén 
de tejidos. Dirigirse con referencias a 
Muralla, 18. 
17135 22 Jn, 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N TAQVIGRA-fa en español. Dirigirse por escrito dan-
do referencias al Departamento " T ' i 
Apartado 654, Habana, 
17120 22 Jn. 
NECESITAMOS BUENAS COSTURERAS para pantalones. Pagamos bien y exi-
gimos garantía o recomendación de co-
merciantes. José García y Cía. Muralla, 
número 16. 
17146 26 Jn. 
S E O F R E C E N 
L U J O S A R E S I D E N C I A 
Vendemos la mejor residencia que existe 
entre la Playa de Marianao y el Vedado. 
Casi en el reparto Miramar, de los señores 
Rodríguez y Mendoza, y en la parte alta 
de la Sierra. Se venden con dos mil, tres 
mil metros o un cuarto de manzana. Altos 
y bajos. Todo nuevo y a todo lujo y 
confort. Garaje para tres máquinas. No 
se ha estrenado. Vecinos elementos de la 
mejor sociedad de la Habana. L a cons-
trucción primera de primera, propia para 
un hacedndado o banquero. Ganga: $90.000. 
81 el negocio es rápido se rebaja algo. 
También vale más o menos, según el te-
rreno que se quiera. No se trata'con in-
termediarios. Informa: Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 90, altos. A-8067, No hay 
Inconveniente en enseñar este palacete en 
cualquier momento que se quiera También 
se vende otra residencia con 7.000 metros, 
cerca de la Víbora, nueva, en $24.000. 
Calzada do Vento, en una Joma. 
17142 26 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E N E N CONCEPCION, S20 M E -tros, a $6 metro, rodeado de los me-
ores fabricaciones. Se admite parte en hi-
poteca o a plazos. Dueño en 8a., número 
21; de 12 a 2. Reparto Lawton; y uno en 
Delicias, de 325 metros, a 10 pesos metro. 
17132 28 Jn. 
1 112 VARAS, D E ESQUINA, E N CON-• Concepción, Reparto Lawton, a $4-li2, 
a la brisa, frente al tranvía. Notarla de 
Núñez. Aguiar, 43. Miguel Femánádez. 
A-24S4. Allí se vende a $7. 
17L32 28 Jn. 
F I N Q Ü I T A S D E R E C R E O 
Se venden finquitas de recreo a media t. 
ra de la Habana, por la carretera OMA 
está asfaltando; Marianao-Punta Br " 
Las finquitas están después de Arr^8' 
Arenas. Con luz eléctrica, gran arbolort1* 
etc. E n el mismo lugar están las finr*' 
de los señores L'pmann, doctor Sánoh" 
Bustamante. etc. Cada finquita mide ^ 
8.000 a 22.000 metros. Valor desde So 
$0.60 metro. A mayor cantidad de"1^* 
tros, y pagos al contado precios especi 
les. Se pagan al contado, por eienií.! 
$300, $400. $600 y el resto se deja a con 
sos. E s decir, que estas finquitas lo n,), 
mo las paga usted en un pur de afios 0,1" 
puede dejar treinta años para pagarías 
más. E l Interés es bien peqtieüo; el 5 ñní 
100. De entrada se paga el* 10 por loo H"I 
valor. Hay preciosas finquitas con arrn 
vos fértiles todo el aüo, y con grando* 
palmares. Hay una preciosa arboleda d« 
mangos. Informa: Administrador de u 
('uhan and American Business Cornora 
tlon," Habana, 00. filtos. A-8067, No V, 
cobra ninguna comisión al comprador. Ha? 
máquinas para llevar al comprador hast'I 
las finquitas. A-8087. También se vend« 
allí mismo media caballería con más d« 
tres mil palYnas, arroyo. Al contado g» 
descuenta el 40 por 100. Habana, 90, altos 
A-80G7. 
17141 26 jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B" T o D E G U E R O s T < l ^ R A ? , , O P ^ para establecerse, en barrio de au-
ca vida y gran porvenir. Se vende una 
bodega con armatrostes, mostrador d« 
mármol con todos ios enseres de bodega 
Recibida por sanidad, contrato 7 aflos. Su 
dueño la Irá a abrir y por presentársela 
otro negocio. No puede abrirla. Informan 
Belascoain y Concordia, café. 
17147 26 Jn. 
M I S C E L A N E A 
S E N E C E S I T A V E N D E R 
una lancha de vapor, 2 5 caballos de 
fuerza, una c a j a de volteo para ca-
m i ó n , de hierro, nueva. Dos canos de 
cuatro ruedas, S a n s ó n , medio uso. Un 
carro cuatro ruedas de muelles en 
muy buen estado. T r e s bicicletas de 
dos barras, usadas, con sus arreos, una 
ca ldera y guinche i n g l é s montado so-
bre ruedas en forma portát i l con trein-
ta metros de cable, u n a lancha gasoli-
n a , muy buena, 20 H P . U n bongo o 
chalana con resistencia cien tonela-
das. S u d u e ñ o : Monte, 265 , altos, 
de 8 a 9 . In formarán en los bajos, TÍ-
driera de la d u l c e r í a . 
17109 3 JL 
A U T O M O V I L E S 
A N I M A S A $ 5 0 , 0 0 
Vendemos un terreno de 450 metros en 
Animas, de Prado a Galiano, a $50 metro. 
Tiene casas viejas rentando. No se dan In-
formes a quien no identifique su perso-
nalidad. Habana, 00, altos. A-8067. 
17130 28 Jn. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad, desea colocarse de criada de ma-
no o para cuarto. Informan: calle 4, nfi-
mero 104, al fondo de la vaquería, por la 
calle 4, Vedado. 
17136 22 Jn. 
G a n g a : S o l a r e n A h n e n d a r e s 
Solar de 1.145 varas. Frente a la doble l i -
nea del tranvía Vedado-Columbla; frente a 
la Avenida Columbla. Antes de Buena-
vlsta. Allí piden las esquinas a $8. Pues 
bien, se da en menos de la mitad; ganga: 
a $2.50 vara. E s un negocio para duplicar 
el dinero. Sn el comprador investiga y 
busca precios allí, nos comprometemos a 
rebajar el 40 por ciento del filtimo valor 
que pueda encontrar. Informan: Habana, 
90, altos. A-8067. 
17140 26 Jn. 
SE V E N D E UNA CUSA SCRIPPS BOOTH 1 de 30 HP., último modelo, con cuatro 
gomas nuevas, arranque automático, etc. 
Se vende por embarcar sn dueño para el 
Norte. Se podrá ver en Línea y M, Veda-
do ; de nueve a 11 a. m. 
17133 22 Jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DI N E R O E N H I P O T E C A . S E DESEAN colocar en primera ipoteca sobre pro-
piedad urbana, la cantidad de $10.000 jun-
tos p en dos fracciones de $5.000. Trato di-
recto sin intervención de corredores. In-
dustria, 41 ( í l tos . ) Tel. M-17Ó5. 
17124 23 Jn. 
^ D e s c a V d . e n g o r d a r á 
Diríjase | o r escrito a MEDULAIT, Ger-
vasio, if.mero 41. Habana, Cuba, y 1« 
euvlare absolutamente 
G R A T I S 
método cxDlicatlvo para lograrlo. 
14787 21 Ja 
A los Hacendados: 
M A T E R I A L E S D E F E R R O C A R R I L D E T O D A S C L A S E S 
K O P P E L 
K O P P E L I N D U S T R I A L C A R A N D E Q Ü I P M E N T C o . , d e P í t t s k r g h , P a . , 
S U C E S O R E S D E 
O R E N S T E I N - A R T H U R K O P P E L C o . 
Especialistas en: CARROS PARA CANA, DE PRIMERA CALIDAD Y 
DE TODAS CAPACIDADES A "PRECIOS DE PAZ". 
Nuestro Departamento de Cuba cuenta con un personal 
téeníce americano muy competente en materiales de fe-
rrocarril. 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 0 7 . H A B A N A . 
E . N. ROBAINA, Gerente. GEO. W. GRASER, Ingeniero Jefe 
4411 ftH l2d-22 
Cigarros &LECl0SÍNOS 
C O N P O S T A L E S A L R E D f D Q R D E L M U N D O 
Ü I A A I U Ufc L A tflAMRA J u n i o 13 a e L Ü L V . 
C o l e g i o H o g a r 
y P a t r i a n 
tjolenme d i s t r i b u c i ó n de premios. 
• KWi'ant í s imo r e s u l t ó el acto esco 
de la D i s t r i b u c i ó n de premios a 
* bellas a l u a n a s del Colegio "Ho 
r v Patr ia" que con tanto acierto 
£-íriecn las ext inguidas maestras 
Hermanas Pallf. el 17 del actual en 
i Sa 'ón de tiestas del Centro de 
• enendientes del Comercio gallante-
íannte cedidos por su Direct iva l a 
.«al estuvo representada por el Se-
cretario General , nuestro compane 
xo, s e ñ o r Car los Martí . 
L a fiesta escolar d ió comienzo a 
i.6 ocho de la noche ante una selecta 
v numerosa roncurrencla , que unán i -
nem^tQ aplaudió e l siguiente pro-
graira. por lo primoroso de la eje-
cución: 
Himno Nacional 
I s a l u t a c i ó n . Por l a n i ñ a E l e n a 
Alvarez 
I I palomitas. Coro loa las nlfta» 
p e q u e ñ a s 
n i Oda a l Trabajo , por la alumna 
l i a r l a Mi i anda. 
I V Ejerc ic ios C a l i s t é n l c o s . Por un 
grupo de ahimnas. 
V Segadoras. Coro por nlflaa de 
todos los grados. 
V I Marcha H ú n g a r a , de Kowals -
iri. Por la Srta . Mar ia A . E c h e -
varr ía . 
V I I L a C a j a do Juguetes. Por 
?.lumnaa de lo , 4o y 5o grado. 
V I H L a Cruz R o j a . Coro de la 
zarzuela ' Al iados Victoriosos", 
de G. dal Vando y J . Campos, 
por aBurcnas de los grados su 
periores. 
I X Rhapsodie Hungrolse No. 2. F . 
Lisz t , P.>r l a S r t a . Mar ía T . 
Campos J u l i á n 
X Himno del Colegio. Por todos 
los alumnos. 
I X I R e p a r t i c i ó n de Premios . 
Todos los n ú m e r o s fueron visados. 
Laa a lumnaá ce portaron como ver 
daderos art i s tas . 
£ea para ellas nuestra f e l i c i t a c i ó n . 
L a Secretaria del plantel A m é r i c a 
Pall í l eyó una bien redactada me-
n o r í a dando cuenta detallada do los 
t: abajos escoi-ires realizados durante 
o! curso escolar de 1918 a 1919, a s í 
cerno del resultado de los e x á m e n e d 
y calificaciones obtenidas. 
Las gentiles alumnas fueron desfi-
lando ante la Pres idencia constituida 
por !os s e ñ o r e s V í c t o r E c h e v a r r í a , 
Juan Pumarlega, J o s é A . R o d r í g u e z 
Antonio GárclgaJ. ¡Laureano G a r c í a , 
Antorio CotoU, Fernando Blanco , 
Carlos Martí, Angel de l a Osa, Ma-
nuel Miranda, y Romual Negreira, y 
dos Padres Carmel i tas , e l Esco lap i i 
K. P . A g u s t í n P a g é s y las Directo 
ras del Plantel Dolores, Rosa. A m é -
rica y Maria Teresa , recibiendo loa 
premios a quo se h a b í a n hecho aeree-
finrac por su buena conducta p a p l r 
c i c i ó n . 
Har. sido calificadas con Sobresa 
l íente y medalla ce oro las s e ñ o r i 
tas Luc ia Pévez y San L u í s , María 
Luias García y Cano, Delf ina Ca-ay 
óo y Rodríguez, Pastora Muñiz y Sa-
le, América Aivarez y Blanco, P i l a r 
CotoH y Carrero, Carmen Rodrigue ' 
y Pérez, E l e n a Solloso y Gárciga-
Celia Miranda y Gut iérrez . Mala de 
j r s AngeLes A l a s c a l y Mato, A lber 
tma Moratinos y Gonzá lez , Angela 
Verguizas y Cicero. Josefina A lvarez 
y F e r n á n d e z , Dolores Carús y Zapa-
ta, Antonia Rodr íguez y P é r e z . Ma-
ria L u i s a Cavado y R o d r í g u e z , Car-
men Blanco y. Vázquez , B l a n c a Rosa 
León y E x p ó s i t o , Adamina Castro y 
Colado, Mercedes Couj i l y Correa-
.lulieta R o d r í g u e z y E x p ó s i t o , Marí^ 
Miranda Gutiérrez , Carmen Cotol í v 
Carrero, E m i l i a Negreira y P é r e z . 
DeOfira Paiz y Garc ia , Carmen A l v a 
iez y Mon 
Reciben el Certificado del Colegí') 
las S e ñ o r i t a s : 
Pi lar Negi-eira y P é r e z , Carmen 
uárciso y R a m í r e z , Mar ia L u i s a G a r 
cía y Alonso. 
, Por BU excelente a p l i c a c i ó n ha s l -
fio premiada la s e ñ o r i t a Carmen Ro-
üriguez y P é r e z . 
Por BU incachable conducta han 
^ído premiadas las alumnas señor i -
tas Josefina G o n z á l e z y Alonso, M a 
n í a González y Alonso, Carmen Sam-
í e d r o y Garc ía , Amel ia F e r n á n d e z y 
Mallo, María Coto l í y C a r r e r o , C a r -
inen Blanco y V á z q u e z B l a n c a Rosa 
León y E x p ó s i t o , Dolores Castro y 
^ado, María Anton ia P e n d é s y Mi-
ño. Celia F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Clotildes E c r e e t r r í a y Badia , Josefi 
3a u^iz y Sata, Mercedes G a r c i a v 
•ega Carmelina G á r c i g a y R a m í r e z -
Por haber obtenido la m á s alta 
cal if icación en los trabajos del idio-
ma Ing l é s han sido premiadas las se-
ñoritas: 
Bleua Solloso y G á r c i g a , María 
J-'UÍBR Cayado y R o d r í g u e z , María 
Artoma Pendas y Miño . Dolores Cas-
Jfo y Colado, Carmen Sampedro y 
w . r c í a , Jul ieta R o d r í g u e z y E x p ó s i t o 
Alercídes C o i j i . y Correa , P i l a r Ne 
, .ira y Pérer-; Mar ía L u i s a García 
y Alonso. 
Se les ha conferido el Premio de 
icno" de la Bbcuela a las s e ñ o r i t a s -
_JDe-;ina Morai ínog y G o n z á l e z , A d a -
^ m a Castro y Colado. Jul ie ta Rodrl-
y E x p ó s i t o , Carmen Cotol í 7 
^ arre.-o. M a r U Miranda y Gut iérrez , 
^ r c e d e s Couj i l y Correa . E m i l i a 
c í a r r r a 7 P í r e z ' DelfIlla Pa l z y G a r 
XT.' ,armen Alvarez y Mon, P i l a r 
• es?»ira y p>3rtZj Mar ia L u l s a Garc{a 
T Alorso . 
c ^ 3 ^ digno r6mate a l a dlstribu 
r a ^ l p r e n i i 0 8 ' el P- Afust ia 
T>'-n« . las Escuela3 P í a s , quien 
i - o n u r c i ó un edurito discurso, que 
•eT ^ a l m e m e m e aplaudido. 
«unw?a« v6010^8 del Colegio, nos 
Uva d», í a g a m o 8 1 I e ^ a l a Direc-
s r a t i t n i Centr0 ds D « P e n d i e n t e S , su 
^ c i b do f.01". 188 aten<*>*<* Q"o han 
^as 141110 €llas como sus a lum 
- i S S f l 0 ' n03 UnIm03 a «»" 
d a a 3a. ¿ Utada V0T I a « o n c u r r e n -
^ / c a S c H ^ a s ^ Para quie-
r a de oro e T c - a 0 l f r 68 Una pá8ri 
e?tu,Í4CÍ6n e i n s t r u c c i ó n . 
^ 1 "oop a ^ ' f 0 ' e8 ^ 8" 
^ H e l ó caR5 Slnsular ^ e s t r í a 
f^esS 381 ^ 108 n ú m e r o o de la 
C o n g r e g a d ó c d e l a 
A n u n c i a t a 
L a C o n g r e g a c i ó n Mariana de L a 
Anunciata ha tomado los siguientes 
acuerdos: 
l o . — D a r por terminado el curso de 
lag clases dominicales de C a t e c í s r u 
el 29 del actual , festividad de los San-
tos A p ó s t o l e s San Pedro y San Pablo, 
con Misa de C o m u n i ó n general. 
2o.—A fin de dar ejemplo a los ni-
ñ o s , el acto mensual de la Congrega-
c i ó n del mes de Julio, se c e l e b r a r á 
el expresado día. 
3o.—Invitar a la C o n g r e g a c i ó n Ma 
r í a n a Obrera y a los alumnos de la 
E s c u e l a Nocturna Obrera de la Con-
g r e g a c i ó n . 
4o .—La Misa y C o m u n i ó n se apli-
c a r á en el Canon de vivos a in tenc ión 
del Prelado Diocesano que en ese día 
celebra su fiesta o n o m á s t i c a y por el 
buen é x i t o del día de la Prensa C a -
tó l i ca , el cual fué designado el 23 
festividad del P r í n c i p e de los A p ó s -
toles. 
Consiste este d ía en una colecta 
p ú b l i c a y universal en todos los tem-
plos del mundo a fin de allegar ra-
cursos para acrecentar el poder de la 
prensa ca tó l i ca . 
E n el Canon de Difuntos, se aplica-
rá la Misa y C o m u n i ó n por el eter-
no descanso del Socio de Mérito . 
E x c m o . S r . D . N i c o l á s .'R'ivero y 
Muñlz , Conde del R í v e r o (q. e. p. d ) 
Tengan presente los congregan+os 
esta orden general de la Congrega-
c i ó n a fin de que los s e ñ o r e s Con-
gregantes le den el debido cumpli-
miento. 
L a C o n g r e g a c i ó n Invita al acto a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , a los fami-
l iares y amigos de nuestro muy ama-
do Congregante de Mérito . 
E l Excmo. y Rvdmo. S e ñ o r Delega-
do A p o s t ó l i c o , nos hace la merced (le 
celebrar la Santa Misa y dar la S-v-
grada C o m u n i ó n . — E l Director, R . P. 
Jorge Camarero, S. J . ; E l Presidente; 
General , Dr . R a m ó n G. E c h e v a r r í a . 
I G L E S I A PARROQÜLVL D E L P I L A R 
L a pasada semana c o r r e s p o n d i ó a 
este templo el Jubileo C ircu lar . 
COli ta l plausible motivo, fué una 
semana de continua fiesta eucar í s t i -
i ca , celebrada con sumo esplendor por 
el P á r r o c o , R. P. J u a n B . Juan , '-iíi-
cazmente ayudado por el R. P. Píni -
l i a Méndez , nuestro e s t i m a d í s i m o 
c o m p a ñ e r o . 
L o s d ía s de mayor concurrencia 
han sido el jueves y domingo. 
E n este ú l t i m o día concluyeron laa 
fiestas e u c a r í s t i c a s con grandio ¡n 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o Sacramento, 
celebrada con gran religiosidad. 
E n los cultos e u c a r í s t i c o s se pro 
d i có la divina palabra a los fieles, 
L a parte musica l excelente y con 
forme a l Motuprop ío de Su Santidad 
sobre m ú s i c a sagrada. 
Nos unimos complacidos a .'a un í 
n í m e f e l i c i t a c i ó n tributada a los dos 
celosos eacerdotes por el homenaje 
tributado a J e s ú s Sacramentado. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L SAN» 
T O A > G E L 
L a A s o c i a c i ó n de la S a n t í s i m a T* i-
n ídad c e l e b r ó en honor de tan Aufiuá-
to Misterio, Misa solemne, en la cual 
p r e d i c ó el P á r r o c o M o n s e ñ o r F r a n -
cisco Abasca l . A las cinco de la tar-
de, expuesto el S a n t í s i m o Sacramen 
to, se rezó el Santo Rosario , a l que 
s i g u i ó el s e r m ó n , y a é s t e solemnt» 
Trisagio , c o n c l u y é n d o s e con l a re-
serva. 
L a parte musical fué dirigida p j r 
el organista del templo, el distingui-
do y notable maestro s e ñ o r E u s t a -
quio L ó p e z . 
A s i s t i ó gran concurso de fieles. 
L A F E S T I V I D A D D E L C O R P U S 
C R I S T I 
Se hace saber a los f í e l e s , que la 
festividad del Corpus Chr i s t i , ha vuei-
to a ser declarada fiesta de guardar, 
siendo, pues, obligatorio oir la San-
ta Misa, y abstenerse de haber obras 
serviles. 
Hoy gran fiesta en la Catedral . 
y la palma se rinde a su grandeza 
y los cedros pregonan su hermosura, 
y embalsaman de esencias mi l do 
(floros 
el trono del Amor de los Amored. 
E l m a r que se revuelve en oleaje) 
ante su Inmensa majestad se huml-
( l i a ; 
por E l festona con gracioso e n c a í a 
ol agua manantial su fresca or i l l a ; 
va el arroyo cantando en su lengua-
(Je 
la eterna y sorprendente maravi l la , 
y torrentes, cascadas, surtidores 
bendicen a l Amor de los Amores. 
L a aurora virginal entre su manta 
l leva matices de su luz hermosa 
y el sol desborda por el cielo santo 
las haces de su cumbre prodigiosa, 
y en la noche contemplo yo su en-
(canto 
en la pá l ida luna misteriosa; 
porque estrellas y sol, y luna y ful-
(gorces 
reflejan al Amor de los Amores. 
L e canta el rapacil lo en la maja-
(da 
con sus dulces acentos pastoriles, 
los labriegos le cantan en la arad"» 
y en los secos rastrojos los motr'-
(lers; 
y bajo el v e i / e toldo de enramada 
le canta la belleza en sus abri les : 
que son tiernos, felices, s o ñ a d o r e s 
los cantos del Amor de los Amores 
i 
Y le cantan los n i ñ o s Inocente?, 
y las puras y t í m i d a s doncellas 
y los ancianos de arrugadas frentes 
donde el tiempo m a r c ó sus f r í a s 
(huella^ 
L e cantan al S e ñ o r todas las gen-
(tas; 
porque u s ó de piedad con todas 
(el la* 
y es divino, inmortal, .lleno de hono-
(ror, 
el nombre del Amor de los Amores. 
Rafae l Sanz, Pbro. 
(Del "Rosal Dominicano".) 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A ' 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S D E 
B A R I 
Solemne fiesta al S a n t í s i m o Sacra-
mento a las ocho y media de l a ma-
ñ a n a de hoy, en a c c i ó n de gracias p »t 
un favor recibido del Amor de loa 
Amores. 
E L A M O R D E L O S A M O R E S 
Corpus Cl ir i s l I . 
¡ A l e g r a o s , doncellas inocentes' 
¡Cantad , hombres de bien, cantad 
(victor.:'.! 
¡ B e n d e c i d a l S e ñ o r todas las gentes! 
¡Alabad, pueblos todos, su memori-:'! 
que en el velo de blancos accidentes 
ocultando los rayos de su gloria, 
entre nubes de incienso, luz y fjjDrea 
v a a pasar el Amor de los Amor~á 
L e a c o m p a ñ a n triunfante en HU 
(carrera 
los hijos que a l amar E l ha engeu-
(dradó , 
los que viven l a vida verdadera, 
los que a su dulce mesa E l ha Invi-
(tado 
los que escuchan su voz con fe sin* 
(cern-
ios que sienten latir su pecho am?-
(do: 
estos forman l a corte de esp lendü-
(res 
del gran Rey, del Amor de los Amo-
(res. 
E n los aires le cantan los jilgue-
r o s 
cuando nace la luz del nuevo día, 
y a l volar a sus frescos bebederos 
las alondras le dan su m e l o d í a ; 
y jen sus jaulas de alambre prisione-! 
(ro* 1 
los pardillos le ensalzan a porf ía , 
y los trinos de alegres r u i s e ñ o r e s 
festejan al Amor de los Amores. 
L e consagran los l irios su purs-
(za; 
la azucena su ní t ida b lancura; 
e? clavel de los vci les , su belleza; 
la rosa de los campos, su frescura; 
D I A 19 D E J U N I O 
Es te mes e s t á consagrado a l Sa-
c r a t í s i m o Corazón de J e s ú s -
Jubileo C i r c u l a r . S u Div ina Majes 
tad e s t á de manifiesto en la Santa 
leibeoia Catedral . 
S m u m . Corpus C h r i s t i . Santos 
Gervado , Protasio y Bonifacio, m á r -
t ires; santas Ju l iana de Fa lconer i , 
virgen y Miquclina, v iuda. 
L a fiesta del FantíGimo Sacramento. 
Ninguna fiesta «Jeben celebrar los 
f í e l e s con m á s gusto, con m á s celo, 
n i con m á s d e v o c i ó n que esta gran 
fiesea: su objeto no es otro que Je-
¿mcri íto en la adorable E u c a r i s t í a ; 
el amor inmerco que el S e ñ o r nos 
muestra en el Sacramento, es el) mo 
tivo «'el reconecimiento que tiene la 
Iglesia para , ce lebrarla . ¿Pod ía Je -
sucristo darnos una prueba m á s 
t íensibíc , y un;* prenda m á s bella y 
m á s preciosa del exceso de su amor 
nac ía nosotros? 
L s t e es el niLyor, dice Santo To-
Más , de todos os milagros de J e s u 
'•rlsti.. E s el milagro, dice San i r i -
lo, de su amor para con los hom-
breo. Es t e mnter io de amor hizo de 
cir a San Bernardo que e l Sacramen-
to del a l tar es el amor de todos los 
amores: esto es el efecto del mayor 
amor i:ue puedo imaginarse. ¿Quién 
no q u e d a r á a tón i to , exclama San 
Cir i lo , considerando que este pan, no 
es a p i r i e n c í a , tino realmente, se h a 
sce la propia t a m e de Jesucristo por 
La o n p n í p o t e u c í a de Dios? E l que 
come f-rta carne y bebe ecta sangre, 
se hace un mismo cuerpo y una san 
gre con Jesucristo . ¡Qué gloria esta 
para los c r í s m a n o s y q u é amor de 
Dios' ¡Qué dulzuras no gustan en es 
te Sacramento las almas puras! ¡Y 
qué infinitos bienes se enenuentran 
en este tesoro inagotable de las gra 
c'as y de las misericordias del Se 
ñ o r ! 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
i 
Misas Solemnes, en la Catedral !a 
de T o r c í a y en las d e m á s Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María — D i a 19 — C o r r e s 
tondu vis i tar a Nuestra S e ñ o r a de la 
Caridad o Miser ícord ia l en el Espí -
r i tu Snnto. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o . E r i g i d a e n 
l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d e N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , h o y 
N u e s t r a S e ñ o r a de l a C a r i d a d . — 
S e c r e t a r í a . 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno 
de esta Muy Ilustre Archicofradía, y con 
la superior aprobación del Ilustríslmo Se-
ñor Obispo de la Diócesis, las fiestas re-
glamentarias de DOMINGO T E R C E U O y 
de COIIPUS C H U I S T I , se celebrarán con-
juntamente el DOMINGO, 22 del actual, 
en la siguiente forma: 
A las 7% de la mañana.. 
Se celebrará la misa de comunión, ad-
ministrándose a los Cofrades y asisten-
tes. Esta misa será amenizada, cantán-
dose en ella bonitos motetes. 
A las .S'v do la mañana. 
Se expondrá S. D. M. antes de empe-
zar la misa, entonándose el ''Jesús Na-
zareth." 
A las 9 de la mañana. 
Solemne Misa de Ministros, a toda 
orquesta, y escogidas voces, dirigida por 
el laureado maestro señor Rafael Pas-
tor. 
Dirigirá la palabra a los fieles desde 
la Cátedra del Espíritu Santo, el Kvdo. 
Padre del Colegio de Belén señor Te-
lesforo Corta; y al terminar la misa se 
cantará ol "Uimno Eucarístlco" de Sa-
yastizabal. 
S. D. M. estará expuesta todo el día, 
para la velación de Ta misma, por to 
dos los cofrades y devotos asistentes. 
A las éVá de la tarde. 
Se efectuará solemne procesión bajo 
pallo del SANTISIMO SACRAMENTO por 
el interior del templo, siendo objeto de 
adoración S. D. M. en |inco altares, ter-
minando con la bendición y reserva. 
Kvdo. Pablo Folchs, 
Cura Párroco. 
Justo Ty. Falc6n, 
Mayordomo. 
C 5860 Sd-19 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 20, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
suulmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
1»925 20 Jn 
S E R M O N E S 
QTTK S E HAN D E P R E D I C A » , D. M.. 
EN KA S A N T A IGLESIA C A T E -
D R A L , DURANTE E l i P R I M E R 
SEMJSSTKE D E L CORRIEN-
T E ASO 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; M. L 
señor C . '.ligistraL 
Junio 22: Tiesta del Jubileo Circular; 
M. 1. señor C . Arcediano. 
Habana, 31 de Diciembre de 19ia 
Vista la •Jistribución do los sermone» 
que durante el primer semestre del año 
próximo han de predicarse I ) . m. en 
Nuestra S. J. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta días de Indulgencia, en la forma 
acostumbrada poi- la «Iglesia, a todos 
los fieles •me oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
exaltación de '.a Fe, por el Romano Pontí-
fice y por nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. ü R. y de ello 
certifico. -|- E I M OBISPO. 
Por mandato de E . E . R., Dr. MEN-
dez, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el Santo Sacrificio de la Misa en la 
S. L Catedril cada medid hora, desda 
las 7 hasta las 9 a. m. E u los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y a A las 8 y media se 
cr.lebra Mis-i solemne, con asistencia del 
lltmo. Cabildo. A laa 10, Misa rezada y 
a las 11, Misa rezada. De acu«rdo con 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
cesano, en los días festivos se predica 
a los fieles durante cinco minutos en 
tedas las Misas rezadas, y durante me-
dia hora en la Misa solemne. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l 18 del corriente, dará principio en 
esta Parroquia la novena del Sagrado Co-
razón de Jesús, con exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m., misa y 
rezo de la citada novena, v el Rosarlo; 
a las 8Me misa cantada y después la re-
serva. 
E l día 27 de Junio, a las 7 y media 
será la comunión general, con misa ar-
monizada ; a las 8 y media misa solemne 
con orquesta y sermón por el R. P. Cor-
tas, S. J . , quedando expuesta Su Divina 
Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosarlo, 
V sermón por el señor Prbro. Juan de 
Ja Cruz Blanco, y en seguida la proce-
sión y )» reserva. 
Del 28 al SO seguirá el re?.© del mes 
del Corazón de Jesús, con misa rezada 
a las 8 y cánticos alusivos. 
So suplica la asistencia de los fieles, 
para mayor solemnidad. 
16806 27 Jn 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION D E NUESTRA SERORA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l dia 18 del corriente mes, a las 
7 p. ni., dará comienzo una piadosa No-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, terminando ésta el Sábado, 21, con 
una linda plática por el Rdo. Padre Ar-
teaga, provisor del Obispado, y una her-
mosa Salve a la Santísima Virgen, can-
tada por el maestro Angel Pasuela. 
£1 día 22, a las 7 y media a. m., mi-
sa de comunión general, a las 8 y me-
dia a. ni., misa Solemne, ocupando la 
Sagrada cátedra Monseñor Méndez. 
L a música estará a cargo del maes-
tro Angel Pasuela, organista de la Pa-
rroquia. 
Se invita a todos los devotos de es-
ta milagrosa Señora. 
L a Secretarla, 
Antonia Fernández. 
1G3S8 22 JP 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION D E SAN J O S E 
E l jueves, día 19, celebrará esta Con-
gregación los cultos acoostumbrados: a 
las ocho, misa con cánticos y plática por 
el Rdo. Padre Morán. Se dará la comu-
nión al principio de la misa y al terminar 
ésta se tendrá Junta. 
Se repartirá un opúsculo a todas las 
asociadas. 
A. M. D. G. 
16779 19 Jn. 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
SOLEMNE F I E S T A A SANTA R I T A 
E l sábado próximo, día 21, se celebrará 
en esta iglesia de San Francisco una so-
lemne fiesta a la gloriosa Santa Rita de 
Casia, consistente en misa con ministros 
y panegírico de la Santa. 
Varias personas piadosas costean la 
tiesta e invitan a la misma a todos los 
devotos de Santa Rita. 
17116 - - Jn-
C u r a E x t e r n a 
L a cura oxterna ideal, rápida .oporta 
na y fácil de hacer, es el empleo del O * 
, küento Monesia, que se vevide en todas las 
I boticas. Ungüento Monesia. es la medlca-
ción de los golondrinos, uñeros, diviesos, 
postemas, .ileeras, granos malos, sictecue-
ics v otros muchos, que todos los días 
hav que curar en las casas. En todas las 
i bolicas hay Ungüento Mtonesla, y tener-
1 lo a mano ts práctico. 
I C 6129 alt. Sd-14 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Las Hijas de María y Teresa de Jesús 
celebrarán el próximo domingo sus cul-
tos mensuales. 
Por la mañana, a las siete y media, 
misa de comunión general; por la noche, 
a las siete, los ejercicios de costumbre 
con sermón por el P. Director, José Llus 
de Santa Teresa y procesión con la Santa 
por el Templo. 
17127 22 3n. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l jueves, 1» de los corrientes, celebra 
esta Asociación los cultos acostumbra-
dos. A las 7 a. m. Comunión general, y 
a las 8 la misa solemne de tres Padres 
en el altar mayor, con la Imagen ••de San 
José y Exposición del Santísimo, por ser 
el "Corpus Cbristi," día de precepto. 
L a Secretaria. 
18946 21 jn 
E l D I A B 1 0 D E I A M A M -
JíA es el de c i r c u l a c i ó n efec-
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i a i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A R A 
E l vapor e s p a ñ o l 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á para 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
sobre el 25 de Junio. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia púb l i ca . 
Para m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
1 E l trasat lánt ico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
de 16.500 toneladas-
C a p i t á n : L . U G A R T E 
S a l d r á sobre el d í a 10 del próxi-
mo Julio. 
V I G O . 
G I J O N . 
y S A N T A N D E R . 
Admitiendo pasajeros y correspin 
dencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. T e l . A-3082 
E l vapor e spaño l CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
S a l d r á de la H a b a n a en la prime-
ra quincena de Jul io , con la ruta de 
S A N T I A G O D E C U B A , 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S , V I G O , 
G I J O N , S A N T A N D E R . 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
E n este puerto tomará pasajeros d i 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a C A N A R I A S . P a r a m á s in-
formes dirigirse a 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. T e l . A-3082. 
E l vapor e spaño l 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n J . D E L A R R A Z A B A L . 
saldrá para 
C A N A R I A S , 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia públ i ca . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales . 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082 . 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c í i . 
E l vapor 
V E N E Z U E L A 
sa ldrá para Veracruz sobre 
E L 16 D E J U N I O 
y para C o r u ñ a y S t . Nazaire 
E L 25 D E J U N I O 
E l vapor 
V E N E Z I A 
sa ldrá para Veracruz sobre 
E L 21 D E J U L I O 
y para C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y S t . 
Nazaire sobre 
E L 3 0 D E J U L I O 
sobre el d í a 22 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, »u consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 
V a p or 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
sobre el d í a 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
Cap i tán M O R E 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
sobre el d í a 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto*. T e L A-7900 
S E P R E T A H I A DE OBRAS PUBLICAS. 
• ¡KKATURA D E L DISTB1TO DE LA 
CIUDAD D E LA H A B A N A - A N L N U O -
Habana, 30 de Mayo de 1919-IIasta las 
diez a. m del dia 20 de Jumo de 191!) 
se reclWirdn en esta Ofk'iuu (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos ce-
rrados para Ü suministro de toda la pie-
dra picada y recebo que se necealtf du-
rante el afío fiscal de 1919 a 1920, y en-
tonces serán abiertos y leídos püblica-
monte.—Se facilitarán, a los 'l"6 'o 
liciten. Informes e Impresos (f.) CIKü ut* 
L A VEGA, Ingeniero Jefe. _ „ 4 
C. 31 mv.-2 . 3. 4, 18 y 19 Jn. 
S E N A D O 
S e c c i ó n de P a g a d u r í a , P e r s o n a l y 
M a t e r i a l . 
Hasta las tres de la tarde del sábado, 
28 de Junio del corriente ano,- se reci-
birán en la Sección de Pagaduría, Perso-
nal o Material del Senado, donde pueden 
examinarse los modelos ¡y obtenerse los 
Pliegos necesarios, proposiciones, bajo so-
bre cerrado y lacrado, para el suministro 
de material de escritorio, eléctrico, tala-
bartería, limpieza y automóvil; provisión 
de forraje; encuademación e impresión de 
folletos; e impresión y encuaderuacióu dle 
Diario de Sesiones de esta Cámara.—Todos 
estos servicios correspondientes al ejer-
cicio económico de 1910 a 1920. 
Habana, Junio 15 de 1919.—(f.)JOSE D E 
JUNCO, Jefe de la Sección de Pagaduría, 
Personal y Material del Senado. 
C-3291 6d 16. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n a c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E M P K E S A S 
M E K C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
L I N E A 
W A E D 
C o o p e r a t i v a " C u b a " d e los e m -
p l e a d o s d e l D e p a r t a m e n t o de 
H a c i e n d a . 
De orden del señor Presidente ae d -
*,Ja a los señores accionistas para la 
TUNTA G E N E R A L ORDINARIA que se 
celebrará el día 21 del actual a las tres 
de la tarde, cualquiera que sea el nú-
mero de los que asistan por ser esta se-
gunda convocatoria, eu el local social, 
Egldo, esquina a SoL 
Habana, 17 de junio de 1919. 
E l Secretarlo, 
Enrique llarlnaga. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta a los señores accionistas a fin de 
que concurran a la JUNTA G E N E R A L 
1 E X T R A O R D I N A R I A que ha de cele-
brarse el día 21 del actual, a las cua-
tro de la tarde, con los asociados que 
asistan por ser esta la segunda convo-
catoria, en el local de la sociedad, Bgl-
do esquina a Sol, para tratar de sa l i -
L a Rfeta P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- gegun-
ra media da 
New T j r k . . . $10 a $03 (3S (28 
Progreso. . . . 60 a 65 40 ÍO 
Veracruz. . . . 06 a SO 44 U 
Tamplco. . . . 66 a 00 44 S3 
Nassau. . . . 28 38 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y lampico. 
W. H . S M I T H , Agente Ceperal pa-
ra C u b a . 
Oficina Central : Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : Te le fom 
A-6134. Prado. 118. 
Y A T O K E S 
C O S T E R O S 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30 .000 toneladas. 4 h é -
l i c e s ) . IJV S A V 0 1 E . L A L O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . E S P A G N E , L A T O U -
R A I N E , C H I C A G O , N I A G A R A , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
, Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
H a b a n a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de k 
C o m p a ñ i k Trasa t lán t i ca E s p a ñ o l a 
anteo de 
Antonio L ó p e z j C í a . 
(Provisto* de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos» T e l . A-7900. 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extiaujeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abrü de 1917. 
EU Consignatario. Manuel Otadny. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V 1 S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de canreio-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antee de 
mandar ai muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de e s t 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
cimierto que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que e»té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el í l e te que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, s^a 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has* 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
aimacenis de los espigones de P a u -
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle siii el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 




17 de Junio de 191S. 
, E l Secretarlo, 
Enrique Barinaga. 
21 Jn 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
C o n y o c a t o r í a a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u -
g a r e l d í a 2 4 d e l a c t u a l a las o c h o 
de l a n o c h e , e n e l l o c a l ( l e l a S e -
c r e t a r í a d e es ta S o c i e d a d , P a s e o d e 
M a r t í y D r a g o n e s , p a r a t r a t a r d e 
l a c a n c e l a c i ó n d e u n a h i p o t e c a d e 
d i e z m i l p e s o s , y n u e v a c o l o c a c i ó n 
d e d i c h o s f o n d o s , c o n a r r e g l o o a 
lo q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 2 2 
d e l R e g l a m e n t o S o c i a l . 
H a b a n a , 1 8 d e J u n i o d e 1 9 1 9 . 
— E l S e c r e t a r i o , L u i s A n g u l o . 
C-5347 6d 18 
J U D I C I A L 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N F A N D E R . 
el día 20 de Junio. 
Admiten carga , pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
L E O N X Í I I 
Capi tán M O R E 
Sa ldrá para 
V E R A C R U Z 
L d o . J o s é M . G a r c í a y de l a P a z , 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e 
este P a r t i d o J u d i c i a l . 
Por el presente se hace saber: Que 
en este Juzgado cursa el' Juicio decla-
rativo do mayor cuantía, seguido por 
doña Dionila Carvajal y Estévez, contra 
don Ricardo Oarcla Alvarez, sus suceso-
res o ouienes hubieren sus derechos, so-
bre nulidad, cobro de pesos y otros 
pronunciamientos; y a instancia de la 
actora he dispuesto librar el presente 
por medio del cual se emplaza a los de-
mandados, cuyos domicilios se Ignoran 
para que dentro de nuevo días se per-
sonen en dicho Juicio. 
Y para su inserción en el perlfldico 
"DIARIO D E L A MARINA" de la Ha-
bana, libro ol presente.—Güines, Junio 
diez y seis de mil novecientos diez y 
nueve. 
José M. García d.« la Paz. 
Ante m í : 
Juan Bta. Díaz. 
1<089 19 Jn 
O F I C I A L 
A N U N C I O . - J I E P U B L I C A D E CUBA — 
MARINA D E G U E R R A NACIONAL.—Ta-
cón, número 6. Junio 18 de 1919.—Hasta 
las dos (2) p. m. del día lo. de Julio 
del corriente afio, se recibirán en esta 
oficina proposiciones en pliego cerrado, 
para llevar a cabo reparaciones en los 
cañoneros " E Villuendas" y "Balre" y 
entonces se leeráne públicamente. Se da-
rán prmenores y se facilitarán pllesos 
de condiciones a quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se 
pondrá: "Proposición para la reparación 
del cañonero " E . Villuendas" o "Proposi-
ción para Ya. reparación del cañonero ••Bal-
re", según sea la proposición que contu-
viese, de la Marina de Guerra Nadonal 
durante el «ño económico de llUIMít'o' 
- C . WASHINGTON. Presidente do la Co^ 
misión d> Subastas de la Marina de Gue-
rra Nacional 
C-5351 M 
C O M P A Ñ I A C U B A N A A G R I C O L A 
I N D U S T R I A L 
A V I S O : 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, teniendo 
eu cuenta lo qua diapone el artículo 20 
de los Estatutos, se convoca a los se-
ñores Accionistas de esta Sociedad para la 
Junta General Extraordinaria que habrá 
de celebrarse en el local social de la Com-
pañía, calle de Aguiar 116, a las trea 
de la tarde del día treinta del corriente 
mes de Junio, para tratar de los particu-
lares a que Se refiere el artículo 23 de 
los Estatutos "y resolver la marcha fu-
tura de esta Compañía adoptando las me-
didas que sean necesarias para los Inte-
reses de la misma;" encareciendo la asis-
tencia de los señores socios a los efectos 
def artículo 1© de esos mismos Estatutos 
y haedéndose saber a los efectos del ar-
tículo 18 de los repetidos Estatutos que 
se trata de una segunda convocatoria. Ha-
bana, Junio 16 de 1919.—El Secretario: 
W I L L Y LAWTON. 
17034 20 Jn. 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente, se cita 
a todos los esociados de la misma para 
la Junta General extraordiuaria que ten-
drá lugar en los salones de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, a las ocho 
de la noche del día 19 del me> corriente, 
con objeto excTusivamente, de tratar so-
bre las reformas al Reglamento. 
Habana, 7 de Junio do 191U.—ADOLFO 
PEON, Secretario. 
C-5155 9 d. 11 
P E R D I D A S 
T > E R D I D A . E N L A NOCHE D E L DIA 16 
X del actual, se ha extraviado del "Sa-
natorio del Doctor Malberti" una perrlta 
color chocolate, con las orejas paradas y 
chiquitas, le empieza a salir el pelo y en-
tiende por el nombre de Facci. Se supli-
ca a la persona que la tenga en su po-
der la devuelva en Cristina, 38. Sanatorio 
del doctor Malberti, donde será bien gra-
tificado sin entrar en averiguaciones. 
17035 21 Jn. 
AVISO: HAGO SABER QUE A Y E R DIA 16, a la una»p. m., se quedó en un 
Ford un paquete con papeles a una señora 
al bajarse de dicho Ford en la Notaría 
de la calle de Teniente Rey 10. Suplicando 
al que los haya encontrado los devuelva a 
la calel Aguila^tK), altos, donde será, gra-
tificado. 
P-76e 20 Jn. 
L a persona que entregue un perrito 
blanco de lana, que entiende por Llo l i , 
e n Bernaza , n ú m e r o 47, s e r á bien 
gratificada. 
16808 20 Jn 
A R T E S Y O F I C I O S 
RE T R A T O S P A R A IDENTIBTC ACION, de todos taraa'ños, clases y precios, 
desde 6 por dos pesetas, se entregan en 
seguida y a las veinticuatro horas. Cre-
yones a $5. Fotografía Cuba y España, 
de José R . Rodríguez y Ca. (el inven-
cible), decano de los fotógrafos de la Ha-
bana. Pintor y creyonlsta. Cuba, 9, al 
lado de la tabaquería. No confundirse con 
los aprendices. 
1T039 21 Jn. 
\ N T O M O A L V A R E Z . J A R D I N E R O 
x!L particular, constructor de parques. 
Jardines y paseos. Me hago cargo de 
la conservíución de los mismos. Orde-
nes : Teléfono 1-7060. 
16627 22 Jn 
Gue-
18 I 
GR A X T A L L E R D E SASTRERIA, D E Manuel Méndez. Me hago cargo de 
la confección de cualquier cantidad de 
prendas, de la venta y encargo, a pre-
cios módicos, garantizando su hechura y 
entrega rápida. Reina, número 14. E l Por-
renlr. Teléfono A-4023. Habana. 
30 Jn 
G r a n t a l l e r d e a m p l i a c i o n e s . 
de Juan de Dios Valdés. Marqués Gonzá-
lez. 16. Tel. A-790Ü. Contando con los me-
jores retocadores en esta capital y bro-
chas de aire, hacemos cualquier fnrtnrs 
en ocho días, montados en tela. Precloí 
sin competencia. Muy baratos. Pida nues-
tra tarifa de precios. 
16158-59 20 Jn-
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de 1 9 1 9 . 
A f l O L X X X V I I 
A L . Q U I L E R E*S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S e d e s e a a l q u i l a r e n e l c e n t r o d e 
l a H a b a n a u n a c a s a b u e n a c u y o 
a l q u i l e r no e x c e d a d e $ 3 5 0 . I n -
f o r m a n : R o n s s í n . L í n e a , 1 0 3 . T e -
l é f o n o F - 1 3 2 1 . V e d a d o . 
( óo40 4d-lS 
TTEDADO-LOMA. C A L L E B, E N T K K 25 
\ v -7 acera de lu brisa, sala, saleta, 
comedor,'cuatro cuartos, ¡¡itP.. 1.a "¡'ve eii 
la bodega de la esquina. Informa, « oto. 
Tel A--J4^; .le 10 a 12 y de 3 a o. Obis-
po, 5o. 0. . 
17006 . - ' J"-
n B U X I M O A DESOCUPAK8K M A L -
X quila en $140, un hermoso clialct en 
la calle 27, número 309, entre 2 y 4, Ve-
dado, compuesto de sala. M ^ W . 
nueve cuartos, garaje y cuarto de criados. 
Informes: Tel. M-l-38. 
i a i; n • f° J"- . 
$ 5 0 G R A T I F I C A R E 
E n el Vedado. Al que me proporcione 
una casita de alquiler de $26 a * 0, radio 
comprendido desde la cali© 2 y Hasta 
el crucero, avisándome desde hoy día lf> 
hasta el 30. El' interesado calle «. numero 
10, entre J e 1. oí in 
17029 - i jn. 
O E ALQUILA, EN PKAUO, POK LOS 
O meses de julio, agosto, septiembre y 
octubre, una buena y fresca casa. Infor-
man en Consulado, 21, bajos. • 
16949 -1 •)n 
Fami l ia honorable, que no tiene in-
conveniente en pagar por trimestre o 
semestre adelantado, desea alquilar 
una casa en la Habana , de planta ba-
i a y altos, moderna, pref ir iéndola que 
tenga z a g u á n o espacio c ó m o d o para 
guardar un a u t o m ó v i l . Dir i jan ofertas 
a F . C , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
ÍJE ALQUILAN l* A RA COMEKCIO. E N 
K J la calzada de la Reina: I n a gran casa 
sola planta, con buen contratp y propia 
para almacén de tabaco, almacén de mue-
bles, exhibición de Automóviles de lujo, 
etr. p. Espifieira, S. en C. Antiguo bevilla. 
Departamento 109. Tel. A-9'J3Ó. 
n;s.-,̂  £i_Jn;_« 
Se alquila una casa 4.e esquina para 
establecimiento o industria, a dos cua-
dras de Galiano, mide 8 por 22, es de 
cons trucc ión moderna, propia para es-
tablecimiento de lujo y está de Neptu-
no a San R a f a e l . Informes: Floren-
tino H . y G o n z á l e z . S a n Miguel, 6 9 ; 
de 1 l a 1 y de 4 a 8. 
itibog 20 jn. 
17N LA C A L L E D E HABANA, E N T R E 
A-i Obispo y Ubrapía, con contrato por 
s.i.s años, casa para tienda de confec-
Ciones, establecimiento de lujo o peque-
ño íilmacén de tejidos, etc. F . Espifieira, 
s. eu ('. Antiguo Sevilla. Departamento 109. 
Tel. Á-993Ó. 
168ÓJ 21 Jn. 
TPltO^lMA A L A ESQUINA D E T E J A S , 
JL en el Cerro, casa de esquina para in-
dustria, depósito o establecimiento. Al-
quiler $80 y se hace contrato. F . Espifieira, 
8. en C. Antiguo Sevilla. Uepartamento 109. 
Tel. A-0935. 
16852 21 Jn. 
SE ALQUILAN I^OS HERMOSOS A L -tos de Infanta 160, acabados de cons-
truir. Precio: ^85. Para más Informes: 
dirigirse a San Francisco, 17, Alambique, 
16344 . 10 Jn. 
U E AHíUíLA LA ESPACIOSA V ven-
kj tilada casa de tres pisos. Habana,v198, 
< squiua a Jesús Maria. E n la misma in-
formarán a todas horas. 
162Ü7 19 Jn 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , CON CUATRO puertas a la calle, propio para esta-
blecimiento. Informan: Damas. 66 
16580 23 .Jn 
I T N LOCAL, CON' VID HIERAS MODER-
5J ñas al frente, propias para cualquier 
giro, lo ofrece Acebal en Neptuno, 21. 
'Í'ÍPIIO buen contrato. 
16839 20 jn 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 3 y de 7 a 
. p. m. Teléfono A-5417. 
\ H O R R E TIEMPO Y D I N E R O . INFOR-
JCX. mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Bureau 
de casas vacías. Lonja, 434, de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
15089 30 Jn. 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
V E N T I L A D O S Y M U Y 
A M P L I O S 
0 B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : 
^ A - 2 2 6 0 
\ A . 5 2 6 8 
el 21 
PARA CARROS Y CAMIONES: SE A L -qulla: para carros.y camiones de car-
ga, un amplio local, en Soledad, núme-
ro 2, esquina a Virtudes, tiene buenas 
caballerizas y está en lo mejor de la 
Ciudad. Su dueño en el mismo local o en 
San Itafael, 145 y medio, esquina a E s -
I.ada, caibonería. 
16107 20 jn 
Se alquilan los bajos de la espléndi-
da residencia calle M, esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los só -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. I n -
forman en la obra del lado-
16711 22 jn 
C ' L A L Q U I L A LA ( ASA C A L L K 4i. BB-
KJ quina a Quinat, Vedado, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
baños, cocina, garaje, tres cuartos de 
criados, baño de criados, patio y tras-
patio. Informan en (J, número 6. 
16972 25 jn 
A L A E N T R A D A D E L VEDADO, POR 
JCX. la temporada, casa con jardín, portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
foudo, lujoso baño, repostería, cocina de 
gas, cuarto de criado, instalación eléc-
trica y teléfono, con gran patio, ."5200 al 
mes. V , Espiñeira, S. en C. Antiguo üe-
Tilla. Departamento loy. Tel. Ar993S. 
16852 21 jn. 
aT>K L A C A L L E D E RASOS, NUMERO 8, 
Xli entre 5a. y 3a., sala, Alíela, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, pequeño Jar-
dín y patio con sótanor habitaple, $75̂  
F . Espiñeira, S. eu C. Antiguo Sevilla. 
Tef. A-9y35. 
16852 21 Jn. 
Q B ALQUILA, E N E L P U E N T E A L -
kJ mendares, el hermoso chalet "Villa 
Joscflta," compuesto de cuatro espléndi-
das habitaciones, dos baños, sala, come-
dor, repostería, cocina, cuartos para cria-
dos y todo servicio sanitario. E n la 
planta alta, con entrada independiente, 
dos cuartos y baño. Gran garaje y jar-
dín, luforman en Calzada esquina a I . 
Vedado. Teléfono F-1439. 
16795 22 Jn 
H E R M A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro q j s 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de l a , 
'columna vertebral: el corsé de alurm-i 
nio, patentado, no oprime los pulmo-j 
nes, como los anticuados de cuero y ! 
! yeso, y puede usarlo una señorita sm 1 
¡ q u e ss note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
•graves males: con nuestra faja orto 
p é d i c a se eliminan las grasas sensiblt-
) mente. R i ñ ó n flotante: aparato gra 
Iduador a l e m á n , que inamoviliza el - i -
| ñ ó n , desapareciendo en el acto cuan-
|tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nalcs, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y p;ernás torcidos y toda' clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de París y 
Madrid. 
I? N G ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T R E V I -- i llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación por 10 pesos; otra por 12: otra 
por 15, rtnlcainente hombre solo, llavín, 
jardín, brisa, luz, etc. 
17042 21 Jn. 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . 
O Aguiar, 93, entro Teniente Rey y Mu- | 
ralla. 
17042 21 jn. 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION CON 
k l muebles o sin ellos, para uno o dos 
hombres. O'lteilly, 88, altos. 
17049 21 Jn. 
SE A L Q U I L A , E N APODACA, 12, BAJÍOS, una hermosa habitación, muy barata, 
(on muebles o sin ellos, a hombres solos; 
no hay inás inriuilinos. Se exigen refe-
rencias 
17040' 21 Jn. 
U L A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 6S, E S -
O quina a Villegas, un hermoso y fresco 
departamento de dos habitaciones, con bal-
cón corrido a la calle. Pisos de mármol. 
Se piden referencias y moralidad. 
16597 23 Jn. ^ 
SB A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas, ventiladas, en el punto mas 
Céntrico de la Habana. Monserrate, uQ-| 
mero 11. 
10876 24 Jn ̂  
Q E D E S E A UN SOCIO D E CUARTO, E N 
O Consulado, 87 y 83, buena habitación, 
con luz, cinco pesos al mes. Informara la 
encargada. 
ICTM 19 jn. 
Ei E MURALLA, 42, SEGUNDO PiRn j to se alquilan cuartos a homh* A' 15967 
SE A L Q U I L A , E N MONTE, 2.A ira -̂> na a Zulueta, nn hermoso depaw 
to, con balcón a la calle. Se piden e' 
tef, rendas. 
16241 
D E M U S t c . 
O E A L Q U I L A . L A M P A R I L L A , ¡tt, L S -
(O quina Compostela, en la azotea un de-
partamento chico, propio para UQ matri-
monio solo. Informan en el cafó de los I 
bajos. 
16998 21 jn. 
Í^OS R E F E R E N C I A S , S E A L Q U I L A N 
\ j dos departamentos en Malecón, O», 
con cuatro cuartos, sal l ta. comedor, cocl-
ua de gas, baño con calentador. 
16382 22 Jn 
Q B A L Q U I L A CASA AMUEBLADA CON 
KJ cinco cuartos de dormir. Esquina frai-
le, con jardín y árboles frutales, gara le 
para dos máquinas. Informes: Vedado. 
Apartado 2009. 
16755 19 j ^ . 
EN LA P A R T E A L T A D E L VEDADO SU alquila con o sin muebles un chalet 
con garaje y demás comodidades Infor-
man : Tel F-4Ü10. 
16595 19 Jn. . 
O B ALQUILA UN L O C A L , PAKA A L -
O macéu. Informan: Estrella ,número 
19. 
16628 20 Jn 
Q B ARRIENDA UN L O C A L , D E P L A N -
0 ta baja, con vista a la calle, para ofi-
cinas de corredores o para comisionista. 
Zulueta, G"1 Informan a todas horas. 
16387 20 Jn 
Y E L D A D O , A L Q U I L O POR AífOS, TO-
V da amueblada, hermosa casa esquina 
de fraile, en la Loma, calle Baños, te-
niendo gran sala, salón y comedor ele-
gantemente decorados, siete cuartos de 
dormir, tres de criados, otro para chau-
ffeur y otro liara trastos. Gran cocina 
con hornillas, gas y carbón, repostería, 
despensa. Dos hermosos baños familia y 
otro para criados. Garaje grandísimo, 
jardín, patios interior, exterior y arbo-
leda. A una cuadra del tranvía y cerca 
de los Colegios L a Salle y Dominicas. 
Informes por escrito al señor C. G. Ca-
lle 15. número 260. 
16564 19 jn 
G B ALQUILAN OCHO CUARTOS Y 
kJ una accesoria, con local para gara-
jes, ' cabaU'eriüas con pisos de cemento. 
Informa: Manuel Baílate. Serafines, 45./ 
Jesús del Monte. 
17087 22 jn 
fy E E R I t i ERADO R C E N T R A L , OBRA PIA, 
A.\i 98, se alquila un fresquísimo de-
partamento, $20, limpieza, luz, lavabo, 
agua abundante, etc., a oficinas, comisio-
nistas, bufetes, hombres solos, moralidad. 
Portero enseñará. Ajuste Mantecón. Telé-
fono F-4043. 
16027 22 jn 
•j7»N SAN NICOLAS, 63, BAJOS, SE A L -
-lli «inilan 2 habitaciones, a señoras de 
moralidad; se piden y dan referencias. 
14928 21 jn 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
IT'N GUAN ABACOA, SE ALQUILA LA 
J L J casa M. Gómez, 55, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, seis cuartos, ser-
vicio completo sanitario, pisos de mo-
saico, es la mejor situada, bonita y có-
moda del pueblo; precio §45. La llave en 
la tienda de la esquina. 
16140 20 jn 
T ^ E S E A S E TOMAR E N A R R E N D A - ' 
J L / miento, para establecimiento, casa 3 
cuartos, calle tranvía o esquina. Iníor-1 
mes: Belascoafn. 99 y medio, altos, de-1 
recha. 
16429 22 jn 
"DROXIMO A C U M P L I R S E E L CONTRA-
X to, se admiten proposiciones para un 
almacén que mide 500 metros en la calle 
de Oficios, cerca de los muelles. Infor-
man eu Neptuno, 215, altos, de dos a 
í lnco. 16893 20 jn. 
^ L ALQUILAN TARA FAMILIAS. E N 
KJ la Avenida de Italia, entre Trocadero 
y San Lázaro, segundo piso, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, lujoso cuarto de 
baño, cocina de gas, para familia de gus-
to, iflW. V. Espiñeira. S. en C. Antiguo 
Hotel Sevilla. Departamento 109. Teléfo-
no A-9935. 
1GS52 21 Jn. 
CjB ALQUILA L A CASA CONCORDIA 
kJJ 178, altos, compuestas de sala, saleta, 
tres habitaciones y dobles servicios. I n -
formarán en la bodega número 176. 
Gervasio, 180. Se alquilan los altos, 
en $150, con fiador; sala, saleta, 6 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y dos 
cuartos de criados con su servicio. 
Puede verse de 1 a 5. Informan: Te -
l é f o n o F-2134 . 
SOLICITO UN ESPACIOSO L O C A L . So-licito uno, en punto céntrico y ' con-
currido, con una superficie de 300 a 500 
metros, no importa' que sea casa de fa-
milia y que tenga tabiques, siempre que 
permitan hacer obras, contrato por 10 
años. Dirigiría con precios y condiciones, 
al" Apartado 1304. M. M. 
16866 20 Jn 
Desea un departamento de dos habi-
taciones, en las c e r c a n í a s de la Igle-
sia parroquial del Vedado, con co-
midas para cuatro personas, cerca del 
t ranv ía y que sea casa privada. Dirí-
jase al Apartado 2528. D r . J . Mo-
M A K I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A \ P O G O L O T T I 
C A R N E A D O : ALQUILA UNA ("ASA con 
sala, 2 cuartos, hall y patio, con 
frutales, en .̂ 20 al mes y en Buena Vis-
ta, Marianáo. Baños Carneado, Paseo y 
Mar, Vedado. F-3131. Informan. 
17009 22 jn 
V A R I O S 
ran . 
16954 21 jn 
EN CHACON, 5, ESQUINA A AGUIAK, se alquila un local, planta baja, pro-
pio para comercio. Informan en el café. 
16860 21 jn 
LTN L O C A L , PARA OFICINA, BB N E -) cesita en calle de tranvía, con vista 
a la calle y planta baja. Envíen infor-
mes a Primelles, 86, Cerro. 
16864 20 jn 
SK ALQUILAN EN PICOTA, 7S V 7.-), dos casas, una un salón de 175 me-
tros, propio para depósito o almacén y 
la otra tres departamentos y sala y co-
medor. Informan: Teléfono A-3060; la 
llave en la bodega. E l dueño : Cuba, entre 
Luz y Santa Clara, Convento. 
16675 22 in 
V E D A D O 
( J E NECESITA UNA CASA DB PLAÑ-
ÍS ta baja o piso bajo, ciue tenga sala, 
saleta, tres o cuatro habitaciones, ser-
vicios, que eáté en buen estado y situa-
da dentro del radio siguiente: Merced, 
Kpido, Monserrate, Tejadillo y Mar; de 
fSO á $60, se le dan ?10 de regalía a 
quien facilite la manera de conseguirla 
v avise a la Sedería L a Borla. Muralla, 
41. F . Lavín. 
16810 26 jn 
PARA COMISIONISTAS U OTRAS ofi-cinas de negocios, se alquila un buen 
local en la calle. Compostela, 115. bajos, 
«ntre Muralla y Sol; de 8 a l l y de 
2 a 4. 
16821 24 Jn 
PRECIOSA R E S I D E N C I A , SALA, yeB-tíbul'o, saleta, 5 cuartos, 2 servicios, 
comedor, 2 cuartos criados, garaje y ser-
vicio criados. L a llave en los altos. Diez, 
entre Línea y Calzada* Dueño: Reina. 
80. 
17103 22 jn 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA que ocupa actualmente la Legación 
('bina, en F y 15, Vedado, consta de 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, sa-
lón de billar, 17 habitaciones, 4 cuar-
tos de baños y 3 más para criados, ga-
raje, cocina de gas y carbón, patio. In-
forma: I. Izquierdo. Línea y M, Veda-
do. Teléfono F-5027. 
17114 , 26 jn 
SE A L Q U I L A , VEDADO, E N 17, E N T R E A y B, de la acera de la brisa, de 
bajo y altos, compuesta de sala come-
dor, recibidor, cinco cuartos y dos de ba-
ños T demás servicios. 
16229 20 jn. 
SE A L Q U I L A LA E S P L E N D I D A Y her-_ mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84: 
en la misma informan. 
13005 20 jn 
" \7EDADO: SK A L Q U I L A MODICA-
T mente, toda amueblada, hermosa, ca-
sa con grandes sala, salón y comedor 
decorados. Siete cuartos familia, cuatro 
de criados y otro para chauffeur. Coci-
na para gas y carbón, repostería y des-
pensa. Dos baños para familia y otro 
para criados. Garaje, jardín, patios, -ar-
boleda. Calle 15», número 26|, esquina 
Baños. 
16951 21 Jn 
Q E A L Q U I L A E N CALABAZAR D E L A 
kJ Habana, inmediato a la capital, casa 
espléndida, esquina, portal, sala, come-
dor, cinoe habitaciones, garaje, cocina, 
baño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién 
pintada. Sólo para familia honorable. In-
formes : Belascoaín, O'J y medio, altos de 
la derecha. 
16427 22 Jn 
"¡Vf U R A L LA, 18, A L T O S : SE A L Q U I L A 
ITX un cuarto muy grande a personas 
formales; es casa de orden y se piden 
garantías. 
li-,'.MJ0 _21 jn 
XJTEKMOSO D E P A R T A M E N T O EN SAN 
XJL Nicolás número 1, altos, fresco, pró-
ximo al Malecón. Luz eléctrica, cocina de 
gas e independiente, a familia de mora-
lidad. 
17019 21 Jn. 
AC A B A L L E R O SOLO, CON MUY B U E -uas referencias so le alquila una her-
mosa habitación alta, con muebles, en casa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Imiuisidor, 28. 
16223 25 Jn. 
A LOS COMISIONISTAS, E N Aguiar, 101, se, alquilan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15973 24 jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua, caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-97Ü0. 
16664 13 j l 
PARA T R E N D E C A N T I N A S S E A L Q U I -la gran local, con cocina y una habita-
CÍÓn al lado, planta baja. E n la misma; 
casa se podrán servir varios. I.ampanla, 
63. Informa la encargada. 
10DQ2 26 jn. 
X / N S150 S E V E N D E UN P l A N o T ^ 
ricauo, de poco uso, cuerdas rrufv 
tres pedalfes. Informan; Industria ^ 
garantizado, sin comején. ^ «i 
. 17(>47 — « ü k 
T3IANO CUERDAS CRUZADAsT""^ 
j _ vo, y una vidriera corredera n, * 
para casa de modas o cualquier'ei,'?1!1 
cimiento; depariamento de lu peluqu.M 
Galiano, 54. 
16939 21 iL 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres,, teléfono, agua caliente y fría, todo 
el servicio esmorado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los jarros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina u 
San Rafael. Teléfono A-915S. 
15360 2 Jl 
Q E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S D E P A R -
O lamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 58. luforman en la misma. 
15378 20 Jn 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esp l énd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. 3& 
esquina a Teniente Itey. TeL A-1628. 
15492 30 Jn 
H O T E L L O Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después d« 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidob deparLamaotos con ba-
ño, para familias establea, «recios de 
rerai>o. Teléfono A-4556. 
15879 30 Jn 
V E D A D O 
Para la temporada; en casa particular, 
se alquilan cuartos, con comida, módico 
precio; 14 minutos de Obispo y 10 mi-
nutos de todos los baños. Sumamente 
fresco, agua caliente y fría. Todos los ca-
rros pasan por la puerta. Casa nueva. 
San Lázaro, 478, altos, entre M y N. 
16625 20 jn 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B 1 L T 
Espléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua caliente, esmerado 
servicio. Precios m é d i c o s . Consulado, 77, 
entrada por Trocadero. 
13889-1» 19 Jn 
V E N D E UN PIANO P L E Y E ^ 
K . J barato, garantizado y sin 
Calzada de Jesús del Monte, 99, por 
cesltarse. n• 
ninoG la jn 
Q K V E N D E UN PIANO FRANCEsTría 
regalado. Luz, 29, Guanabacoa. ^ 
1676» 18 i„ 
l ^ N la . H I P O T E C A S E TOMAN T^Z 
X J pesos moneda oficial, con garantía d 
propiedades urbanas de reciente con, 
trucción, cuya renta anual es de clñn 
mil' doscientos pesos, se paga el «i., 
por ciento de interés anual, trato dlrert 
con su dueña: María Lar la GutiérrV! 
Santa Felicia, número L Sin corredotm 
Teléfono 1-2857. Tiempo de la hipot¿» 
por ocho años; no hay censos; titulo 
limpios. 
16712 22 Jn 
X)IANOS, PROPIOS P A R A ESTCDloj 
J L ' se venden al contado, a plazos o • 
alquilan, hay uno muy bueno, baratíjj 
mo. Lealtad, 35. 
16514 23 Jn 
X>IANOS. AFINACION GARANTIZAD^ 
j . Gandencio Arispe G. Jesús del Monu 
número 707. 
15273 1 jl. 
C E V E N D E UN PIANO AMERICANO 
kJ un juego de tapiz, y una nevera hl 
giénlca. Calle 27, número 300, Veflado 
16633 19 jn ' 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFLNA clones y composiciones. Compro u' 
piano de uso. Avíseme que llevo el di 
ñero para abonarlo enseguida, Blanp 
Valdés. Teléfono A-5201. 
16532 28 jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel . A-5032. 
Este w'ran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cóilíiodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partimentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75. $1.50 y M.00; comida 
plan europeo: 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
15860 30 Jn 
H O T E L R O M A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C ' L ALQUILA, EN PJBSOS, CON mue-
kJ bles o sin ellos, en el Reparto Almen-
dares, 9 y 18, unos altos, modernos, • 3 
cuartos, sala, comedor, 1 cuarto baño, 
bañadera y lavabo, azotea. Teléfono 1-7001, 
carro de Aguila y Marianao, le deja 
en la puerta. 
16823 20 jn 
\ rBDADO. SE ALQUILA EN 17 V A, E L hermoso y elegante chalet con todas 
comodidades para persona de gusto, gara-
je para dos máquinas. 
16230 20 jn. 
SE A L Q U I L A UN PISO ALTO, EN LA calle 25, entre 6 y 8, Vedado, tiene 4 
habitaciones y baño completo, 2 habita-
c'ones para criados, con sus servicios. 
Sala, recibidor, comedor, cocina y hall, 
con su terraza al frente, gana cien pe-
sos. Teléfono F-2114. 
v16284 19 Jn 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
A L Q U I L O UN DEPARTAMENTO D E 
dos habitaciones, propio para hom-
bres solos o matrimonios sin niños. Agui-
la, 115, casi esquina a San Rafael. 
17055 22 jn 
Este hermoso y anticuo edificio ha sido 
comj .'etameute reíormado. Lruy en él de-
pariamenios con baños y demfts er»i-
cios privados. Todas las habicacioues tie-
nen lavabos de agua corriente. Su p^ople-
' taru, JoaijUín Socarrás, olrece a las £a-
milias establer, el hospedaje mía seno, 
módico y cómodo de la Llábana. Teié-
.unu: A-9268. Hotel liorna; A-163a Quia-
la Avenida; y A-153^ Hrado. 101 
Q E A L Q U I L A E N SAN M I G U E L , CC, UN 
kJ local, propio para una industria o es 
tableclmiento. Esto queda diez metros de 
Galiano. E n la misma también se alqui-
lan buenos departamentos interiores. In-
forma el encargado de la casa o en San 
Miguel, 86. Tel. A-6954. 
16356 21 jn . 
J O V E N , AMKRK ANO, (Jl E H A B L A 
M muy poco español, desea cuarto y co-
mida en casa particular de familia cu-
bana. Puede dar las mejores referen-
cias. C. L . T. Sección de Anuncios, DIA-
RIO DE L A MARINA. 
ITO'.i:; 22 jn 
XTN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
JLLÍ la una clara y fresca habitación, con 
balcón a la calle, a hombre \ solo; se 
desea persona de orden: se da llavín. Mi-
sión. 15, esquina a Cienfuegos, altos. 
17065 22 Jn 
SE A L Q U I L A , EN LA .CUADRA MAS céntrica y comercial de la Víbora, 
Calzada, número 559 3|4, entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y muy ventilado co-
medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Un sótano con cuatro habitacio-
nes, propias para triados y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-
sal de algún Banco, etc. Informan en 
San Rafael, número 36, altos. Teléfonos 
M-1228 V A-4914. 
16317 30 jn 
f ^N G ' R E I L L Y , 72. ALTOS, E N T R E VI-J llegas y Aguacate, se alquila una es-
pléndida habitación, con una cocina y pa-
tio independiente y demás servicios, úni-1 
camente para matrimonio solo, sin niño, 
jardín, brisa, llavín, luz eléctrica, etcé-
tera. Precio: 30 pesos. 
17042 21 Jn. 
Q E C E D E A C A B A L L E R O SOLO E N T E -
O niente Rey, 33, esquina a Habana, una 
habitación con balcón a la cale, con luz 
eléctrica, servicio 3' buen baño con agua 
abundante y constante. No hay ruido y 
se da llavín Se exigen referencias. 
Uif&V 20 Jn. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación muy fresca, a persona distin-
guida y con muy buenas referencias; se 
le concede usar " los demás departamen-
tos. Informan: Gervasio, 131, 2o. piso; 
de 7 a 9 a. m.; de 1 a 2 y de 6 a 7 p. m. 
ir.:t.-,s 21 jn 
HO T E L "HABANA," D E CLAUDIO Arias, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-882o. Este hotel está rodeado de to-
das laü lineas de los tranvías de la ciu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obouos do comida ba-
ratos. 
14414 23 Jn 
G K A N H O T E L " A M É R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n vu b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
15877 30 jn 
E n M e r c a d e r e s , 4 , se a l q u i l a n d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c inas . I n f o r -
m a e l p o r t e r o . 
8d-13 C 5201 
Í> I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , > Industria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífira terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a ?20 mensuales. 
16794 lo j l 
C ;E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
kj> taciones, bien amuebladas, muy fres-
cas y decorada-s. B a ñ o de agua caliente 
y fría, a $25; otra $30; otra $40. Animas, 
24; una cuadra del Prado 
16272 21 Jo 
P A R K H O U S E 
firan casa para familias y la mejor 41' 
tunda eu la Uabaua, Neptuno, 2-A. altos 
del café Central. Te lé fono A-7931. con todo 
el conlort necesario, ofrece al público *1 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 so jn 
• \ ^ E N D O UN GRAFOFONO COLUMBU 
t grande, en 15 pesos. Una Vlctrola, 1 
pesos. Compro y cambio discos y fonfl 
prafos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735. Ma 
uuel Picó. 
1C347 19 jn. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
daj la^ haoitacioiieg tienen baño priva-
do y agua caJieute a todas horas. .Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adtiulrir el 
gran Café y l í i -slaurant «¿ue ocupa la plan-
ta baja, y ha pueato a l frente de la 
cociiia a uno de Ion mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
ran las personct de gusto lo mejor Jeu-
tro dej precio más económico . 
San Lázaro y B e l a s c o a í n , frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907 
16232 so jn 
A G U A C A T E , 5 3 . J e L A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ai 
topianos de los mejores fabricute 
Pianos de alquiler de buenas marcsi 
Se reparas j afinan piaoes y soti 
pianos. 
15857 30 Jn 
E S T A B L O D E B U R R A S 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lioy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a la calle, luz 
eléctrica y timbres, b a ñ o s de agua' ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
midas, $1 diario. Prado, 5 L 
15880 so j a 
Monte, 240 . T e l é f o n o A-48S4 
Servic io a todas horas en el esta 
blo y tres veces al d í a a domicilio. Pa 
ra criar a los n i ñ o s sanos y fuertes 
así como para combatir toda clase d< 
afecciones intestinales y sustituir sil 
peligro la lactancia materna, lo úmc< 
indicado es la leche de burra. Se al 
quilan y venden burras paridas. 
16354 30 jn 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Df 
L A M A R I N A 
y S y 
A U T O M O V I L E S 
>OR T E N E R Q C E MARCHAR A E S -
paüa se vende el Ford, número 5871, 
;l 1918; puede verse en Barcelona, 13; 
í 6 ¡i g a. m. 
17088 22 jn 
C E V E N D E UN D O C E "BROTHERS, E N 
O magníficas condiciones, 5 gomas nue-
ras, luforman en Infanta, número 41. 
1. Ochoa. 
17091 22 jn 
Se vende, muy barato, un elegante 
Paige, de 7 asientos, muy conservado 
y con un equipo completo. J e s ú s Ma 
ría, 9 1 ; de 1 a 4. 
1GS14 20 jn 
Q B V E N D E UNA MOTOCICLETA, MAR-
O ca Indian, de dos cilindros, en per-
fecto estado y se da barata. Puede verse 
m Luyanó, 46; de 9 a 12 a. m. E . Vi-
lla verde. 
19041 21 Jn. 
IT S HISPANO SUIZO, E N P E R F E C T O ) estado y de veinte caballos, se vende 
•n la calle Q y 15. (juinta Lourdes, píle-
le verse desde las 7a. m. hasta las cuatro 
f medía p. m. Te. F-5119. 
16890 20 jn. 
^ E P E N D E UNA B I C I C L E T A D E NI-
kJ ña, completamente nueva, un escapa-
rate de colgar, camas y varios muebles 
cuás por embarcarse la "familia. Calle 13, 
lúmero 73, entre 8 y 10, Vedado. 
16070 21 jn 
G ANGA: SE V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Calmers, del año 1016, de siete 
pasajeros, está en magníficas condiciopes 
y se da barato por ausentarse su dueño. 
Informan en Neptuno, 215, altos, de dos a 
lírico. 
11-893 20 jn. 
A U T O M O V I L L A N C I A 
Se v e n d e , e n $ 1 . 2 0 0 u n o , e n m a g -
s í f i c o e s tado , de s iete as ientos , 
con el m o t o r de c o b r e y a l u m i n i o 
Y c a r r o c e r í a V i c t o r i a . S e d a t a n 
barato por a u s e n t a r s e la f a m i l i a . 
C o n c o r d i a , 1 4 9 , f r e n t e a l F r o n t ó n . 
VENOK CN MAGNUICO KKNAin .T . 
O de 6 Jislcnlos. 4 cillnclros, y de 12 a 
15 caballo». Está en muv buprias condi-
ciones. Informan: «'al/.ada de la Vlho-
ra. ,00. después íl«»l t'ruoero de la Hn-
raaa » emrul. l'uede verse de la una en 
MO T O C I C L E T A E M B L E M , 12 HP., cambios, garantizada, vendo $110. In-
forma: Emilio Fernández. Medio, 57. Ma-
tanzas. 
16782 ' 19 jn. 
IMAT, AMERICANO, 5.-. H. P,, 6 C i -lindros, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touriug Car, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeable, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e Intercambiables, tíomas nuevas 
y de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca, Cuba, 76-78 Habana. 
16856 1 j l 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA D E UN cilindro, magnetot Bosch y tres, velo-
cidades, se garantiza su funcionamiento; 
se da barata. Informan: Compostela, 50 
16780 lü jn. 
XpN COMPOSTELA, 139, « A B A J E , S E 
H J vende un Ford, del 17, eu buenas 
condiciones. De 8 a 11 a. m. 
16844 20 jn 
Stutz de ocho v á l v u l a s , tipo Sport, eu 
flamante estado, se vende o se cam-
bia por una c u ñ a o por otra m á q u i n a 
chica, con tal que e s t é buena. S e ñ o r 
V i d a l . Oficios, 1. V é a s e Blanco 8 y 10. 
G a r a j e . 
R E N A U L T 
! Se vende un Tauringcar, forma torpe-
1 do, en magníficas condiciones de conser-
1 vaeión. Para informes dirigirse a Ar-
| turo A. Vázquez. San Pedro, número 6. 
16493 20 jn 
, i CAMIONES DE 3 T O N E L A D A S ( P I E R -
\U cer-Arrow), por $3,200. También un 
Wlchita, 5 toneladas, $3,500. Ambos ca-
| si nuevos. Pueden verse, garaje Eureka, 
i Concordia, 149, pregúntese por Arana. 
1 15821 22 jn. 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N . " R e i n a , 1 2 
16072 7 j l 
1671 21 jn. 
C L V E N D E CN FORD, MUV BARATO. 
0 Informa: su dueño, Luyan<5, 189, casi 
esquina a llosa Enrique. Manuel Rodrí-
guez. 
16636 19 jn 
Q B V F M ) K UNA MOTOí H I.ISTA, mar-
O «-a Harley Davlson, con su cocae-'ito, 
está casi nueva. .1. O. San José, 85, al-
tos: de 11 a U y de 4 a tf. 
l'"^4 o-, jn 
^ O P I E R D A I.A OPORTUNIDAD D E 
adquirir un carro niyvo por la mi-
tad de su precio. Cufia Apperson, C ci-
lindros 4 peraonaa. Chalmers, « cllln-
T ' y ^ r ^ i . K - de la v c * a - ^ y 
16285 » Jn 
Se vende un a u t o m ó v i l marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cil in-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, s e ñ o r Francisco Nava. 
16593 , 19 jn. 
T J N AUTO S T L ' D E B A K E R , D L L 17, EN 
%J magnificas condiciones, motor excelen-
te y capaz de dar años de servicios se 
vende en ^reclo reducido. Puede verse 
en el garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-5106 io d 10 
D U K N A OPORTUNIDAD. PARA FAMI-
1_> liares de gusto, un Cadillac año 1918 
«'uivi ,v asiento», vestidurn lindísima. Ha-raje Eureka. Concordia, 141'. Tel. A-S13S 
106ia 20 ju. 
CJB VpNDE E L FORD 3603, E N MAG-
Kj nífloas condiciones, l'uede verse en el 
parque del Cristo, a todas horas. 
16665 18 jn 
% f O T O C I C L E T A MARCA F . N., 4 C I -
iTX llndros, 5 H. I' . , magneto Posch. mo-
delo Cuirasé, blindada, alumbrado de-, 
lante y atrás, repuesto dos cámaras, 4 
pasadores, pistones, 2 bujías, Herramien-
tas de todas clases, su bomba, chapa, está 
como nueva, mecanismo garantizado. Se 
vende por comprar un cnassis para ca-
mión ligero. Es gailga. Sau José, llo-A. 
Benigno Fernández. 
16019 19 jn 
M E C A N I C A E N G E N E R A L 
Compañía Limpiadora de Aparatos de 
Gas. Expertos en motores y máquinas de 
todo fabricante. ¿Tiene usted alguna re-
paración o instalación eléctrica de agua 
o gas en la capital o en el campo? Esta 
fuerte Compañía le garantiza: trabajo 
más rápido y económico que cualquiera 
otra; arma Ingenios por planos. Trato 
directo con Falero y Compañía. Llame 
enseguida al Teléfono A-7953. 
16S37 20 Jn 
] \ f O T O C I C L E T A S INDIAN, D I R E C T A S 
I f i y con velocidades, con carro y Bin 
carro, se venden en Zanja, 134. Tren de 
bicicletas. 
16274 19 ju 
T ^ A n i B L E R , 10 H . P., 4, C I L I N D R O S , 
! _ / sin válvulas, arranque y luz eléc-
trica, recién ajustado. Telégrafo especial 
en el chauffeur, vestidura interior de pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo color, tipo landaulette, transfor-
mable en coüpé, 6 asientos, carruajería 
francesa, de corte elegante, en perfecto 
estado, ruedas de alambre. Intercambia-
bles, de 34X4. Tara verlo y tratar de su 
precio. Manteca. Cuba, 76-78. Habana. 
16855 1 j l 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, Ultimo modelo, y un 
elegante Hudson Snpcr Six, los dos tie-
nen muy poco uso. Se venden por te-
nor que ausentarse su dueño. In/oruian: 
Refugio, número 30. Ilavana. 
14008 21 Ja 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
F j f p o s i c i ó n : P R A D O . 3 9 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
nuevo o d e u s o s i n a n t e s in for-
m a r s e a c e r c a d e l 
Cuña Mercer, con solo cuatro meses de 
uso, muy elegante, equipada a todo 
lujo, la vendo por l a mitad menos de 
su costo, por tener que embarcar. S u 
d u e ñ o : en 19, n ú m e r o 405 , Vedado . 
Puede verse en Blanco, 10, garaje . 
C A R R U A J E S 
SB V E N D E N : UN C A R R E T O N CO? sus 2 magníficos caballos y arreos 
para servicio de víveres 11 otro giro: 3 
una yegua, .joven, de monta, y coche en» 
regalado, y los caballos se venden solo! 
si los quieren. Baños Carneado. Paseo 
y Mar. F-3131. 
17070 •>•> Jn 
] c n « m o t t a m b i é n d e o t r a s m a r c a » 




1n 2* • 
ANO Ai F O R D , VENDO UNO A L CON-
VT tado o a plazos, doy dinero sobre 
ellos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735 Manuel 
Picó. 
16346 19 jn. 
Cuña chica, de dos asientos, muy eco-
n ó m i c a , apropiada para m é d i c o s y 
hombres de negocios, $500 . Maristy, 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
10777 21 jn. 
SE V E N D E CN AUTO HISPANO-SUIZA, de 15 a 20 caballos fuerza, carrocería 
moderna, de 6 asientos, en buenas condi-
ciones. Se da barato. Informan en Oquen-
do y San Lázaro, pregunten por Juan o 
Félix. Taller de reparaciones de autos. 
16369 26 jn . 
Ta l l er de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
de M é n d e z y Penichet Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por m á s de un a ñ o . Telefon? A-6230 . 
Carlos 111, 251, y Luaces , 2, No t iene 
necesidad de ir- Avise y se p a s a r á a 
domicilio. 
15S20 * Jl 
H O R R O R O S A G A N G A 
S e v e n d e u n e l e g a n t e C a d i 
Uac p o r n o n e c e s i t a r l o 
A V I S O S 
T O R R E S Y B A R R E I R 0 
Avisamos al público habernos cons-
tituido legalmeute en sociedad para 
piolar los ramos de ebanistería y carplu-
tería en general, con domicilio en San Jo-
sé 42, donde estamos a las órdenes <|í 
nuestros relacionados.—TORRES 1' BA' 
R K K I U O . - . 7 Junio 1919. 
17046 21 jn. 
A P E N D I C I T I S 
Curación sin operación en los primeros 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, podiendo el paciente dedicarse a sus 
ocupaciones. Doctor Garganta Lamparilla. 
70; de 2 a 4. 
16196 20 Jn. 
SU 
d u e ñ o M a n r i q u e , 9 6 , i n f o r -
m a n . 
15194 19 Jn 
•MfLY B A R A T O V EN' ML'V B L E N A S 
I fJ . condiciones, vendo do dos Ford <jue 
tengo, uno; aproveche la ocasión ; no 
compre sin ver estos on Kovillagigedo 
62 José García. 
24 jn 
l^K M;M)K I N A U T O C A D I E L . V C , H E 
O siete pasajeros, en perfecto estado. In-formes: Apartado 2009. 
19 jn. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chao* 
ffeur. Empiece a aprender hoy mitn0-
Pida un folleto de instrucción gratis. 
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
24'.t. Habana. m 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y de n o c h e . 
C a U e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
15594 4 J" 
G O L E T A : S E V E N D E FN A ES' jorables condiciones de precio 7 
tado. Está actualmente en servicio 
cabotaje. Delmás. Obrapía, 25. 
16156 25 jn 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y e a u a c i é s e en el D I A R I O & 





m L X X X V I I J I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 19 de 1 9 1 9 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
J J Ü J ^ e r n á n d e z Hermo. Manzana 
j i Gómez, cuarto piso, departamento 
409 T e l . M-2758. Compro y vendo ca-
* ' jolare* en la Habana y sus Re -
í j t o s , doy dinero en hipoteca a l 7 
r 100, vendo contratos para erta-
í f e d m i e n t o s e n las principales calles 
comerciales. Tengo dinero en p a g a r é s 
' comerciantes, a l uno por ciento 
Je interés. Horas de Of ic ina: de 8 a 9 
a. V de 3 a 5 p. m. 
' G A R C I A Y C o . 
zurito Tarlas casas pequeñas, en repar-
S v en la Habana, tiene que ser prou-
10 yir.s compradores desean hacer buen 
t0Vnrio pronto, el que quiera hacer un 
Delnr o que se dirija a García y Cp. 
I n S d ^ i a e . TeWono A-3T73 de 8 a 11 
A de " á 5 y en el acto será atendido. 
V i l l a de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa vil la, rodeada de jardines 
y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. Ver la es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Calle 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62* Guanaba-
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
S e ñ o r a Louisa Bohm. 
IBBW 1 jL 
DOS CASAS EN L,A C A L L E D E CUETO, entre Santa Felicia y Ilerera, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño, patio y traspatio, en $5.000 cada 
una. F . Esplfleira. S. en C. Antiguo Se-
villa. Departamento 100. TeL A-0935. 
1«852 21 Jn. 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la L o m a del Mazo , 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jard ín , con p é r g o l a s . E n planta 
.baja, tiene portal, sala, Irving rootn, 
dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina, pan-
try, una h a b i t a c i ó n , b a ñ o y un cuarto 
de criado. E n planta a l ta : portal, c in-
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermosa 
terraza. Garaje , dos habitaciones para 
criados y s err í c io s . Todo nuevo y bien 
decorado. S u j l u e ñ o : £ . J . Menescs. 
Obispo, 21 . T e l é f o n o A-4131 . 
li>s:« 2fl Jn. 
169T4 21 Jn I 
57compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. T a m b i é n se f a-
fiüta dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . del 
Busto. Aguacate, 38 . A . 9 2 7 3 . De 9 a 
10 y 1 a 4. 
1460.'! 6 J1-
TTE COMPRAN CASAS D E HÜE8PEDES, 
S de todos precios, con y sin comedor, 
también se compran contratos y se al-
niillan casas vacías para el mismo giro, 
informará en Bernasia, 19, él cantinero; 
de 8 a 10 y de 1 a 3. 
16574 21 Jn 
S E C O M P R A N 
dos casas, cuyo precio fluctúe de 15 a 25 
mil pesos, o bien una sola de 40 a 60 
mil pesos. Se precisa conocer la situación, 
Bnperflcie y renta de las mismas, para ha-
L r el estudio y contestar. Zona: de Be-
lascoaín al muelle y de Reina (incluyendo 
esta calle) al mar. Se paga buen correta-
je Dirigirse al señor A. llodríguez. P, O. 
Jj¿x 45f. Habana, Cuba. 
16745 I g j n . ^ 
/^OMI'RO L W r VaA QUE VALGA l )E 
\>?25 000 a $30.000, situada de Gallano 
a Bahía. Escribir a Fernando Montes, 
apartado 50, Habana, dando número de 
metros, clase de construcción, alquiler y 
otros detalles. No se reciben visitas para 
no perder tiempo, prefiriendo contestar 
por correo caso de convenir. 
15630-4" ' 21 Jn. 
M A N U E L L L E N I N 
I^ N ?4^00, CASA, AZOTEA, SALA, CO-i -i medor, tres habitaciones. Calle del 
Lealtad, pegado a la linea de tranvías. F l - 1 
guras, 78. TeL A-6021. De 1 a 9. Llenín. l 
ÍTEGOCIO V E R D A D E N $«,260, 625 M E - j 1 treos de tereno, llano, calzada Luya-! 
nó, cerquita de Toyo, para volverlo a ven-
der dejaría gran utilidad. Figuras, 78; de 
U a a. Llenln. TeL A-602L 
A $2,100 T R E S CASAS JUNTAS O 8 E -
JTV. paradas, sala, comedor, dos cuartos,! 
azotea, una cuadra de la Calzada del Ce-
rro. Figuras, 78. TeL A-6Ü21; de 1 a 3. 
Llenín. 
A$4,250, CASAS MODERNAS, AZOTEA, portal, sala, columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al fondo. Decorado A 
la brisa, regada a la Calzada del Cerro. 
Calle buena. Figuras, 78. 
A$4,750 CASAS, P O R T A L , SALA, c o -medor, saleta, tres habitaciones, saleta 
al fondo, cielo raso decorado, traspatio. 
Calel de arbolado, pegado a la Calzada de 
Conch, a la brisa. Figuras, 78. 
EN $4,230 ESQUINA, AZOTEA, SALA, ,saleta, tres habitaciones, calles, arbo-
lado, una cuadra del tranvía de la Calzada 
Víbor. Figuras. 7a Tel. A-6021; de 11 a 
3. Llenín. 
, ltí871> 20 Jn. 
CASA C A L L E M E R C E D , M M f K O 08, pisos y servicios modernos. Ubre de 
gravámenes, superficie 200 metros cua-
drados, se vende o se cambia por casa 
moderna. Sin corredores. Informa: Ansel-
mo Torres. Teléfono A-0376, Lonja del 
Comercio, 219. 
16815 24 Jn 
A $37 E L METRO SE V E N D E UN T E -
XA. rreno que mide 16 por 40 varas si-
tuado en Factoría, entre Corrales y Apo-
daca, acora de la brisa. Tiene fabru-acióu 
de mampostería. compuesta por cuartería 
y doa accesorias que rentan $150 al me*, 
informes en Lonja del Comercio. Depar-
luincnto 51tf. 
16905 20 Jn. 
TTNA MANZANA DE SOLARES EÑ~L08 
%*J guemados de Mariano, pasando loa 
caros por el frente y cena del Country 
Club, a $2-75 vara, con mo varas. Ade-
más tenemos solares en loa repartos Al-
iñen dares, Ampliaclóu de Almendares, en 
la Víbora, a precios rezonables. F . Espi-
ñelra, S. en C. Antiguo Sevilla. Departa-
mento 100. Tel. A-9Ü35. 
16S52 21 Jn. 
I P N L A C A L L E D E SAN BERNARDINO 
XJ casi esquina a serrano, BU vende un 
solar de 8X^4-70 varas. Se puede pagar 
a plazos, informan en la Calzada de 
Jesús del Monte, número 3Ü0-A; de 1 a 
J e s ú s d e l M o n t e , S S ? 1 / ^ e n 
$ 1 1 . 3 0 0 
Vendo esta casa: tiene 4 grandes habi-
taciones, la ocupa una farmacia, gana. 
$80, tiene sótano, todo el servicio sani-1 
tario moderno y vendo $1.200 metros, en | 
lo mejor de la calle de Cuba, buena cons- \ 
trucfi^n. Su dueño: Castellanos. Prado, 1 
20, IMJOS. A-8735. 
16t>47 20 Jn 
á p. m. 
16069 21 Jn 
R E D A D O : Vlü-NDO MIS T E R R E N O S , 
» de 21 y B, 36 por 50 metros, es-
quina de fraile 0 divididos en lotes, 30 
por 36 y 20 por 36, quedando ambos es-
quinas de fraile. Capote. Mercaderes, 36. 
16971 27 jn 
Ü E V E N D E : E N LUYAN O UN SOLAR 
esquina Avenida, Mayor y Fernanda, 
10X40 metros, a $4 el metro, con escri-
tura pública. E n el reparto Torrecillas, 
tn L a Lisa, se cede el contrato de un 
solar de 0U6 varas cuadradas, casi frente 
al Jal Alai Club, a $1.50 la vara. In-
formarán : Calzada, 11-B, L a Lisa, Maria-
C R V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S , 
O tiene vivienda. Informan en el mis-
mo: Teniente Rey, 50. 
17113 28 Jn 
SE V E N D E DNA V I D R I E R A D E D U L -ces y tabacos, con contrato y- pro-
piedad, en buen punto, donde vendo mu-
cho. Se da barata por tener otros ne-
gocios que atender. Su dueño: para in 
formes en Egido, 71 y 73; a todas ho 
ras. 
17115 26 Jn 
L E A N L O T O D O S 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciales, se hace, 
cargo de vender rápidamente y con re-
serva. Vendo establecimientos de todos 
los giros y toda clase de negocios qua 
sean legales; tengo buenos cómpradores 
para casas de huéspedes de inquilinato 
y posadas; esto es positivo. Escríbame 
o véame en Monte, 155, café; de 9 a 4. 
17106 23 Jn 
V E N D O U N P U E S T O 
de frutas ffinas, situado en la mejor Cal-
zada de la Ciudad, bien surtido, en $400, 
que vale mucho más ; también vendo 
otros de diferentes precios, que reúnen 
buenas condiciones para vivir. Para in-
formes en Monte e Indi», café, Fernán-
dez. 
17107 23 Jn 
O E COMPRAN 8» CASAS ANTIGUAS O 
k3 modernas, en todos lugares, que sus 
precios sean razonables, por grandes que 
puedan ser, todo se da de contado. M. 
González. Picota, 30; de 11 a L 
16790 22 Jn 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
VENDE: T R E S CUARTOS D E mam-
kJ postería, con su cocina y servicio sa-
titario, y una hermosa caballeriza, en-
re de frente por treinta y ocho de fon-
do, en $3.000. Informan: San Cristóbal, 
11, entre Prensa y Primalles, no co-
rredor. Cerro, Las Cañas. 
17076 26 jn 
TTIíA CASA E N L A C A L L E D E GUA-
\j nabacoa, a media cuadra de la Calzada 
de Luyanó, con porta.!', sala, saleta, tres 
cuartos grandes, baño completo, cocina, 
instalación eléctrica y patio grande, renta 
?50. l'recio: $5.000. F . Espiñeira. S. en C . 
Antiguo Sevilla, Deparlamento 109. Telé-
fono A-0935. 
16852 21 Jn. 
G A R C I A Y C O . 
Vendo una gran casa, planta baja y alta, 
sala, wileta, comedor en los dos pisos, 
seis habitaciones amuebladas, todas, mue-
bles de lujo y están ocupadas las habi-
taciones, tiene licencia de cantina, con con-
trato, tiene que ser una señora que esté 
dispuesta a hacer negocio. Deja $800 men-
sual, o un hombre que esté dispuesto a 
ello. Amistad, 136. Telefono A-37T3. Gar-
c í a y C a . 
"IfENDO, SAN LAZARO, CASA DE A L T O 
IV y bajo, $14.500, una casa; Aramburo, 
sala, comedor, tres cuartos, $3.900; un so-
lar Santos Suárez, 7 pesos vara; una casa, 
Neptuno, planta baja, $17.500; un solar 
con dos cuartos, mampostería. Jesús del 
Monte, $1.600, una casa de tres pisos, 
$2300; una casa chalet Vedado, cerca de 17, 
$12.000. Informan: Neptuno, 18, altos; de 
12 a 1. 
16891 20 Jn, 
P a r a l a s p e r s o n a s d e b u e n gusto 
Se vende un chalet, con 4 cómodas ha-
bitaciones, sala, aaleta, garaje con habi-
taciones altas. Jardín, cocina, agua ca-
liente y fría, alquilado $120, con $8.000 al 
contado, el resto en hipoteca al 8 por 
100, seis meses de construido a todo lujo, 
dos cuadras de la calzada y del Par-
que, doble linea de carros. Flores y San 
Bernardiuo. García y Co. Amistad, nú-
mero 138. Teléfono A-3773. • 
C A R G A Y C o . 
Vendo una hermosa residencia, alto y ba-
jo. 5 habitaciones altas, baños, terraza, 
sala, comedor, Jardines rodeado de rejas 
de hierro, portales corridos, con 900 y 
pico de varas el solar y fabricadas más 
de trescientas, aprovechar la ganga. Su 
dueño tiene que ausentarse para el ex-
tranjero, $7.000 al contado y el resto en 
hipoteca, al 7 por 100 y el 8. E n la es-
quina del' Parque Mendoza, Víbora, San 
Mariano y Juan Bruno Zayas. Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
16974 21 Jn 
13A RA UN A PERSONA D E GUSTO, S E 
X vende una casa, de planta baja, acaba-
da de construir, tn el Reparto Amplia-
ción de Almendares, calle 8a., entre 0 
y 10, con todos los adelantos modernos 
que existen en comodidad y confort; si 
usted la necesita para su residencia, ven-
ga a verla y seguro que haremos nego-
cio. Informes en la misma o en el te-
léfono A-Ü055; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m. 
6̂336 1» Jn 
V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en ei 
teléfono A-6192. 
KiOHl 24 Jn. 
YENDEMOS ORAN (ASA, ACABADA de construir, tres plantas, en la Ave-
nida de Italia, rentando $370 mensuales, 
precio único, $40.000. F. Espiñeira. S. 
f.n.C. Antiguo Sevilla. Departamento 10U. 
Tel. A-9935. 
«i jn. 
CHALETS, LOS DOS MEJOR CONS-truidos de la Víbora, reparto Men-
doza, calle de Estrampes, de altos, con 
todas comodidades para familias cortas 
y de buen gusto, a 15 mil pesos cada 
uno. si nestrenar y a esi-oger el que más 
'e agrade. González. Picota, 30; de 11 a 1. 
lo(90' 22 jn 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n la V í b o r a , se vende, en e l mejor 
punto del reparto Lawton , a una corta 
cuadra de la Ca lzada , la espaciosa y 
ventilada casa Milagros, 22 , entre D e -
licias y Buenaventura, compuesta de 
portal, «ala, saleta corrida, cuatro 
hermosos cuartos, un amplio comedor 
al fondo; con excelente servicio sa-
nitario y moderno b a ñ o , estando aca-
bada de pintar, propia para familia de 
gusto. Informes: su d u e ñ o al lado, e n 
e l n ú m e r o 20 . 
16727 22 Jn. 
O E V E N D E UNA CASA, EN E L V E D A -
O do, calle 15, entre 16 y 18, núme-
ro 1071*1, construcción moderna, no tiene 
gravamen, tiene azotea, Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
sus servicios sanitarios. Informan en la 
misma de 7 a 11 a. m, 
16863 . 1 Jl 
J U A N P E R E Z 
nao. 
1U840 20 Jn 
tJOLAR, D E ESQUINA, E N L A C A L L E 
D de Santos Suárez, a la brisa, llano, 
aceras, alcantarillado, tranvía en frente, 
«18 varas, a $61/a vara. González. Picota, 
3a 
10790 22 Jn 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 
¿Quién vende casas?. . . . . . 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vende solares? 
¿Quién vende fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa Bon 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 
15806 
4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
PEREBS 




E S Q U I N A EN $14 MIL, CON UNA CASA 
A j más contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
con cinco $76 mil. Hay necesidad de ven-
der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más infor-
mes su dueño: señor Gottardi, hojala-
tería. Monte, 271. 
16201 9 Jl 
V E N D O 
C O L A R E N SAN MARIANO, F R E N T E 
kJ al Parque de Mendoza, 12-112 por 40 
metros. Se vende barato. Magnífica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
tarillado, tranvía, a una cuadra. I . Soro-
Ua. Apartado 1724. Habana. 
4 Jl 15298 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E UN solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
al lado Ue Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin Inte-
rés, mide 13 metros de frente por 40 ue 
fondo. Informan en Gallano, ,92, altos. 
Telefono A-7353. 
17 Jn 
A caudara y media de la calle de Correa, 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establecimiento, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concuí-
dia, $16.000; Gervasio, en $16.000; dos tu 
Crespo, de $18.000 cada una; una en Si-
tios de 6 por 23, en $5.500. Bayona, S.owJ 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos, infurms; Cuba, T; de 12 * 
ó. J . M. V. 
15502 3 Jl. 
ME D I A MANZANA, O P A R C E L A S D E ella en la Víbora, Reparto de Acos-
ta, calle de Carlos Manuel, entre Andrés 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, fren-
te al Parque en construcción, a dos cua-
dras do la calzada y cuatro del Para-
dero de los tranvías. Informes: Cuba, 
140; de 8 a 10 a. m. 
16638 22 Jn 
\ ^ E N O O CASA MAM POSTERIA, l 'LAN-
v ta baja, construcción moderna, sala, 
saleta, cinco cuartos, azotea con escalera 
servicio completo, gran patio cementado, 
calle San Nicolás, entre Corralas y Glo-
ria, acera brisa y punto inmejorable, sin 
gravamen, ^u dueüo: 11. Suárez, fciomerue-
los, 59, altos. 
15019 2 Ojn. 
D E P A R T O SANTO SUAREZ, S E V E N -
x i / de una gran esquina de fraile para 
fábrica y poner en ella una panadería 
y víveres finos, es negocio. Informes: 
Neptuno, 127. 
16639 22 Jn 
\ E M E N D A R E S : SE VENDE CN SOLAR 
X"X en 16, entre 3 y 7, y a cuadra y me-
dia de la línea de la Playa María nao, mi-
de 10 por 47-50. Se da en ganga, Santa 
Clara, 10, barbería. 
16472 20 Jn. 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Reúne todas las comodidades, es 
propia para una persona degusto. Infoi-
man en Lamparilla, 70 altos; de 2 a 4. 
1611)5 20 jn. 
i J E VENDE UN M.U.NJMCü C H A L E T A 
kJ dos cuadras del paradero de Columbia, 
en lo más alto y pintoresco de Buena Vis-
ta, esquina de fraile, con portal, sala, za-
guán, saleta de todo el frente, gran co-
medor, cinco habitaciones, cuarto de baño 
a la moderna, con agua fría y caliente, 
dos servicios para criados, hall, garaje, 
capaz para dos máquinas y con jardines a 
»u alrededor. Informan: Amistad, 46. Te-
léfono A-4066. Precio: $10.000 Cy-
15047 23 jn. 
Se vende un solar en la Avenida 5 a . 
del Reparto Buena Vista , punto alto y 
entre dos l íneas de t r a n v í a s ; mide 15 
por 4 8 varas a $2-50 l a vara . S e ven-
de allí a $5 . Informan: M . G ó m e z 
Omoa . 1. T e l . A-6955. 
16500 ' 22 Jn. 
TINA CASA EN LA C A L E DE LUIS E 8 -
tévez, entre Briion' Zayas y Concejal 
veiga, Víbora, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño, instalación eléc-
trica y Patio. Precio: $4.000. P Espiñeira, 
lÓ0eTel AA9ü35UO SeVÍ1;i' DcPa''tümento 
18852 * " ^ OÍ JN 
V E N D O U>A GRAN P R O P I E D A D E N 
HO "nJote d« 880 metros, toda de cante-
;..„^mo .rna- IToduPe 500 pesos, a tres 
n^r?,8JdeJCarIo'j Tercero. Y vendo una 
na„ toclli de cemento armado, sin cohim-
•'ds, con mil metros do superficie, produ-
la J . entos Pesos, a tres cuadras de Be-
iascoafn. J„IÍO Cid, Oquendo, 114, esqul-
na " figuras. . , H 
- 168S8 26 Jn, 
í V « tVDO; t ' A L L E 15, NUMERO 342, 
nnr,^ < , 'v ^aseo, acera do la brisa, 
Saúl lnmeJor.ible. cerca del Colegio L a 
de r^,yi 08 H^cas. So vende una casa. 
La Vi?. r ^"''«ilo, preparada para altos, 
tulol i?" S-U8 d'^ños. lís muy 'rosca. Tí-
1 aVLmpi0á- informes en la misma: de 
P. m. 
^ L _ _ _ _ 18 Jn 
S V E K , I , r lNA Í-ASA, EN LA C A L L E 
man pn ,.reBu ^ " ' n a a Correa. Infor-
D E G R A N I N T E R E S 
Por emprender un negocio vendo dos ca-
sas modernas, de do» plantas, con una 
superficie de 527 metros cuadrados, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
¿ran patio, cuarto baño y servicios. Actual-
mente rentf $21>0 pudiendo rentar $350. Zo-
na- de Belascoaín al Parque y de San Ra-
fael al mar. Precio: $42.000. Las someto 
a un informe pericial, pues hoy no se 
hacen ni con $50.000. Informa el señor 
Polbamus. Habana, 95, altos. 
C E R R O 
Vendo, cerca de la Covadonga, 2.000 me-
tros cuadrados propio para una indus-
tria, a $10 el m e t r o ^ 
C A L L E 2 3 
Vendo dos solares de centro, en el mejor 
sitio y una esquina en la calle 23. I n -
forma el señor Polhamus. Habana, 05, 
O J O : G A N G A V E R D A D 
Se vende, en Omoa, número 15 y 17, una 
casa de mampostería, moderna, losa por 
tabla, puertas de cedro; otra casa de 
madera, un solar con cuatro cuartos, mo-
derno, mampostería, losa por tabla; un 
cuarto de ladrillo, cuatro cuartos de ma-
deras, todo formando una sola finca, en 
ocho mil quinientos pesos. Informa: De-
siderio Sirgo, en Castillo, número 45, bo-
dega. Renta 100 pesos. 
16408 27 Jn 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.24fi 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parto en 
hipoteca y parte en la Industria si gus-
ta el negocio. A-iOS» y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de-
Ja parte en hipoteca y parte en la in-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y 
A-2701. 
15231 1 Jl 
altos, 
lO'te 19 Jn. 
equi , i r
Corren c'- bode«'i de San Indalecio y 
160V. eUOr Jui)n «'alvo. 
•C-p-^ 2.'! jn 
M ^ l 1 " ? 0 * CASA DE 6 POK 35, T I E -
flas hHhit • Ba,ota corrida, cuatro bermo-
servirloR .r10i,c's' «'"PHa cocina, patio y 
tranvía ' 10Pa citarOn, una cuadra del 
í4-tóo 08,1,5 asfaltada. Ultimo precio: 
entre Prím i^arredorps- «'rlstAbal, 11. 
16424 ^ y píeiisa, L a s Cafiari^Oorru, 
En e, r C A S A S Y S O L A R E S ^ 
Equina 'r?^"0, "Emendares." Chalets de 
«atrenar l"y,bien fabricados, todavía sin 
biéD cas'it». a líIiea de Playa; tam-
LARE8 más h a t0da8 188 fortunas, so-
lerme; nn „ ra,t08 ^uc nadie; venga a 
Belaunde r,F.erderá 8,1 tiempo, Miguel 
0 aJ1 y de o ' ^ ' 6Éi<lui"a Ü'Rcllly; de 
N' KAN E B A M 
ISCO V P O R V E N I R DOS 
ip^erro f ^ ^ o t , CABA MORENO, 35, 
^edor, dos o , ; : ^ con VOTta.\. sala, co-
n^ssicog ToiAf-TÍ / Berviclos. Pisos de 
^6201 ' A010íono A-9707. 
10 Jn EN vT~~¿7. J " ,P 3. ^nreAmTO ¿LMEN DAREsJ C.*-
t'-anvía, v*náQ ™y 12' a una cuadra del 
^"«trucclfin V " * ra8a acaba,la ^ bacer. 
í f ^ - «ene larrií? lrnera' tccboa monolí-
rnedor, térra™ «i / p,,ortal- ^ala. hall, co-
mtia, cuatro i n , 0 con cubierta y ce-
cocina, egtá i 1 d08 baños completos 
'O por 47. PrppL . ^ 1 5 dc la sombra, 
V 7^s- Amare, ^ : 0 . ^ ,"W- ^ r m e s : M 
•4-4122. ""^Sura 2.i./TelcfonoB A-Í>0S2 v 
F U E R A H U E L G A S D E I N Q U I L I N O S 
Con el sistema de fabricacKSn del contra-
tista de obras llamón Hernández López, 
el inquilino pasa a propietario y no paga 
más alquiler si es obrero, operario pue-
rio naear sesenta pesos todos los meses 
v a los 73 meses entregó 4.320 pesos que 
no nerdió porque se le hace la escritura 
d" una casa de ladrillo y azotea, de 
sala de tres cincuenta por cinco metros, • 
dos 'cuartos dc tres por tres y medio, un 
salón de comer de cinco por tres, su 
eócina ducha e inodoro, además un pa-
tio con tres lavaderos, es decir, que en | 
72 meses previa las garantías y demás, 
réauisltos, tiene usted una casa propiedad 
snva (y en veintidós aflos) que está usted 
i atrando alquiler no tiene usted nada en 
la casa en que vive. Saque usted la cuen-
ta v si auiere ser propietario véame. San-
ta irelicia, número 1, entre Justicia y 
1 u< o Tel. I-2fsj7. Aviso de presencia en | 
mí domicilio con cuarenta y ocho horas j 
de anticipación; solo trato con obreros | 
conscientes, que es a .niien deseo proteger;) 
.•nenio con un respaldo de cien nill pesos; 
las casas se hacen dc diez en diez y los 
errenos son en el radio de Villanucva. 
calzada de Concha y Calzada de Luyanó. 
ha.sta el paradero. 
iu7ii r J ^ — 
Se vende un e s p l é n d i d o chalet, calle 
Milagros, 2 3 , esquina Fel ipe Poey, 
acera de la brisa, tiene jard ín , portal 
por las dos calles, sa la , comedor, un 
cuarto, servicio y cocina; para e l al-
to escalera de m á r m o l , siete cuartos, 
terraza y b a ñ o completo. Trato direc-
to, sin in tervenc ión de corredores; se 
puede ver a cualquier hora. Precio 
$15.000. S i no agrada és ta se vende 
otra m á s chica. 
E L VEDADO, CERCA D E L A A V E -
j nida 23, se venden dos casas modernas, 
mampostería y azotea, cinco departamen-
tos, jardíu y portal, patio, servicio de 
criados, cocina a la moderna y servic'os 
a todo lujo. Una renta 7̂0 y la otra la 
vive su dueño. Precio de cada una $10.000. 
Directamente en la calle 10, número 201. 
No corredores. 
16742 24 Jn. 
V í b o r a , una cuadra del Paradero H . 
Centra l , se venden en buenas con-
diciones para el comprador, 2 esqui-
nas, una de 1,200 metros y otra de 
500. No corredores. S a n R a f a e l , n ú -
mero 1. N é c t a r Soda. 
B U E N A O C A S I O N 
Vendo una casa de comidas, estableci-
da en altos y en punto muy céntrico, con 
45 6 50 abonados, todos con buenas ga-
rantías, deja de 150 u 200 pesos men-
suales. Precio S650. Para Informes en 
Monte, 155. Cafe. Fernández. 
17106 28 Jn 
G r a n negocio, se vende una agencia de 
transportes en c a m i ó n , con dos de 2 
y media y 5 toneladas, con clientela 
f i ja y asegurada con contrato. V a l e 
m á s $11,000 y se puede hacer ne-
gocio con $2,000. S e garantiza $20 
diarios libres. Escr iba a A . S . Forteza. 
Lis ta de Correos. H a b a n a . 
17011 25 Jn. 
Se vende un Colegio acerditado, e n 
uno de los mejores barrios de esta ciu-
dad, en e s p l é n d i d a casa , con mobi-
liario moderno y alumnos externos e 
internos. D e j a buenas utilidades y se 
da en la cuarta parte de su valor por 
no poderlo atender su d u e ñ o . Infor-
man e n Monte, 109. " L a Libertad." 
17012 23_jn. 
SE V E N D E VS G A R A J E E N E L V E -dado, en la calle más céntrica, o se 
traspasa el local por no poderlo aten-
der su dueño; buen negocio. Informes; 
17, número 23. Teléfono F-104S. 
16940 25 Jn 
\ L A S S O M B R E R E R A S : S E TRASPA-
4%. sa el contrato del departamento do 
sombreros de la peluquería Josefina, Ga-
llano, 54; hay vidrieras 40 pies, para co-
locar sombreros, mesas 8, y mucha mar-
chantería; también se alquilaría. Infor-
man en la misma. 
16040 21 Jo 
C E VK.VDE E L T A L L E R D E LAVADO 
de Castillo, 8 y 10, por tener que ir 
a España su dueño. 
16975 21 Jn 
"VTEGOC IO C R E E N T E : POR E N F E R M E -
i.1 dad se vende en la mejor calzada una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
con largo contrato y poco alquiler; es 
a prueba y otra en |300. Alquiler, casa y 
comida, $25 al mes. Razón: Bernaza, 47, 
bodega; de 7 a b y dc 12 a 2. 
16725 22 Jn. 
liJ309 22 Jn 
"\ TIENDO 3 GRANDES SOLARES, E N 
V la calle Buenavista y Miramar, Re-
parto Columbia, en la parte más alta, 
desde donde se divisa el Vedado y Pla-
ya de Marianao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay fabricación al interior, de 
mampostería, que renta 70 pesos men-
suales y tiene 3 servicios sanitarios, agua 
y luz; queda todo al frente de la calle 
que se puede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y fácil pago. In-
forman en la misma o en el Vedado, 
23 y 10, Jardín L a Mariposa. Teléfono 
F-1027. José Amargan. 
16305 30 Jn 
FÍEPARTO COLUMBIA: VEN 1)0 2.000 j varas de terreno alto, calle Núñez, 
entre Miramar y Primelles. Precio $2.60 
vara, a 2 cuadras del carrito. 
OT R O : C A L L E MIRAMAR, F R E N T E al Parque. Mide 500 varas. Precio |2.00, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado. Jardín La Mari-
posa. Teléfono F-1027. 
16312 26 jn 
Country Club P a r k : Se cede, en bue-
nas condiciones para e l comprador, 
una hermosa esquina de 3087 metros, 
tiene agua de Vento y perfecta ur-
b a n i z a c i ó n . No corredores. S a n R a -
fael, n ú m e r o 1. Néc tar Soda . 
KE P A R T O ALMENDARES, S E TRA8-pasa el contrato do una gran esqui-
na, en una manzana de un hermoso par-
que. Informes: Neptuno, 127. 
10&t0 22 Jn 
C^RANDIOSO NEGOCIO: 8E V E N D E T una manzana en la Loma del Mazo, 
con calles y aceras hechas; fabricado to-
do alrededor. Mide 10.000 metros cuadra-
dos. Se da en $45.000. Se puede ganar 
en la compra $20.000. Véala que es un 
gran negocio. Informes: L'actorla, núme-
ro 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
EN GALIANO, S E V E N D E UVA L ü -Josa y espléndida casa nueva, de 
dos pisos", esquina, tiene dos estableci-
mientos; su precio son $58.000. Véala que 
es negocio. Informan: Factoría, número 
1-D. 
SE V E N D E DNA CASA DE I N Q C I L I -nato. con un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muchas babitaclo-
ues- se da muy barata. Aproveche esta 
oportunidad Informan: Factoría, núme-
ro 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. 
16426 22 Jn 
PL A Y A D E MARIANAO, E N E X MEJOR punto se vende un solar muy barato, 
con frente al mar. Informa: G. San Pe-
layo. Lonja del Comercio, 408. Tel. A-1248. 
16065 24 Jn. 
R U S T I C A S 
16269 26 Jn 
12 P O R 100 L I B R E . 
M a g n í f i c a invers ión para obtener una 
renta superior. E n lo mejor del C e -
rro, a 20 pasos de la Calzada, calle 
de portales, se vende edificio mo 
derno, compuesto de ocho casas, dos 
al frente y 6 interiores. Todo de hie-
rro, ladrillo y cemento. Informes: 
Animas, 24 , bajos. Emilio R o d r í g u e z ; 
de 11 a 12 y dc 5 a 7. Telefono 
A-5350. 
C 5229 10d-14 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor I.egal con Licencia. Compra y 
\ende casas. Solares y toda clase de es-
tablecimientos, bajo la base de formali-
dad, honradez y reserva en los negocios, 
según tiene demostrado a sus numerosos 
clientes. Figuras, 78, Cferca de Monte. Te 
léfono A-6021; dc 11 a 9. 
18281 21 Jn 
EN $9.000 PESOS 8 E V E N D E ÜN Bo-nito chalet en el Buen Retiro, entre 
las líneaj Havana Electric y Havana Cen-
tral, con portal, sala, comedor, tro» cuar-
tos, cocina, higiene, garaje, jardín, azo-
tea y cerca de ladrillo, informan en el 
teléfono 1-7164. 
154S2 5 Jt 
S O L A R E S Y E R M O S 
"ITEDADO, GANGA: S E V E N D E ÜN 
V solar, calle L , número 173 y 175, son 
683 metros, a cuatro cuadras del Ma-
lecón. Informan en el mismo. J . Pé-
rez. 
17058 3 j l 
POR PROXIMO V I A J E , VENDO BARA-to, doco mil metros terreno, lindando 
con Calzada y patio ferrocarril, rn Cié-
nega, no hay mejor para toda clase de 
industria; casa sumamente barata en la 
loma del Mazo, otra frente talleres Cié-
nega, dos en la calle de Correa, Jesús del 
Monte, las doy por el valor del terreno 
y regalr las casas, otra en la calle del 
General Lee. otra en Encarnación. Infor-
man: Primelles, número 12, Cerro; de 12 
a 2 p. m. 
leati 24 jn 
"\ RENDEMOS, PROXIMO A GÜATAO, 
* finca de cuatro ca balerías, frente ca-
rretera, sembrada de caña, tierra muy bue-
na, dos pozos. Precio ganga. MAs infor-
mes: Oficinas JimOnez y Freijo. Ubra-
pía 48. 
168h2 20 Jn. 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende en la carretera de la Habana a 
Güines, a media hora dc esta capital, por 
el tranvía de la Havana Central que le 
pasa por el mismo frente y además lo 
cruza el teléfono y el alumbrado eléc-
trico por la misma, tiene bastantes ár-
boles frutales y un buen palmar con su 
paza, muy fértil, el terreno es de pri-
mera clase y una laguna también fértil, 
mide una extensión de 1S0.024 varas cua-
dradas, se dan a diez centavos vara. Tra-
to directo con su dueño. Rcvillagigcdo, 
esquina a Misión, número 58, altos; de 
^ a 5 p. m., los sábados personalmente, 
o por escrito los demás días. J . Alva-
rez Figueroa. 
16504 23 Jn. 
FINCA AGRICOLA: VENDO SU ACCION con cultivos animales, aperos, arbole-
da, platanal, palmar, casa, gallinero, chi-
quero, pozo y rio, cuatro años contrato. 
J Díaz. Guanabacoa, en Villa María. 
16310 10 Jn 
F i n c a rús t i ca : se vende una, muy 
buena, de 60 c a b a l l e r í a s de tierra, si-
tuada en la provincia de C a m a g ü e y , 
a un k i lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central . Infor-
mará del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago. C u b a , 52 , bajos. Te-
l é f o n o M-2665. 
16068 8 j l 
G a n g a : Por marcharse para el campo, 
se vende una casa de comidas, con un 
f o g ó n de hierro, en 200 pesos. Infor-
man en Leal tad, 45 , esquina a An i -
mas, c a r n i c e r í a . 
16873 20 jn. 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N E S -1 quina, en Calzada, buen contrato; no 
paga alquiler. Precio: $3é500. L a mitad al 
contado, en Monte y Cárdenas informan en 
el café, pregunten por Domínguez. 
16802 24 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A T E N C I O N : DOS SOCIOS EN E L OI-
-TX ro dc café, uno vende su parte por 
tener que marchar urgentemente; apro-
vfM-iion la ocasión antes de 4 días; en 
precio no lo buscan más barato, porque 
no se encuentra. Informan en Virgula, 
número 21. Gerardo. Reparto L a Quinta 
del Rey. 
17000 , 22 Jn 
P A N A D E R I A 
Se vende y víveres finos, cantina, en $1000, 
el contrato y las existencias a tasación, 
es un buen negocio, tiene planta alta y 
está alquilada la mitad, puede alquilarse 
la otra parte. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
García y Ca. 
G R A N D E S ' V I D R I E R A S 
Se venden do S250, $300, $200, $500, una 
de $3.000. También la tenemos para arren-
dar, buenos contratos e inmejorables si-
tios. Amistad, lí;6. Teléfono A-3773. Gar-
cía y Ca. 
C A F E S 
Vendemos de $3.000, $3.500, $4.000; los 
tenemos cu arrendamientos con buenos 
contratos. También que admiten socios. 
Amistad, 136. Tel. A-3773, García y Ca. 
C A S A S D E I N Q U I L I N A T O 
E n quinientos pesos vendemos una, que 
deja al mes $80; tiene buen contrato. Te-
nemos otras dé más precio y otras condi-
ciones. Amistad, 136. Tel. A-S773. García 
y Ca. 
F A B W C A 
Vendemos una que con cuatrocientos pe-
sos puede ponerse al corriente; se le en-
seña la marchanterla y a trabajar, es un 
buen negocio y está muy acreditado. Amis-
tad, 136. Tel. A-3773. García y Ca. 
B O D E G A S 
En bodegas tenemos de distintos precios 
y contratos, y muy cómodo para el com-
prador. Amistad, 136. Tel. A-3773. García 
y Ca . 
G A R C I A Y C 0 . 
Grandes negocios, no compre nada sin 
antes hacernos una visita, que estamos 
dispuestos a facilitarle cuantos datos crea 
ueicsarios para que usted empiece a tra-
bajar con utilidad, teuemos negocios des-
de $500 hasta $10.000, de todos los giros. 
También proporcionamos socios. Amistad, 
136. Tel. A-3773. García y Ca. 
U N G R A N N E G O C I O 
Con mil seiscientos pesos, se admite un 
socio y deja para cada uno trescientos; 
esto es en seguida, porque los buenos ne-
gocios no s»' pueden esperar. García y Ca. 
Amistad, 136. Tel. A-373. 
E N P U E S T 0 S l ) E F R U T A S 
Tenemos de distintos precios, según el 
lugar si todos con buenos contratos, los 
vendemos y otros los arrendarnos. Horas 
de Oficina: de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Amistad, 136. Tel. A-3773. García y 
Compañía. 
G A R C i X Y CO. 
Se hace cargo de vender y comprar es-
tablecimientos de todos los giros y de 
cualquier negocio grande o chico, reser-
va y honradez. Tenemos compradores pa-
ra casas de huéspedes, inquilinato, posa-
das, i 1 que quiera hacer un negocio en 
él acto que venga; de 8 a 11 y de 2 a 6. 
Amistad, 136. Teléfono A-3773 
Magnífico negocio que lo puede atender 
cualquier persona, pues no se necesita 
práctica para ello; produce $200 libre, 
mensuales; y se puedo adquirir con 6.0OO 
pesos, no deje de ver esto pues en caso 
de no convenirle no se pierde nada. Pa-
ra informes: Miguel Bclaunde. Cuba, 66. 
esquina O'Reilly; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Tengo magníficos locales para almacén, 
desde 400 metros cuadrndos, hasta 1.500, 
desde Belascoaín hasta la Bahía y des-
de Reina hasta el mar, son propiedades 
que se quieren vender, así es que no 
hay que pagar precios caprichosos, no 
deje de verme, quedará complacido. Mi-
guel Belaundc. Cuba, 66, esquina O'Rei-
lly; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en el l'rado y próximo a él, con 
habitaciones, amuebladas y a precios ra-
zonables, pues quieren venderse, tam-
li?én tengo casas de inquilinato que es-
tán dejando una buena utilidad y se dan 
baratas, aprovechen la oportunidad. Mi-
guel Belaundc. Cuba, 6 , esquina O'Rei-
lly; de 0 a 11 y de 2 a 4. 
1657Í 23 Jn 
Q E V E N D E UN C A F E V R E S T A U R A N T , 
yj de esquina, en calle céntrica, en 
$2.750; no paga renta y cobra de al-
quiler $80; deja libre el negocio más 
de ¡StóO al mes. Informará en Berna-
za, 10, el cantinero; de S a 10 y de 1 a 3. 
16575 21 Jn 
B U E N O S L O C A L E S 
Vendo contratos de casas comerciales. Ven 
do varios establecimientos. Tengo buenas 
naves para almacenes o industria. No deje 
de verme que le conviene. Vidal Robaina. 
Bernaza, L altos. Tel. A-5465. De 0 a 11 
y de 1 a 5. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
Z U L U E T A , N U M . 4 4 
Casa de huéspedes, ha sido vendida en 
el día 14, por Intervención del señor Fer-
nández, con domicilio en Monte, 155. Aho-
ra me quedan otras varias en el centro 
de la ciudad. Fara informes; Monte, 155, 
café. 
16775 19 jn. 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s . 
Vendo una sola en esquina, contrato y 
vida propia, en $1450, que vale el doble. 
Vendo otrá muy cantinera. Bien surtida 
de licores finos. Sola en las cuatro esqui-
nas y no paga alquiler, situada de Mon-
serrate al mueUe. Se da barata y es ne-
gocio positivo. lJára más detalles en Mon-
te, 155. Café. Fernáj lez . 
18776 20 jn. 
F R U T A S , A V E S Y H U E V O S 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y 
huevos, situado en punto cétnrlco, con vi-
da propia; tiene dos habitaciones'para vi-
vir y paga $25 mensuales. Se da muy ba-
rato y es negocio seguro. Informan en 
Monte e Indio, café. íeruández. 
16776 ^ 20 Jn. 
C o m e r c i a n t e s ! n e g o c i o ser io 
Se vende, sobre base de contado, estable-
cimiento de víveres y licores, bien surtido 
y de créd'to en plaza, en el centro de 
la capital. Informes: José, encargado del 
café " E l Especial". Salud, 1. 
16437 22 Jn. 
^\TKNDO UN CAFK. KN LA HADA NO, 
V con contrato, módico alquiler, es gan-
ga verdad. Vista hace fe; de precio y 
condiciones. Informará Gurruchaga, de 7 a 
y de 3 a 0 p. m. Monserrate y Lam-
parilla, café. 
15040 24 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
lín una de las mejores calles de esta ca-
pital, se vende una casa de huéspedes, de 
esquina; tiene más de cincuenta habita-
ciones; casi todas a la calle; la casa deja 
un promedio de 600 pesos mensuales l i-
bres tiene contrato. Informan en Empedra-
do, 43, altos. Albirto. 
16041 10 Jn. 
Q E V E N D E UN PUESTO D E AVES Y 
kJ huevos, por no poderlo atender su 
dueño. Paga muy poco alquiler deja $150 
a $200 mensuales. Para más detalles: 
Chacón, 5, altos. Informa: Castro; no 
corredorea. 
i6176 20 Jn 
• \ T E N D O ÜN C A F E EN 57,500, CON $5.000 
V de contado; no paga alquiler y tiene 
buen contrato. Para más informes: vi-
driera del café Marte y Belona. S. Váz-
quez. 
16237 18 Jn. 
Q E V E N D E UN T A L L E R D E PIANOS 
O y reparaciones, con esplénd'do Jocal, 
propio para cualquier negocio. Bernaza, 
15053 24 Jn 
S e vende: e n buen lugar de la c a í l e 
de Neptuno, una tienda de sombreros 
de señoras , con 4 a ñ o s de establecida, 
muy acreditada y con buena mar-
c h a n t e r í a . Informan en Virtudes, 128, 
altos, entre Gervasio y Escobar. 
15815-16 22 Jn 
A los P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una acreditada farmacia en un 
pueblo do la provincia de Matanzas. Se 
vende por ua poderla atender su dueño. 
Buen negocio. Informarán en esta re-
dacción. 
C 5072 15d-3 
G R A N O F E R T A 
Se vende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla; bien surtida de tudo 
y situada en una de las esquinas céntricas 
de esta ciudad. Venda de 25 a 30 pesos 
diarlos y deja más de 2̂00 mensuales. Tie-
ne contrato y está montada a la moderna. 
Vista hace fe. Informan en Monte, 155, ca-
té. A. Fernández, 
16776 20 jn. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Toda persona que tenga necesidad d« 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que elije y con la calidad del cris-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
das. 
Un cristal de buena calidad si no es-
tá bien elegido es tan perjudicial coma 
el de mala calidad. 
Tengo tres ópticos competentes y es-
tudiosos que reconocen la vista gratis y 
en cristales tengo 10 mejor y para sa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
TOMAN S4,00O E N SEGUNDA H I -
t̂> poteca, so paga buen tipo; la primera 
es ue Í_'4.I)IA» y ía garantía ae $u0.iM>. lu-
lorma el dueuo, do 12 a 2 en ca., -JL, Ví-
bora. Francisco E . \ aidés. 
-WP* 2£ J * . , - -
T E N G O DINERO A L 3 POR 100. 8] L A 
X garantía es muy miena tal vez a menos 
T L . N G U DIMEKO A L O'/» POK 100. SI L A 
Aurelio P. urauadu. Ourapía, '¿i. Teicío-nu A-̂ 7yj. 
24 jn. 
X J I P O T K C A H EN PKLMERA, A L M POR 
JLJ. lüo, se facilitan todas cuantas can-
iiUaUes deseen mayores dc 4 mu, de 2 
a 4 años, ac requiere buena titulación y 
garantía. Picota, 30. Üonzunv.. 
107'JO 22 jn 
í 1UMPRO C A P I T A L E S D B CBMSO, COK 
v-' o sin escritura dc constitución. Duc-
tor Hilario González Arrieta. Marianao. 
Teléfono 1-7171. 
yWBü 25 Jn. 
G A R C I A Y C 0 . 
ye da dinero cu hipoteca, en finca rús-
tica y urbana. AmisLad. lati. Teléfono 
A-'ólTó. García y Co. 
T o m o a l 7 p o r 1 0 0 , $ 3 3 , 0 0 0 
en primera hipoteca, sobro tres chalets 
en la Calzada de la Víbora, recién cons-
truidos, techos de hierro y cemento, y lo 
demás amplio y a la moderna. Valen 75 
mil pesos. No se paga corretaje. Navarro, 
Víbora, 608, altos; dos cuadras pasado el 
crucero de la llavana Central. 
165SS 23 Jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
v. 10817 la 31 d 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departameuto 
de Ahorros dc la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 In 15 s 
^ ^ E N D O UNA LODEGÜITA E N S1.500, 
V con $1.000 de contado; tiene vida 
propia y buen contrato. Informa: Jesús tí, 
Vázquez, Café Marte y Belona. 
16237 i 18 Jn. 
G A R C I A Y C o . 
Se vende un hermoso hotel con 50 babl-
tacloues amuebladas, tiene su garaje, en 
$0.000. Amistad, 136. Teléfono A-:!773 
16817 20 jn 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
Vendo una quincallería, juguetería y H-
l-rerla, con 35 años de crédito en un mag-
nífico punto, muy poco alquiler. seis 
años dc contrato, amplio local; tiene casa 
de sobra para si el que compra tiene fa-
milia o para realquilar; se vende por te-
ner que embarcar. Se dejan muebles v co-
cina de gaa. Se da regalada; no pierda 
esta oportunidad. Para más Informes: Vi-
dal Hobaina. Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465 
1«754 19 Jn. ' 
T A L L E R D E U V A D 0 
Se vende uno, como ganga; la casa gana 
30 pesos y tiene 4 cuartos, contrato el 
que quieran; vendo para embarcarme por 
asuntos de familia. Informan; Cuarteles 
y Habana, bodega 
16802 1 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo de 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5 
lóSul 80 j a 
i J E V E N D E UNA BODEGA, E N B L E N 
M punto, bien acreditada, se da en pro-
porción, por tener que ausentartie su 
dueño. Informan : San Nicolás, 170, altos, 
antiguo; entre Maloja y Estrella; en la 
misma se vende un vajillero. 
16S41 20 jn 
TV'bTABLECIMLENTOS: ISE INDICAN 
M-J en venta, 56 bodegas, Jl cafés, Q tr. -
nea de lavado, 8 fondas, 6 vidrieras do 
cigarros y dulces, todos en rondlciones 
aceptables por el precio y demás. Pi -
cota, 30. 
16790 22 Jn 
AVISO: POR T E N E R QUE A T E N D E R otro negocio, se vende una casa de 
comidas, con 43 clientes, deja |150 men-
suales, se da en la mitad de su valor. 
Para informes: Inquisidor, 30, bodega 
16877 20 Jn • 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UN PUESTO de frutas, tiene vida propia, Flores 
y Santos Suárez, Jesús del Monte. 
16883 Jn. 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A-9165. Alberto) de 8 a 
10 y de 12 a 2-
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t í tulos q 
Oficina Rea l Estate. Aguacate, 38 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 2S jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
i-iudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en tqdos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre aliiuileres. Ínteres 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; da 
1 a 4. Juan Pérez. Telcfouo A-2711. 
16806 30 jn 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda hi* 
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14601 26 Jm 
A t i i C M O I A S 
D E M U D A N Z A S 
164ÍÍ2 22 Jn 
S E C E D E U N N E G O C I O 
(¡ue deja $100 mensuales, con cafa y co-
mida, es fácil de trabajar y son poca's Lo-
ras de trabajo; el ijue lo vendo lo pone 
al corriente; tiene que ser persona seria, 
rrocio . ^ O lo mínimo, l'ara informes en 
Monte e ludio, café. Fernández. 
16776 20 Jn. 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A DE T A B ^ -
C5 eos y cigarros. Muy billeter,). Se da 
barata. Plaza Polvoríu. Animas y Zulue 
ta. esquina. 
l«00l 20 Jn. 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, OS. Tel. A-3076 y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, UO. Teléfono A-SOOO. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público cu ge-
neral un servicio nb mejorado por nin-
guna otra ugencla, disponiendo para ello 
de completo material de traccifui y per-
sonal idóneo. 
15S78 30 Jn 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A M L X X X V I I 
J u n i o 1 9 
E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
é Cí 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
" ™ ^ 7 T ™ ^ ^ I ^ P L A Y A D E 
S Marfanao una criada do mauo, espa-
fi^la une sepa cumplir con su obUga-
oi^u (me duerma en la colocación. ^ 
de sueldo y ropa limpia. Que 8e pre-
sente en Malecón, 0-6. , 
17037 J 
¡OB S O L I C I T A UNA CKIADA DK MA-
S n o í u e sea limpia y fabajadora^ 
sueldo veinte y cinco pesos. 2o núme-
ro l'8l, altos, entre C y 1>. Vedado 
1705U •' 
SOLICITA UXA CKIADA D E MAXO, 
S que duerma en la colocación.,Es corta 
familia. Sueldo: 20 pesos. Jesús María. 
13, baj'íí. 01 in 
ITO-ST , ZLJ-L^ 
Se solicita una buena manejadora pa-
ra una n iña de mese» , que tenga bue-
nas referencias, sepa leer y escribir y 
e s t é dispuesta a embarcar para los E s -
tados Unidos de Norte A m é r i c a . I n -
forman en S a n L á z a r o 130, altos. 
17027 21 jn. 
SOLICITA L X A CKIADA DE H A B I -
kj taciones, fna , que sepa coser. Buen 
Sueldo Señora d¿ Pablo Mendoza. Paseo. 
•¿•2, esquina a 13. Vedado. 
1701̂  -1 Jn- -
Mi SOLICITA tN A CKIAUA JOVEN, P E -
S utnsular. para ^ ' " ^ o r ^ ^ f m X 6 
hacer habitaciones, que sea fina y limpia. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Calle H es-
nufna a 19. Vedado. Informes: de 9 a 11 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde 
17(MS ^ 3n-
O E D E S E A UNA CRIADA D E MANO, 
b para comedor y cuartos Pa{rna f& 
milla de tres P « % " a % ^ ' ^ f ' » fu 
Cerro. Teléfono A-IODO. Llame de 8 a lU 
d l la mañana y de 12 a 6 de la tarde. 
16063 ^ J 
C R I A D A 
Se necesita cr iada, muy trabajadora, 
de buen c a r á c t e r , para un matrimo-
nio, no hay n i ñ o s ni enfennos. H a -
bana, 85, antiguo. Informa e l por-
TERO- M i« 
C 5326 0(1'la 
17 > >EPTUNO, 300, MODERNO, B S -
j l / q u i n a a San Francisco, se solicita una 
Li-iada que duerma en la colocación. Suel-
do $20 y ropa limpia. 
16037 21 3n 
C R I A D O S D E M A N O 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito nn buen criado, sueldo $45; un 
portero §30; un fregador $28; dos chau-
ffeur $60; diez trabajadores. $2.00; dos 
mozos almacén $65; dos muchachos para 
víveres $20; dos camareros y un depen-
diente 28. Habana. 126. 
16022 20 Jn. 
SE S O L I C I T A ÜN CRIADO D E MANO, que traiga referencias, calle 13, esqui-
na a I (Vedado.) 
16897 20 jn. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO. Para la limpieza; no tiene que servir 
mesa. Que tenga referencias. Calle J , nú-
mero 128, esquina lo. Vedado. 
16705 19 jn. 
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
n e c e s i t a n e n ei " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 ma 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A 
KJ cocinar y limpiar. San Miguel, 200, 
antiguo, oajos. 
17000 22 Jn 
QK N E C E S I T A l NA COMNEKA. Snel-
KJ do $25. J , esquina 0, Vedado. 
17082 22 jn 
QE SOLÍCITA UNA COCINERA, D E 
KJ mediana edad, que ayude a la lim-
pieza; es corta familia; buen sueldo. 
Luz, 28. 
17054 , 22 jn 
1 1 O J O M U C H A C H A S ! ! Necesito uua criada, para comedor, suel-
do w , dos para cuartos, $25; otra para 
ir al extranjero, $35; dos sirvientas, pa-
ra clínica, $30; una ayudanta entermera, 
sao- dos camareras jóvenes, para Ca-
wagUey, $40; muchas propinas y gastos 
payus. l lábana. 120. . 
11.003 ( 21 Jn 
N E C E S I T A UNA MUCHACUITA, 
O blanca, de 10 a 15 años, para ayudar 
la limpieza de un matrimonio. Infanta. 
1' esquina a San Lázaro, informes. 
' -•• 2o jn 111050 
L J L SOLICITA UNA .MUCHACHA, PA-
K J ra limpieza por horas, en li, iiúme-
IO 213, entre Ü y U . Vedado, 'lelétono 
l.'-lü22 
lÜWJ 21 jn 
TJAHA S E R V I C I O , MATRIMONIO E N -
JL tranjero, se solicita una criada, pe-
ninsular. Calle 25. entre 6 y 8, altos. 
•N edad o. , 
16S46 -4 Jn _ 
O B S O L I C I T A LNA MANEJADORA D E 
coiur, ?>2o y ropa limpia. San Lázaro 
\t- uiioá, entre Industria y Crespo. 
"itHKlí -u j " -
UJS L I C I T A I N A CKIADA l'AKA XRKS 
¡o uauitaciouea y lavar la ropa de una 
mñiui; se exigen referencias, $25 y ropa 
limpia, l'rado, V7-A, altos. 
ik'Jl i L r ü h -
r i B N E C E S I T A CNA MANEJADORA EN 
^ Aguacate, 00, altos de L a Francia, si 
no yaue su obligación que no sepresente. 
buciu.-: 20 pesos y ropa limpia. 
e j j g S ? 20 J"- -
t j E SOLICITAN DOS CAMARERAS. UO-
KJ tel Martínez. Prado, 104. 
i ims -o J'1-
£JK SOLICITA UNA J O V E N , PARA E1M-
piar habitaciones y que sepa algo ae 
costura. Consulado, 146, altos. 
16914 -0 J"-
C O L 1 C I T O UNA B C E N A COCINERA 
KJ para todo servicio de ua matrimonio, 
solamente sin ningún hijo. O'ileilly. 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate, buen 
sueldo, indispensable referencias. 
17042 21 Jn. 
CÍE S O L I C I T A UNA COCINERA E N B E -
iascoaín. número 56, altos, entre Zan-
j a y Salud. 
17005 .- 21 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -
KJ sul'ar. Joven, que duerma en la colo-
cación, para cocinar para uua carto fami-
lia. Informarán en Oficios, 29, altos. 
16992 21 Jn. 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -nlusular, que entienda algo de cocina. 
Se le dará buen sueldo. Para matrimonio. 
Solo informan en Teniente Key, 60, altos. 
17W5 21 Jn. 
CJE N E C E S I T A UNA COCINERA, E N LOS 
kJ altos de L a Hispano Cubana. Monse-
rrate, 127. 
169S9 21 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E L A , PARA pocos de familia. Aguacate, 28, bajos. 
16996 21 Jn 
O B S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ esté acostumbrada a cocinar en casa 
de huéspedes, es para hacer tres platos 
de comida abundantes. Sueldo 25 x)esos 
Informarán en Kelna, 14, bajos. 
17001 21 Jn 
Ü E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
kJ sul'ar, para cocinar y ayudar la lim-
pieza de una casa pequeña, en Malecón, 
850, primor piso, derecha; familia ame-
ricana. Puede dormir fuera. Sueldo $30. 
17000 21 Jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
KJ para dos personas; tiene que ayudar 
algo al trabajo de la criada. Línea, 54. 
Vedado. Teléfono r-12S3. De 9 y media 
a 5 y media de la tarde. 
16»77 21 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
kJ conozca bien su oficio, se paga muy 
buen sueldo, pero si no sabe que no se 
presente. Virtudes, 137, bajos. 
101(57 21 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA S E S O R A D E ME-
kj diana edad, blanca, que no tenga mu-
chachos, para cocinarle a dos personas y 
limpiar una habitación chica. Se le da un 
cuarto y diez pesos. Municipio, 177, mo-
derno. Jesús del Monte. Preguntar por 
Oliva. 
10904 - 24 Jn 
S e solicita, con referencias, una ma-
nejadora, en la V í b o r a . Laguerue la , 
29 . 
1GS49 20 jn 
C R I A D A D E M A N O 
Bianca o de color, que sepa su obliga-
ción, se solicita en San Mariam^ 43. \ i-
íla Alicia, en la Víbora. Teléfono 1-1898. 
16sll -0 J " 
Q ÍTSOLICITA L N A MANEJ AUORA, PA-
ra una niña de 3 meses, tranquila, 
práctica en atender niños de esa edad. 
Sueldo treinta pesos y ropa limpia. San-
ta Catalina, numero 34, entre San Lá-
zaro y San Anastasio, A lbora. 
ic-vA 20^ j n _ 
C B SOLICITA CNA MUCHACHA; l'AKA 
k j atender un niño de cuatro años. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Santa Ca-
talina, número 34, cutre San Lázaro y 
¿an Anastasio. Víbora. , 
_10S50_ -0 J» 
O E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, E N 
k_^-Saii Nicolás, 142, esquina a Reina. 
lOllHj " W 
\ M ERICA N A, PABA MANEJADORA, 
^.A se desea en Línea y L , señora de 
Solo. 
10798 -4 Jn 
Q B S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
K J sepa algo de cocina y servir a la mesa. 
Salud. 3. altos. 
16884 20 Jn. 
C O C I N E R A 
Se solicita una buena cocinera, repostera, 
joven, peninsular, para ei Vedado. Sueldo 
35 pesos. Informarán: Bcrnaza, núme-
ro 27. 
10b02 20 Jn. 
/ B O C I N E R A , QUE A Y U D E ALGO A L A 
limpieza, se solicita en Jesús María, 
ÜÜ. Teléfono M-2240. 
C 5307 4d-17 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
K J criada de mano. Estrella, 79, primer 
piso. 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
K J ra, 21, entre 2 y 4, Vedado, casa del 
señor Jerónimo Lazo, buen sueldo. 
16853 20 Jn 
/ B O C I N E R A , BCENA, S E D E S E A E N 
\ J Linea y L , señora de Solo. 
1 799 24 Jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N . 
K J tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no »a presente. 
San Rafael 31 altoa. 
C-1271 in. 4 t. 
1 /N SAN R A F A E L , 101, ALTOS, SE SO-
M2J licita una cocinera, de color, que se-
pa su obligación y sea aseada. 
16380 . 20 Jn 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA t UNA CO-
kJ ciñera, para familia corta en la V i-
bora, buenos sueldos. Informes en Obis-
20 jn po, 100, 16818 
L : E SOLICITAN CNA CRIADA DE MA-
•O no y una cocinera, de buenas refe-
rencias; se les da buen sueldo, es para 
corta familia, ücnios , 23, casa de la 
viuda de Capote. 
16S75 2° 1° 
S Í S O L I C I T A UNA CRIADA, D E 14 A 
k j 16 años, para ayudar a la limpieza 
de la casa, que duerma en la casa, buen 
sueldo. Calle A. número 197. entre 19 y 
20 jn 21 
C O C I N E R O S 
l / N LA C A E L E 5a.. NUMERO 42, CASI 
JLJ esquina a Baños, se solícita un co-
cinero, para el campo. Sueldo $25, casa 
y alumbrado. 
16868 20 Jn 
C ' E S O L I C I T A , VARA L A LOMA D K L 
K J Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $4U. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
in 29 m 
C H A U F F E U R S 
16S78 
S e solicita una buena criada de mano 
que sepa cumplir. Ca l l e 4, número 28, 
entre 13 y 15. Vedado. 
10760 19 jn. 
O H A U F P B U B S , N E C E S I T O DOS, UNO 
KJ con $S0O y otro con $1.000, para darle 
a trabajar como socio dos camiones en 
una linea de la Habana al campo. Deja 
más de $15 a l día libres. Escriba a A tí. 
Forteza, Lista de Correos. Uabaua 
1T010 23 Jn. 
C B S O L I C I T A UN C H A U F U E C R . F A -
K J ra camión de reparto, que no tenga 
pretensiones y que sepa su obligación 
Calle Santa Elena, entre Rosa Euriquez 
y Cueto, Luyanó. 
Itfí36 a jn 
L'üLIClTO UNA MUCHACHA PARA CUI-
kj dar un niño y hacer los quehaceres de 
una habitación. Sueldo: $20, ropa limpia. 
Informan: Ü-Reili^, 97-99. Sr. Alfonso. 
16929 -3 Jn 
O O L I C I T A S E UNA BUENA CRIADA D E 
¡O mano, acostumbrada a servir mesa. 
Sueldo: $30. Belascoaín, 28, altos. Entre 
San Miguel y San UafaeL 
16766 • I» Jn-
\ T E C E S I T A M O S UNA S I R V I E N T A , S E 
KJ prefiere de color. Ha de ser diligente, 
limpia, que sepa servir la mesa y conozca 
lodos los quehaceres de una casa. Dormirá 
en la colocación. Pagamos 30 pesos. Ave-
nida de Acosta, entre Calzada y Felipe 
Pocy. Tel. I-14S1. Víbora. 
10767 19 Jn. 
Q B SOLICITA UNA SE5>ORA, l'ARA 
limpiar y demás quehaceres de una 
casa. Crado, 87, altos. 
10657 22 jn 
Q B A L Q U I L A UN L O C A L , CON CUA-
k_> tro puertas a la calle, propio para 
establecimiento, informan: Damas, «0 
23 ia 
\TKNCIOI<i: S E A K K I E N D A 
^ *• y luucli, yue está abierto 
0 a las 12 de la noche, grau 
:'.0 mesas y mucha barriada y 








23 jn C E SOUCTTA UNA PEBSONA 
O limpieza de la casa, coa 





Q B S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , PAR 4. 
kJ una casa particular, se desea un 
hombre de edad, que tenga práctica en 
las máquinas mármol y que traiga re-
ferencias de las casas que ha trabajado 
Informas: Obrapía. 75; de 0 a 11 y me-
dia, mañana. 
Ift^t 20 Jn 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana un buen chau-
rfeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e so l i c i ta u n t e n e d o r d e l i b r o s , 
p r á c t i c o y c o n c o n o c i m i e n t o s d e 
i n g l é s . A m e r i c a n I m p o r t i n g C o . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5 5 . 
• 10d-15 C 5250 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
C ' DESEA 6>ADKB K L I VHMiVfo 
g ürl Boóor Manuel Mtwte P a r d ^ * 0 
ra im asunto de familia. Dlrlglríe « * 
rloT%0 ñ S b a n ^ MirCte Oa^Panai 
,70S3 =6 in 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E Francisco Pérez Carracedo. Su» hijos 
lo solicitan en Cuarteles, 20, Habana. 
17050 22 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L ̂ A R A D E R O D E Vicenta Cueto Franco, de 28 a 30 años 
de edad, madrireña, de estatura baja. Son 
asuntos familiares que a ella misma in-
teresa. Informen a Manrique, número 135. 
antiguo, bajos. Habana. 
16601 22 Jn 
S 0 U C I T 0 A G E N T E S 
en el interior, con pequeño capital, para 
la venta de las nuevas máquinas de su-
mar, restar y multiplicar hasta $999.999.99, 
marca "Deluxe," a $12 franco de porte. 
Los nuevos agentes están ganando 50 
pesos semanales. Escriba pidiendo catá-
logos y proposiciones a J . R. Ascenclo. 
Apartado 2512. Habana. 
10632 24 Jn 
SE D D E S E A S A B E R E L P A R A E D R O D E Hlglnlo Martínez Dobal, natural de E s -
paña, ayuntamiento de Ares. Corufia, pa-
ra informarle de asuntos de familia, que 
le interesan. Dirigirse a Atilano Mediavl-
11a. San Pedro, 16 y 18 Habana. 
1642 20 jn. 
V A R I O S 
BUENA OPORTUNIDAD PARA GANAR $5 diarios, ganará más si es activo 
para el trabajo. Sánchez. San José, en-
tre Prado y Zulueta. Teléfono M-1137. 
17061 24 Jn 
MUCHACHO, P A B A BODEGA, S E N E -ceslta uno, de 14 a 10 años, penin-
sular, que entienda algo el giro. Buen 
sueldo y buen trato. Razón: Teniente Key, 
57, fábrica de calzado, de 9 a 11. 
17077 22 Jn 
PERSONAS D E AMBOS SEXOS, QUE sean o puedan ser agentes activos 
e inteligentes, se solicitan en Campa-
nario, número 145; de 2 a 4 p. m. Buen 
sueldo y comisión. 
17079 22 jn 
CO S T U R E R A : S E S O L I C I T A UNA bue-na oficiala de costura. Maison de 
Blanc. Obispo, 99. 
17101 22 Jn 
Q E S O L I C I T A N : UNA MUCHACHA P A -
KJ ra coser a mano y a máquina, y 2 
aprendizas adelantadas de modista. San 
Miguel, 200, antiguo, bajos. 
17008 22 Jn 
SE S O L I C I T A UN H A B I L J A R D I N E -
ro. Informan en Chacón, número 4, 
altos; de 1 a 3 p. m. 
17104 22 Jn 
V T E C E S I T O - UN SOCIO, QUE S E A AC-
Jl l tiro, es- para un negocio qüe puede 
dejar de $6 a $8 diarios, con poco capi-
tal; si no es práctico se le enseña. No 
corredores. Sánchez. San José, entre Pra-
do y Zulueta. Teléfono M-1187. 
17105 24 Jn 
SE S O L I C I T A UN JOVEN QUE SEPA escribir bien en máquina; tenga bue-
na letra y pocas pretensiones. Dirigirse 
sólo por escrito al señor Buiz. Aguaca-
te, 44, altos. 
17033 21 Jn. 
E M P L E O S P O R C U B R I R 
Auxiliar de carpeta en español solamente, 
que sea experto, se le paga $125, es para 
casa extranjera; para casa americana ne-
cesitamos un corresponsal' en español, 
sueldo para empezar $80; un Joven me-
canógrafo en inglés, $100; dos vendedores 
de maquinaria, $150 y comisión; un Joven 
para llevar una oficina chiquita no ne-
cesita saber inglés, $90 para empezar. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-l|2, altos. De-
partamento 15. 
C 5352 3d-19 
Q E S O L I C I T A UNA SEÑORITA QUE 
kJ tenga buena Ortografía, en Inglés y 
español, que sea taquígrafa y mecanó-
grafa, para una oficina particular. Suel-
do : $125. Referencias y ambos Idiomas 
Indispensables. Dirección: Teniente Rey, 
71, bajos. Habana. 
17028 21 jn. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA BORDADO-ra para trabajos de camisería. Taller 
de A. Estrugo y Hermana. Aguacate, nú-
mero 58, 
17026 25 Jn. 
SO L I C I T O UN MUCHACHITO PARA E L servicio de un caballero solamente. 
Üuen sueldo. Indispensable referencias. O' 
Reilly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
17042 21 Jn. 
A T E N D E D O R . S E N E C E S I T A N DOS CON 
> experiencia en Productos Químicos, 
farmaceúticos y demás artículos para far-
macia para vender en el interior de la 
isla, a comisión. Buenas proposiciones 
y de porvenir para el que trabaje. Escr i -
bir dando detalles de experiencia y re-
ferencias a Químico. Apartado 1233. 
17016 21 Jn. 
P A S A P O R T E S 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA, QUE tenga buena ortografía, en inglés y 
español, que sea taquígrafa y mecanó-
grafa, con experiencia de oficina. Si no 
llena estos requisitos que no se presen-
te. Dirección: San Ignacio. 17, bajos. De 
9 a 11 a. m. 
C 5279 6d-15 
S e so l i c i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a , 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-3139 Ind. 9 ab. 
U N A U X I L I A R P A R A E L L A B O -
R A T O R I O C U N I C 0 D E L A C O L O -
N I A E S P A Ñ O L A D E M A T A N Z A S 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de {málisla, que presente referen-
cias, pudlendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Florencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras número 47. 
C-5140 15 d 11 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , p a g a n d o b u e n o s p r e c i o s , s e 
so l i c i tan e n los A l m a c e n e s d e Z u -
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n n e c e s i t a m o s u n a p a r a 
c o s e r e n e l t a l l e r t o d a c l a s e d e r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2678 Ind. 28 mi. 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E v*-ra el taller de lavado E l Siglo X X . 
Calle 8, número 22, Vedado. Sueldo $40. 
16421 20 Jn 
AG E N T E S PABA L A V E N T A D E L A 
''Legía Cruz Roja". Manzana de Gó-
mez, 407. 
16757 19 Jn. SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E F E -rreteria para la Habana y el interior. 
Tiene que conocer bien el giro, el comer-
cio y traer las mejores referencias. Ame-
rican Products Corporation. Edificio del 
lioval. Bank of Canadá, 501 y 502. 
16729 22 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N O SEÑORITA, 
kJ que sepa taquigrafía y mecanografía, 
eu Inglés y Español. Tiene que ser com-
petente y traer buenas referencias. Ha-
bitación 502. Edificio del Koyal Bank of 
Canadá, Habana. 
16731 22 Jn. 
Q E S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E MA-
kJ quinarla y material de ferrocarril para 
la Habana y el interior. Tiene que ser 
persona competente y traer buenas refe-
rencias. Habitación 502. Edificio del Bank 
oí Canadá. 
16730 22 Jn. 
Muchachos de 16 a 18 a ñ o s , de co-
lor, se desean r a r í o s para la limpie-
z a . Sueldo $30 . D r o g u e r í a " S a r r á . " 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
E l negocio de anuncios es uno de los 
pocos negocios que hay en C u b a que 
puedan prosperar sin necesidad de un 
capital importante. Tengo establecida 
modestamente una agencia de anun-
cios que deseo poner a gran altura con 
importantes rendimientos. Poseo gran 
práct ica y experiencia en este negocio. 
Me hace falta una p e q u e ñ a suma. A d -
mit ir ía socio con un capital de 3 . 0 0 0 
pesos, que no es necesario emplear en 
una sola vez. E l mismo socio maneja-
ría el capital j p o d r í a dedicar a l nego-
cio su trabajo personal. Pedir infor-
mes por escrito a l s e ñ o r X , Apartado 
1005, Habana . 
16121 19 Jn. 
16í>61 2o jn 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S PARA un negocio de gran utilidad. San Jo-
sé, número 85, altos; de 1 l a 2 y de 4 
a 6. 
16933 25 jn 
FARMACEUTICO, S E S O L I C I T A UNO, con buena práctica para pueblo im-
portante de Orlente, garantizándole 100 
pesos de sueldo, casa, comida y una 
participación en la utilidad. Informan: 
Droguería "Sarrá." 
16703 22 Jn 
Q E S O L I C I T A N U C A R P I N T E R O S , tra-
kJ bajo en blanco, puertas persianas, $3, 
a $4.50 diarios. 2 criados de mano, $35 
2 camareros, $25; un corresponsal; 3 ven-
dedores víveres; 3 de calzado; 4 vinos 
y licores; uno de tejidos; si es bueno 
ganará $150 mensuales. Informa: señor 
Sosa. Obrapía, 1)8; departamento. 21 
16965 21 jn 
para cubanos, en la Secretaría de Estado; 
instancias sobre cualquier asunto; certifi-
cados de antecedentes penales o de últi-
ma voluntad; legalización de documentos 
comerciales o legales y autenticidad de 
firmas; diligencias para matrimonios; l i -
cencias para uso de armas; licencias para 
instalar motores eléctricos; marcas de ga-
nado y toda clase de gestiones sobre asun-
tos que correspondan a los Juzgados, Re-
gistros y Ayuntamiento. Calle de Tacón, 
6-A, oficina del doctor Tiburclo Aguirre, 
Mandatario Judicial. 
16615 23 Jn. 
SO L I C I T O COSTURERAS, QUE SEPAN hacer gorras flojas, para darles tra-
bajo para su casa; si no sabe hacerlas que 
no se presente, se paga buen precio. 
Amargura, 63. fábrica; también solicito 
dos aprendizas para el taller. 
10845 21 jn 
SE V E N D E UNA MULA C R I O L L A D E tiro v monta, de unas 6 cuartas de 
alzada v 36 meses de edad. Su d u e ñ o : 
Suárez Vigil, número 1, bodega. Ceiba de 
Puentes Grandes. 
16673 I 18 Jn 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N PARA L I M -
kj piar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
16444 20 Jn. 
$ 5 0 S E M A N A L E S 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (interior I s la - para la represen-
tación de varios productos. Para infor-
mes, muestras "prospectos" remitan diez 
centavos sellos: A. Zaldívar. Industria. 
83. 
15583 20 Jn 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
hacer mandados; tiene que traer re-
feriyicias. Belisario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-S147. 
1C816 20 jn 
SE N E C E S I T A UN B U E N O P E R A R I O , para nuestro salón de caballeros. Du-
blc. Obispo. 103. 
16822 20 Jn 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I O S T apren-dices adelantados, para trabajar en 
automóviles. Talabartería San José, 12i 
y medio. 
16953 21 jn 
s E S O L I C I T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas do modista. Inquisidor, 10, altos. 
16985 21 jn . 
SE S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S , E N el taller de Eduardo García y Co. Car-
los I I I , calle Montero. Se paga buen 
Jornal. 
16548 19 Jn 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
LA A G E N C I A L A UNION, D E M A R C E -lina Menéndez, facilita todo el' perso-
nal, con buenas referenc^s, para dentro 
y fuera de la Habana. Llamen al telé-
ion o A-3318. Habana, 114. 
16910-17 21 Jn. 
M U L A S Y V A C A S 
P o r e l d í a 2 1 d e J u n i o e s p e -
r a m o s r e c i b i r u n l o t e d e m u -
la s de t o d o s t a m a ñ o s y p r o -
p i a s p a r a t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o . S o n m u y b u e n a s y m u y 
b a r a t a s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
lote d e y a c a s d e l a s r a z a s 
J e r s e y y H o l s t e i n . H a y p a r i -
d a s y p r ó x i m a s a p a r i r y s o n 
m u y l e c h e r a s . V e n g a a v e r l a s 
e n 
C O N C H A , N o . 1 1 . H A B A N A . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R siic 
A N I M A L E S ? 5 
Compre los papelillos "AMER" „. 
diarrea de los terneros. Compre i°Dtfl l. 
TINA" para las enfermedades A 
aves y palomas. fompre la a* \¿ 
••.v.MEK" pura la viruela inn Hirt, 
Uemedlos .sognn.s y eficaces com^Üo» 
chas enfermedades. Pídaselos a * « 
macéutico. Depósitos: doctor G p u Ut 
S.irrá, Jolinson, Taquechel, * La» V 
Obispo, «». Representante, doctoTW , 
te E . Araer, Veterluario. Ciego d. V|cf, 
C 4308 ? 
C a b a l l o s de p a s o d e K e ñ t u ^ 
Acabamos de recibir cuatro senn. ^ 
sois yeguas y veinte jacas de paso S , 
mejor de Kentucky. caballos henno.n ' i» 
nos, sin resabios y verdaderament» 
y naturales en sus andares. e «igi 
I,o8 semenntalos y las yeguas n. 
cen a las mejores familias ¿e MK*^ 
de Kentucky como lo comprueba10" 
pedlgrees. E l que necesite un bif«« ^ 
bailo que venga a ver ésto. ColOn , fa• 
tablo. Habana. A. Galán, Admlnú. ' f!-
16193 «M 
17006 26 Jn 
M u í a s : en Crist ina, 60 , se v e n d e n 
var ía s m u í a s , de todos t a m a ñ o s y po-
co precio . T e l é f o n o A - 6 4 2 3 . T r e n . 
16042 27 Jn 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-1 
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obil-1 
gaclón, llame al teléfono de esta antigua ' 
y acreditada casa <jue se los faci l i tarán! 
con buenas referencias. Se mandan a to-; 
dos los pueblos de la Isla y trabajadores j 
para el campo [ 
1G506 30 Jn | 
Caballos f inos de 
silla y burros se-
mentales. Caballos 
sementales. Jacas 
y yeguas f inas de 
m o n t a , grandes 
marchadores; bu-
rros 0 sementales; 
este es e l mejor 
lote de ganado ca-
ballar que l a Cook 
Farms, de L e x i n g -
ton Kentucky ha hecho a Cuba desde ha-
ce 15 años; venga y vea este ganado que 
con seguridad ha de seleccionar a lguno; 
aquí está la famosa jaca Kober t ; este 
ganado se vende a precios sumamente ra-
zonables. Has el día 26 del presente, es-
tamos en ésta. Establo del s e ñ o r 
M . R 0 B A I N A 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
J . F . C O O K . 
D E A N I M A L E S 
SE V E N D E UNA MCLiA CON' SUS arreos y un carro de cuatro ruedas, en Je-
sús Peregrino, 52, 
17064 24 Jn 
M . R 0 B A I N A 
leóo;» 20 j n 
L A C R I O L L A 
M U L O S 
L A P R I M E R A R E M E S A GRANDE 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, \ 
raza», paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos U 
lunes llegan remesas nuevas de 21 
vacan l a m b i é n vendemos toros ¿ i 
b ú , de pura r a z a . Especialidad e| 
cabalios enteros de Kentucky, pa^ 
c r í a burros y toros de todas razas, 
L . B L U M 
Vhres, 149 . T e L A-8122. ' i 
Siempre hay 100 mulos en casa: 
mejor y lo m á s barato. 
16231 «o jfc 
L I B E O S E I M P R E S O S 
S 
E S O L I C I T A ÜN F R E G A D O R B E AU-
tomOviles en Estrella, número 12. 
16772 19 Jn. 
SE S O L I C I T A N DOS HOMBRES PARA envasar drogas y dos más para trabajo 
de almacén. Sueldo: $70. Preguntar por el 
encargado del almacén. Inquisidor, 20. E m i -
le Lecours. 
16770 19 Jn. 
Se solicita una buena lavandera, que 
pueda hacerse cargo de lavar a mauo 
la ropa de una familia del Vedado . H a 
de traer r e c o m e n d a c i ó n que la garan-
tice. I n f o r m a r á n : Bernaza , 27 . 
, 20 Jn. 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a r a b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y s e d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
16068 30 Jn 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 15 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
gros , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t in tas 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 toros H o l s t e i n : 
l l e g a r á n o tras c l a s e s en la s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H E 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoain y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, tedas del país , con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en bi-
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo GOmez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando a l te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Lo« que tengan que comprar b u r r a s pa-
ridas o alquilar burras de leche, d i r í jan -
se a B \ \ dueño, que está a todas horas en 
Belascoafn y Poclto, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al t e l é fono A-4S10. 
15674 30 Jn 
"C1 A L T A S SUBSANARLES E INSCBSA. 
X nables, de los documentos públlcoa 
eujetos a Registro, por Bartolomé Góme», 
1 tomoo, $1. Obispo, 86, librería. Los peí 
didos a M. Rlcoy. 
SE COMPRAN TODA CLASE DE lU bros en pequeñas y grandes cantídM 
des. Obispo, 80, librería. 
LAS O R D E N E S M I L I T A R E S DEL 00. bierno Interventor. Itecopilaclón di 
todas las Disposiciones publicadas en 1» 
Gaceta, años 1899 un tomo, $1. Idem 190̂  
dos tomos, $2. Idem 1902, dos tomoi, J2, 
Obispo, 80, librería. Los pedidos a 
Kicoy. 
LA C A R T E R A OOJÍERCIAL C0.VTI£. ne toda clase de sueldos, alquileres y 
jornales ajustados. Descripción y resis-
tencia de las maderas de Cuba. Cublcaciía 
de toda clase de bultos y otras muchas co-
sas útiles. Obispo, 86, librería. Los pe-
didos a M. Ricoy. 
EXPOSICION" H I S T O K K O-DOCTROfAD ' 
de la Ley Hipotecaria de la Ma d» ' 
Cuba, por Antonio de Funes y Mote- I 
j6n, tros tomos $1.50. Obispo, M, * I 
brería. Los pedidos a M. Ricoy. 
AJ E D R E C I S T A S . DAMOS POR Hí» ¡ cuatro obras sobre Ajedrea, diferen-
tes. Obispo, 86, librería. Los pedidos a M,-
Ricoy. 
EE C I B O S P A R A H I P O T E C A , RECIBOS para alquileres de casas y ablucio-
nes. Cartas de fianza v para fondo, car-
teles para casas y habitaciones. Impreso! 
para demandas. Obispo, 86, librería. 


















A L O S C O M E R C I A N T E S E IMPORTA-dores. Debido a importantes mejorai 
en la publicación y a la considerabl» 
alza del precio del papel', la suscrlpcioa 
a la Revista del Comercio de Exporta-
ción "Exportador Americano", desde « 
día primero de Julio costará cinco pcs« 
al año. Hasta esa fecha aceptaré gusenp-
clones al precio de S.T al año. Agent* 
Adalberto Turró. Muralla, 62. Habana. 
10771 19 Jn. 
S e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o en e l bufe te d e l d o c t o r 
L u i s d e S o l o , M e r c a d e r e s , 4 , a l -
tos. 
C 50557 10d-8 
16SOI 
V E N D E D O R E S 
N e c e s i t a m o s u n o e n c a d a l o c a l i d a d . 
B u e n o s a r t í c u l o s . F á c i l e s v e n t a s . 
B u e n o s d e s c u e n t o s . E n v i a m o s 
m u e s t r a s e i n f o r m e s s ó l o a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . E n g iro p o s t a l . R . 
0 . S á n c h e z , S . e n C . A p a r t a d o 
1 7 0 8 . H a b a n a . 
16S70 26 Jn. 
PARA L I M P I E Z A D E CASA S E SO L i -cita un hombre en horas de la ma-
ñana a mediodía o más, según convenio 
y una muchacha para habitaciones. Car-
los I I I , número 5, cerca de Belascoaín. 
Tranvía pago. 
l^-'a 20 jn. 
C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de H a b a n a , Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
venta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . D i -
rigirse a l Apartado 2565 . H a b a n a . 
2S65 27 JI. 
PARA LAS DAMAS 
Ü N M U C H A C H O 
de 14 0 15 años, se solicita en Sol, 70, 
fábrica de coronas de Ros y Co 
16840 ' 20 jn 
S e n e c e s i t a n l l e n a d o r e s d e g a s e o -
sas e n m á q u i n a s d e p e d a l a p r e -
s i ó n p a r a l a F á b r i c a d e G a s e o s a s 
de B o l o n d r ó n . P a r a i n f o r m e s en 
la m i s m a a A n g e l L a b r a d o r . 
C 5200 15d-16 
SE K V I C I O D E E M P L E A D O S : A L Co-mercio en general, oficinas particula-
res. Ingenios, etc., etc.; ofrecemos ser-
virles con rapidez toda clase de em-
pleados : Tenedores de libros, taquígra-
fos, mecanógrafos, administradores, ma-
yordomoB, electricistas, maestros de azú-
car, etc. Garantizamos a nuestros reco-
mendados, de los cuales obtenemos las 
necesarias referencia» debidamente com-
probadas. F . Espiñeira, S. en C Troca-
dero, número 1, antiguo, SeTllla.' Depar-
tamento, 109. TelC-fono A-093Ó. 
10854 21 Jn 
SE S O L I C I T A ÜN o r K R A K I O D E E B A -nlsta y un medio operarlo, que se ha-
ya dado bien cuenta de el mueble co-
rriente, ganarán ' büen sneldo. Para In-
forme»: Acosta, S5, en la relojería 
16StS 20 jn 
12 APRENDA A CHAUrFEÜBH 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. La 
Escuela de hír. K E L L Y es la única en 
su ciase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya • todos los 
lugares donde le dlgau que se enseúa pe-
ro no se deje engAnar, no dé ui un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un 11-
bro de instrucclún, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía* del Vedado pasan por 
KrftífAí'if AB PARQUBJ DB MACEO 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
c< mpleto que ninguna otra casa. E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primera en C u b a que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aqu í 
por malas y pobres de pelos qi/e es-
t é n , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, nava ja y depila-
c i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. S ó l o se arre-
glan s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R LA C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru" 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara . E s t a casa tiene t í tulo 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son ei ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser lan 
mejores imitadas al natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T 1 L L A S . 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mivtura de R o j u f e , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta c a s a . T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 ; 
ésta se aplica al pelo con l a m a n o ; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
35015 30 Jn 
M U E R E N T O D A S . 
4 0 c e n t a v o s p o m o , d e v e n -
t a e n N e p t u n o , 1 5 ; G a l i a n o , 
8 9 ; S a r r á . D e p ó s i t o : P a u l a , 
4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a -
b a ñ a . 
P í d a l o e n F a r m a c i a s y F e -
r r e t e r í a r . E x i j a la m a r c a N A -
T I O N A L , ú n i c o l e g i t i m o y 
g a r a n t i z a d o , p a r a h o t e l e s , 
f o n d a s y p o s a d a s t e n e r n o s 
g a l o n e s a $ 3 . 0 0 . 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s a l i a n o v e d a d , en crc^ 
p o , g r a n a d i n a y georgette . 
c i o s m u y b a r a t o s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O , 1 2 6 . 
C 5081 S(M£ 
SK S O R A : ¿DKSEA U S T E D T E N E R ^ cuerpo elegante? ¿Por qué no 
la Academ'a Ideal, donde usted Pue|L 
hacerse BUS corsets y trajes al mes " 
entrar en esta Academia ? Nota: 't'l8I]( 
esta Academia para ver los modelos ° 
sus enseñanzas. Amistad, 6o, entre 
Ka fací y San José. . 
10713 24 Jn 
P E 1 N A D 0 R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinado» Pa 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, ^ 
Madrileña es la peinadora y niapic"' 
predilecta de la alta sociedad. Servicio 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. 
sos: Empedrado, 75. TeL A-7898. . .. 
15149 1 J1^ 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CE> ^ . vos, se hace en el acto. Se hacen, t 
fien y bordan vestidos de todas c^8^-.. 
precios muy reducidos. Se pllefa ^ . j , , 
deón y se hace dobladillo a mano. ^ 
tuados antes en Lagueruela, 37-A. i 
la actualidad en la Calzada de J*3 -
del Monte, 304, entre Santa ErnUi» 
Santa Irene. . » ¿i 
15405 
R E S T A U R A N T S á c 
Y F O N D A » 
AT E N C I O N : 8E A R R I E N D A EOND* i lunch, que está abierto desde » j | 
a lasSUJ de la noPbe, gran local, 0̂"̂ f 
mesas y mucha barriada y cerca aei 
lie. Informarán: Damas, 66, Jesús 
'.•3 J» pez. 10581 
T ^ O N D I S T A S : E N E L PÜNTO MA» ^0 
X mercinl de la Habana, se a,,lu «'.tai1' 
todos sus enseres, la parte de T 0 \ [ C T ' 
rant de un gran café. Informan: ' 
caderes, 3Z. _ 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C muaammmmmmmaam 
fRLAUAS DE MANO 
l K Y MANEJADORAS 
7¡V<KV COLOCAR UNA J O V E N , pe-
F T i i l n s K rara ^omedor o para cuar-
| ¿ " » b e cosen üaüano. 0.. ^ jn 
^ T T ñ A ÍSI'ASOL.^, OKSEA COLO-
r1 «rse e» casa de moralidad. Desea 
^ tupido y dormir en, la colocación, 
''^"rman- Alinas, letra 1, entre M^a-
jufornian- ^ ^ ^ ^ je6ÚS dcl Monte. 
« r í y _ - - . 
r ^ r ^ ¡ r < O LOCARSE UNA SESOKA, 
T ) neninsuiar, para criada, eu caaa de 
^ .IÍ iad desea dormir en BU casa. 
"ffio b^ÚQ trat0; eU ^aUla, ^ 
tos 17110 la 
TÍRYIKNTA, SE OFRECE TARA crlf^ 
^ da de «»an0' Monte.. Vj7' entra(la H?r Mfl» KCCÍO, ai lado del zapatero. ;No 
^rnite tarjetas y no va para fuera de 
8 Habana 
17112 I» j a 
^ ^ T " CRIÁUA DE MANO, PENINSU-
' lar se ofrece para cusa moral. Iníor-
¿ ¡ n : ¿a" Lázarü' ~Jo- 21 jn. 
T T r n E S E A COLOCAR LNA J O V E N , P E -
S ninsular. de criada do mano; el es 
^«u e rara un matrimonio solo; menos 
S'.-i n¿8oB no se coloca; tiene que ser 
d »i Vedado. Informan en la calle 2, 
fnf4 31 y 33. Vedado. Sr. Angel Kivero. 
i tó24___ i L i í L , 
rínT I C I T L D : SE DESEA COLOCAR UN A 
S muebacha. penlusular. para criada de 
««no o do cuarto, prefiere que no haya 
ifm»- sabe cumplir con su obligación, 
f fo man : Qulroga. entre San Josc y Ite-
ves. Jesús del Monte. 
' 16030 
Í T Ñ T ' J O V E N , PEN"INSULAR, D E S E A 
I J colocarse de criada de mano o ma-
.«Viadora, sabe su obllgnción. Informan: 
' canillo, 63, antiguo, «1, moderno; no se 
admiten tarjetas. . . 
lbi>-tó 
T^E^OFRECE UN MATRIMONIO, E 8 -
S nafiol, llegado de España, muy for-
miles y de mediana edad, para una casa 
aue sea buena. Informarán eu Lampari-
lla 50, antiguo, bajos. 
16047 : l_3n _ 
fvESE-X COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
! ? peninsui'ar, de criad ade mano; síiel-
ín "0-pesos y dormir en BU casa ; no sa-
le del Pedado. Calle 2S. '̂46, entre E y 
v Babltación. número 7. • . 
• '16ü72 • 21 3n 
J^OYEN, ESPADOLA, D E S E A COLOCA-clón de criada de mano, en casa de moralidad. Informan en la fonda Las 
Cuatro Nacloneó. Muelle de Luz. 
16973 21 J " 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -pailola, de criada de mano o de ma-
nejadora, eabe cumplir con su obliga-
ción- no se admiten tarjetas. Informa-
ráu:'san Rafael, número 1-41, por Oqueu-
do. . 
17002 -1 J " 
OE COLOCA UNA J O V E N , PENINSÜ-
U lar, para criada de mano, de corta 
familia, en 10 y Calzada, carnicería. Suel-
do §30. 
16990 21 ¡n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de comedor o de 
habitaciones y tiene buenas referencias. 
Informan en Sau Lázaro -51. 
títól 20 Jn. 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, DE-
U sea colocarse de craiada de mano o de 
manejadora; tiene referencias; no admite 
tarjetas Informan: Vives, 150. 
lüSJó 20 jn. 
J T N A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E PA-
iJ ra criada de mano, para cuarto o 
comedor. Informan: Marqués González, 
0-D, solar. 
1Ü7S7 20 Jn 
T \ K S I : A I O M H AKMO TAKA ( KIADA de 
J L / mano, para un matrimonio solo, en-
tiende algo de cocina, no sale de la Ha-
bana ; tiene referencias. Aguila, 198. 
Ití780 19 jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe algo de cocina. Informes 
en la calle 16, entre 11 y 13, número 
122, Vedado. 
16820 20 Jn 
CRIADA D E MANO, D E S E A COLOCAR-se una. en casa de poca familia y de 
moralidad, sabe servir y tiene referen-
olas. Informan: Galiano, 107, altos; no 
va al campo. 
10835 20 jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E 
O criada de mano o habitaciones, bue-
nas rtíferencias. Informes: calle L; núme-
ro 11U, fonda, Vedado. 
1GS43 20 Jn 
J T N A CRIADA, D E MEDIANA E D A D , 
O so desea colocar para manejadora o 
para limpieza. Tiene referencias.. Infor-
man: Virtudes, • 2-A. 
1(5872 20 jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano. Calle 
4, número 22, esquina a 11, Vedado. 
10880 20 jn 
SE O l ' K E C E UNA CRIADA P E X I N S l -lar, para casa de moralidad; sabe 
trabajar y desea buen sueldo. Chacón, 2. 
16761 19 jn. 
Q E DESEA COLOCAR UNA ESPADOLA, 
kJ> para criada de mano o de habitacio-
nes, o manejadora, cualquier trabajo sa-
be desempeñar. No sale fuera de la Ha-
bana. No admite tarjetas. Informan en 
Animas, 194, letra H. 
16010 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, do mediana edad; os trabajadora y 
formal y tiene buenos Informes, Informan 
en Fac toría, 1, altos. 
16SS5 "0 3"-
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, dg criada de mano o de cuartas, 
es fina v tieue quien la recomiende. Te-
jadillo, 2L ' _ 
10900 . -0 3"-
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO, esoañol, en casa de familia; ella sa-
be coser; él entiende de cocina y otros 
queliacores. Calle 16, número 18, entre 11 
v i:;. Vedado. 
16797 20 jn 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa do corta familia, para cria • 
da de mano o de cuartos, o para todo 
servicio, con nn matrimonio solo. Infor-
man : Sol, í>0, habitación 3. 
16780 19 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-ra el' campo, de criada de mano o de 
cuartos, con familia, que sea buena; no 
se coloca menos de 30 pesos. 'Bernaza, 20, 
altos. Ks madrileña. 
16750 ' 19 jn. 
DOS P E N I N S U L A R E S , DESEAN Co-locarse, una para casa particular o 
establecimiento y la otra para limpieza, 
por horas, o cocinar á nn matrimonio. 
Informan en Someruelos, ÍJ5. 
16830 20 j n 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , de-sea colocarse para limpieza de dos 
habitaciones, sabe coser a mano y a má-
quina; no admite tarjetas. Amargura, 10, 
altos. 
17081 22 j n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , Es-pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora, profiere Pedado o Marlanao. Cien-
fuegos, número o, altos. 
16959 21 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, francesa, para limpieza de una o dos 
habitaciones y sabe coser y bordar a ma-
no. No sabe hablar español. E s de color y 
joven. A, esquina a 27, Vedado. Chalet 
verde.. 
16880 20 jn. 
SS D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe-ninsular, para habltacloues o manejar 
un niño, entiende un poco de costura, si 
no es casa de moralidad que no se pre-
senten. Informan: San Lázaro, 251. 
16803 20 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, para criada de cuartos u ma-
nejadora. Informan en Conde, 20; de 8 
a. m. a 6 de la tarde. 
16829 20 Jn 
T I N A COCINERA DESEA COLOf ARÍJV 
K J con una familia. Que^nTa toan.'rfno 
no hace plaza. Sueldo: ^ pesos Fstrp' 
lia, 100. Teléfono A-933«. 1 o0!i- ^tr&-
, 21 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para habitaciones y repaso 
de ropa, tiene buenos informes, sabe cum-
plir con su deber, tiene 10 años de prác-
tica, no le importa para criada de ma-
no de un matrimonio o corta familia. 
Informan: Cristo, 26, bodega. 
16871 , gg 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , I desean colocarse, una para limpieza de 
habitaciones y coser y la otra para come-
dor; tienen buenas referencias. Informan; 
calle Galiano. 5, altos. _ m 
16772 20 Jn 
T T ^ A BUENA COCINERA, pEÑlNSU-
K J Jar, se ofrece. No va para la" Hilm 
na ni quiere plaza. Informan- cali,, in 
número 109, entre 1. y M, Vedado 
1708tf 22 Jn 
T T ^ A PENINSULAR, DESEA COLOCAR. 
\ J se de cocinera con corta familia Tam-
bién hace limpieza con buen sueldo I n -
forman : Compostela, lo, lechería 
20 Jn. 
O E DESEA COLOCAJTÜÑA JOVEN* PF" 
nlnsular, para cocinar o criada dé mn 
no; es formal y trabajadora í n £ o m a n e¿ 
Inquisidor, 29. *T7T* cu 
10-920 o p ^ 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, en casa de moralidad, para 
limpiar habitaciones; sabe coser a ma-
no, a máquina, vestir señoras, no tie-
ne inconveniente colocarse de manejado-
ra, tiene referencias; no admite tarjetas. 
Virtudes, 40; habitación, 34. . 
168»4 <t 20 Jn 
CRIADOS DE MANO 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO D E mano,- de comedor; tiene buenas re-
íercnclas; para dormir fuera. Informan: 
Teléfono r-5172. 
17111 22 Jn 
T \ E S E A COLOCARSE UN BUEN CKTA-
x > do de mano, fino y trabajador, tiene 
todas las recomendaciones que se deseen. 
San José, 100. habitación, 27, o en Te-
niente Rey y üulueU. vidriera. . 
16855 20 Jn 
SE COLOCA DE CAMARERO, CRIADO de e*ablecimiento o cosa parecida un 
indivldiTo que Informa personalmente a 
quien lo desee eu Tejadillo. 21. 
16763 1» 3n. 
SE O F R E C E UN B l EN S I R V I E N T E , P E -nlnsular, con mucha práctica en el 
servicio doméstico, con informes satisfac-
torios y gana 38 pesos y ropa limpia. Te-
léfono A-4775. . 
10753 19 Jn-
COCINERAS 
H f ATRIMONIO, PENINSULAR, SIN bi-
1ÚL jos, mediana edad, desean colocarse, 
ella cocinera general, él de triado, co-
brador u otros servicios; en la misma 
se coloca una criada para coser, limpiar 
u otros servicios o para matrimonio só -
lo; salen fuera; tienen referencias de 
donde han estado. Calle 4, número 37-A, 
izquierda. Vedado. 
17052 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, pe-ninsular, de cooinerá; a casa blanca. 
Informan: 23 y 4, bodega. Teléfono 
F-4385. 
17053 22 Jn 
DE S E A COLOCARSE BUENA COCUVE-ra, preferible familia americana. In-
formes: O'liciliy, 13. altos. 
17066 22 ín 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de cocinera. Se queda en la mis-
ma convencional con buen sueldo. Crespo, 
48, abitación S. ., 
16987 21 jn . 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, peninsular, de cocinera. Sabe su ofi-cio T tiene quien la recomiende. No sa-
le de la Habana. Sueldo $30. Tejadillo, 
15. Ko se admiten tarjetas. 
1W76 21 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , peninsular; sabe cocinar a la española 
y a la criolla; tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Calle 15, entre 12 
y 14. K úinero 480. m M 
170O4 21 jn . 
E N S E Ñ A N Z A S | 
PROFESORA DE PIANO, SU O F R E -ce para dar clases en domicilio. Ta-
marindo, 18, bajos. 
170G:J ^ -'6 jn _ 
O F R E C E UN MAESTRO D E U0 
tO años de práctica, pura dar .ciases de 
Instrucción primaria. Informan: Juan 
E. Ttujillo Marín. Concepción ,de "la Va-
lia, número 13. 
4d-UI_ 
KOFESOR DE HISTORIA, L I T E R A T U -
ra. Geografía, etc. Especialidad .en 
Gramática Castellana (Análisis, Ortigra-
íéa y Lenguaje) Arltmétioa y Sistema Mé-
trico. Se ofrece a domicilio. Lecciones por 
lloras Informes: Colonia Española de Cu-
ba. Tel. A-7307. 
16078 21 jn. 
Academia Parisién Martí 
La más moderna. A cargo ,de la Direc-
tora : señora M. Uono. Corte, costura, bor-
dados, sombreros, corsés y lecciones so-
bre la moda, la únicá que enseña el sis-
tema moderno y más rápido en la H a -
bana, titulada por la luyentora de este 
sistema se venden y dan .títulos a alum-
nas y profesoras y .toda (claso tde útiles 
Para el corte y academias ,de este ra-
tno; horas de clase: tdv .3 u 4 de la tar-
de y de 8 a 0 .de lá noche. ;Se dan ciases 
a domicilio; una hora, alterna, 20 pesos 
al mes. Kefugio, ,3ü. Teléfono A-:m7. 
16064 17 j l _ 
Profesor con título académico cia 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
^as carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras, Salud, 67. 
bajos. 
— C alt ir. 10 e 
SE,S0R-X ERAN CESA, DES^A ALGU-
^ nos discípulos más ¡.ara darle clases 
v»,--,. 8 cn su casa,' sistema de con-
jersación rdpiciu, piulifiido (lar excelen-
16344 el*CÍaS- Con"ak!i> ^ lllHS,*1 
r^UAsES DE C I T A R A : ENtSESAN^A D E 
b r W íC.vara por l* vscuela Darr (3 li-
Orrilñ,. ,es a doiiiu-ili.i. Antonio Cumas. 
iTí,e-s al hartado 1705. UaLana. 
20 jn 
p R O F E S O R A , CON L A R G A l 'RACTICA 
tofini-M.8,1]*11001011 y en los idiomas cs-Weurt y framv.. Ec ofrece cn San 
^rlW'rJ ' a,,0s- Teiéívno U-1164, d^nde 
24 jn 
Ud'r. i '110*1^01^' INGLESA, D E Lon-
sea un U 1̂10 Uu tJascs a domicilio, de-
una fa,.rmarto como ^ $8 al mes. cun 
en camhü M P a b u l a r en la Habana o 
crltas «t, T ^'ases. Dejar bis señas es-
1B868 ^ « P a r i l l a , 00, altos. ^ 
Con ^PRENDA I N G L E S " 
Pido v ifio0 nuevo> el método más r 
na. En oa por una Profesora americ 
^Prendpr í 0 ^nilcllio. No demora en 
I1a. E l inr;i'ora e8 el tiempo, no maña-
comercial \- C8 nec'e8arlo para la vida 
riRirae a u 8oeial- Precios módicos. Di-
fesora M Lázaro, 478, altos. Pro-
16620 ' 
20 jn 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colesio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedad»). 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a b. Director: L . Blanco. 
C 313 ln 1 a 
X>AKA BORDAR JEN TODA t l.AM- D E 
máquinas no liay *ouio l a Acade-
mia Ideal; también "se diseña a hacer 
flores y frutas du «todas clases. Amis-
tad, 03, t;.. iv ¡s>au Ituxuel y tían José. 
16713 -4 jn 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
uografia, 1 aquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de L a Salle? Aguiar, nú-
mero 108-112. Tel. A-1834. 
16360 10 JL 
\ VISO; I 'ROXIMO A TER-UI.N.VRSE 
.i..*, el curso vescolar, en el Colegio JCs-
ther. Este se ^complace cu ofrecer t>us 
hermosos y frescos dormitorios a las 
señoritas profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios eu la Eacuelu de Ve-
rano. E n lo mejor del Cerro. Calzada, 
561. 
10293 . 26 Jn 
T>ROEESORA I N G L E S A , DE L O N D R E S , 
X tiene algunas horas libres para en-
señar iuglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, a6-K. Ciudad. Teléfono 
A-50Ü3, ñ, • 
. 2o jn 
ni-
Í^me^e80/* ^ ™™MA*, ESPECIAL-
«oleeloa v rani;es e inglés, se ofrece a 
•"'ares. Escribir a 
cuarto, aúme-
Jn 
' a s  (r c¿"8 ^ tosUi 
Reina. 14 1̂b,as Partícul ! 
16043 
CO' 
rio Nacional ir ^ 1,1:1,1 ílc, Conservato-
<-lases en 1 t llubirt (le «lanck. Ofrece 
convencional»» J , a doinleillo. Precios 
10060 U^e8- ^ 25. altos. ^ 
S ^ J ^ T d ; Ingle,. En 
1O7F M HAB?,, ,A- V ™ « o * - Car-
25 Jn 
P R 0 F E E S 0 R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dah clases 
particulares de Teneduría tío Libros y 
cálculos Mercantiles, para joveiu.s .aspi-
rantes a Tenedor de Libros. I>tí h 'J-Jjl' 
p m Informes: CAICÍÓS, Si, aiui^. 
15864: * Jl 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanografía y Piano. 
ANÜVIAS, 34, A L T O S . T E L . A-jNWZ. 
SPANISS LESSONS. 
30 jn 16102 
/COLEGIO '«AMELIA DE VERA." P IDA 
proapecto tu Oaliano, lü v ÜO. l lá -
bana. 
14158 9& j a 
SE OFRECE UNA SEÑORITA 
I'rofosora dt dibujo y pintura, n <lar cla-
ses a domicilio. Para informes ünyittr tár-
jelas a Acosta, 43, o bien a l Colegio "La 
Alliagrosa." Casa lllanca. 
1 ^ 7 so Jn. 
T N G L E S X T E N E D U R I A 1>E L I B R O S , 
JL .teórica y práctica, en cuatro meses 
incluso el cálculo mercautil abreviado. L a 
Comercial, líciuu, 3. altos. 
15017 7 j ! 
ACADEMIA CASTRO 
Clases do Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento moderníglmos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy ecouómicas. Director: Abelardo Ju y 
Cusuo. Mcrtadcre... 40, altos. 
. ^"71 £0 j a 
A C A l M í l A D¿ C O i t i E *kACi]íit' 
Uelascoaín, número 6S7-C, altos. Dlrecio-
ra: A"« M^rtlue^ de Díaz. Garantizo la 
easeiiauxu en dos mesca. con derecho a 
Titulo, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domiciliu; cn 
la. Academia diuruas y nocturnas. Se en-
seña corle y costura eu general. Cia^e/s 
por correo. Precios «.ouvenciunaics. fca 
veudmi los útilft* 
ACADETvlíA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: .Giral y He-
vía Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
uue me autoriza para preparar alumuas 
ijara el profesorado con opción al título 
tle llarcelona. L a alumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases diarias, 5 
nesos alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1018. Se dan ciases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtuded, altos. 
1575S 6 J1-
ESCUELAS DE VERANO WiSNER 
en Asbuiy P a r L Wevr Jersey. 
Este instituto ofrece <cxpléudidas imor-
tiuiidadeb para -varones latinos v<|ut' de-
Biigjj .apryyechar la jU'mi»orudu de vacacio-
nes, ll.ecreo, .tutela y cjercicioü lisicojí. ase-
gUJSMf ve.i jieixecto .desarrollo y Ja butua 
salud del ĉuerpo humano. Los cursoB de 
csu: ACplegjo (empjt«an .en Junio L i y ter. 
minan ,eh Septiembre 1S. Informea « 
XJiE BEERS AGENCY 
O'ReÜiy, 9-112. iei . A-3070, 
C-4iíüi lOd .4 
A C Á D E Í Ú L A V E S ^ U C l ü 
Enseñauxo. ingléu», 1 espunul. tatiuigr^-
y uiecauogrufia. Las cuotas son; DA* 
ía lob Idiuxuas». $1; túuuii;i.atia, .>.;. .-, j^o-
cajio^iaUa, .a mutt. CuucwidLi, ul 
bajos 
160O1 # j i 
TÍROEESORA D E S O L F E O Y PIANO. 
JL clases a domicilio. Garantía absoluta. 
Precios económicós. Ordenes por el te-
léfono A-iaas. 
15863 22 Jp 
TÍNKV PINTAR B I E N V A L NATI R A L 
JL no hay como la Academia Ideal. Amis-
tid 63 entre San Rafael y San José. 
16713 ' 2É J " 
KOPESORA D E F R A N C E S . DA CLA 
u domicilio. Teléfono A-5Í10. De P ' s e s a i ili . 
0 a 12. 
16150 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran-
cia, 13. . 
16515 •1- J1 .. 
DAN L E C C I O N E S D E PIANO POR 
k ) competente profesora y a módicos pre-
cios en P1 Colegio "Santa Catalina, . ¿San-
ta ratallna 2, Víbora, 
16194 25 Jn. 
Academia de icglé* "RUBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPIAITAM 
E L 1 Di¿ J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pesw Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día eu la Aca-
demia y a domicilio. Hay profetoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
upreuder pronto y bien el idioma inglésV 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido uuiversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par benclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
ho/ día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. | L 
15958 22 j l 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cia. 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
15063 30 jn 
SEÑORITA CELIA V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, puea 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
15402 2 jl . 
PROFESORA, E S P A S O L A . T I T I LO Su-perior, liecciones a domicilio y en su 
tasa. Empedrado, 31, bajos, izquierda. 
16542 , 29 Jn 
7 ^ E S E A COLOCARSE fNA PENINSu" 
x y lar, de cocinera, lo mismo ayuda en 
la limpieza, desea poca familia no va 
fuera de la Habana. San Láaró 269 
10848 '24 jn 
5 , , — ' : i' i. > i,. \ co-
KJ locarse en casa comercio o particular 
prefiere comercio, cumplo bien su traba io* 
cocina como le pidan, hace dulces bue-' 
ñas referencias, no va al Vedado ni ad-
mite tarjetas. Aguila, 114, letra A altos-
habitación, 66. ' 
lte32 o0 jn 
UNA P E N I N S U L A R , SE O F R E C E PARA cocinera o criada de máno Tieue re-
ferencias. Informan; Misión, 93. 
i'^S5 * 19 Jn. 
COCINERA, D E MEDIANA EDAD, DE-sea colocarse; sabe su obligación v 
es española. Oquendó, número 40 entre 
San Rafael y San José. 
16751 19 jn 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de chauffeur, en casa particu-
lar o comercio; tiene recomendacioues 
de casa particular y comercio. Informan 
en el Teléfono M-102&, 
17092 22 Jn 
UN C H A U F F E U R , ESPAÑOL, CON buenas referencias, desea colocarse en 
casa particular o comercio. Informes al 
Teléfono F-1015. 
ITgjg 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE 
un buen chaufeur, español, con Inmejo-
rables referencias y sin pretensloaes. Tam-
bléa se ofrece uu portero y una criada 
para cuartos. Habana, 126 Tel. A-41792. 
1692 . 20 jn. 
T I N C H A U F F E U R , D E S E A COLOCAR-
vJ se para máquinas como para camión; 
para la Habana o el campo. Para Infor-
mes : Armando Torrea. Pogolotti. núme-
ro 273. 
16804 20 jn 
/ C H A U F F E U R , E 8 P A S O L , 7 AS OS D E 
KJ práctica, se ofrece para casa particu-
lar de seriedad; tiene buenas referen-
cias de donde trabajó. "Dirigirse: Telé-
fono A-7159. 
16805 - 20 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, para dormir en la coloca-
ción, con una niña de dos años. Prefiere 
el campo. Aguila, 112, altos. Informan en 
Angele»; 1. 
f-^oo io jn. 
C O C I N E R O S 
COCINERO E S P A S O L D E S E A CÓLO-carso eu casa particular o comercio 
entiende repostería. Razón: Belascoaíu' 
203. TeL A-1946. 
17020 21 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN, E S -pañoi, de tocinero, en casa particular; 
repostero y buena sazón, sin familia Tie-
ne referencias. Informarán en San José 
número 25. Tel. A-6238. 
17014 21 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO D E 
±J edad, español, para casa de comercio 
o particular; trabaja a lá criolla y es-
pañola, dan razón; Empedrado, 45, Ha-
bana. TeL A-90SL Ko al campo. 
16991 21 jn. 
BUEN COCINERO V R E P O S T E R O , SE ofrece para casa particular o comercio, 
cocina criolla, francesa y española; no 
tiene Inconvenieute salir ul campo. Telé-
fono F-IOIO. 
16021 20 jn. 
DE S E A COLOCARSE CN MUCHACHO, español, de ayudante de cocina, en 
casa particular, o limpiar una o dos má-
quinas; tiene buenas referencias. Maloja, 
109, y Campanario. Teléfono Á-6663. 
1C788 20 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , Es-pañol, de cocinero, para casa particu-
lar o comercio; sabe repostería. E s hom-
bre solo y tiene referencias. Informan en 
Maloja, 53. TeL A-3090. 
10774 19 jn . 
CRIANDERAS 
SE DESEAN COLOCAR SEIS P E N I N -sulares, tres crianderas, dos criadas y 
un joven para criado de mano o depen-
diente. Informes en Inquisidor. 14. 
17024 21 Jn. 
CHAÜFFEURS 
EX P E R T O : SE O F R E C E UN MECANI-CO, conocedor de toda ciase de auto-
móviles, camiones y tractores M-2558. 
16911 21 j a 
C J E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R 
O peninsular, con varios años de práctica, 
cn casa particular; pues tiene excelentes 
recomendaciones de las casas que. ha ser-
vido. Informan eu San Miguel, 63. Te-
léfono A-434a 
16762 19 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , españóT, en casa particülar, tiene bue-
nas referencias do donde ha trabajado y 
de doude está trabajando. Informan en 
Calzada, número 50. Teléfono F-5262. Ve-
dado. 
16653 22 jn 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
UN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y que conoce algo de Inglés, se ofrece 
para trabajar una o dos horas diarias. J . 
H. Apartado número 1778. 
16661 18 Jn 
TE N E D O R DE L I B R O S V MECANOCRA-fo, Instruido eu Inglés y taquigrafía, 
español, de buena conducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal, 
etc. Escribir a T. Pérez. Amistad. 83. 
16332 21 Jn. 
VARIOS 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E 24 ASOS, desea colocación para limpiar garaje, 
oficina o sereno de alguna casa. Diríja-
se a Egido, 37. Pregunten por García. 
17051 22 Jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E ofre-ce para coser y bordar a máquina. 
Informan: Reina, tí9; habitación, 25 
17056 22 j n 
MECANICO AJUSTADOR V FRAGUA-dor, se ofrece, por carta a J . F . Ca-
labazar. Habana. 
17062 22 Jn 
PERSONA S E R I A , S E O F R E C E D E cobrador o listero. Informes: Haba-
na y Luz, café. 
17067 22 jn 
DE S E A C O L O C A R S E UN'A BUENA L A -vandera, entiende de toda clase de 
ropas finas y tiene buenas referencias. 
Calzada de Jesús del Monte, número 197; 
habitación, uúmro 12. 
17102 22 j n 
SE S O RA F R A N C E S A , VIUDA, D E M E -diana edad y de respeto, desea encon-
trar señora sola, matrimonio o señora 
viuda con un hijo o bien ama de llaves, 
para hotel o casa particular; es apta para 
todo, Maloja, 15. Colegio, en la misma in-
forman, 
16979 21 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UN E S P A S O L D E mediana edad, de jardinero, hortelano, 
con muchos años de práctica, con buenos 
informes de la última casa que ha es-
tado. Informan en Obrapía y Compos-
tela. café. 
16950 21 Jn 
X>RACTICO DE FARMACIA, ESPASOL, 
JL se ofrece con referencias, informan: 
J . M. Egido, 35. 
17025 21 Jn. 
MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O D E España, desea colocarse aunque sea 
en el campo. Saben trabajar y leer y es-
cribir. Oficios 32. L a Perla. 
16086 21 jn. 
A VISO: E L I A S ACOSTA MANEGAT, 
/ i . mecánico instalador. Me hago cargo 
de todas cías de instalaciones sanitarias, 
electricidad, agua, gas, reparaciones de 
inodoros, vertederos, fregadero y demás 
trabajos, concerniente ai ramo. Especia-
lidad en Colocaciones en lámparas de cris-
tal. Trabajo garantizado. Precios módi-
cos. Oficina: Velázquez, número 10. Te-
léfono A-3134. Habana. Nota: Los avisos 
que se reciban serán inmediatamente aten-
didos en cualquier parte que sea. Recor-
ten este anuncio. 
17009 -3 jn. 
SE S ORA VIUDA, INSTRUIDA, D E CA-rácter respetuoso, desea encontrar co-
locación para acompañar señoritas o ni-
ñas. Sabe Taquigrafía, Mecanografía y 
coser. No tiene inconveniente en ayudar 
en los quehaceres do la casa. Dirigirse 
por escrito a R. ,del Castillo. Compos-
tela, 2L 
16994 21 Jn. 
AP R O V E C H E N : PERSONA S E R I A Y activa se ofrece como socio de vidrie-
ra de tabacos o puesto de frutas. Contri 
buye con $200. Informan en Ubrapía 95. 
16912 20 Jn. 
MA E S T R O PARA CONFECCION D E sombreros de señora, de última mo-
da, desea colocación. Monte, 5, casa de 
Huéspedes, cuarto, número 43. 
10800 24 Jn 
UN MUCHACHO, D E 16 ASOS, D E S E A colocarse en una cas de comercio. I n -
formes: Sol, 108. . 
16828 20 jn 
SE S O R A . INSTRUIDA, D E S E A COLO-carse para señora de compañía, ama 
de llaves o cosa análoga, arregla una o 
dos habitaciones, cose y zurce bien. Tie-
ne referencias Prefiere las afueras. Te-
léfono A-7«66. 
16778 19 Jn. 
EL E C T R I C I S T A E S P A S O L , GRADÜA-do en Nueva York, desea colocación 
dentro o fuera. Posee Inglés y referen-
cias. Escriba: Francisco Hernández. V i -
llegas, 31, altos. 
16764 19 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-ra trabajar en oficina o ayudante 
de carpeta en casa de comercio, sabe in-
glés y mecanografía y tiene alguna prác-
tica; además tiene quien lo recomiende. 
Para informes dirigirse a Prado, 119, 
caf̂  Teléfono A-126S. 
10805 20 jn 
O O L I C I T O UNA I'LAZA D E SERENO 
O en una industria, tengo personas que 
responden por mí. Aviso al Teléfono 
1-1609. 
16830 20 Jn 
M I S C E L A N E A PUERTAS DE TABLERO 
casi nuevas, y ladrillos enteros y limpios 
a doce pesos millar, en Dragones, 47. 
10981 21 Jn. 
HOMEOPATIA: S E V E N D E N , MUY baratos, botiquines, instrumentos, l i -
bros y medicinas, dándose consultas e 
instrucciones por médico especialista ya 
retirado. También efectos de fotografía, 
cines y botica y unas rejas de escritorio. 
Saravia, 21, Cerro; de 11 a 1 y después 
de las 5. 
17073 22 Jn 
BUENA OPORTUNIDAD: PARA P E R -sona que piense establecer fábrica de 
tabacos, tengo una especialidad de taba-
coa de buena calidad, para vender bara-
tos, que al ser envasados en mis enva-
ses de yagua patentizados tomarán ma-
yor crédito, también vendo i'a patente o 
la arriendo. Para informes: V. E . de 
Castro. Neptuno, 109, altos. Habana. 
16934 21 j n 
PA N T E O N : S E V E N D E UNO, CON BO-veda y OBÍ rio, nuevo. Impondrán: B i -
trella, 18. 
1J402 SO m 
AVISO. E N SAN IGNACIO, 89, E S Q U M na a Sol. se venden buenas Puertas d« 
cedro, con sus marcaciones, también s» 
regalan buenos escombros. Su dueño es-
tará allí de una a cuatro. Se admiten pro^ 
posiciones por todos los escombros qu« 
dará la casa. E n la misma se admite u u 
portero, ha de tener oficio de sastre, za^i 
patero, etc porque el sueldo es pequeño* 
Se quiere uu matrimonio solo y sin h i * 
Jos. lteS6 A Jn. 
[ERROW 
y cua* SE V E N D E N COLUMNAS D E H I R de 4 metros, 20 alto, redondas   
dradas, modernas1, rejas hierro, puerta' 
con marcos y sus rejas, cabillas de us» 
y tirantes de todos tamaños, de 4 por lí^J 
en Manuel Pruna y Municipio, Luyana*-* 
16833 20 Jn 
SE V E N D E UNA CAJA GRANDE DBl hierro y dos escritorios, altos, pro^ 
pios para casa de comercio. Pueden TCM» 
se en Habana, 198, a todas horas. 
16258 19 Jn i 
M A Q U I N A R I A 
SE COMPRAN TANQUES O C A L D E R A S de uso, pero en buen estado para pe-V 
tróleo crudo. Capacidad 12.000 galones • 
más, pueden ser dos unidades. Ofertas A 
M. C. Cuba, 64, Habana. 
17044 21 jn. 
VE N D O : TANQUE» S I H I E R B O , nn»-» vos, de planehM i» trso, mucha r»-* 
rramiento de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia* 
Ies, terrajas, poleas, 16 pedestales de I'ISJÍ 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-*' 
pleta; calentador de agua completo. Apo^' 
daca, 5L T. J. 
9198 1» ja . ,( 
LE C O N V I E N E E N T E R A R S E : SE venJ den todos los útiles de i | a fábrica, 
de mosaicos, con 2 prensas, 1.000 tenedor 
res, 34 moldes, equipo completo. Inforw 
man en la fábrica de mantequilla L ^ 
Tapiega. Estévez, 24. Arrojo. 
16968 25 Jn ^ 
SE V E N D E , POR R E S U L T A R CHICA^ una excelente máquina de petróleo 
crudo, marca Sants Merys, de 20 cabat 
ll'os de fuerza, de 280 revoluciones y sis 
dinamo de 14 kllowats de 220 volts y 
con 1440 revoluciones de la Genera] 
eléctrica. También se vende un motor da 
petróleo crudo, marca Mietz And Weis^# 
de 30 caballos de fuerza, en dos cilin-* 
dros y 380 revoluciones. Para informeg 
dirigirse a Constantino Pérez e hijo, maw 
quinarla Cidra. 
C 5325 4d-18 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5Q 
H. P. a 400 H. P. Calderas V C M 
ticales desde 10 H. P. a 60 H. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos^ 
recortadores, motores de vapor# 
taladros, locomotoras, carros pantf 
caña, railes y toda clase de equipa 
para ferrocarriles, y toda oirá cU* 
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co* 
Lonja del Comercio, 441. » 
RUEDA MOTORA SMITH, G A R A N T U zada como nueva, 60 pesos. CompoM 
tela. 50. 
1694S 21 j n | 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E CCA* renta caballos, con ciento noventa flu-J 
ses, es de dos pulgadas, una máquina da 
veinticinco caballos, horizontal; otra drf 
seis caballos, tanque para casa. Calzada 
del Cerro, 679. 
16692 24 jn \ 
SE S O L I C I T A U N ^ C A L D E R A SEC4 cional, de 50 a 80 caballos, en bues 
estado. Informes en San José y Coronel 
Verdugo. Cárdenas. 
16662 29 jn I 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
FA M I L I A « U E S E EMBAUCA V E N D E muy baratos Jos muebles de casa, 
entre ellos un hermoso juego de cuarto 
y unas macetas rústicas con plantas fi-
nas, propia» para hotel o casa particu-
lar, G, número 23, entre 17 y 19. 
17071 22 jn 
SE V E N D E E N $12, E N BUENA CON-dición, un coche de niño. Calle 25, 
número 218, entre G y H. 
17004 22 Jn 
UN SB V E N D E UN ARMATROSTE, mostrador, uua vidriera y otros ense-
res de bodega, en Escobar, 142. 
17013 21 jn. 
MU E B L E S , S E V E N D E N : E S C APAR A-tea camas, lavabos, cómoda, vestidor, 
aparador, mesa, sillones, juego de cuarto 
moderno, jueguito comedor americano, 
lámpara, pantalla, etc. Aguila, 32, antiguo, 
cerca de Trocadero. 
16983 21 J"- , 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E E S C R I -bir, Remington número 8, en 3o pesos, 
y una nevera moderna, de caoba maciza, 
tn 30 pesos. Puede verse de las aeis de 
la tarde en adelante. Jesús María, 13, 
bajos. ¿; . 
17038 -1 j " ' 
SE S O L I C I T A N DOS V I D R I E R A S D E uso. de 6 pies largo por un pie de 
alto. E n Campanario, 120, 2o. Adriano 
García. ' ' ... 
16965 21 J'1 
MUEBLES 
Para sala, comedor y cuarto, los 
modelos más originales y acaba-
dos los encuentra er 
LOS ENCANTOS 
Se vende al contado y a plazos. 
Visite esta casa antes de com-
prar. 
LOS ENCANTOS 
De Barroz, Guzmán y Ca. 
San Rafael, 46. Tel. A-0274. 
Se vende un autopiano eléctrico, 
completamente nuevo y de acredi-
tada marca, en precio reducido. 
POR A U S E N T A R S E SE V E N D E N J U E -go sala, once piezas caoba, $85; juego 
cuarto moderno, cinco piezas, $160; mag-
nífico juego comedor hecho en Valencia, 
nueve piezas, $148; lámpara eléctrica, mo-
dernista, $28; pantalla, $25; escaparate lu-
nas, $55; escaparate cedro mediano, $18; 
lavabo mediano, $17; auxiliar 4 jardineras, 
$24; cama camera hierro, $18; cama me-
diana, $10; un par cuadros, $7; máquina 
estilo salón, $3o; un nar mamparas mo-
dernistas sin usar, $10; algunos adornos 
de plata y porcelana; seis taburetes mo-
dernos, $12. Concepción, 29, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Chale de madera. 
16903 20 Jn. 
s 
SE V E N D E N S F A R O L A S D E GAS O eléctricas, para portal o cuarto, casa 
de gusto, 2 ventiladores giratorio, 220; 
una lámpara de 0 luces, gas y eléctrica; 
2 de gas, cristal; varias de sala, gran 
lujo, 2 bombillos de 1000X110, propio pa-
ra un frontón, con sus pantallas. Helas-
coaín, 613-G entro Carmen y Figuras. 
Teléfono A-2674. 
16134 20 jn 
ACERINAS FINAS 
en todos tamaños y cantidades, es-
pecialidad en tamaños chicos. Belisa-
rio Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8147, 
10634 20 jn 
BARNIZADOR. Se dora a la sita. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. Taller: l'eñálver, 86. 
150Ü2 30 jn 
C 5320 10d-18 
SE V E N D E N 400 I.O8A8 I S L E S A S . I \ . formarán: Avenida Serrano y Santos 
Suárez. S. Humero. 
1C551 21 Jn 
R E N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA-
\ tostes dé cedro, con mostrador, ta-
pa de mármol, prunos para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Belascoaíu, 99 y 
medio, altos, derecha. 
16428 22 jn 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina, Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
15219 1 Jl 
Necesito comprar muebles es 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 ind 17 ab. 
/'XAJAS D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S 
\ J tamaños y a precios módicos. Se ven-
den en Amistad, 46. 
15047 23 Jn. 
\ V I D R I E R A S : S E V E N D E N L A S D E L ¿rente de Venus Salón. Monte, (fc 
muy propias para quien vaya a esta-
blecerse. Son casi nuevas y una verda-
dera ganga. 
16155 20 Jn 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nia-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
16027 8 Jl 
E V E N D E N 4 V I D R I E R A S , 2 GRAN-
_ des, propias para muestrario a la 
calle de cualquier clase de comercio. Mer-
cado Tacón, 19, por Reina. 
10395 20 Jn 
CAJAS D E H I E R R O COMPRO Y V E N -do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-406a. 
15047 23 jn. 
Alquile, empeñe, venda» compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba", de Losada y | 
Hermano, Monserrate y Villegas,! 
6. Teléfono A-8054. 
C-3358 17 ab. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
AI comprar sus muebles, vea el grande 
y variaüo surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; bay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
coa bastidor, a peínaüores a $9; apa-
radores, de estante, a Jfl4; lavabos, a ^13: 
mesas de uocUe, a *2; también hay jue-
gos completos y toda clase de plesas suel-
tas relacionadas ai giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
S E CUMPUA X CAMBIAN M'JERLüa. W* 
J E S E l i l L N : E L UL 
lót>76 30 Jn 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera ciase y bandas do go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios irauceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
'i'eléfono A-503Ü. 
15S59 30 JB 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería ¿4 
oro, 18 k. y relojes marca AiW 
gentina, de superior calidad, ga-* 
rantizados. Prestamos dinero sobre) 
alhajas con interés módico. Tenet 
mos gran surtido de joyería del 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objeto* 
de fantasía. Penabad Hermanov 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
L A P E R L A 
4 
Anima», 84, casi esquina a Galiana 
Teléfono A-S222 
Esta e» la casa que venda mueble* 
más baratos. Háganos una visita. 
JÜEUOS D B CUARTO. 
JUEGOS Dí l SALA, corrientes y UtU 
ZcLClOÉj. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mU ob-
jetos más, « precio:» de ocasión. 
DINERO ,| 
.uamos dinero sobre alhajas e mddl« 
co interés; garantía y reserva. • 
Vendemos baraüsima» jorras y re í»* 
15S76 30 4a 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 ~ 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
uién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer uua visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trará u todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-1UU3 
15S58 30 jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I R I R , ACABADAS 
iXi. de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra 
pía y Cuba. Teléfono A-1036. 
1-tl^ 21 Jn 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin 
gcr. Pío Fernández. 
11722 30 Jn 
Caja de caudales. Se vende una mag 
nífica caja de caudales del fabricante 
Dieblon, de cuatro hojas y una bás-
cula que pesa hasta mil libras. Cam 
panano, 124. 
16783 10 Jn. 
/ COMPRA-VENTA D E M U E B L E S Y eíec-
\ j tos de valor. Si quiere veuder sus 
muebles, llame: Teléfono A-S335. Alonse-
rrate, 45. 
¿4792 US ji» 
rflULBLES U i GANGA 
" L a E8p«xl<ii, • almacén importado ÜA. 
mufcuiea y objetos de fantasía, salón iir": 
exposkióu. Neptuno, 16ü. entra Eacoh.!.' 
y Gervasio. Teléfono A-7tí2a •"Btwu*^ 
Vendemos con uu au por 100 da de*-
cuento juegos de cuarto. Juegos d« te-
medor, juegos de recibidor, jueao/ 32' 
s-ila, slllouea de mimure, espejos doraSí 
dos. Juegos tapizados, camas de broniSÍ 
camas üe hierro, camas do niño b u r S l 
escritorios üe señoc*, cuadros de' SÍLS «»i 
c<medor, lámparas de sala, comed/»» 5 i 
cuarto, lámparos de sobremesa. coJum-' 
mfc y macetaa mayólicas, figuras • l * ^ - ' 
tricas, sillas, butacas y esquiues dora-' 
dos, porta-macetas esmaltados, vitríniílL' 
coquetas, euttemeres tlierloues, a ^ r n o i l 
y úguros de todas clases, mesas corpi! 
deras redondas y cuadrada», relojes d i 
pared, slUouea de portal, escaparates a m i í 
licauos, libreros, islüas giratorias ni* 
veras, aparadores, paravoues y aíllerTI 
del país en todos los estilos. « « i » 
Antes de comprar hagan una visita • 
"La Especial," Neptuno, UW, y •¿VsZ1 
oten servidos. No contundir, Neptu^J 
Vendemos muebles a plazos y fabrica-
mos toda clase da juueuiea o austu da* 
más exigents. 
Las ventas del campo no pagan em, 
balaje y aa ponen en la estación 
Realización lorzosa de muebles v «pan-
das por hacer grandes reforma* «u " i 
iOcaL * 
L u Neptuno. 153, casa de préstamos 
•La Especial," vende por ia mitad rf! 
su valor, escaparates, cómodas, iavaho-
LMmas de madera, sillones de mimbre 
ilouea de portal, camas de hierro c imí ' 
Us de nido, cherlouea chiíenierea uí. 
pejos dorados, lamparas de sala, co'merfol 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrict 
ríos de sefiora, peinadores, iovabos c » 
quetas. burós, mesas planas, cuadros 
cetas, columnas relojes, mesas de ¿orra 
deras redondas y cuadrauas. Jueiro* .! 
sala, de rscibidor, de comedor V * 
artículos que es Imposible etailar oom 
alquilamos y vendemos a plazos 
ventas para el campo son libre ¿uva* 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Bspecial" uuedi 
eu N'eptuuo, número 163, «ntro Escu»,^ 
y Gervasio. 
I T I D R I E R A S . S E V E N D E N VARIAS, 1 
• entre elías una muy grande pan 
puerta tie calle, para cualquier giro \>nv 
^ t - J ] 1 ^ * mercancía. Campanario, 124 
1678* 19 Ja. 
Mcr' 
70 P 
Junio 19 de 1919 DIARIO DE LMARINA Prec io : 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Raciona bilidad 
La mujer:—Creo que debemos pen-
car, seriamente, en la educación que 
hemos de dar a nuestra hija. 
E l marido:—Pero chica ¡si acaba de 
nacer como quien dice! 
L a mujer:—Así son .ustedes, los 
hombres. Todo lo dejan para más tar-
de y luego dicen que somos nosotras 
las que no tenemos previsión. 
El marido:—Nada de eso. Sólo que 
me parece prematuro buscarle ocupa-
ción a un individuo que todavía no 
habla ni camina. 
L a mujer:—No está de más. E l 
tiempo pasa volando y cuando se vie-
ne a ver ya es tarde. Además, eso es 
cosa que debe tenerse bien pensada y 
meditada. Es como el nombre. Acuér-
date el trabajo que nos dió encontrar 
el de nuestro hija. 
E l marido:—¡Como que durante 
nueve meses te pasastes el tiempo con-
sultando el almanaque de Gotha, la en-
ciclopedia de "Nombres Propios" del 
Centruy Dictonary y la Guía del Te-
léfono! 
L a mujer:—¡No era para menos! 
Se trata del nombre que iba a llevar 
toda su vida nuestro h i j o . . . 
E l marido:—Y después de .tanto 
pensar, le pusiste Josefa. 
L a mujer:—Porque tú te llamas 
! José y así se llamó tu padre y tu 
¡abuelo. ¿No era natural? 
El marido: — ¡Claro! Pero lo que yo 
decía es que no valía la pena preo-
cuparse tanto. . . 
L a mujer:—Ahora sí, porque se 
trata de lo que va a ser nuestra hija 
y eso es muy importante. 
El marido:—La dejaremos que eli-
j a . . . 
L a mujer:—¡Eso es! Esperaremos 
a que tenga veinte años y entre tanto 
la muchacha se acostumbrará a andar 
en automóvil. ¡Cuidado no te diga 
que quiera ser chauffeur! 
E l marido:—No exageres. Yo ya 
tengo pensado lo que asegurará su 
porvenir. 
L a mujer:—Supongo que no irás 
a hacerla médico, ni abogado. 
E l marido:—No; esas profesiones 
apenas se usan y en definitiva a nada 
conducen. 
L a mujer:—Preferiría ingeniero o 
arquitecto. 
El marido: — ¡Los hay a millares! 
L a mujer:—¿Y escultor? Los es-
cultores ganan mucho. . . 
E l marido:—Sí, pero cuando nues-
tra hija sea grande ya le habrán he-
cho estatuas a todo el mundo. 
L a mujer:—Es verdad . . . ¿Qué te 
parece la Farmacia? 
E l marido:—¡Nada de carreras 
científicas, ni literarias! Nada de per-
der el tiempo con estudios inútiles. Na-
da de eso tiene arraigo, ni porvenir, 
ni consistencia.,. 
L a mujer:—¿Vas a hacerla em-
pleado público? ¿Tiperrirter? 
E l marido:—Mejor todavía. ¡Mi hi-
ja disfrutará a Dios gracias de consi-
deración, respeto y tranquilidad. Ten-
drá ocho horas nominales de trabajo, 
el medio día del sábado, todo el do-
mingo y el cierre a las seis, con muy 
buen sueldo y retiro. Será ¡criada de 
mano! 
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T a p a , F u l m i n a n t e s 
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m i 
Asociación deRepórters 
de la Habana 
D I R E C T O E I O 
Por orden del señor Presidente s í 
convoca a los miembros de este or-
ganismo para la junta mensual ordi-
naria, que deberá celebrarse en io? 
salones del Centro de Dependientes 
el próximo jueves día 19, a las 8 de 
la noche, con la siguiente Orden del 
Día: Comunicaciones, Balance. Soli-
citudes de Ingreso y Asuntos Genera-
les. 
Se encarece la presencia del mayor 
número de miembros del Directorio 
en esta Junta por tener que tratarso 
de asuntos de especial Importancia 
para la Asociación. ' 
Habana, Junio 18 de 1919. 
Gustavo Herrero y Reyes. 
Secretarlo. 
1 
T e j a de B a r r o A m e r i c a n a 
T i p o f r a n c é s y tipo e s p a ñ o l . 
Azulejos A m e r i c a n o s 
D e 6 x 3 d e 2 ^ , m a r c a " R o b e r t s o n " . 
M e z c l a d o r a s 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i e s c ú b i c o s . 
T u b e r í a G a l v a n i z a d a 
D e 3 / " , */,". 1 " . I > í " y 2 w , 
C e r r a j e r í a 
D e R u s s e l l & E r w i n C o . 
v e 8 0 d e J . B . K i n g & C o . 
E n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
Azulejos V a l e n c i a n o s 
D e 1 * . 2 * y 3 ' c l a s e s , d e 2 0 x 2 0 . 
Cabi l l a s C o r r u g a d a s 
D e y i " . SA", 3A" y l " p o r 3 0 ' y 4 0 p i e s d e l a r g o . 
T u b e r í a d e B a r r o 
D é 4 " , 6 " y p i e z a s . 
C e m e n t o M o r r o 
E n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s 
ARELLAN0 Y CA., S.ENC. - I 
M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N 
I N F A N T A AAV» 
H A B A N A . 
A - 3 3 2 9 
A - 4 5 8 9 
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MaMMMüii 
JUNTA GENERAL E X T E A O E D I -
NARIA 
Por orden del señor Presidente y a 
virtud del Directorio, se convoca por 
este medio a todos los socios de esta 
institución para la "Junta General 
Extraordinaria", que deberá tener 
efecto el Viernes 27 del presente raes 
de Junio a las ocho de la noche en 
los salones del Centró de Dependien-
tes. 
E l objeto de esta junta es tratar 
de las reforjnas que deben introdu-
cirse en el actual Reglamento, pu-
diendo revisarse en la misma las 
acordadas en juntas anteriores. 
Adviértesse que por ser esta Junta 
de segunda convocatoria, se celebra-
rá con cualquier número de asistoa-
tes. 
Habana, Junio 19 de 1919. 
Gustavo Herrero y Reyes, 
Secretario. 
E L DESPACHO H E L A S E C R E -
T A R I A 
Se publica para general conoci-
miento de las personas a quienes pu-
diera interesar^ que el Secretarlo di 
la Asociación de Repórters, tiene st. 
ñalada la hora de 2 a 3 p. m. pWJ 
facilitar cuantos informes y doca-
mentes Interesantes a los asociado» y 
a los que aspiren a serlo, en BU o'j. 
ciña calle de Progreso número 28 j 
la de 4 a 5 en el Salón de Reporte^ 
del Palacio Presidencial. 
AHORA LA CASA DE SUS EN 
PAGAR ALQUILER ES 
DINERO 
Disfrute de la independencia y satisfacción de ser propietario. 
Una casa es la mejor inversión que puede hacer un hombre 
para sí y para su familia. 
Le aconsejamos compre pato sos solares en el 
R e p a r t o M e n d o z a 
I 
M M ¥ í m 
m 
1 
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.MACO 
EN LA VIBORA 
Se está vendiendo muy barato y queda muy cerca de la Habana. 
Tiene tranvía, es un lugar ideal, con los parques más lindos de Cuba. 
El vecindario es rico y elegante y se están fabricando casas espléndidas. 
En el mes de Mayo se vendieron $165,000. P O R A L G O S E R A . 
Hoy se puede com-
prar a $5.50 y $6 
vara; pero dentro 
de poco no se con-
seguirá nada a me-
nos de $10.00 a 
$12.00, 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
D O 
O B I S P O N U M E R O 6 3 . 
& C I A . 
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